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E S T U D O DA E R V A M A T E NO P A R A N Ä : 1 9 3 9 - 1 9 6 7 
1. M E T O D O L O G I A 
1 .1 . F o n t e s 
O o b j e t i v o d e s t e e s t u d o é a a n á l i s e do p r o c e s s o de d e c a 
dência- da e c o n o m i a da e r v a m a t e no P a r a n á e s e u s r e f l e x o s em 
a l g u m a s regiões,- c o m i n t u i t o de v e r i f i c a r a s i t u a ç ã o d e s s a s á 
r e a s t r a d i c i o n a i s nq n o v o c o n t e x t o e c o n ô m i c o do E s t a d o . E s s e n 
c i a l m e n t e f o r a m d e s t a c a d o s os a s p e c t o s q u e c o m p r e e n d e m o s a n o s 
de 1 9 3 9 , em q u e se i n i c i a m as a t i v i d a d e s do I n s t i t u t o N a c i o n a l 
do M a t e , a 1 9 6 7 q u a n d o a a u t a r q u i a é t r a n s f o r m a d a em d e p a r t a -
m e n t o d O'' I n s t i t u t o B r a s i l e i r o de D e s e n v o l v i m e n t o F l o r e s t a l . 
Na I n t r o d u ç ã o , q u e é uma r e t r o s p e c t i v a h i s t ó r i c a visaji 
do s i t u a r o p r o b l e m a , f o r a m c o n s u l t a d a s r e f e r ê n c i a s d e a u t o r e s 
p a r a n a e n s e s em sua m a i o r i a , bem c o m o os r e l a t ó r i o s e m e n s a g e n s 
de G o v e r n a d o r e s e S e c r e t á r i o s de E s t a d o . A s f o n t e s p r i m á r i a s jj 
t i l i z a d a s f o r a m a q u e l a s d o s a r q u i v o s da J u n t a C o m e r c i a l do Pa_ 
r a n á , q u e p o s s i b i l i t a r a m o l e v a n t a m e n t o d a s f i r m a s e n v o l v i d a s 
na e x p o r t a ç ã o da e r v a m a t e , e c o m é r c i o i n t e r n o , d e s d e 1 8 9 2 a 
1 9 0 1 . 
;
 O s d a d o s r e f e r e n t e s à e x p o r t a ç ã o d u r a n t e a G u e r r a do Pcï 
r a g u a i f o r a m c o l e t a d o s do A r q u i v o P ú b l i c o . N o s c a p í t u l o s destjL 
n a d o s à s i t u a ç ã o f i n a n c e i r a do E s t a d o , d e c o r r e n t e do c o m é r c i o 
e r v a t e i r o f o r a m t a m b é m p e s q u i s a d o s r e l a t ó r i o s e m e n s a g e n s de 
G o v e r n a d o r e s e S e c r e t á r i o s de E s t a d o . 
A s c o n s u l t a s s o b r e o c o o p e r a t i v i s m o se e f e t u a r a m em o-
b r a s e s p e c i a l i z a d a s , d e a u t o r e s n a c i o n a i s e e s t r a n g e i r o s . A 
r e s p e i t o do m o v i m e n t o c o o p e r a t i v i s t a do m a t e no P a r a n á as ijn 
f o r m a ç õ e s o b t i d a s são do r e l a t ó r i o da C o m i s s ã o d e O r g a n i z a ç ã o 
C o o p e r a t i v a d o s P r o d u t o r e s do M a t e - 1 9 4 3 , p e r t e n c e n t e ao a £ 
í m 
q u i v o p a r t i c u l a r do D r . E n n i o M a r q u e s F e r r e i r a , e t a m b é m d o s A 
n a i s do C o n g r e s s o d a s C o o p e r a t i v a s dò M a t e , 1 9 4 5 . Os d e m a i s 
d o s f o r a m c o l e t a d o s no D e p a r t a m e n t o d e A s s i s t ê n c i a a o C o o p e r a -
t i v i s m o da S e c r e t a r i a da A g r i c u l t u r a . 
O s e l e m e n t o s r e l a t i v o s ao I n s t i t u t o N a c i o n a l do M a t e , 
p e r t e n c e m a o s B o l e t i n s I n f o r m a t i v o s , e a o s d o c u m e n t o s d o s a.£ 
q u i y o s do já m e n c i o n a d o D e p a r t a m e n t o d e A s s i s t ê n c i a ao C o o p e r a 
t i v l s m o . O s d a d o s q u a n t i t a t i v o s r e f e r e n t e s ä e x p o r t a ç ã o f o r a m 
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c o l e t a d o s d o s B o l e t i n s E s t a t í s t i c o s da a u t a r q u i a q u e f a z e m p a r 
te d o s a r q u i v o s do
-
 S i n d i c a t o d o s I n d u s t r i a i s d o . M a t e do P a r a -
n á , e a b r a n g e m 'os a n o s 1939'
L
Í 957 . C o m o a i n t e n ç ã o d e s t e t r a b a -
lho' é ' a t i n g i r , o a n o de 1967 , a ' c o m p l e m e n t a ç â o f o i r e a l i z a d a a 
t r a v é s d a s i n d i c a ç õ e s do Iríst.ituto B r a s i l e i r o de G e o g r a f i a e 
E s t a t í s t i c a . 
As r e g i õ e s e.rvateirás p e s q u i s a d a s s e g u e m as n o r m a s de 
z o n e a m e n t o do I B G E . 0 l e v a n t a m e n t o p o p u l a c i o n a l o b e d e c e ao cen 
so gera], do refericjo ó r g ã o e ao c e n s o a g r í c o l a , n o s d a d o s so-
b r é a e s t r u t u r a a g r á r i a . ' 
Os d a d o s r e f e r e n t e s à p r o d u ç ã o da e r v a m a t e , m a d e i r a , 
c u l t u r a s t e m p o r á r i a s e p e r m a n e n t e s , f o r a m r e t i r a d o s d o s arqui_ 
v o s da D e l e g a c i a E s t a t í s t i c a do P a r a n á , c o b r i n d o os a n o s de 
1 9 4 4 - 1 9 6 7 . 
1 . 2 . T a b e l a s e g r á f i c o s 
P a r a e x p o r t a ç ã o de e r v a m a t e do B r a s i l f o r a m s o m a d o s os 
v a l o r e s a n u a i s do r e f e r i d o p r o d u t o e v e r i f i c a d a a m é d i a percer^ 
t u a l . No v o l u m e f o i r e a l i z a d o ò m e s m o c á l c u l o . E s t a o p e r a ç ã o é 
d e m o n s t r a d a n o s g r á f i c o s em c o l u n a s . No v a l o r , a e s c a l a u s a d a 
é de Cr$ , 4 0 . 0 0 Ò , 0 0 p o r c e n t í m e t r o e no v o l u m e a e s c a l a é de 
4 . 5 0 0 t o n e l a d a s p a r a c a d a c e n t í m e t r o . Na e x p o r t a ç ã o p a r a n a e n s e 
d e s t i n a d a a o s p r i n c i p a i s c o n s u m i d o r e s p l a t i n o s , f o r a m e f e t u a -
dos os m e s m o s c á l c u l o s p a r a as t a b e l a s ; no's g r á f i c o s e s t ã o es_ 
t a b e 1 e c i d a s as e s c a l a s de 5 0 . 0 0 0 t o n e l a d a s p a r a c a d a c e n t i m e -
t r o , no v o l u m e e Cr$ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 p a r a c a d a c e n t í m e t r o em v a l o r . 
Q u a n t o ao c o m é r c i o e x t e r i o r do P a r a n á e n v o l v e n d o o s 
a n o s de 1 9 3 9 - 1 9 6 7 só f o i e l a b o r a d o o gráfico- em c o l u n a s p a r a o 
v o l u m e e x p o r t a d o , d e v i d o à c a r e n c i a de d a d o s em v a l o r . N o r e f e - ' 
r i d o g r á f i c o f o i ut/Llizada a e s c a l a de 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s p a r a ca 
da c e n t í m e t r o . 
Para, a p r o d u ç ã o f o r a m s o m a d a s as o c o r r ê n c i a s do E s t a d o 
e p o s t e r i o r m e n t e ,foi feit.o o c á l c u l o em r e g r a d e - t r ê s , p a r a ser 
t r a n s f o r m a d o em g r a u s . 0 m e s m o c á l c u l o f o i e f e t u a d o c o m a re-
g i ã o , a f i m de c o n s e g u i r v a l o r e s p a r a a c o m p a r a ç ã o . E s t a s o p e -
r a ç õ e s s ã o a p r e s e n t a d a s n o s g r á f i c o s em s e t o r e s , o n d e s ã o d e ¿ 
t a c a d a s as p.er c e n t a g e n s e n c o n t r a d a s . 
• s d a d o s c o l e t a d o s em ó r g ã o of.iciais d e i x a m m u i t o a d.e-
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s.ejar p o r q u e , n o r m a l m e n t e , s e g u e m um p l a n o g e r a l e x e c u t a n d o ta_ 
r e f a s c o n t í n u a s , p.eródicas ou o c a s i o n a i s , não p o d e n d o a t e n d e r 
a q u a n t o s a e l e s r e c o r r e m . Os A n u a r i o s E s t a t í s t i c o s do I B G E e 
os B o l e t i n s E s t a t í s t i c o s do I n s t i t u t o N a c i o n a l do M a t e m u d a m 
c o n s t a n t e m e n t e s e u s m é t o d o s de p e s q u i s a , c o m o t a m b é m os c r i t é -
r i o s na e l a b o r a ç ã o de q u a d r o s e t a b e l a s , d i f i c u l t a n d o o t r a b a -
lho c o n t i n u a d o do c o n s u l e n t e q u e se b a s e i a em s e u s p a d r õ e s . ' 
•s a r q u i v o s da D e l e g a c i a E s t a t í s t i c a do P a r a n á , são bem 
o r g a n i z a d o s , e e s t ã o em r e l a t i v o e s t a d o de c o n s e r v a ç ã o em v i £ 
t u d e do m a n u s e i o c o n s t a n t e . Q u a n t o â f a l t a de d a d o s n o s l e v a n -
t a m e n t o s , as o b s e r v a ç õ e s a p a r e c e m n o s p r ó p r i o s l i v r o s . E s t a au 
sê.ncia de i n d i c a ç õ e s , de um m o d o g e r a l , é d e v i d a ao d e s a p a r e c i 
m e n t o da p r o d u ç ã o q u e se t r a n s f o r m a em a g r i c u l t u r a de s u b s i s -
tência;. ao c a n c e l a m e n t o da p r o d u ç ã o ; f a l t a de c o n d i ç õ e s p a r a a 
o b t e n ç ã o de d a d o s , c o m o o c a s o da p r o d u ç ã o do m a t e em R e b o u ç a s 
q u e não a p a r e c e n o s a n o s de 1 94 9 7 1 9 5 0 , 1 9 5 2 , ou o e x e m p l o da 
m a d e i r a q u e , em a l g u m a s r e g i õ e s , não f o i e x t r a í d a em d e t e r m i n a 
do a n o . 
O u t r o p r o b l e m a a ser s a l i e n t a d o , é a s i t u a ç ã o d o s arqui_ 
v o s do D e p a r t a m e n t o de A s s i s t ê n c i a ao C o o p e r a t i v i s m o , c u j o m ¿ 
t e r i a l a n t e r i o r a I 9 6 0 f o i d e s t r u í d o , , i m p o s s i b i l i t a n d o um estjj 
do m a i s p r o f u n d o s o b r e as c o o p e r a t i v a s . 
Em s u m a , e s t a p e s q u i s a f o i r e a l i z a d a , b a s e a d a no m é t o d o 
h i s t ó r i c o , u t i l i z a n d o t é c n i c a s q u a n t i t a t i v a s , p a r a a e l a b o r a -
ção d e ' t a b e l a s e g r á f i c o s e s p e c í f i c o s . 
2 . P R E P O N D E R Â N C I A DA E R V A M A T E NA E C O N O M I A P A R A N A E N S E 
2 . 1 . A s p e c t o s h i s t ó r i c o s 
F o i d u r a n t e o s é c u l o X I X q u e c o m e ç o u e f e t i v a m e n t e a im-
p o r t â n c i a da e r v a m a t e c o m o e s t e i o e c o n ô m i c o do P a r a n á , c o n f o r 
me os p a d r õ e s c a r a c t e r í s t i c o s da p o l í t i c a c o l o n i a l de e s p o r t a -
ção de um só p r o d u t o de g r a n d e a c e i t a ç ã o no m e r c a d o e x t e r i o r . 
A t é 1 8 0 8 , a e x p o r t a ç ã o p a r a n a e n s e se l i m i t a v a a o s p o r -
t o s b r a s i l e i r o s em e s p e c i a l ao do R i o de J a n e i r o q u e era d i s -
t r i b u i d o r de a r t i g o s c o m o a r r o z p i l a d o e c o m c a s c a , p e ç a s 
b e t a s de e m b é e t a b u a d o e a l g u m a c o n g o n h a } 
^ " W E S T P H A L E N , C e c i l i a M a r i a . N a v i o s e m e r c a d o r i a s no P o £ 
to de P a r a n a g u á , n o s m e a d o s do s é c u l o X I X . I n . - S I M P Õ S I T O N A C I O -
N A L D O S P R O F E S S O R E S U N I V E R S I T Á R I O S DE H J S T Ö R I A , 5 . , C a m p i n a s , 
1 9 6 9 . A n a i s ; p o r t o s , r o t a s e c o m e r c i o S a o P a u l o , U n i v e r s i d a d e 
de S ã o P a u l o , 1 9 7 1 . 587 p . p . 4 5 1 . 
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O i m p u l s o d e f i n i t i v o para. a e x p o r t a ç ã o ' do m a t e f o i da 
do em d e c o r r ê n c i a da p o l i t i c ^ do D r . F r a n c i a no P a r a g u a i . A 
luta p e l a c o n s o l i d a ç ã o da [ i n d e p e n d e n c i a d e s s e p a í s f e z c o m que 
• o d i t a d o r a d o t a s s e uma po l'í t iç.a. de i s o l a m e n t o c o n t r a as n a ç õ e s 
v i z i n h a s , c o m e x c e ç ã o do Br'asi'1*. .Os b r a s i l e i r o s q u e q u i s e s s e m 
c o m e r c i a r c o m o P a r a g u a i deveriam f a z ê - l o d i r e t a m e n t e . N ã o po-
d e r i a m p a s s a r p o r o u t r o s t e r r i t ó r i o s , p o r q u e t o d a a c o m u n i c a -
- - \
 v 
ç a o , c o m e r c i o ou c o r r e s p o n d e n c i a c o m C o r r i e n t e s e s t a v a v e d a d o , 
i n c l u s i v e o t r â n s i t o p e l a s " T r a n q u e r a s de L o r e t o y San M i g u e l " . 
T o d o o c o r r e n t i n o ou í n d i o s u r p r e e n d i d o n e s s e t r a j e t o s e r i a 
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p r e s o e t e r i a s e u s b e n s a p r e e n d i d o s . 
P a r a os b r a s i l e i r o s , f o m e n t o u - s e o c o m é r c i o p o r I t a p u a . 
P a r a d a r - l h e m a i o r i n c r e m e n t o , F r a n c i a t r a t o u de a s s e g u r a r a 
v i a de M i s i o n e s p e l a q u a l e n t r a v a m e s a í a m os q u e v i n h a m àquei 
le p o r t o n e g o c i a r . O c u p a n d o M i s i o n e s , p a r a e v i t a r o e s t a b e l e -
c Inven to d e c o r r e n t i n o s q u e p r e t e n d i a m b e n e f i c i a r - s e c o m a ex-
p l o r a ç ã o da e r v a m a t e , F r a n c i a a s s e g u r o u a c o m u n i c a ç ã o p o r ter 
ra c o m o R i o G r a n d e do S u l a t r a v é s do q u a l s e r i a p o s s í v e l , p £ 
lo U r u g u a i a t i n g i r o R i o da P r a t a e e n t r a r em c o n t a c t o c o m o 
m e r c a d o m u n d i a l . A s p r e t e n s õ e s de F r a n c i a em r e l a ç ã o à abert^j 
ra p a r a o m a r , o b s t r u i n d o o a c e s s o d o s c o r r e n t i n o s a M i s i o n e s , 
3 
v i r i a e n t ã o b e n e f i c i a r o c o m e r c i o da e r v a m a t e b r a s i l e i r a . 
A e x i s t ê n c i a de n u m e r o s o s e r v a i s e as p o s s i b i l i d a d e s de 
m e r c a d o , a t r a í r a m e s p e c i a l i s t a s t a n t o no c o m é r c i o do p r o d u t o 
c o m o na t é c n i c a de b e n e f i c i a m e n t o c o m o Ã l z a g a r a y e M a n u e l M i r ó 
q u e se f i x a r a m r e s p e c t i v a m e n t e em P a r a n a g u á e M o r r s t e s a p a r -
t i r de 1 8 2 0 .
4 
Ã l z a g a r a y , c o m e s t á g i o s p e l o P a r a g u a i , o n d e ' a p r e n d e u a 
t é c n i c a de p r e p a r o da e r v a , c o n t r i b u i u p a r a a i n o v a ç ã o t e c n o -
l ó g i c a d o p r o d u t o p a r a n a e n s e , c u j o s a b o r n ã o era a c e i t o p e l o s 
a r g e n t i n o s s e u s p r i n c i p a i s c o n s u m i d o r e s . Em s í n t e s e , e s t e s as_ 
p e c t o s e a i n d a o i s o l a c i o n i s m o e c o n ô m i c o da p o l í t i c a p a r a g u a i a 
v i r i a m f a v o r e c e r a e r v a m a t e p a r a n a e n s e . 0 P a r a g u a i , f o r n e c e -
2 
R A M O S , R . A n t o n i o . La p o l í t i c a d e l B r a s i l em el P a r a -
g u a y i b a j o la d i c t a d u r a d e l D r . F r a n c i a . B u e n o s A i r e s , N i z z a , 
1 9 5 9 . 2 2 9 p . p . 4 6 . 
3
1 b i d . , p . 5 2 . 
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L I N H Ä R E S , T e m í s t o c l e s . H i s t ó r i a e c o n o m i c a do m a t e . R i o 
de J a n e i r o , J . O l y m p l o , 196 9 . 5 2 2 p . p . 17 8 . 'i " 
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d o r d o s p r i n c i p a i s m e r c a d o s p l a t i n o s , f o i e l i m i n a d o c o m e r c i a l 
m e n t e f a c e a c o n j u n t u r a , a b r i n d o p e r s p e c t i v a s p a r a a e s t r u t u -
r a ç ã o s ó c i o - e c o n ô m i c a do P a r a n á em f u n ç ã o do p r o d u t o . 
Em 1 8 2 6 , a t V a v é s do P o r t o de P a r a n a g u á , o P a r a n á i m p o r 
t a v a a r t i g o s de c o n s u m o d i r e t o t a i s ç o m o m a n u f a t u r a s t ê x t e i s , 
v e s t u á r i o e g ê n e r o s d e p r i m e i r a n e c e s s i d a d e , e e x p o r t a v a p r o 
d u t o s p r i m á r i o s , c o m o e r v a m a t e , b ê t a s e m a d e i r a . ^ 
A e r v a m a t e e x p o r t a d a , d e s t i n a v a - s e a o s p o r t o s de M o n -
t e v i d é u , R i o de J a n e i r o , I l h a d e S a n t a C a t a r i n a , S a n t o s , C h i l e 
e B u e n o s A i r e s . E s t e a n o r e g i s t r a a i n d a a l i d e r a n ç a da e x p o r -
t a ç ã o da e r v a m a t e c o m " 5 6 % no p r i m e i r o t r i m e s t r e , 6 5 % no s e -
g 
g u n d o , 8 2 % no t e r c e i r o e 6 8 % no q u a r t o t r i m e s t r e . 
C o m o o r e f e r i d o p r o d u t o e r a a b a s e e c o n ô m i c a da 5 a . C £ 
m a r c a de S ã o P a u l o , em 1 8 2 7 s u r g i u u m a provisã.o da R e a l J u n t a 
da F a z e n d a de S ã o P a u l o m a n d a n d o c r i a r em P a r a n a g u á u m a alfãni 
d e g a p a r a d e s p a c h o s d a s F a z e n d a s , e q u e f o i i n s t a l a d a em 6 de 
a g o s t o do m e s m o a n o ? 
A s c o n d i ç õ e s e c o n ô m i c a s do P a r a n á em f u n ç ã o da e r v a m £ 
te j á h a v i a m c o n s c i e n t i z a d o a c l a s s e p o l í t i c a q u a n t o a sua im 
p o r t ã n c i a no m e r c a d o e x t e r i o r , e sua v a l o r i z a ç ã o q u a n t o à q u £ 
l i d a d e . Em 1 8 2 9 , há r e c l a m o s p o r p a r t e d o s v e r e a d o r e s d e C u r i 
t i b a e P a r a n a g u á em r e l a ç ã o ao p r o b l e m a d e a d u l t e r a ç ã o da er-
va p e l o s f a b r i c a n t e s . 
0 o f í c i o d o s v e r e a d o r e s de P a r a n a g u á , p e d i n d o p r o v i d ê £ 
c i a s à C â m a r a de C u r i t i b a , t e r m i n a c o m o s s e g u i n t e s t e r m o s : " 
. . . o q u e e s p e r a m o s em V . S a s . a b r e v i d a d e , p r o n t i d ã o e z e l o 
p a r a q u e n ã o d e i x e m o s f i c a r t o t a l m e n t e d e s a c r e d i t a d o o m e l h o r , 
ß 
e o m a i s f o r t e r a m o do C o m é r c i o d e s t a C o m a r c a " . 
As p r o p o s i ç õ e s de i n s p e ç ã o p a r a f a b r i c a n t e s , c o m i s s á r i _ 
os e t r o p e i r o s p a r t i r a m da C â m a r a de C u r i t i b a e d e m o n s t r a r a m 
5
W E S T P H A L E Í \ I . N a v i o s • • . p . 4 5 3 . 
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W E S T P H A L E N , C e c i l i a M a r i a . Q p o r t o d e P a r a n a g u á no a-
no d e 1 8 2 6 ; e s t u d o de m i c r o c o n j u n t u r a . B o l e t i m da U n i v e r s i d a -
de do P a r a n á , C u r i t i b a ( 2 ) : 3 6 , d e z . 1 9 6 2 . 
7
V I E I R A D O S S A N T O S , A n t ô n i o . M e m ó r i a h i s t ó r i c a da c i d a 
d e d e P a r a n a g u á e s e u m u n i c í p i o . C u r i t i b a , M u s e u P a r a n a e n s e , 
S e c ç a o de H i s t o r i a , 1 9 5 1 . 2 v . v . l , p . 2 4 9 . 
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I b i d . , p . 3 9 3 . 
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a i n d a p r e o c u p a ç ã o ,e'm n i v e l a r , p e l o p r e p a r o t é c n i c o , a p u r e z a 
da e r v a m a t e p a r a n a e n s e c o m a p a r a g u a i a , c o n s i d e r a d a d e q u a l i 
d a d e s u p e r i o r . De s'ta' q u e s t ã o r e s u l t a q A r t i g o de P o s t u r a : 
E m p o d e r de q u e m f o r a c h a d o p o r ç ã o d e h e r v a 
d e m a t t e a d u l t e r a d a p o r o u t r a p l a n t a h e t e r o g ê -
n e a ou s e j a p o r e l l e f a b r i c a d a ou h a v i d o do f £ 
bric.ante f r a u d u l e n t o , s e m o d e n u n c i a r p e r d e r á a 
h e r v a q u e s e r á m a n d a d a l a n ç a r f o r a , e p a g a r á h £ 
ma m u l t a de 4 . 0 0 0 r é i s m e t a d e p a r a o d e n u n c i a n -
te e o u t r a p a r a d e s p e z a s do C o n s e l h o " . ^ 
P a r a n a g u á r e p r e s e n t a v a n e s s a é p o c a , a á r e a d i n â m i c a do 
c o m é r c i o p a r a n a e n s e e x p o r t a n d o e r v a m a t e v i n d a do p l a n a l t o e 
b e n e f i c i a d a n o s e n g e n h o s do l i t o r a l . E m b o r a a e x p o r t a ç ã o t i -
v e s s e e n f r e n t a d o f a s e s n e g a t i v a s , p o r q u e f o i a t i n g i d a p o r q u s s 
t õ e s da p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l q u e p r e j u d i c o u a p e n e t r a ç ã o do 
p r o d u t o n o s m e r c a d o s c o n s u m i d o r e s , a s s i m c o m o o b l o q u e i o f r a £ 
c o - b r i t â n i c o e m p o r t o s a r g e n t i n o s e u r u g u a i o s na d é c a d a de 
1 8 4 0 , c o n t i n u o u b e n e f i c i a d a p e l a c o n j u n t u r a do m e r c a d o plati^ 
10 
no . 
C o m a m o r t e do d i t a d o r F r a n c i a , o P a r a g u a i r e t o m o u o 
seu l u g a r no m e r c a d o da e r v a m a t e , em d e t r i m e n t o da p a r a n a e n -
se q u e e r a c o n s i d e r a d a d e p i o r q u a l i d a d e . f 
E m 1 8 4 6 , a p o l í t i c a do P r e s i d e n t e C a r l o s L o p e s , e s t a b e -
l e c e n d o o m o n o p ó l i o e s t a t a l de e x p o r t a ç ã o , q u e a c a r r e t o u u m a 
a l t a d e p r e ç o s , f a v o r e c e u n o v a m e n t e o p r o d u t o p a r a n a e n s e . S e -
g u n d o o h i s t o r i a d o r p a r a g u a i o R . A n t o n i o R a m o s , F r a n c i a c o m o 
e s t a d i s t a d e m o n s t r o u v i s ã o m a i s c l a r a q u e C a r l o s A n t o n i o Lo-
p e s . É s t e , p e l o t r a t a d o de 15 d e j u l h o d e 1 8 5 2 , c e d e u à C o n f £ 
de r a ç ã o A r g e n t i n a o t e r r i t ó r i o d e M i s i o n e s , s e m m e d i r a s coii 
s e q ü ê n c i a s p o l í t i c a s e e c o n ô m i c a s q u e a c a r r e t a r i a m ao P a r a -
g u a i , c o m o p a í s m e d i t e r r â n e o , a p e r d a d e u m a d e s u a s ú n i c a s 
s a í d a s p a r a o m a r . ^ 
T o d a s e s s a s o c o r r ê n c i a s a p e s a r d a s f a s e s n e g a t i v a s j á 
m e n c i o n a d a s ^ no c ó m p u t o g e r a l , p r o p i c i a r a m u m a e x p a n s ã o s i g n i -
f i c a t i v a p a r a o c o m é r c i o e r v a t e i r o . 
O s e n g e n h o s d e m a t e d o l i t o r a l q u e a b r a n g i a m P a r a n a g u á , 
A n t o n i n a e l i o r r e t e s , a p a r t i r d e 1 8 3 0 a t i n g e m P o r t o d e C i m a , 
S ã o Jo'ão d á G r a c i o s a , t r a n s f e r i n d o - s e d e f i n i t i v a m e n t e p a r a 
9
V I E I R A D O S S A N T O S . M e m ó r i a . . . p . 3 9 7 
1 0
W E S T P H A L E N . N a v i o s . . . p . 4 5 3 . 
1 1
R A M 0 S , p . 5 2 . 
6 
C u r i t i b a . 
Ë i n t e r e s s a n t e d e s t a c a r q u e o p e r í o d o c i t a d o a b r a n g e do 
is a c o n t e c i m e n t o s i m p o r t a n t e s : a e m a n c i p a ç ã o p o l í t i c a do P a r a 
ná e o i n í c i o da G u e r r a do P a r a g u a i q u e i r i a m f a c i l i t a r o ex-
p a n s i o n i s m o do m a t e p a r a n a e n s e n o s m e r c a d o s p l a t i n o s . 
Q d e s e n v o l v i m e n t o e c o n ô m i c o f o i f u n d a m e n t a l p a r a as 
t r a n s f o r m a ç õ e s p o l í t i c a s . 
Na d é c a d a de 1 8 4 0 , q u a n d o h o u v e o a c o r d o e n t r e os c u r i 
b a ñ o s e o B a r ã o de M o n t e A l e g r e , de n ã o a d e s ã o a o s m o v i m è n t o s 
r e v o l u c i o n á r i o s c o n t r a o p o d e r c e n t r a l , em t r o c a do p r o j e t o de 
e m a n c i p a ç ã o , a l u t a p o l í t i c a a d q u i r i u um c a r á c t e r o b j e t i v o . E s 
sa s i t u a ç ã o se a p o i a na e v o l u ç ã o do m o v i m e n t o e x p o r t a d o r q u e 
d e s d e o p e r í o d o de 1 8 4 2 a 1 8 5 3 a c u s a um s a l d o p o s i t i v o c o n f o r 
me a s s i n a l a o q u a d r o a b a i x o : 
Q u a d r o n
9
 1 
E x p o r t a ç ã o p a r a n a e n s e de e r v a m a t e ^ ^ 
( T o t a l g e r a l p a r a f o r a do I m p é r i o e p a r a o I m p é r i o ) 
A N O A R R O B A S V A L O R (em c o n t o s de r é i s ) . 
4 2 - 4 3 155 . 224 318 9 0 5 
4 3 - 4 4 141 . 577 2 8 5 116 
4 4 - 4 5 1 7 6 . 2 7 5 344 582 
4 5 - 4 6 1 5 0 . 3 5 9 3 1 8 3 0 1 
4 6 - 4 7 1 8 3 . 5 2 3 3 6 1 151 
4 7 - 4 8 2 8 3 . 8 4 7 542 082 
4 8 - 4 9 3 7 2 . 7 7 5 706 772 
4 9 - 5 0 3 5 1 . 8 0 5 598 4 7 2 
5 0 - 5 1 3 3 5 . 6 8 2 558 7 7 0 
5 1 - 5 2 4 7 3 . 9 8 2 845 234 
5 2 - 5 3 307 . 896 527 6 2 0 
5 3 - 5 4 4 6 6 . Ü 2 2 8 3 9 414 
Os d a d o s a c i m a c o m p r o v a m u m a f a s e de e u f o r i a do c o m é r -
c i o e r v a t e i r o q u e i r i a ser d e c i s i v o p a r a a a p r o v a ç ã o da L e i . . 
704 de 29 de a g o s t o de 1 8 5 3 , q u e f e z s u r g i r a P r o v í n c i a do Pa 
r a n á . 
0 q u a d r o s e g u i n t e d e m o n s t r a d a d o s r e l e v a n t e s , c o m p a r a n 
do o n í v e l de e x p o r t a ç ã o p a r a n a e n s e c o m a e x p o r t a ç ã o do I m p e -
r i o B r a s i l e i r o : 
1 2
W E S T P H A L E N . N a v i o s • . . p . 5 1 1 . 
7 




E x p o r t a ç ã o , da e r v a ma t e 
E x p o r t a ç ã o t o t a l do I m p e r i o 
E x p ò r t ã ç a o p a r a n a e n s e 
p / f o r a do I m p é r i o 
A N O A R R O B A S V A L O R A R R O B A S V A L O R 
4 2 - 4 3 168 . 6 5 1 3 4 6 : 40 9 $ 0 0 0 1 5 2 . 7 6 8 3 1 3 : 8 5 2 $ 0 0 0 
'4 3-44 161 . 4 0 4 3 1 7 : 5 8 1 $ 0 0 0 1 4 0 . 3 4 3 2 8 2 : 6 3 2 $ 0 0 0 
4 4 - 45 2 0 2 . 0 2 2 3 8 1 : 4 4 8 $ 0 0 0 1 6 9 . 5 2 1 3 3 1 : 3 1 2 $ 0 0 0 
4 5 - '4 6 1 7 3 . 8 8 5 3 6 2 : 28 3$ 0 0 0 1 4 8 . 2 7 7 3 1 0 : 3 3 5 $ 0 0 0 
4 6 - 47 2 0 4 . 0 0 9 397 :" 6 2 9 S O O O 1 8 0 . 7 7 4 3 5 0 : 6 3 5 $ 0 0 0 
4 7- 48 3 1 1 . 2 3 8 5 90 : 2 2 3 $ 0 0 0 2 8 1 . 5 3 9 5 3 4 : 9 2 1 $ 0 0 0 
4 8 - 4 9 3 8 1 . 2 5 1 7 1 9 : 3 7 6 $ 0 0 0 3 6 6 . 7 1 3 6 9 6 : 7 1 3 $ 0 0 0 
4 9 - 50 3 8 0 . 8 0 8 6 5 1 : 0 7 1 $ 0 0 0 3 4 4 . 8 3 7 5 8 4 : 9 1 3 $ 0 0 0 
50- 51 347 . 0 9 9 5 7 0 : 7 4 0 $ 0 0 0 3 3 0 . 0 0 0 5 4 9 : 3 5 1 $ 0 0 0 
51- 52 4 9 7 . 9 2 9 8 9 0 : 9 3 0 $ 0 0 0 . 4 4 6 . 5 2 4 8 3 0 : 6 6 6 $ 0 0 0 
52- 53 3 2 2 . 5 8 2 5 5 4 : 3 4 4 $ 0 0 0 3 0 0 . 5 2 3 5 1 4 : 3 4 8 $ 0 0 0 
53- 54 4 7 2 . 3 2 0 8 5 1 : 2 9 2 $ 0 0 0 4 5 8 . 1 2 7 8 2 5 : 1 9 5 $ 0 0 0 
A c o n j u n t u r a i n t e r n a c i o n a l na d é c a d a d e 1 8 6 0 p r o v o c o u 
a G u e r r a d o P a r a g u a i , c u j a t e n d ê n c i a à a u t o n o m i a e c o n ô m i c a p e r 
t u r b a v a os i n t e r e s s e s d o s p a í s e s v i z i n h o s v i n c u l a d o s ao c a p i -
14 
t a l i n g l e s . E s t e a c o n t e c i m e n t o se r e f l e t e na e c o n o m i a p a r a -
n a e n s e q u e , a s s e n t a d a na e x p o r t a ç ã o da e r v a m a t e , t i n h a o Pa 
r a g u a i c o m o p r i n c i p a l c o n c o r r e n t e . P e r s p e c t i v a s v a l i o s a s se a 
b r i r a m p a r a a p e n e t r a ç ã o do p r o d u t o , n o s p a í s e s p l a t i n o s , em 
e s p e c i a l na A r g e n t i n a . 
Q u a d r o n
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 3 
E x p o r t a ç ã o da E r v a M a t e 
A N O A R R O B A S V A L O R 
1 8 6 5 6 0 2 . 4 5 1 1 . 2 5 0 : 0 0 8 $ 4 0 8 
1 8 6 6 7 1 0 . 6 9 2 1 . 6 3 1 : 9 2 4 $ 8 2 4 
1 8 6 7 2 1 1 . 5 6 5 7 6 3 : 0 7 0 $ 0 7 8 
1 8 6 8 2 6 7 . 2 2 4 1 . 0 4 3 : 5 9 2 $ 4 5 0 
1 8 6 9 8 4 3 . 7 5 6 3 . 1 7 1 : 7 9 3 $ 5 4 0 
1 3
W E S T P H A L E N . N a v i o s . . . p . 5 1 0 . 
14 
F R A N K , A n d r e w G u n d e r . D e s e n v o l v i m e n t o do s u b d e s e n v o l ^ 
v i m e n t o l a t i n o a m e r i c a n o . I n : et a l i i . U r b a n i z a ç ã o e d e s e n 
v o l v i m e n t o . T r a d , d e D u a r t e L a g o P a c h e c o . R i o d e J a n e i r o , Z a h a r , 
1 9 6 9 . 1 9 9 p . p . 3 5 . 
1 5
B U R L A M A Q U E , P o l i d o r o C e z a r . R e l a t ó r i o do P r e s i d e n t e 
P o l i d o r o C e z a r B u r l a m a q u e ã A s s e m b l é i a L e g i s l a t i v a do P a r a n a . 
C u r i t i b a , T y p . C . M . L o p e s , 1 8 6 7 . p . 5 2 . i C A R V A L H O , A n t o n i o 
L u i z A f o n s o d e . R e l a t ó r i o do P r e s i d e n t e A n t o n i o L u i z A f o n s o de 
C a r v a l h o à A s s e m b l é i a ' L e g i si á;ti va d o P a r a n a ^ C u r i t y b a , T y p . C . 
PI. L o p e s , 1 8 7 0 . 5 2 - 1 0 4 . 
8 
C o n f o r m e o relatório', a A s s e m b l é i a L e g i s l a t i v a do P a r a 
n á , o P r e s i d e n t e D r . A n t o n i o L u i s A f o n s o de C a r v a l h o a f i r m a : " 
"Sè por tão i m p r e v i s t o s a l g a r i s m o s a P r o v í n c i a c o n s e g u i u l i q u i 
dar s e u s d é b i t o s e t e r s a l d o s n o s b a l a n ç o s a n u s e s , d e v e lem -
b r a r - s e q u e a g u e r r a e s t á a t e r m i n a r e o P a r a g u a y , seu c o m p e -
16 
ti d o r n o s m e r c a d o s do P r a t a , em b r e v e a b r i r a s e u s p o r t o s " . 
A p e s a r de t u d o , o n í v e l de e x p o r t a ç ã o a d q u i r e um e q u i -
l í b r i o q u e v a i p e r d u r a r a t é 1 9 2 6 , q u a n d o c o m e ç a o r e c u o d a s 
i m p o r t a ç õ e s a r g e n t i n a s , e m b o r a a f a s e da P r i m e i r a G u e r r a te-
nha p r o p o r c i o n a d o a n o s f a v o r á v e i s . E s t a o c o r r ê n c i a m a r c a t a m -
bém o p r o c e s s o de d e c a d ê n c i a do c o m é r c i o e r v a t e i r ó do P a r a n á 
q u e i r i a a t i n g i r as r e g i õ e s p r o d u t o r a s . 
A f a s e de i n d u s t r i a l i z a ç ã o da e r v a m a t e , p r e c o n i z a d a ' 
p o r Ã l z a g a r a y e M i r ó , e n v o l v e r i a a d e s a g r e g a ç ã o do s i s t e m a e £ 
c r a v i s t a no P a r a n á . D u r a n t e o p e r í o d o em q u e p r e v a l e c e u o si_s 
t e m a do s o q u e , a f o r ç a do t r a b a l h o u t i l i z a d a e r a o b r a ç o es -
c r a v o . A s c a r a c t e r í s t i c a s e s t r u t u r a i s da e c o n o m i a p a r a n a e n s e 
não p e r m i t i a m o i n v e s t i m e n t o de c a p i t a i s na c o m p r a de e s c r a v o s , 
uma v e z q u e c o n t a v a m c o m m e r c a d o e x p o r t a d o r l i m i t a d o » a r e f e -
r i d a e c o n o m i a era g e r a d a p o r c a p i t a i s p r ó p r i o s . Consequenterren 
t e , as i n o v a ç õ e s t e c n o l ó g i c a s v i r i a m , n ã o a p e n a s s o l u c i o n a r o 
m e l h o r p r e p a r o da e r v a , c o m o t a m b é m a q u e s t ã o da m ã o de obra*? 
P r i m e i r a m e n t e , f o r a m u s a d o s m a n j o l o s e p i l õ e s m e c â n i c o s r u d i -
m e n t a r e s c o m f o r ç a h i d r á u l i c a . P o s t e r i o r m e n t e a f o r ç a h i d r á u -
lica f o i s u b s t i t u í d a p e l o s m o t o r e s a v a p o r , c u j o s p i o n e i r o s na 
sua u t i l i z a ç ã o f o r a m C a e t a n o J o s é M u n h o z e I l d e f o n s o P e r e i r a 
C o r r e i a , o B a r ã o de C e r r o A z u l . 
0 e m p r e g o do m o t o r - v a p o r f o i s e g u i d o de m £ 
l h o r a m e n t o s n o s s y s t e m a s de s e c c a d o r e s , p i l õ e s , 
p e n e i r a s , m i s t u r a d o r e s , c o n d u c t o r e s e t c . de t £ 
da m a c h i n a r l a , e n f i m q u e c o n s t i t u e a i n d ú s t r i a 
do b e n e f i c i a m e n t o da H e r v a M a t e , no q u e f o i con 
s i d e r á v e l f a u t o r a a c a p a c i d a d e i n v e n t i v a do en-
g e n h e i r o m e c h a n i c o D r . F r a n c i s c o de C a m a r g o Pin 
t o . 1 8 " 
1 6
C A R V A L H O . R e l a t ó r i o . • • p . 1 0 4 . 
1 7
I A N N I , O c t a v i o . A s m e t a m o r f o s e s do e s c r a v o . S ã o P a u -
l o , D i f u s ã o E u r o p é i a do L i v r o , 1 9 6 2 . 3 1 2 p . p . 1 0 5 . 
1 8 
M A R T I N S , R o m á r i o . I l e x M a t e ; c h á sul a m e r i c a n o . Cur.i 
t y b a . E m p r e s a G r a p h i c a P a r a n a e n s e , 1 9 2 6 . 315 p . p . 2 0 1 . 
9 
A s s i m , o h i s t o r i a d o r R o m á r i o M a r t i n s c o n s i d e r a e s t a fa 
se de r e n o v a ç ã o t e c n o l ó g i c a c o m o f u n d a m e n t a l p a r a o d e s e n v o l -
v i m e n t o da i n d ú s t r i a do m a t e no P a r a n á . A f i r m a n d o , a i n d a , q u e 
os i n d u s t r i a i s se p r e o c u p a v a m c o m a e v o l u ç ã o do a p a r e i h a m e n t o 
p a r a c o n s e g u i r uma m e l h o r a c o n s t a n t e do p r o d u t o : "0 b e n e f i c i £ 
m e n t o do m a t e n o s e n g e n h o s é , p o i s , um p r o c e d i m e n t o i n d u s t r i -
al tão i n d i s p e n s á v e l c o m o os p r o c e s s o s q u e o p r e c e d e m n o s er 
. „ 19 
v a i s . 
2 . 2 . F o r m a de C a p i t a l i z a ç ã o 
A f o r m a de c a p i t a l i z a ç ã o no s e t o r i n d u s t r i a l , o f e r e c e 
c r i t i r i o s o p o s t o a o s da c l á s s i c a e c o n o m i c a aolonia-l.Embora e s t e -
ja t a m b é m v o l t a d a p a r a o m e r c a d o e x t e r i o r , não p o s s u i v í n c u -
los c o m i n v e s t i m e n t o s e s t r a n g e i r o s . Seu c a p i t a l é g e r a d o p e l a 
p r ó p r i a r e n t a b i l i d a d e do p r o d u t o , ou d e s v i a d o de o u t r o s s e t o -
r e s e c o n ô m i c o s . 
As i n d ú s t r i a s s u r g i d a s s e g u e m , em sua m a i o r i a , o s i s t £ 
ma de c o m a n d i t a s q u e c a r a c t e r i z a as p e q u e n a s e m é d i a s e m p r e -
s a s , i s t o é , a p r e s e n t a m a l g u n s s ó c i o s q u e c o n t r i b u e m c o m o ca 
p i t a i e o u t r o s c o m o t r a b a l h o . Em a l g u n s c a s o s os c a p i t a l i s -
t a s ou s ó c i o s c o m a n d i t a r i o s r e s p o n d e m s o m e n t e c o m o c a p i t a l 
t r a z i d o e não p a r t i c i p a m da a d m i n i s t r a ç ã o da e m p r e s a . Os sóci_ 
os a d m i n i s t r a d o r e s t ê m r e s p o n s a b i l i d a d e i l i m i t a d a e r e s p o n d e m 
c o m t o d o s os s e u s h a v e r e s . 
E s t e t i p o de s o c i e d a d e , q u e c a r a c t e r i z a a e m p r e s a e r v a 
t e i r a , d e s t i n a - s e a o p e r a ç õ e s de p e q u e n a ou m é d i a e s c a l a . As 
f i r m a s r e g i s t r a d a s na J u n t a C o m e r c i a l do P a r a n á , no i n í c i o da 
vida r e p u b l i c a n a a t é o c o m e ç o do s é c u l o XX são as s e g u i n t e s : 
19 
M A R T I N S , R o m á r i o I l e x N a t e . . . 315 p . p . 2 0 1 
10 
Q u a d r o n
9
 4 
R e g i s t r o s de f i r m a s v i n c u l a d a s a e r v a m a t e - J u n t a C o m e r c i a l 
do P a r a n á - 1 8 9 2 - 1 9 0 1
2 0 
F I R M A S C A P I T A L 
P a u l a X a v i e r S M a c e d o 30 : 0 0 0 $ 0 0 0 
S u p l i c y R o c h a 14 : 0 0 0 $ 0 0 0 
C o s t a L i s b o a & L o y o l a 180 : 0 0 0 $ 0 0 0 
A . E . L e ã o J u n i o r S C i a . 100 : 0 0 0 $ 0 0 0 
D a v i d C a r n e i r o S C i a . 150 : 0 0 ü $ 0 0 0 
M . M i r ó S C i a . 2 5 0 : 0 0 0 $ 0 0 0 
C o r r e a de L a c e r d a & C i a . 120 : 0 0 0 $ 0 0 0 
S i l v a 8 P o l i d o r o 80 : 0 0 0 $ 0 0 0 
A . L . S a n t o s & C i a . 50 : 0 0 0 $ 0 0 0 
S a b o i a , R i b a s 8 C i a . 80 : 0 0 0 $ 0 0 0 
A l m e i d a B a r r o s 8 C i a . 20 : 0 0 0 $ 0 0 0 
S t o q u e r o B o r t o l o 8 F i l h o s 15 : o o o s o o o 
D a v i d C a r n e i r o -8 C i a . 5 0 0 : 0 0 0 $ 0 0 0 
U r l e m a n n 8 C i a . 6 0 0 : 0 0 0 $ 0 0 0 
B u r m e s t e r T h o n 8 C i a . 4 4 0 : 0 0 0 $ 0 0 0 
J . N e r y F o n t a i n e 8 C i a . 4 4 8 : 0 0 0 $ 0 0 0 
L a c e r d a 8 C i a . 120 : 0 0 0 $ 0 0 0 
O l i v e i r a , B l e y 8 C i a . 100 : o o o s o o o 
H . B u r m e s t e r 8 C i a . 586 : o o o s o o o 
L e ã o C o r r e i a 8 C i a . 2 0 0 : 0 0 0 $ 0 0 0 
G u i m a r ã e s 8 C i a . 8 0 0 : 0 0 0 $ 0 0 0 
S . L o b o 8 C i a . 6 0 0 : o o o s o o o 
D a v i d C a r n e i r o 8 C i a . 500 : 0 0 0 $ 0 0 0 
A r m a n d o C u n h a 8 L i m a 51 : 3 6 7 $ 7 5 0 
C u n h a 8 P a u l a 54 : 0 0 0 $ 0 0 0 
B . R . de A z e v e d o 8 C i a . 3 5 0 : 0 0 0 $ 0 0 0 
P e r e i r a 8 S i b u t 10 : 0 0 0 $ 0 0 0 
M a c e d o 8 F i l h o s 100 : 0 0 0 Î 0 0 0 
T O T A L . . . . 6 . 4 5 8 : 0 0 0 $ 0 0 0 
V e r i f i c a - s e no p e r í o d o l e v a n t a d o a, r e p e t i ç ã o de a l g u -
m a s f i r m a s , c o m o o c a s o de D a v i d C a r n e i r o S C i a . T a l f a t o prai 
d e - s e a m u d a n ç a s de s ó c i o s ou r e f o r m u l a ç ã o de c a p i t a l . O u t r o 
a s p e c t o a d e s t a c a r s e r i a o da f i r m a J . N é r y , F o n t a i n e 8 C i a . , 
c o m p o s t a p o r s ó c i o s c o l e t i v o s r e s i d e n t e s no B r a s i l e s ó c i o s 
c o m a n d i t á r i o s r e s i d e n t e s em B r u x e l a s . A s e d e s o c i a l se e s t a b e 
l e c e u na c a p i t a l b e l g a e o o b j e t i v o da f i r m a e r a a e x p l o r a ç ã o 
d a s f á b r i c a s e s t a b e l e c i d a s no P a r a n á p a r a b e n e f i c i a r e r v a ma-
t e . E s t a s f i r m a s r e l a c i o n a d a s , em sua m a i o r i a , d e d i c a v a m - s e ao 
2 fl 
J U N T A C O M E R C I A L DO P A R A N Ä . L i v r o de c o n t r a t o s ; 1 B 9 2 
- 1 9 0 1 . s . n . t . 2 v . 
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c o m e r c i o e x p o r t a d o r e i m p o r t a d o r . 
E s t e q u a d r o c o r r e s p o n d e em t e r m o s n a c i o n a i s à f a s e da 
p o l í t i c a de r e c u p e r a ç ã o q u e o p a í s e s t a v a v i v e n d o d e v i d o à de 
pressáTo g e r a d a p e l o E n c i 1 h a m e n t o . Os c a p i t a i s i n v e s t i d o s são 
p o u c o s i g n i f i c a t i v o s , p o r q u e t o d a s as f i r m a s se d e d i c a v a m à 
e x p o r t a ç ã o , a t i v i d a d e e s t a p o u c o e x i g e n t e d e i n v e s t i m e n t o s . A 
q u e s t ã o da e x p o r t a ç ã o do c a f é b r a s i l e i r o é um e x e m p l o p o r q u e 
m a r g i n a l i z o u o s i n v e s t i m e n t o s i n d u s t r i a i s n a s ú l t i m a s d é c a d a s 
do s é c u l o X I X , f o r ç a n d o u m a r e e s t r u t u r a ç ã o na e c o n o m i a n a c i o -
1
 2 1 
n a l . 
3 . A P O L Í T I C A E R V A T E I R A P A R A N A E N S E NA R E P Ú B L I C A V E L H A 
3 . 1 . A s i t u a ç ã o da e r v a m a t e no i n í c i o do n o v o c o n t e x -
to p o l í t i c o . 
E m b o r a a e r v a m a t e p a r a n a e n s e t i v e s s e c o n s e g u i d o e q u i -
l í b r i o c o m e r c i a l , o E s t a d o , no n o v o r e g i m e r e p u b l i c a n o , a i n d a 
e n f r e n t o u p r o b l e m a s d e c o r r e n t e s do I m p é r i o . 
Em 1 8 6 7 , o R i o G r a n d e do S u l r e a g i u c o n t r a a e r v a de má 
q u a l i d a d e , a d u l t e r a d a , q u e e r a o f e r t a d a a o s m e r c a d o s , proibir^ 
do o e m b a r q u e e a u t o r i z a n d o a q u e i m a do m a t e n ã o l e g í t i m o . 0 
G o v e r n o g a ú c h o e s t a b e l e c e u e s t a s m e d i d a s a t r a v é s do D e c r e t o n
9 
22 
2 5 6 de 19 de j u n h o de 1 8 6 7 , e x i g i n d o r i g o r o s a i n s p e ç ã o . 
E s t e m e s m o p r o b l e m a a f l i g i a o p r o d u t o p a r a n a e n s e q u e e £ 
t a v a enr c r i s e d e s d e 1 8 5 8 . é n e s t e m o m e n t o q u e a s a u t o r i d a d e s 
i n d u s t r i a i s l i g a d a s ao p r o d u t o se c o n s c i e n t i z a r e m , p r o c u r a n d o 
i n o v a r s e u s m é t o d o s , e p r e p a r o s t é c n i c o s s o b a o r i e n t a ç ã o de 
F r a n c i s c o P i n t o de C a m a r g o , o c a s i o n a n d o o a u m e n t o da e x p o r t a -2 3 
ç a o a, p a r t i r de 1 8 6 3 . 
E m f i n s do s é c u l o X I X a A r g e n t i n a , p a r a p r o t e g e r sua 
i n d ú s t r i a , e s t a b e l e c e u o a c r é s c i m o d e 15% s o b r e a i m p o r t a ç ã o 
do p r o d u t o b e n e f i c i a d o . I s t o v i r i a a t i n g i r f u n d a m e n t a l m e n t e o 
P a r a n á n o s s e t o r e s de p r o d u ç ã o e i n d ú s t r i a . C o m o r e p r e s á l i a 
2 1 
M O N T ' A L E G R E , O m e r . C a p i t a l & c a p i t a l i s m o no B r a s i l . 
R i o de J a n e i r o , E x p r e s s ã o e C u l t u r a ,
1
 1 9 7 2 . 4 3 7 p . p . 3 1 8 . 
2 2
L I N H A R E S , p . 1 7 5 . 
2 3
I b i d . , p . 1 7 2 . 
12 
s u r g e a L e i n
9
 8 1 0 , a p r o v a d a em 22 de o u t u b r o de 1 8 8 5 e s a n e i 
o n a d a p e l o e n t ã o P r e s i d e n t e da P r o v í n c i a T a u n a y a 3 de n o v e m -
b r o do m e s m o a n o , e s t a b e l e c e n d o q u e : a e r v a m a t e d e n o m i n a d a 
c a n c h e a d a , em r a m o ou em b r u t o , e x p o r t a d a da P r o v i n c i a , p a g a -
ria o i m p o s t o de 2 $ 0 0 0 p o r l 5 k i l o s f o s s e q u a l f o s s e s e u e n v o l 
t o r i o , e x c e t u a n d o d e s s e i m p o s t o a e r v a em " f o l h a " c o n s i d e r a n -
d o - a b e n e f i c i a d a q u a n d o e x p o r t a d a p a r a a s P r o v í n c i a s do I m p e 
r i o . A f i m d e e v i t a r f r a u d e s no d e s p a c h o s d e e r v a em r a m a , o 
a r t i g o 2
9
 d e s t a L e i d e t e r m i n o u a n o m e a ç ã o , em c a d a p o r t o , de 
uma c o m i s s ã o c o n s t i t u í d a de 3 n e g o c i a n t e s d e m a t e b e n e f i c i a d o , 
c o m o o b j e t i v o de f i s c a l i z a ç ã o , s e m e x c l u i r o s a g e n t e s do f i s 
24 
C O . 
E s t a L e i , c o m o a o u t r a s a n c i o n a d a em 1 8 8 7 p o r F a r i a So 
b r i n h o , s u c e s s o r de T a u n a y , q u e i s e n t a v a d e d i r e i t o s provinci_ 
a i s d e e x p o r t a ç ã o o m a t e d e s t i n a d o à E u r o p a e E s t a d o s U n i d o s , 
a l é m d a s v e r b a s p a r a p r o p a g a n d a , n ã o p a s s a v a m d e m e d i d a s pa -
r 2 5 
l i a t i v a s s e g u n d o a i n t e r p r e t a ç ã o de T e m í s t o c l e s L i n h a r e s . 
A s d i f i c u l d a d e s c r i a d a s p e l o g o v e r n o a r g e n t i n o , a ca -
r ê n c i a d e c a p i t a i s p a r a a m p l i a ç õ e s d e m e r c a d o s e a p o l í t i c a 
f i n a n c e i r a de r o t i n a , d e t a x a ç ã o de i m p o s t o s s o b r e s e t o r e s i £ 
d u s t r i a i s e de p r o d u ç ã o , a c a r r e t a r a m u m a p o s i ç ã o e s t a c i o n a r i a 
na e x p o r t a ç ã o , q u e v a i p r e v a l e c e r a t é o f i m do s é c u l o X I X . 
C o m o a p o l í t i c a g o v e r n a m e n t a l n ã o e r a i n t e r v e n c i o n i s t a , 
t o r n a - s e d i f í c i l c o n t r o l a r as c r i s e s q u e e v o l u i a m g r a d a t i v a -
m e n t e . 
A A s s o c i a ç ã o P r o p a g a d o r a da E r v a M a t e c r i a d a em 1 8 8 7 se 
p r o p u n h a a l u t a r c o n t r a o s i s t e m a d e i m p o s t o s c o n s i d e r a d o s o-
p r e s s i v o s e q u e e r a o m é t o d o t r a d i c i o n a l u t i l i z a d o p e l o g o v e r 
no . 
P a r a a E u r o p a h a v i a i s e n ç ã o de t a x a s d e e x p o r t a ç ã o , m a s 
e s t a e x p o r t a ç ã o e r a i n e x p r e s s i v a . 
Q u a n d o a A s s o c i a ç ã o se t r a n s f o r m o u e m C e n t r o d o s E x p o £ 
t a d o r e s d e E r v a M a t e , o s e r v a t e i r o s q u e e r a m a c u s a d o s d e c a u -
s a d o r e s d a s c r i s e s , em v i r t u d e do s e u i n d i v i d u a l i s m o e da sua 
d e s u n i ã o , d e c i d i r a m u n i r e s f o r ç o s , e o q u a d r o a b a i x o a p r e s e n -
2 4
M A R T I N S , p . 2 8 5 . 
2 5
L I N H A R E S , p . 2 3 3 . 
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ta um a u m e n t o r e l a t i v o na e x p o r t a ç ã o . 
Q u a d r o n
9
 5 
E x p o r t a ç ã o da e r v a m a t e do P a r a n á p a r a os m e r c a d o s do R i o da 
P r a t a e V a l p a r a í s o 
R e p u b l i c a R e p ú b l i c a R e p ú b l i c a 
A n o s O r i e n t a l A r g e n t i n a do C h e i l e T O T A L 
k i l o g r a m a s k i 1 o g r a m a s k i l o g r a m a s 
1 8 8 6 3 . 3 0 3 . 9 9 3 8 . 7 6 1 . 0 5 7 2 . 4 5 9 . 547 14 . 524 . 597 
1887 5 . 0 5 1 . 4 9 1 1 0 . 8 1 3 . 5 1 8 3 . 6 9 3 . 8 9 2 19 . 558 . 901 
1886 4 . 5 3 2 . 6 5 4 1 0 . 3 6 7 . 9 2 6 3 . 3 5 3 . 2 5 3 18 . 2 5 3 . 836 
1 8 8 9 5 . 3 6 8 . 6 0 7 1 0 . 4 6 6 . 8 8 5 2 . 4 9 4 . 1 9 4 18 . 329 . 686 
1 8 9 0 4 . 3 1 7 . 504 1 1 . 7 2 9 . 4 9 1 4 . 5 4 5 . 9 4 7 20 . 529 . 942 
1 8 9 1 4 . 7 1 8 . 5 7 3 1 2 . 5 3 3 . 8 3 1 1 . 1 2 0 . 4 1 9 18 . 372 . 8 2 3 
1 8 9 2 4 . 8 3 6 . 0 6 0 1 3 . 5 8 3 . 1 3 1 1 . 0 3 3 . 5 6 0 19 . 4 5 2 . 751 
1 8 9 3 7 . 1 6 4 . 4 2 4 1 2 . 6 1 3 . 1 9 2 9 9 0 . 3 7 9 2 0 . 767 . 995 
1894 5 . 5 3 2 . 8 4 1 1 0 . 9 0 1 . 5 5 7 1 . 8 2 8 . 1 3 3 18 . 262 . 531 
F o n t e : R e l a t ó r i o do S e c r e t á r i o de F i n a n ç a s L u i s A n t o n i o Xavier 
N e s t e p e r í o d o de 1 8 8 6 - 1 8 9 4 , os p a í s e s c o n s u m i d o r e s es-
t a v a m p a s s a n d o p o r boa f a s e q u a n t o à c o l o c a ç ã o de s e u s p r o d u -
t o s o q u e p r o p o r c i o n a v a 3 c a p a c i d a d e de i m p o r t a r . Os p a í s e s l£ 
t i n o - a m e r i c a n o s n a s t r ê s d é c a d a s q u e a n t e c e d e r a m a p r i m e i r a 
G u e r r a M u n d i a l , p a s s a r a m p o r um p e r í o d o de t r a n s f o r m a ç õ e s eco 
n ô m i c a s e s o c i a i s . 
A A r g e n t i n a , p r i n c i p a l c o n s u m i d o r do p r o d u t o p a r a n a e n -
s e , d e s e n v o l v i a o seu p r o c e s s o de i n t e g r a ç ã o na e c o n o m i a m u n -
d i a l a t r a v é s do m o v i m e n t o i n t e r n a c i o n a l de c a p i t a i s , c o r r e n -
t e s m i g r a t ó r i a s e e x p a n s ã o c o m e r c i a l .
2 7 
É p r e c i s o d e s t a c a r q u e , os r e f e r i d o s m e r c a d o s n ã o se 
a b a s t e c i a m a p e n a s da e r v a p a r a n a e n s e , m a s t a m b é m do P a r a g u a i , 
S a n t a C a t a r i n a e R i o G r a n d e do S u l . A p e s a r de ser r e s p o n s á v e l 
p o r 50% da e x p o r t a ç ã o , a p r o x i m a d a m e n t e , o d e s p r e p a r o e o q u a -
se a b a n d o n o d o s p r o d u t o r e s p a r a n a e n s e s a c a r r e t a m o p r o b l e m a da 
s u p e r p r o d u ç ã o . E s t a s e r i a a c r i s e a m e a ç a d o r a da ú l t i m a década 
do s é c u l o X I X . G p r o d u t o m u i t a s v e z e s e s t a g n a v a n o s a r m a z é n s , 
o c o r r e n d o uma b a i x a de p r e ç o s de q u e se a p r o v e i t a v a m os c o m i s 
2 6
P A R A N A . S e c r e t a r i a de F i n a n ç a s . R e l a t ó r i o do S e c r e t a -
rio de F i n a n ç a s L u í s A n t o n i o X a v i e r , e x e r c í c i o 1 8 9 5 - 1 8 9 6 , á'ò 
G o v e r n a d o r X a v i e r da S i l v a . C u r i t y b a , A t e l i e r N o v o M u n d o , 1 8 9 7 . 
2 7 
F E R R E R , A l d o . La e c o n o m i a a r g e n t i n a ; las e t a p a s de su 
d e s a r r o l l o y p r o b l e m a s a c t u a l e s . B u e n o s A i r e s , F o n d o de Cultij 
ra E c o n ó m i c a , 1 9 7 1 . 2 6 6 p . p . 9 5 . 
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- 2 8 
s a r i o s p l a t i n o s p a r a m a n o b r a r e m o m e r c a d o . 
Os d e f e i t o s e as c r í t i c a s da L e i n
9
 8 1 0 v i m à t o n a , co 
mo p r o t e t o r a d o s i n t e r e s s e s d o s i n d u s t r i a i s . 
Não se p o d e o m i t i r um a s p e c t o i m p o r t a n t e d e s t a f a s e . c o 
mo p o s t e r i o r à R e v o l u ç ã o F e d e r a l i s t a e c o n f o r m e o r e l a t ó r i o do 
S e c r e t á r i o de F i n a n ç a s L u i s A n t o n i o X a v i e r ao e n t ã o P r e s i d e n -
te do E s t a d o , s o b r e a s i t u a ç ã o f i n a n c e i r a . N o t i f i c a n d o q u e o 
r e f e r i d o r e l a t ó r i o a b r a n g i a o p r i m e i r o s e m e s t r e do e x e r c í c i o 
de 1 8 9 4 d i z q u e c o r r e s p o n d e ao d o m í n i o do G o v e r n o r e v o l u c i o n ó 
r i o . Não o f e r e c e d a d o s f i d e d i g n o s p a r a b a l a n ç o s , p o r q u e as re 
p a r t i ç õ e s p ú b l i c a s s o f r e r a m a t a q u e s e os a g e n t e s f i s c a i s se 
a p r o v e i t a r a m d a s c i r c u n s t â n c i a s , se a s s e n h o r a n d o de l i v r o s e 
p a p é i s da a r r e c a d a ç ã o q u e e f e t u a v a m e a t é de q u a n t i a s p r o v e n i 
e n t e s de d e p ó s i t o s . A não p r e s t a ç ã o de c o n t a s de v á r i o s c o l e -
t o r e s p e r t u r b o u o m e c a n i s m o do E s t a d o . Os b a l a n c e t e s e n v i a d o s 
a S e c r e t a r i a de F i n a n ç a s p e l o s a g e n t e s f i s c a i s do g o v e r n o re-
v o l u c i o n á r i o , a a r r e c a d a ç ã o p r o p r i a m e n t e d i t a , p r o v e n i e n t e de 
i m p o s t o s c o n s i g n a d o s no o r ç a m e n t o , a p r e s e n t a a q u a n t i a de ... 
311 : 64 9$ 37 8 , na q u a l e s t á i n c l u í d a a de 1 1 1 : 9 9 4 $ 2 9 4 , r e c o l h i -
da à S e c r e t a r i a d e p o i s de r e s t a b e l e c i d o o G o v e r n o L e g a l . 
0 G o v e r n o R e v o l u c i o n á r i o d i s p e n d e u do p r o d u t o a r r e c a d a 
do a q u a n t i a de 1 9 9 : 6 5 5 $ 0 8 4 . 
A r e c e i t a em r e l a ç ã o à e r v a m a t e f o i de 85 : 4 7 0 $ 1 5 0 . Q u a £ 
do a s i t u a ç ã o p o l í t i c a n o r m a l i z o u , a r e c e i t a a u m e n t o u c o n s i d e 
r a v e l m e n t e c o n f o r m e o b a l a n ç o d e f i n i t i v o do E s t a d o no e x e r c í -
cio de 1 8 9 4 , c o m p r e e n d i d o o p e r í o d o a d i c i o n a l . Os d a d o s são £ 
p r e s e n t a d o s em n o v o r e l a t ó r i o do m e s m o S e c r e t á r i o de F i n a n ç a s , 
L u í s X a v i e r , ao P r e s i d e n t e X a v i e r da S i l v a . P a r a a e x p o r t a ç ã o 
da e r v a m a t e a r e c e i t a f o i o r ç a d a em 3 9 0 : 0 0 0 $ 0 0 0 e a a r r e c a d a 
? 9 
çao de 3 7 0 : 3 5 3 $ 1 6 9 . 
No e x e r c í c i o de 1 8 9 5 o o r ç a m e n t o e a a r r e c a d a ç ã o f o r a m 
r e s p e c t i v a m e n t e de 4 3 2 : 1 2 6 $ 0 0 0 e 4 1 1 : 6 5 7 $ 8 4 4 . Em 1 8 9 7 , 
5 0 0 : 0 0 0 $ 0 0 0 e 2 87 :. 7 5 0$ 6 38 s em 1 8 9 8 , a r e c e i t a em o r ç a m e n t o a-
p r e s e n t a a q u a n t i a de 5 8 9 : 9 2 3 $ 8 7 4 e a a r r e c a d a ç ã o de 
2 8
L I N H A R E S , p . 2 4 8 . 
2 9 
P A R A N Ä . S e c r e t a r i a de F i n a n ç a s . R e l a t o r i o do S e c r e t a 
t á r i o de F i n a n ç a s L u i s A n t o n i o X a v i e r ao G o v e r n o X a v i e r da Sil 
v a , e x e r c í c i o 1 8 9 4 . C u r i t y b a , A t e l i e r N o v o M u n d o , 18 9 5 . 
p . 1 5 - 1 6 
15 
7 7 - 0 : 7 2 7 $ 2 6 4 . Em s u a s c o n s i d e r a ç õ e s r e l a t i v a s ã s i t u a ç ã o f i n a n -
c e i r a s do E s t a d o , o S e c r e t á r i o de F i n a n ç a s d i z q u e "o p r o d u t o 
do i m p o s t o da e x p o r t a ç ã o da e r v a m a t e t e m c o r r e s p o n d i d o m a i s 
ou m e n o s ás v e r b a s o r ç a m e n t á r i a s . E s t a s p o r é m , c o n s i g n a d a s em 
m é d i a d o s e x e r c í c i o s a n t e r i o r e s não r e p r e s e n t a m p r e c i s a m e n t e o 
v a l o r r e a l da e x p o r t a ç ã o d e s s e p r o d u t o " . P a r a j u s t i f i c a r e s t e s 
a s p e c t o s o S e c r e t á r i o L u i s X a v i e r f a z a l u s õ e s ao p r o b l e m a do 
c o n t r a b a n d o c o m o c o n s e q ü ê n c i a da d e f i c i ê n c i a do s i s t e m a de f i £ 
c a l i z a ç ã o : "Os m e i o s de i l u d i r a v i g i l â n c i a f i s c a l p a r a r e d u -
zir o t r i b u t o d e s s e r a m o da i n d ú s t r i a não são d i f í c e i s , e são 
p o s t o s em p r á t i c a c o m o se f o s s e m l e g í t i m o s e n a t u r a i s " . A q u e s 
tão é q u e as t a x a s e x i g i d a s p e l a l e g i s l a ç ã o e r a m c o b r a d a s a p ó s 
o e m b a r q u e da e r v a e a c o b r a n ç a era f e i t a p e l a n o t a em c o n f e -
r ê n c i a f o r n e c i d a p e l o f i s c a l . A l é m d i s s o , o l i m i t a d o n ú m e r o de 
f u n c i o n á r i o s não c o n s e g u i a c o n t r o l a r t o d o s os p o n t o s de e m b a r -
q u e t a n t o no l i t o r a l c o m o d a s á r e a s f l u v i a i s , em p a r t i c u l a r 
30 
F o z do I g u a ç u e R i o N e g r o . 
No r e l a t ó r i o de 1 9 0 0 , o S e c r e t á r i o de F i n a n ç a s C a r v a l h o 
C h a v e s a f i r m a q u e "a d e s p e i t o d a s o s c i l a ç õ e s n o s m e r c a d o s c o n -
s u m i d o r e s da e r v a m a t e , t e m e s s a i n d ú s t r i a p a r a n a e n s e m a n t i d o 
sua e x p o r t a ç ã o r e g u l a r " c o n f o r m e o q u a d r o d e m o n s t r a t i v o : 
Q u a d r o n
ç
 6 
E x p o r t a ç ã o p e l o s p o r t o s : P a r a n a g u á - P e d r o II - A n t o n i 
31 
na 
A N O S 
V O L U M E K I L O S 
B E N E -
F I C I A D A 
B R U T A T O T A L 
B E N E -
F I C I A D A 
B R U T A T O T A L 
1 8 9 9 8 5 1 . 8 7 8 2 1 . 9 0 5 3 7 3 . 7 8 3 2 6 . 5 1 4 . 1 9 0 1 . 2 1 5 . 3 2 0 2 7 . 6 3 0 . 
1 9 0 0 3 1 8 . 1 6 2 1 7 . 9 1 1 3 3 6 . 0 7 3 2 3 . 9 8 9 . 1 4 0 1 . 0 0 1 . 8 0 0 2 4 . 9 9 0 . 
0 m e s m o S e c r e t á r i o a b o r d a no r e l a t ó r i o de* 1 9 0 1 , o p r o -
3 0 
P A R A N Ä . S e c r e t a r i a de F i n a n ç a s . R e l a t o r i o do S e c r e -
t á r i o de F i n a n ç a s L u í s A n t o n i o X a v i e r , e x e r c í c i o 1 8 9 5 - 1 6 9 6 , ao 
G o v e r n a d o r X a v i e r da S i l v a . C u r i t y b a , A t e l i e r N o v o M u n d o , 1897 
p . 3 8 - 3 9 . 
31 - -
P A R A N Ä . S e c r e t a r i a de F i n a n ç a s . R e l a t o r i o do S e c r e t a 
r i o de F i n a n ç a s A n t o n i o A u g u s t o de C a r v a l h o C h a v e s ao G o v e r n a -
d o r X a v i e r da S i l v a . C u r i t y b a , A t e l i e r N o v o M u n d o , 1 9 0 0 -
p . 1 7 . 
16 
b l e m a de c o n t r a b a n d o na e n t ã o C o l ô n i a M i l i t a r de F o z do I g u a -
ç u . 
A l e g i s l a ç ã o m i l i t a r i s e n t a v a de i m p o s t o s a r e f e r i d a 
C o l ô n i a e s e u s h a b i t a n t e s a p r o v e i t a v a m - s e d e s t a i s e n ç ã o na sua 
a t i v i d a d e e x p o r t a d o r a . A i n t e r f e r ê n c i a do M i n i s t é r i o da Fazein 
da e s c l a r e c e " q u e as i s e n ç õ e s d a s C o l ô n i a s M i l i t a r e s e A g r í -
c o l a s d e q u e t r a t a o A r t i g o 2 5 8 9 da C o n s o l i d a ç ã o da L e g i s l a ç ã o 
M i l i t a r n ã o v ã o ao p o n t o de e x o n e r a r os r e s p e c t i v o s h a b i t a n -
32 
t e s d a s c o n t r i b u i ç õ e s d e v i d a s , a t í t u l o de i m p o s t o s " . 
A s o l u ç ã o d e s t e p r o b l e m a f o i o e s t a b e l e c i m e n t o da co -
b r a n ç a de i m p o s t o s p e l o s e t o r a d m i n i s t r a t i v o , a p r e s e n t a n d o r £ 
s u l t a d o s a n i m a d o r e s e c i f r a s f a v o r á v e i s . 
C o m o já f o i c i t a d o , e s t a f a s e já p r e n u n c i a v a o f e n ô m e -
no da s u p e r p r o d u ç ã o e c o m o c o n s e q ü ê n c i a as c r í t i c a s à L e i n ' 
8 1 0 c o m o m e d i d a p a l i a t i v a e i n ó c u a , d e f e n s o r a a p e n a s d o s i,nte_ 
r e s s e s d o s i n d u s t r i a i s . 
0 ô n u s c o m q u e a r c a v a a e r v a c a n c h e a d a c o n f o r m e a L e i , 
f a v o r e c i a os c o n c o r r e n t e s a l é m d e c a u s a r o d e s e q u i l í b r i o r e s 
p o n s á v e l p e l a s u p e r p r o d u ç ã o . 0 C e n t r o d o s E x p o r t a d o r e s , deis 
de 1 8 9 9 , já p r o p u n h a o a u m e n t o da t a x a de p r o p a g a n d a t e n t a n d o 
m i n o r a r o p r o b l e m a , a t r a v é s da a m p l i a ç ã o de m e r c a d o s , no caso, 
o e u r o p e u . E s t a p r e t e n s ã o e r a um t a n t o u t ó p i c a , p o r q u e o c h á 
da í n d i a e o c a f é já h a v i a m c h e g a d o a o s m e r c a d o s e u r o p e u s e 33 
a o s E s t a d o s U n i d o s . 
0 C e n t r o de E x p o r t a d o r e s n ã o t i n h a c o n d i ç õ e s , c o m o se 
v ê , d e r e s o l v e r o b j e t i v a m e n t e a q u e s t ã o . A i n t e r f e r ê n c i a g £ 
v e r n a m e n t a l p r a t i c a m e n t e n ã o e x i s t i a no s i s t e m a v i g e n t e do li_ 
b e r a l i s m o e c o n ô m i c o . C o n s i d e r a n d o e s s e s a s p e c t o s ^ t u d o l e v a a 
c r e r q u e a a t i t u d e do C e n t r o d e E x p o r t a d o r e s " n ã o e r a o u t r a 
c o i s a s e n ã o a m a n u t e n ç ã o do s t a t u q u o q u a n t o a o s m e r c a d o s t r a 
34 d i c i o n a i s " . 
32 -
P A R A N Ä . S e c r e t a r i a d e F i n a n ç a s . R e l a t o r i o do S e c r e t a -
r i o de F i n a n ç a s A n t ô n i o A u g u s t o d e C a r v a l h o C h a v e s ao Govèr-
n a d o r X a v i e r da S i l v a . C u r i t y b a , A t e l i e r N o v o M u n d o , 1 9 0 1 . 
p . 8 - 1 3 
3 3 
C O S T A , S a m u e l G u i m a r ã e s d a . E c o n o m i a e r v a t e i r a . s.l., 
C e n t r o N a c i o n a l de E s t u d o s C o o p e r a t i v o s , s . d . 3 3 p . p . 5 . 
34 
L I N H A R E S , p . 2 5 0 . 
17 
A p o s i ç ã o m a i s l u c i d a d e s t a f a s e f o i a de V i c e n t e Hacha 
d o , q u e não era e r v a t e i r o , m a s c o m o p o l í t i c o c o n h e c i a s e u s 
p r o b l e m a s , e e n f r e n t a n d o a o p o s i ç ã o de g r u p o s e m i n e n t e s , de -
f e n d e u o m o n o p o l i o e s t a t a l e o d i r i g i s m o e c o n ô m i c o . E l e p e r c e 
beu que c o m o d e s e n v o l v i m e n t o d o s e n g e n h o s a r g e n t i n o s , o p a í s 
p o r t e n h o não t e r i a d i f i c u l d a d e em a d q u i r i r a m a t é r i a p r i m a . 0 
e s f o r ç o p a r a i m p o r a e r v a m a t e c a n c h e a d a p a r a n a e n s e t e r i a que 
ser a t r a v é s de uma p o l í t i c a e c o n ô m i c a r a c i o n a l , c o n s i d e r a n d o 
que na r e g i ã o de M i s i o n e s já c o m e ç a v a a ser c u l t i v a d o o p r o d u 
t o . C o n c r e t a m e n t e , V i c e n t e M a c h a d o l u t a v a p e l a p r o p a g a n d a no 
m e r c a d o n a c i o n a l , p e l o m o n o p ó l i o e s t a t a l e p e l a e q u i p a r a ç ã o 
d o s d i r e i t o s de e x p o r t a ç ã o e n t r e a e r v a c a n c h e a d a e a b e n e f i -
• ,, 35 
c i a d a . 
A p r i m e i r a p r e t e n s ã o f o i c o n v e r t i d a na L e i n
9
 3 7 6 , de 
11 de a b r i l de 1 9 0 0 , q u e a u t o r i z o u o p o d e r e x e c u t i v o a c o l o -
c a r em c o n c o r r ê n c i a p ú b l i c a , c o m c a s a c o m e r c i a l ou e m p r e s a que 
se o r g a n i z a s s e , o e s t a b e l e c i m e n t o de uma
1
 e x p o s i ç ã o p e r m a n e n t e 
de p r o d u t o s i n d u s t r i a i s p a r a n a e n s e s no R i o de J a n e i r o . P a r a a 
t e n d e r a e s t a s a t i v i d a d e s f o r a m c r i a d o s d i v e r s o s i m p o s t o s e en 
tre e l e s o de 20 r é i s p o r q u i n z e q u i l o s de m a t e e x p o r t a d o . A 
ú l t i m a p r e t e n s ã o de V i c e n t e M a c h a d o t a m b é m r e s u l t o u na Lei n
9 
4 4 9 de 22 de m a r ç o de 1 9 0 2 c r i a n d o o i m p o s t o de 4 5 0 r é i s por 
lo q u i l o g r a m a s de e r v a e x p o r t a d a , b e n e f i c i a d a ou n ã o , e e s t a 
b e l e c e u c o m o f o r m a s ú n i c a s de e m b a l a g e m p a r a e x p o r t a ç ã o , a bar 
r i c a , a c a i x a de m a d e i r a , q u e s e r i a uma m a n e i r a de f o m e n t a r a 
i n d ú s t r i a madeireira,- a d m i t i n d o a i n d a o s u r r ã o de c o u r o , q u e 
3 6 
a u x i l i a r i a o d e s e n v o l v i m e n t o do a r t e s a n a t o r e g i o n a l , 
E s t a L e i se p r e o c u p o u t a m b é m em e s t a b e l e c e r um c o n t r o -
le m a i s e f e t i v o em F o z do I g u a ç u , a u t o r i z a n d o o P o d e r E x e c u t i 
vo a c r i a r C o l e t o r i a s ou A g ê n c i a s F i s c a i s q u a n t a s f o s s e m ne -
c e s s á r i a s . N e s s a r e g i ã o o i m p o s t o de e x p o r t a ç ã o s e r i a de 6 0 0 
r é i s p o r 10 q u i l o g r a m a s . A Lei de e q u i p a r a ç ã o s e r i a t a m b é m uma 
r e p r e s á l i a ã A r g e n t i n a q u e c r i o u d i f i c u l d a d e s p a r a a e n t r a d a 
da e r v a b e n e f i c i a d a , a f i m de p r o t e g e r as s u a s i n d ú s t r i a s . q u e 
a t i n g i u o c o m p l e x o p r o d u ç ã o - i n d ú s t r i a do P a r a n á , p o i s a e r v a 
35 
L I N H A R E S , p . 2 5 3 
3 6
I b i d . , p . 2 8 6 . 
18 
c a n c h e a d a t e v e t a m b é m uma d e c i d i d a o p o s i ç ã o . 0 p a í s p o r t e n h o 
e s t a b e l e c e u um t i p o e s p e c i a l de e r v a e a t r a v é s d a s a l f â n d e g a s 
c o n t r o l a v a a sua g r o s s u r a a f i m de i m p e d i r a e n t r a d a d a q u e l a 
do P a r a n á . 
No ú l t i m o r e l a t ó r i o q u e p r e c e d e u à i m p l a n t a ç ã o da L e i , 
e q u e c o r r e s p o n d e ao e x e r c í c i o de 1 9 0 1 - 1 9 0 2 , o S e c r e t á r i o de 
F i n a n ç a s , A n t ô n i o A u g u s t o de C a r v a l h o C h a v e s , a c e n t u a q u e o 
o r ç a m e n t o não c o b r i u as d e s p e s a s , n e m a e x p o r t a ç ã o da e r v a ma 
te f o i s u f i c i e n t e , p o i s , a l é m de t u d o , o P a r a n á e s t a v a e n v o l -
v i d o n a s q u e s t õ e s de l i m i t e s c o m S s n t a C a t a r i n a o q u e e x i g i u 
3 7 
uma d e s p e s a e x t r a de 6 3 : 1 8 7 $ 5 7 9 c o n t o s de r e i s . 
Os e f e i t o s da Lei de e q u i p a r a ç ã o c o m e ç a m a a p a r e c e r no 
r e l a t ó r i o de J a v e r t M a d u r e i r a de 1 9 0 4 , q u e dá uma e x p l i c a ç ã o 
d a s f o n t e s de r e n d a do E s t a d o : os i m p o s t o s i n d i r e t o s s o b r e a 
p r o d u ç ã o c o n s t i t u e m as g r a n d e s c i f r a s da r e c e i t a e i n c i d e m , d e 
um l a d o , s o b r e a e x p o r t a ç ã o da e r v a m a t e e , de o u t r o , s o b r e 
m e r c a d o r i a s s u j e i t a s a p a t e n t e c o m e r c i a l . 0 r e l a t ó r i o d e s t a c a 
o c r e s c i m e n t o da e x p o r t a ç ã o d e m o n s t r a d o no q u a d r o s e g u i n t e : 
Q u a d r o n
9
 7 
E X P O R T A Ç Ã O DA E R V A M A T E
3 8 
E X E R C Í C I O S B E N E F I C I A D A C A N C H E A D A 
V O L U M E S P E S O S V O L U M E S P E S O S 
1 8 9 9 - 1 9 0 0 3 6 3 . 5 6 9 27 . 2 2 9 . 5 4 0 2 . 114 1 . 0 9 6 . 3 5 0 
19 0 0 - 1 9 0 1 1 2 6 . 1 8 7 8 . 9 5 3 . 0 9 6 
1 9 0 1 - 1 9 0 2 3 7 1 . 5 9 4 2 5 . 7 2 2 . 3 6 0 
1 9 0 2 - 1 9 0 3 3 9 7 . 8 7 9 2 8 . 1 7 1 .425 3 . 6 7 7 1 8 9 . 7 8 0 
1 9 0 3 - 1 9 0 4 4 4 1 .410 3 1 . 1 9 4 . 8 5 0 6 8 . 2 7 0 4 . 4 1 9 . 4 7 7 
Q a u m e n t o da e x p o r t a ç ã o é c o n s i d e r a d o c o m o c o n s e q ü ê n c i a 
da e q u i p a r a ç ã o de i m p o s t o s . 0 p r o d u t o e n t r o u na r e c e i t a c o m a 
37 
P A R A N Ã . S e c r e t a r i a de F i n a n ç a s . R e l a t ó r i o do S e c r e -
t á r i o de F i n a n ç a s A n t o n i o A u g u s t o C a r v a l h o C h a v e s ao G o v e r n a -
d o r X a v i e r da S i l v a . C u r i t y b a , T y p . d ' A R e p u b l i c a , 1 9 0 3 . p . 
10.. 
38 
P A R A N Á . S e c r e t a r i a de F i n a n ç a s . R e l a t ó r i o do S e c r e t á -
r i o de F i n a n ç a s J a v e r t M a d u r e i r a ao G o v e r n a d o r V i c e n t e M a c h a -
co . C u r i t y b a , A t e l i e r N o v o M u n d o , 190'5. p . 1 4 . 
19 
c o t a de 9 5 0 : 0 0 0 $ 0 0 0 c o n t o s de r é i s e p r o d u z i u de i m p o s t o a r r e 
c a d a d o a s o m a de 1 . 4 0 8 : 9 3 3 $ 7 3 0 ; h o u v e , p o r t a n t o , um a c r é s c i m o 
de 4 5 8 : 9 3 3 $ 7 3 0 , e x c l u i n d o o i m p o s t o de p r o p a g a n d a . 
C o n f o r m e os d a d o s a p r e s e n t a d o s no q u a d r o a c i m a , h o u v e 
um a u m e n t o da e x p o r t a ç ã o no e x e r c í c i o q u e f i n d o u m a i o r q u e a 
do a n t e r i o r em a p r o x i m a d a m e n t e 2,5 m i l h õ e s de q u i l o s . A A r g e n 
t i n a a t i n g i a n e s s a é p o c a , um g r a u s i g n i f i c a t i v o de d e s e n v o l v i -
m e n t o e c o n ô m i c o e , c o m o p r i n c i p a l c e n t r o c o n s u m i d o r da erva 
m a t e , a p e s a r (d o s e n t r a v e s i m p o s t o s , n ã o p o d e r i a d i s p e n s a r a im 
p o r t a ç ã o do p r o d u t o . E s t a s i t u a ç ã o c o n d i c i o n a , p o r t a n t o , o aij 
m e n t o c r e s c e n t e da e x p o r t a ç ã o p a r a n a e n s e . 
0 r e l a t ó r i o da J u n t a C o m e r c i a l a n e x o ao do S e c r e t á r i o 
C h i c h o r r o J u n i o r , em 1 9 0 7 , d e s t a c a o a u m e n t o de r e g i s t r o de 
m a r c a s de f á b r i c a s de 8 8 , i s t o é , 39 a m a i s q u e no a n o a n t e 
r i o r , f i c a n d o c o m 509 o n ú m e r o "do p r o d u t o do q u a l o E s t a d o 
3 9 
a u f e r e g r a n d e p a r t e d o s s e u s c a b e d a e s " . 
Os a n o s q u e a n t e c e d e r a m a P r i m e i r a G u e r r a M u n d i a l , pro 
p o r c i o n a r a m a v á r i o s p a í s e s da A m é r i c a L a t i n a n í v e i s f a v o r á -
v e i s de e x p o r t a ç ã o , e , p o r t a n t o , a c a p a c i d a d e p a r a i m p o r t a r . 
E s t e f e n ô m e n o c a b e t a n t o ã s i t u a ç ã o a r g e n t i n a c o m o à brasilei^ 
r a , e o P a r a n á se c o l o c a v a em t e r c e i r o l u g a r n a s e x p o r t a ç õ e s 
n a c i o n a i s . 
i 
Os p l a n o s o t i m i s t a s de a m p l i a ç ã o de m e r c a d o , t a n t o no 
s e t o r i n t e r n o c o m o e x t e r n o , a p a r e c e m no r e l a t ó r i o de 1 9 1 2 do 
S e c r e t á r i o da A g r i c u l t u r a , E r n e s t o L u í s de O l i v e i r a . P a r a a 
d i l a t a ç ã o do m e r c a d o e r v a t e i r o s e r i a u t i l i z a d o c o m o intermedin 
á r i a a C a s a C o m e r c i a l D a v i d C a r n e i r o , p r e v e n d o a i n d a um con -
t r a t o c o m a C a s a S c h o m a c k e r do R i o de J a n e i r o p a r a a p r o p a g a n 4 0 
da e i n t r o d u ç ã o do p r o d u t o n o s E s t a d o s do n o r t e . 
P a r e c e q u e as d e m a i s a u t o r i d a d e s i n d u s t r i a i s não c o r -
r e s p o n d e r a m ao a p e l o e n t u s i a s t a do S e c r e t á r i o da A g r i c u l t u r a , 
o Q 
J U N T A C O M E R C I A L DO P A R A N Á . A n e x o . I n : P A R A N Ä . S e c r e -
t a r i a de F i n a n ç a s . R e l a t ó r i o do S e c r e t á r i o de F i n a n ç a s C h i -
c h o r r o J u n i o r ao G o v e r n a d o r X a v i e r da S i l v a . C u r i t y b a , T y p . 
A R e p ú b l i c a , 1 9 0 8 . p^ W . 
4 0 
P A R A N Ä . S e c r e t a r i a da A g r i c u l t u r a . R e l a t o r i o do Se-
c r e t á r i o da A g r i c u l t u r a E r n e s t o L u i z O l i v e i r a ao P r e s i d e n t e 
C a r l o s C a v a l c a n t i de A l b u q u e r q u e " C u r i t y b a , T y p . do D i á r i o 
O f i c i a l , 1 9 1 3 . p . 1 0 . 
20 
p o r q u e já se p e r c e o e no r e l a t ó r i o do a n o s e g u i n t e , a l é m de um 
p r e s s e n t i m e n t o de c r i s e , u m a c r í t i c a s u t i l a o s s e t o r e s i n d u s -
t r i a i s c u j o i n d i v i d u a l i s m o p r e j u d i c o u as n e g o c i a ç õ e s do ó r g ã o . 
A l e r t a t a m b é m o g o v e r n o p a r a m a i o r e s a t e n ç õ e s c o m a p r i n c i p a l 
f o n t e de r e n d a do E s t a d o , p o i s o C h i l e e r a um m e r c a d o q u a s e 
p e r d i d o , c r i t i c a n d o a i n d a o D e c r e t o 4 1 0 q u e i g u a l a a e r v a pa 
4
1 
r a n a e n s e a c a t a r i n e n s e . 
Gs a n o s da P r i m e i r a G u e r r a M u n d i a l f o r a m p o s i t i v o s pa 
ra a e c o n o m i a e r v a t e i r a . D e v i d o a s a m e a ç a s de g u e r r a , e a p o s 
s í v e l e s c a s s e z de p r o d u t o s , h o u v e uma r e a ç ã o n o s m e r c a d o s e 
p a r a q u a l q u e r e v e n t u a l i d a d e d e c i d i r a m a d o t a r um s i s t e m a de es 
42 . ~ 
t o c a g e m . N e s t e p a n o r a m a as e x p o r t a ç o e s b r a s i l e i r a s t i v e r a m 
boa m a r g e m de l u c r o s e o m a t e p a r a n a e n s e c o n s e g u i u m a n t e r - s e 
em e q u i 1 í b r i o , c o m o se c o n s t a t a a t r a v é s d o s r e l a t ó r i o s do S e c r e 
t á r i o d e F i n a n ç a s do G o v e r n o A f o n s o A l v e s de C a m a r g o . 
A r e c e i t a a r r e c a d a d a no e x e r c í c i o de 1 9 1 6 - 1 9 1 7 e l e v o u 
se a 6 . 9 1 2 : 07 0 $ 2 0 9 . C o m um m o n t a n t e de 7 . 3 8 6 : 4 5 0 $ 7 94 d e p r e v i 
são o r ç a m e n t á r i a , v e r i f i c a - s e uma d i f e r e n ç a de 4 7 4 : 3 8 0 $ 5 8 5 p £ 
ra m e n o s a r r e c a d a ç ã o e f e t u a d a . 0 i m p o s t o s o b r e a e x p o r t a ç ã o 
da e r v a m a t e b e n e f i c i a d a f o i d e 3 4 0 : 4 6 3 $ 1 3 7 , e s o b r e a c a n c h e 
a d a 1 7 4 : 6 4 7 $ 8 7 1 . E m b o r a , a d e f i c i ê n c i a do t r a n s p o r t e m a r í t i m o 
t e n h a i n f l u i d o n a s p r e v i s õ e s f i n a n c e i r a s , d i m i n u i n d o a a r r e c a 
d a ç ã o , a e x p o r t a ç ã o da e r v a m a t e p r o d u z i u 2 . 5 7 3 : 6 3 8 $ 9 9 2 , i s t o 
é , a p e n a s 5 8 : 6 2 4 $ 4 0 8 m e n o s q u e no e x e r c í c i o a n t e r i o r . 
Q u a d r o n
9
 8 
E X P O R T A Ç Ã O G E R A L - V A L O R 
E R V A M A T E 1 8 . 4 5 1 : 52 9$ 9 00 
M A D E I R A 4 . 4 5 5 :88 0 $ 8 0 7 
C A F É 2 . 4 4 2 : 1 8 0 $ 7 0 0 
F Ö S F 0 R 0 S 1 . 6 1 4 : 6 8 0 $ 0 0 0 
G A D O 1 . 4 6 8 : 6 6 0 $ 0 0 0 
F o n t e : R e l a t ó r i o do S e c r e t á r i o d e F i n a n ç a s C a e t a n o M u n h o z da 
R o c h a . 
4 1 
I b i d . , p . 1 5 . 
4 2
 L I N H A R E S , p . 3 3 3 . 
21 
O q u a d r o m o s t r a c l a r a m e n t e q u e a e r v a m a t e era r e s p o n -
s á v e l p o r 60% do v a l o r d a s p r i n c i p a i s e x p o r t a ç õ e s do E s t a d o . 
F o r a m e x p o r t a d o s 7 3 0 . 7 4 8 v o l u m e s c o m o p e s o l í q u i d o de 
4 4 . 2 0 2 . 4 9 9 q u i l o s ; s e n d o q u e , 4 6 9 . 6 9 3 v o l u m e s com 2 5 . 9 5 3 . 9 0 1 
q u i l o s de e r v a b e n e f i c i a d a e 2 6 1 . 0 5 5 v o l u m e s com 1 8 . 2 4 8 . 5 9 8 
q u i l o s de e r v a c a n c h e a d a q u e se d e s t i n a v a m : 
Q u a d r o n
9
 9 
E x p o r t a ç ã o de E r v a M a t e . 
L O C A L V O L U M E S Q U I L O S 
R E P Ú B L I C A A R G E N T I N A 4 5 5 . 4 3 1 28 . 98 9. 796 
U R U G U A I 178 . 7 9 9 9 . 4 1 1 . 158 
C H I L E 13 . 8 1 9 1 . 079 . 607 
S U L DO B R A S I L 72 . 590 4 . 218 . 482 
N O R T E DO B R A S I L 8 . 949 4 3 1 . 597 
E U R O P A 1 . 0 7 0 34 . 2 0 0 
E S T A D O S U N I D O S 99 7 . 659 
F o n t e : R e l a t ó r i o do S e c r e t á r i o de F i n a n ç a s C a e t a n o M u n h o z da 
R o c h a . 
A p r o x i m a d a m e n t e 40% da e x p o r t a ç ã o f o i f e i t a p e l o P o r t o 
de A n t o n i n a e os 60% r e s t a n t e s f o r a m d i s t r i b u í d o s p e l o s p o r 
t o s de P a r a n a g u á , F o z do I g u a ç u , Rio N e g r o , U n i ã o da V i t ó r i a 
4 3 
e o u t r o s m e n o s i m p o r t a n t e s . 
0 e x e r c í c i o de 1 9 1 7 - 1 9 1 8 c o r r e s p o n d e ao ú l t i m o a n o da 
P r i m e i r a G r a n d e G u e r r a . 0 r e l a t ó r i o de C a e t a n o M u n h o z da Ro-
c h a , a p o n t a n d o as d e f i c i ê n c i a s do s e r v i ç o e s t a t í s t i c o d i z q u e , 
e m b o r a a s i n f o r m a ç õ e s s e j a m i n c o m p l e t a s , d ã ò uma i d é i a da ca-
p a c i d a d e f a b r i l do E s t a d o . 
A e x p o r t a ç ã o g e r a l do E s t a d o , a p r e s e n t a - s e c o m o v a l o r 
o f i c i a l de 3 4 . 556 :254$ 944 t e n d o c o n c o r r i d o p a r a e s t a importâjn 
c i a : 
4 3 
P A R A N Ä . S e c r e t á r i a de F i n a n ç a s . R e l a t o r i o do S e c r e -
t á r i o de F i n a n ç a s C a e t a n o M u n h o z da R o c h a , e x e r c í c i o 1 9 1 6 -
1 9 1 7 , ao P r e s i d e n t e A f o n s o A l v e s de C a m a r g o . C u r i t y b a , T y p . 
A R e p ú b l i c a , 1 9 1 7 . p . 4 - 1 1 7 . 
22 
Q u a d r o n
9
 10 
E x p o r t a ç ã o G e r a l . 
E r v a M a t e 1 8 . 5 8 5 : 1 8 8 $ 0 0 0 
M a d e i r a 5 . 5 1 2 : 7 4 7 $ 3 4 4 
C a f é 2 . 8 5 1 : 3 8 0 $ 0 0 0 
F ó s f o r o s 1 . 7 8 5 : 3 2 0 $ 0 0 0 
G a d o 1 . 8 4 0 : 9 7 0 $ 0 0 0 
D i v e r s o s 3 . 9 8 0 : 6 4 9 $ 6 0 0 
T O T A L 3 4 . 5 5 6 : 2 5 4 $ 9 4 4 
F o n t e : R e l a t ó r i o de C a e t a n o M u n h o z da R o c h a . 
H o u v e um a u m e n t o na e x p o r t a ç ã o da e r v a b e n e f i c i a d a e 
d i m i n u i u a da e r v a c a n c h e a d a em r e l a ç ã o ao ano a n t e r i o r : 
Q u a d r o n
9
 11 
E x p o r t a ç ã o de E r v a M a t e 
E R V A B E N E F I C I A D A ( K I L O S ) C A N C H E A D A 
1 9 1 7 - 1 9 1 8 2 7 . 5 8 4 . 5 4 1 1 4 . 6 0 4 . 0 3 9 
1 9 1 6 - 1 9 1 7 2 5 . 9 5 3 . 9 0 1 1 8 . 2 4 8 . 5 9 8 
F o n t e : R e l a t ó r i o de C a e t a n o M u n h o z da R o c h a . 
A e x p o r t a ç ã o p a r a a A r g e n t i n a e o U r u g u a i d o s d o i s ti_ 
p o s de e r v a p e r f a z e m 2 6 . 4 4 9 t o n e l a d a s . P a r a o C h e l e , E u r o p a e 
E s t a d o s U n i d o s , i m p o r t a d o r e s de e r v a b e n e f i c i a d a , a p r e s e n t a 
r e s p e c t i v a m e n t e a q u a n t i a de 1 . 1 1 6 t o n e l a d a s , 24 t o n e l a d a s e 
8 t o n e l a d a s ; e s t e s d a d o s a i n d a são r e f e r e n t e s ao e x e r c í c i o de 
44 
1 9 1 7 - 1 9 1 8 . 
3 . 2 . P r e n u n c i o s da c r i s e e r v a t e i r a . 
No e x e r c í c i o 1 9 1 9 - 1 9 2 0 , i n í c i o do G o v e r n o C a e t a n o Mu_ 
n h o z da R o c h a , a m e n s a g e m g o v e r n a m e n t a l e x p r e s s a seu o t i m i s m o 
a f i r m a n d o q u e é a m p l o e i n t e n s o o d e s e n v o l v i m e n t o e c o n ô m i c o 
do E s t a d o , de a c o r d o c o m o v a l o r c r e s c e n t e da e x p o r t a ç ã o em 
4 4 
P A R A N Ã . S e c r e t a r i a de F i n a n ç a s . R e l a t ó r i o dó S e c r e 
t ã r i o de F i n a n ç a s C a e t a n o M u n h o z da R o c h a , e x e r c í c i o 1 9 1 7 -
1 9 1 8 , ao P r e s i d e n t e A f o n s o A l v e s de C a m a r g o ." C u r i t y b a , T y p . A 
R e p ú b l i c a , 1 9 1 8 . pT 1 1 9 . 
23 
q u e a e r v a m a t e r e p r e s e n t a v a 6 0 % da r e n d a . E x a l t a n d o o r e f e r i -
do p r o d u t o c o m o a r i q u e z a p r i m o r d i a l do E s t a d o d e n t r o d a s ca -
r a c t e r í s t i c a s t r a d i c i o n a i s do p a í s o u do E s t a d o f o r n e c e d o r de 
m a t é r i a p r i m a , o G o v e r n a d o r p r o c u r a r e f u t a r as i d é i a s c o n t r a -
r i a s â e r v a m a t e c o m o ú n i c o m a n a n c i a l d e e x p o r t a ç ã o , s o b a a l e 
g a ç ã o d e q u e o m a l n ã o e r a o p r o d u t o em s i , m a s a d e f i c i e n c i a 
d e m ã o d e o b r a • ^ 
T e n t a n d o s a n e a r o d e s p r e p a r o e c a r e n c i a d e r a c i o n a l i z a 
ç ã o da p r o d u ç ã o , s u r g e em 1 9 2 0 o D e c r e t o n
9
 1 . 2 0 1 q u e p r o c u r a 
c o n t r o l a r o c o r t e do m a t e p a r a f i n s i n d u s t r i a i s no p e r í o d o d e 
m a i o a o u t u b r o , e s t a b e l e c e n d o m u l t a p a r a o s i n f r a t o r e s . E s t e 
D e c r e t o r e f l e t e i n d u b i t a v e l m e n t e , a s i t u a ç ã o d e a b a n d o n o técni_ 
co em q u e se e n c o n t r a v a o p r o d u t o r , u m a v e z q u e e s t e p o r f a l t a 
d e o r i e n t a ç ã o , e x e c u t a v a o t r a b a l h o de c o l e t a m u i t a s v e z e s f £ 
ra d e é p o c a a p r o p r i a d a , c o m p r e j u í z o c o n s e q ü e n t e da p r o d u ç ã o
4 8 
O u t r a p r o v i d ê n c i a t o m a d a , d i z i a r e s p e i t o a f i s c a l i z a ç ã o 
do m a t e e n t r e g u e a b e n e f í c i o ou já p r e p a r a d o p a r a a e x p o r t a ç ã o , 
e x i g i n d o a o b r i g a t o r i e d a d e d e a n á l i s e , e p a r a e s t e f i m d e v e r i a m 
s e r c r i a d o s l a b o r a t ó r i o s e s p e c i a l i z a d o s ou a i n d a s e r i a m u t i l i -
z a d a s a s i n s t a l a ç õ e s da F a c u l d a d e d e M e d i c i n a , b e m c o m o as da 
E s c o l a A g r o n ô m i c a . C o m o c u m p r i m e n t o d a s e x i g ê n c i a s e s p e c i f i c £ 
d a s p o r d e t e r m i n a ç ã o g o v e r n a m e n t a l , e s t a r i a i n s t i t u í d o o s e l o 
4 7 
d e g a r a n t i a c r i a d o p e l a L e i n
9
 1 9 5 6 d e 26 d e m a r ç o d e 1 9 2 0 . 
No q u e t a n g e ã p r o p a g a n d a , d e v e r i a s e r r e a l i z a d a p e l a 
a ç ã o c o n j u n t a do G o v e r n o e do C e n t r o d e I n d u s t r i a i s da E r v a M £ 
t e , c a b e n d o a e s t e a i n i c i a t i v a d e t a l p u b l i c i d a d e e à q u e l e 
c u m p r i n d o a m p a r á - l a , a l é m da i s e n ç ã o d e i m p o s t o s , q u e j a " era 
f e i t a c o m sua i n t e r v e n ç ã o j u n t o a o s P o d e r e s da U n i ã o no s e n t i -
do d e s e r f a c i l i t a d o o t r a n s p o r t e e n ã o s e r d i f i c u l t a d a a en -
t r a d a do p r o d u t o n o s c e n t r o s e s t r a n g e i r o s , * p o r é m u m a d a s m e t a s 
« 4 8 
p r i m o r d i a i s d e d i v u l g a ç ã o s e r i a o n o r t e do p a í s . 
A d e s p e i t o d a s c r i s e s m a i s ou m e n o s f r e q ü e n t e s e p r o l o g 
4 5 
M U N H O Z DA R O C H A , C a e t a n o . M e n s a g e m p r e s i d e n c i a l , 
1 9 1 9 - 1 9 2 0 , ã A s s e m b l é i a L e g i s l a t i v a do E s t a d o , s . n . t . p . 4 4 - 4 5 . 
I b i d . 
4 7
 I b i d . 
4 8
 I b i d . 
24 
g a d a s q u e c h e g a v a m a p r e j u d i c a r a e x p o r t a ç ã o , e l a s n ã o a t i n g i -
am a s i t u a ç ã o e c o n ô m i c a do E s t a d o . 
P a r a i m p u l s i o n a r e ao m e s m o t e m p o e v i t a r a d e t e r i o r i z a -
ç ã o da e c o n o m i a e r v a t e i r a , a t e m á t i c a c o n s t a n t e d o s p r o j e t o s 
g o v e r n a m e n t a i s e r a a c o n q u i s t a e a m p l i a ç ã o de n o v o s m e r c a d o s 
c o n s u m i d o r e s . Na m e n s a g e m g o v e r n a m e n t a l r e f e r e n t e ao e x e r c í c i o 
1 9 2 0 - 1 9 2 1 , a p a r e c e o a l e r t a de q u e "a c u l t u r a i n t e n s i v a da er 
va m a t e na R e p ú b l i c a A r g e n t i n a d e v e a t o d o s t o r n a r a p r e e n s i v o s 
4 9 
s o b r e o f u t u r o da i n d u s t r i a p a r a n a e n s e " . S u g e r e e n t ã o o Go 
v e r n a d o r uma u n i ã o de e s f o r ç o s e n t r e G o v e r n o e i n d u s t r i a i s no 
s e n t i d o d e r e a l i z a r u m a p r o p a g a n d a o r i e n t a d a e s e g u r a n o s Esta_ 
d o s U n i d o s e E u r o p a , em e s p e c i a l A l e m a n h a , E s p a n h a e I t á l i a , e 
no s e t o r i n t e r n o o c a m p o q u e a p r e s e n t a v a c a r a c t e r í s t i c a s f a v o -50 
r a v e l s s e r i a o n o r t e do B r a s i l . 
Os e r v a t e i r o s n ã o i g n o r a m o p r o b l e m a c o n f o r m e o t e x t o 
do m e m o r i a l e n v i a d o ao G o v e r n o p e l o C e n t r o de I n d u s t r i a i s da 
E r v a M a t e . 0 r e f e r i d o m e m o r i a l c o n s i d e r a a p e r d a p r o v á v e l do 
m e r c a d o a r g e n t i n o e o s u r g i m e n t o d e s s e p a í s c o m o c o n c o r r e n t e 
n o s m e r c a d o s do U r u g u a i e C h i l e . Em t e r m o s m a i s o b j e t i v o s pro_ 
p õ e a a m p l i a ç ã o do m e r c a d o n a c i o n a l p o r q u e a l é m d e e s t a r m a i s 
p r ó x i m o do c e n t r o d e p r o d u ç ã o , o p r o d u t o n ã o f i c a r i a o n e r a d o 
c o m os i m p o s t o s a d u a n e i r o s , p o d e n d o a i n d a c o m v a n t a g e m f a z e r 
c o n c o r r ê n c i a ao c h á o r i e n t a l " f o r t e m e n t e t r i b u t a d o em n o s s a s 
a l f â n d e g a s " . S a l i e n t a t a m b é m " q u e é o p r o d u t o m a i s i n d i c a d o p £ 
ra o s c l i m a s q u e n t e s e á g u a s m á s " , e q u e o c o n s u m o i n t e r n o e o 
m e l h o r a r g u m e n t o p a r a a c o n q u i s t a d e m e r c a d o s e x t e r n o s . ^ 
0 m é t o d o d e a ç ã o p r o p o s t o s e r i a o d e e n t e n d i m e n t o c o m 
as c o m p a n h i a s d e n a v e g a ç ã o , p a r a o b t e r t r a n s p o r t e r e g u l a r e 
f r e t e s r a z o á v e i s ; d i v i s ã o r e g i o n a l p a r a e f e t u a r a p r o p a g a n d a 
de f o r m a e f i c i e n t e , a n ú n c i o s em j o r n a i s de g r a n d e s t i r a g e n s do 
R i o e S ã o P a u l o , b e m c o m o a u t i l i z a ç ã o d a s p r i m e i r a s p á g i n a s 
5 2 
d o s j o r n a i s p a r a n a e n s e s . 
4 9 
M U N H O Z DA R O C H A , C a e t a n o . M e n s a g e n P r e s i d e n c i a 1 , 1 9 2 0 
1 9 2 1 , a A s s e m b l é i a L e g i s l a t i v a do E s t a d o , s . n . t . p . 4 4 . 
5 0 T K ' 
I bid . 5 1
 I b i d . 
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O u t r o s r e c u r s o s serian) a p r o i b i ç ã o da e x p o r t a ç ã o de e £ 
v a s i n f e r i o r e s e o e s t a b e l e c i m e n t o de p r ê m i o s em d i n h e i r o a o s 
e x p o r t a d o r e s q u e t i v e s s e m e x p o r t a d o m a i s de c e m ( 1 0 0 ) t o n e l a -
d a s p a r a S a n t o s e R i o , e t r i n t a (30) t o n e l a d a s p a r a os p o r t o s 
c o n s t a n t e s no z o n e a m e n t o da p r o p a g a n d a s e s t e n d i a t a m b é m a ex-
p o r t a ç ã o em c o n j u n t o p a r a os m e r c a d o s b r a s i l e i r o s do c e n t r o e 
5 3 
n o r t e do p a í s c o m m a i s de 1 5 0 t o n e l a d a s . 
A l é m d e s t e p r o b l e m a q u e se p r e n u n c i a v a , a v i d a e c o n ô m i -
ca do E s t a d o r e s s e n t i a - s e da " f a l t a de c e r t o s f a t o r e s i m p r e s -
c i n d í v e i s p a r a o p r o g r e s s o " c o m o as d i f i c u l d a d e s d o s m e i o s . de 
t r a n s p o r t e s f e r r o v i á r i o s , r o d o v i á r i o s , bem c o m o as c o n d i ç õ e s 
em q u e se e n c o n t r a v a o p o r t o de P a r a n a g u á . E s s e s a s p e c t o s se 
t r a n s f o r m a v a m em v e r d a d e i r o s e n t r a v e s p a r a a e x p o r t a ç ã o não só 
da e r v a m a t e c o m o t a m b é m de o u t r o s p r o d u t o s d i f i c u l t a n d o a con 54 
q u i s t a de n o v o s m e r c a d o s c o n s u m i d o r e s . 
Os p l a n o s de a ç ã o do G o v e r n o e do g e n t r u do M a t e n n ã o c o n s e 
g u i r a m c h e g a r a bom t e r m o . S e g u n d o o G o v e r n a d o r M u n h o z da Ro-
c h a , o C e n t r o do M a t e , a t r a v é s d o s i n d u s t r i a i s "não e n t e n d e r a m 
ou não q u i s e r a m c o r r e s p o n d e r ao g e s t o do G o v e r n o p a r a o r g a n i -5 5 
z a r e r e g u l a m e n t a r o s e r v i ç o " 
H a v i a n e c e s s i d a d e de c r i a r a g ê n c i a s de p r o p a g a n d a n a s 
c a p i t a i s do n o r t e t o r n a n d o - s e i m p r e s c i n d í v e l a i n t e r f e r ê n c i a 
d i r e t a do E s t a d o , no s e t o r , p a r a d i v u l g a ç ã o d e n t r o do p a í s . 0 
M i n i s t é r i o do E x t e r i o r , p o r sua v e z , a t r a v é s d a s E m b a i x a d a s na 
E u r o p a , d o s c ô n s u l e s e d e l e g a d o s e s p e c i a i s , e m p e n h o u - s e na p r £ 
p a g a n d a , i n c l u s i v e j u n t o a F r a n ç a e P o l ô n i a , p r o c u r a n d o o b t e r 56 
r e d u ç ã o d a s t a r i f a s a l f a n d e g a r i a s . 
E s t a s m e d i d a s v i n h a m , p o r t a n t o , da e x e c u ç ã o da L e i Ar-
g e n t i n a q u e e s t a b e l e c i a t a r i f a s v a n t a j o s a s p a r a o p a í s em q u ê s 
t ã o , r e l a t i v a s à i m p o r t a ç ã o da e r v a c a n c h e a d a a r a z ã o de 60% 5 7 
o s " a f o r o s " e d e 2 5 % s o b r e os d i r e i t o s e s p e c í f i c o s . 
5 3
 I b i d . 
54 
M U N H O Z DA R O C H A , C a e t a n o . M e n s a g e m p r e s i d e n c i a l , 1 9 2 1 
~ ' s . n . t . p . 3 6 . 
5 5
 M U N H O Z DA R O C H A , C a e t a n o . M e n s a g e m p r e s i d e n c i a l , 1 9 2 2 
1 9 2 3 , à A s s e m b l é i a L e g i s l a t i v a do E s t a d o . s . n . t . p . 5 6 . 
5 6
 M U N H O Z DA R O C H A , C a e t a n o . M e n s a g e m p r e s i d e n c i a l , 1924 
1 9 2 5 , a A s s e m b l é i a L e g i s l a t i v a do E s t a d o . s .h.t . p . 7 1 . 
5 7
 I b i d . 
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O G o v e r n o do P a r a n a , t e n t a n d o ura t r a b a l h o m a i á e f e t i v o 
a r e s p e i t o do p r o b l e m a e r v a t e i r o b e m c o m o a a m p l i a ç ã o d e m e r -
c a d o s , a u t o r i z a um c o n v ê n i o c o m S a n t a C a t a r i n a p a r a u m a a ç ã o 
c o n j u n t a . " 
N o s ú l t i m o s a n o s do G o v e r n o em q u e s t ã o , a i n d a f o i t e n t £ 
da u m a i n v e s t i d a no m e r c a d o d o s E s t a d o s U n i d o s , p o r i n t e r m é d i o 
do c a p i t ã o d e c o r v e t a D i d i o A f o n s o da C o s t a q u e em N o v a Y o r k 
se e n c a r r e g a r i a d e e s t u d a r a s p o s s i b i l i d a d e s d e u m a p r o p a g a n d a 
i n t e n s a n a q u e l e p a í s . Q f i n a n c i a m e n t o s e r i a d e c o r r e n t e d o s im 
5 8 
p o s t o s d e s t i n a d o s p a r a e s t e f i m . 
E m sua ú l t i m a m e n s a g e m g o v e r n a m e n t a l , M u n h o z da R o c h a £ 
f i r m a q u e n ã o f o i p o s s í v e l l e v a r a e f e i t o o s p l a n o s p r o j e t a d o s 
r e l a t i v o s ao a s s u n t o p o r q u e " n ã o e n c o n t r o u o g o v e r n o p e s s o a l 
c a p a z q u e t o m a s s e a s e u c a r g o a p r o p a g a n d a no p a í s , n e m c o n t a -
m o s c o m a v e r b a s u f i c i e n t e p a r a a t e n d e r um s e r v i ç o d e s s a n a t u -
r e z a , e x i g i n d o g r a n d e d i s p e n d i o p r i n c i p a l m e n t e na A m é r i c a do 
N o r t e " .
5 9 
S u a ú l t i m a s u g e s t ã o a o s i n d u s t r i a i s f o i o b a r a t e a m e n t o 
e a p e r f e i ç o a m e n t o do p r o d u t o b e n e f i c i a d o e m v i r t u d e da compefei_ 
ç ã o a r g e n t i n a ; c o n s i d e r a n d o a i n d a q u e a p e s a r d e t o d o s os o b £ 
t á c u l o s , i n t e r n o s e e x t e r n o s , a e r v a m a t e p a r a n a e n s e s e m p r e t £ 
ve p r e f e r ê n c i a . 
0 q u a d r o d e m o n s t r a t i v o c o r r e s p o n d e ao p e r í o d o a c i m a r £ 
l a t a d o , i s t o é , da f a s e da P r i m e i r a G r a n d e G u e r r a e do G o v e r n o 
M u n h o z da R o c h a e m q u e a e x p o r t a ç ã o t e v e o s e u m o m e n t o d e f a £ 
t í g i o b e m c o m o b e m c o m o o i n í c i o do p r o c e s s o d e d e c a d ê n c i a da 
e c o n o m i a e r v a t e i r a a t r a v é s da d i m i n u i ç ã o da i m p o r t a ç ã o a r g e n t i ^ 
na a p a r t i r d e 1 9 2 6 . 
c o 
M U N H O Z D A R O C H A , C a e t a n o . M e n s a g e m p r e s i d e n c i a l , 1 9 2 5 
1 9 2 6 , a A s s e m b l é i a L e g i s l a t i v a do E s t a d o . s . n . t . p . 8 1 . 
5 9 
M U N H O Z DA R O C H A , C a e t a n o . M e n s a g e m p r e s i d e n c i a l , 1 9 2 6 
1 9 2 7 , à A s s e m b l é i a L e g i s l a t i v a do E s t a d o . s . n . t . p . 7 1 . 
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Q u a d r o n
?
 12
 6 1 
E x p o r t a ç ã o P a r a n a e n s e 
A N O S 
E X P O R T A Ç Ã O G E R A L E X P O R T A Ç Ã O DA E R V A MATE 
( V A L O R ) (VALOR 1 
1916- 1917 3. 2 2 0 : 7 94 $ 84 7 18 . 4 5 1 : 5 2 9 $ 9 0 0 
1917- 1918 3 4 . 5 5 6 : 2 5 4 $ 9 4 4 1 8 . 5 8 5 : 1 8 8 $ 0 0 0 
1918- 1 9 1 9 4 2 . 5 6 0 : 9 7 5 $ 1 6 0 2 0 . 8 7 2 : 2 0 1 $ 3 5 0 
1919- 1 9 2 0 6 3 . 8 5 5 : 0 8 8 $ 1 0 0 4 0 . 8 7 6 : 0 0 0 $ 2 0 0 
1 9 2 0 t 1 9 2 1 6 6 . 7 0 9 : 9 9 8 $ 5 0 0 41 . 020 : 5 0 4 $ 8 0 0 
1921- 1922 68 . 714 : 8 7 4 $ 8 0 0 4 4 . 5 7 9 : 5 2 1 $ 2 0 0 
1922- 1 9 2 3 8 7 . 0 0 7 : 4 3 4 $ 0 0 0 56 . 182 : 6 6 4 $ 100 
1923- 1924 1 0 6 . 0 3 3 : 3 2 8 $ 2 0 0 67 . 9 9 0 : 1 6 0 $ 1 0 0 
1924- 1925 1 1 7 . 0 3 1 : 8 6 0$ 7 7 0 7 2 . 2 6 7 : 9 5 k $ 3 0 0 
1925- 1926 1 4 7 . 4 3 5 : 9 3 3 $ 5 1 7 7 0 . 441 : 9 0 ^ $ 3 0 0 
1926- 1927 1 5 6 . 4 5 0 : 7 1 7 $ 0 5 0 9 8 . 225 : 5 4 6 $ 6 0 0 
F o n t e s : R e l a t ó r i o e rnansagens p r e s i d e n c i a i s . 
Q u a n t o ã e x p o r t a ç ã o g e r a l , v e r i f i c a - s e q u e não h o u v e u 
ma a s c e n s ã o b r u s c a nas a r r e c a d a ç õ e s , m a s um a c r é s c i m o constari 
te s e m p r e e q u i l i b r a d o . Se f o r c o m p a r a d o o t e m p o de d e z a n o s , 
isto é , a a r r e c a d a ç ã o de 1 9 1 6 - 1 9 1 7 com a de 1 9 2 6 - 1 9 2 7 , c o n s t a -
t a - s e q u e h o u v e r e a l m e n t e um a u m e n t o s i g n i f i c a t i v o . Q u a n t o a er 
va m a t e , r e p e t e - s e o m e s m o f e n ô m e n o p o r q u e e s t e p r o d u t o g a r a n -
tia a p r o x i m a d a m e n t e I60*Í d a s e x p o r t a ç õ e s . R e s s a l t a - s e p o r é m q u e , 
nos e x e r c í c i o s de 1 9 2 3 - 1 9 2 4 e 1 9 2 4 - 1 9 2 5 , a m a d e i r a p a s s a por 
uma v a l o r i z a ç ã o q u e d e t e r m i n a a a l t a de p r e ç o s j e a p a r t i r de 
1925 o c a f é t a m b é m c o m e ç a a i n f l u i r nas a r r a c a d a ç õ e s . No exer-
c í c i o 1 9 2 5 - 1 9 2 6 o v a l o r , t a n t o da e r v a c o m o da m a d e i r a , apreseri 
ta d a d o s i n f e r i o r e s a o s do ano a n t e r i o r , c o m c o m p e n s a ç ã o o ca-
fé a t i n g e a q u a n t i a de 2 6 . 7 0 2 : 3 6 4 $ 5 0 0 e a m a d e i r a d i m i n u i para 
1 8 . 2 7 3 : 1 8 9 $ 9 6 0 . V o l t a n d o a a n á l i s e do q u a d r o d e m o n s t r a t i v o , p e r 
c e b e - s e q u e a p a r t i r de 1 9 2 1 a p e r c e n t a g e m de a u m e n t o de aao 
i 
para ano é m a i o r q u e as d i f e r e n ç a s d o s a n o s a n t e r i o r e . E ë t e 
a s p e c t o r e f l e t e a s i t u a ç ã o e c o n ô m i c a do p a i s que p r o c u r a v a a d a £ 
t a r - s e a f a s e p ó s - g u s r r a e s i m u l t a n e a m e n t e e n f r e n t a v a o p e r í o -
do p r é - r e v o l u c i p n ã r i o q u e c o n s t a n t e m e n t e a b a l a v a o pais através do mo 
61 
F o n t e s : R e l a t ó r i o s e m e n s a g e n s de S e c r e t á r i o s de F_i 
n a n ç a s e P r e s i d e n t e s do E s t a d o . 
28 
v i m e n t o t e n e n t i s t a , C o l u n a P r e s t e s , r e y o l t a s no R i o G r a n d e do 
S u l , e t c , q u e p r o c e s s a v a m a d e s a g r e g a ç ã o da R e p ú b l i c a V e l h a . 
E s t e s f a t o r e s v i r i a m a c a r r e t a r uma a l t a de p r e ç o s e do 
c u s t o de v i d a p r i n c i p a l m e n t e em g ê n e r o s a l i m e n t í c i o s , e a d e s -
6 2 
v a l o r i z a ç ã o c a m b i a l . 
A p a r t i r de 1 9 2 8 já é p a t e n t e a d i m i n u i ç ã o c r e s c e n t e da 
e x p o r t a ç ã o e r v a t e i r a . E s t a s i t u a ç ã o c o i n c i d e c o m o r e t o r n o de 
A f o n s o A l v e s de C a m a r g o ao g o v e r n o do E s t a d o , e t a m b é m c o m o 
" c r a c k " da B o l s a de N o v a Y o r k , a l é m da e b u l i ç ã o p o l í t i c a que 
p r o v o c a r i a o a d v e n t o de uma n o v a era r e p u b l i c a n a ao p a í s . 0 c £ 
m é r c i o e r v a t e i r o não s e r i a a t i n g i d o d i r e t a m e n t e p o r e s t e s fenõ_ 
m e n o s p o r q u e sua á r e a de a ç ã o era l i m i t a d a a o s m e r c a d o s p l a t i -
n o s , e m b o r a se s i t u a s s e em t e r c e i r o l u g a r n a s e x p o r t a ç õ e s bra-
s i l e i r a s . 
N o s t r ê s ú l t i m o s a n o s q u e p r e c e d e r a m ã R e v o l u ç ã o de 3 0 , 
a a t u a ç ã o g o v e r n a m e n t a l f o i m a i s o b j e t i v a no q u e t a n g e à p r o p £ 
g a n d a da e r v a m a t e . F o r a m f i r m a d o s c o n t r a t o s na F r a n ç a , B é l g i -
c a , H o l a n d a , I n g l a t e r r a , S u i ç a , R e g i ã o d o s B á l c ã s , A l e m a n h a e 
E s t a d o s U n i d o s . É bem v e r d a d e q u e o c o n s u m o de chã b r a s i l e i r o 
n e s t e s m e r c a d o s era i n s i g n i f i c a n t e , m e s m o a s s i m o G o v e r n o rea 
f i r m o u a p r e o c u p a ç ã o p e l a q u a l i d a d e do p r o d u t o e x p o r t a d o a t r a -
v é s da L e i n
9
 2 5 5 9 q u e d e t e r m i n a v a a p u r e z a da e r v a , e v i t a n d o 
m i s t u r a s e e x i g i a c o n d i ç õ e s h i g i ê n i c a s na p r o d u ç ã o e no benefi_ 
c i a m e n t o . 0 D e c r e t o 1 9 9 7 d e 28 de n o v e m b r o de 1 9 2 8 , e s t a b e l e -
cia a i s e n ç ã o d o s i m p o s t o s e s t a d u a i s da e x p o r t a ç ã o p e l o p r a z o 
de t r ê s a n o s p a r a e r v a t r a n s f o r m a d a em c h á d e s t i n a d a a o s m e r c a 
d o s n a c i o n a i s , a c o n d i c i o n a d a n o s t i p o s o f i c i a i s d e t e r m i n a d o s 
6 3 
p e l o I n s t i t u t o do M a t e e a p r o v a d o s p e l a S e c r e t a r i a da F a z e n d a . 
E s t a m e d i d a v i s a d a o e s t í m u l o do m e r c a d o i n t e r n o . Ao I n s t i t u t o 
do M a t e t a m b é m c a b i a r e s p o n s a b i l i d a d e da p r o p a g a n d a na tentati^ 
va de a m p l i a r t a n t o o m e r c a d o i n t e r n o c o m o o e x t e r n o . 0 r e f e r i 
do ó r g ã o f u n d o u em C u r i t i b a a C a s a do M a t e c o m a f i n a l i d a d e de 
t o r n a r c o m u m o uso da b e b i d a . C r i o u t a m b é m a g ê n c i a s de p r o p a -
g a n d a no Rio de J a n e i r o , S ã o P a u l o , C e a r á e B u e n o s A i r e s , a l é m 
6 2 
L U I Z , N i c i a V i l é l a . A d é c a d a de 1 9 2 0 e s u a s c r i s e s . 
S ã o P a u l o , s . e d . , 1 9 6 9 . 75 p . p . 7 0 S e p a r a t a da R e v i s t a do 
I n s t i t u t o de E s t u d o s B r a s i l e i r o s . I I . !•. —••••• _ I I . I I . — . — I '1 
6 3 
C A M A R G O , A f o n s o A l v e s d e . M e n s a g e m p r e s i d e n c i a l , 1 9 2 7 
1 9 2 8 , a A s s e m b l é i a L e g i s l a t i v a do E s t a d o . s . n . t . p . 4 3 - 4 4 
29 
de f i r m a r uro c o n v e n i o coro o I n s t i t u t o do M a t e d e J o i n v i l l e pa_ 
ra a u n i f i c a ç ã o d o s t i p o s e i n v ó l u c r o s p a r a o s m e r c a d o s n a c i o -
n a i s , u n i f o r m i z a ç ã o de L e i s r e g u l a d o r a s da e x t r a ç ã o e p r e p a r o , 
e, f i n a l m e n t e , a f u s ã o d o s d o i s I n s t i t u t o s . O s i n d u s t r i a i s ex 
p o r t a d o r e s t e r i a m q u e a c e i t a r os t i p o s e s t a b e l e c i d o s p e l o Ins-
t i t u t o do M a t e , p a r a u s u f r u i r a i s e n ç ã o de i m p o s t o s c o n f o r m e 
S4 
o D e c r e t o a c i m a r e l a t a d o 
Q u a d r o n
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E x p o r t a ç ã o d e E r v a M a t e 
A N O Q U A N T I D A D E Ct) V A L O R C r s ) 
1 9 2 8 7 3 . 1 3 7 8 8 . 954 : 81.1 $ 1 00 
1 9 2 9 4 2 . 9 2 7 5 0 . 2 0 1 : 3 4 2 $ 4 0 0 
1 9 3 0 50 . 922 5 9 . 9 3 3 : 2 4 5 $ 3 0 0 
F o n t e : M e n s a g e n s p r e s i d e n c i a i s . 
N a s ú l t i m a s l u z e s da P r i m e i r a R e p ú b l i c a c o n t i n u a em e v i 
d ê n c i a a d e c a d ê n c i a da e x p o r t a ç ã o e n e s t e â m b i t o o a u m e n t o dá 
e x p o r t a ç ã o da e r v a c a n c h e a d a em d e t r i m e n t o da b e n e f i c i a d a , p £ 
ra a A r g e n t i n a . E s t e f a t o se p r o c e s s a v a d e s d e o i n í c i o da déca_ 
da de 20j a l é m de c o m p r o v a r o d e s e n v o l v i m e n t o i n d u s t r i a l a r g e n 
t i n o , o c u l t i v o d e s t e p r o d u t o n e s s e p a í s c o m e ç a a r e f l e t i r no 
B r a s i l p o r v o l t a de 1 9 3 3 c o m a q u e d a v e r t i g i n o s a da e r v a can .-
c h e a d a . 
4 . A S C O N D I Ç Õ E S 00 S E T O R A G R Ã R I O E X P O R T A D O R E)0 P A R A N Ä 
NA D É C A D A DE 1 9 3 0 
A p r e o c u p a ç ã o m a i s a c e n t u a d a d o s g o v e r n a d o r e s p a r a n a e n -
s e s , d u r a n t e a p r i m e i r a f a s e r e p u b l i c a n a , f o i a q u e s t ã o e r v a -
t e i r a c o n f o r m e o r e l a t o em c a p í t u l o a n t e r i o r . 0 a s p e c t o m a i s 
p e n o s o e r a o p r o b l e m a da e x p o r t a ç ã o p a r a a A r g e n t i n a q u e , real^ 
m e n t e , c o n s i g n a v a m a i o r r e n t a b i l i d a d e . A n a l i s a n d o as c o n d i ç õ e s 
do roereado e r v a t e i r o , M a g a l h ã e s F i l h o d i z q u e : 
0 m a i o r c o n s u m i d o r m u n d i a l d e m a t e e r a , e 
a i n d a I , a A r g e n t i n a , E s t a h a v i a s i d o s e m p r e 
o p r i n c i p a l m e r c a d o p a r a a p r o d u ç ã o p a r a n a e n 
s e . 0 c r e s c i m e n t o d e m o g r á f i c o e e c o n ô m i c o do 
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C A M A R G O , A f o n s o A l v e s d e . M e n s a g e m p r s s i d e n ci al,, 1926 
1 9 2 9 , & Assónibléia L e g i s l a t i v a do Estado" s . n . t . p . 4 5 - 46 . 
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p a í s e s t i m u l a v a o c r e s c i m e n t o do c o n s u m o , o 
q u e d e v i d o ã r i g i d e z da o f e r t a (.brasileira, 
p a r a g u a i a e i n t e r n a ) t r a d u z i a - s e em e l e v a ç ã o 
de p r e ç o s . E s s a r i g i d e z d e c o r r e n t e da c a r a c -
t e r í s t i c a e x t r a t l v a da p r o d u ç ã o , s o m e n t e po 
d e r l a ser r o m p i d a p e l o c u l t i v o em e s c a l a c £ 
m e r c i a 1 . 6 5 
A p o l í t i c a e r v a t e i r a a r g e n t i n a , no s e n t i d o do c u l t i v o , 
p r a t i c a m e n t e f o i i n i c i a d a na p r i m e i r a d é c a d a do s é c u l o a t u a l , 
l o g o a p ô s t e r s i d o s o l u c i o n a d a a t r a y é s de a r b i t r a m e n t o i n t e r n a 
c i o n a l a q u e s t ã o de f r o n t e i r a , o n d e já h a v i a a p r o d u ç ã o n a t i v a 
do m a t e , f o i e s t i m u l a d o o p l a n t i o , a t r a v é s de c r é d i t o b a n c á r i o . 
A r e g i ã o m i s s i o n e i r a do a t u a l t e r r i t ó r i o a r g e n t i n o , o c u p a d a p £ 
los j e s u í t a s d e s d e o i n í c i o do s é c u l o X V I I , d e p e n d i a d a s Pro -
v í n c i a s do P a r a g u a i q u e a b r a n g i a m , e n t r e o u t r o s , t e r r i t ó r i o s 
da A r g e n t i n a , P a r a g u a i , U r u g u a i e p a r t e da B o l í v i a . As M i s s õ e s 
t a m b é m se e s t e n d i a m em t e r r i t ó r i o s b r a s i l e i r o s . E s t a s c o m u n i d a 
d e s q u e se d e d i c a v a m , em g r a n d e e s c a l a , à c r i a ç ã o de g a d o , tam 
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bem e x p l o r a v a m a e r v a m a t e e a l g o d a o . 
0 B o l e t i m C o m e r c i a l de 1 9 2 2 r e l a t a o s u r t o da p l a n t a ç ã o 
m i s s i o n e i r a a t r a v é s de um c o m u n i c a d o do c ô n s u l b r a s i l e i r o em 
B u e n o s A i r e s , A . S a n t o s S i l v a , b a s e a d o em i n f o r m a ç õ e s do M u s e u 
A g r í c o l a da S o c i e d a d e R u r a l A r g e n t i n a , de q u e e s t a s p l a n t a ç õ e s 
" a b r a n g e m m a i s de 5 . 0 0 0 h e c t a r e s c o m um t o t a l de 5 . 0 0 0 . 0 0 0 de 6 7 
p l a n t a s , p r e v e n d o a d u p l i c a ç ã o p a r a os a n o s v i n d o u r o s " . 
.A A r g e n t i n a t r a n s f o r m o u - s e de p a í s i m p o r t a d o r em e x p o r -
t a d o r , p a r a o s m e s m o s m e r c a d o s c o n s u m i d o r e s . 
Se não h o u v e uma p a r a l i z a ç ã o n a s i m p o r t a ç õ e s do m a t e 
b r a s i l e i r o , f o i d e v i d o ao v o l u m e d e d e m a n d a e a m i s t u r a d o s p r o 
d u t o s d o s d o i s p a í s e s q u e t o r n a v a o p a l a d a r m a i s a g r a d á v e l . 
M A G A L H Ã E S F I L H O , F r a n c i s c o . E v o l u ç ã o h i s t ó r i c a da 
e c o n o m i a p a r a n a e n s e . R e v i s t a P a r a n a e n s e de D e s e n v o l v i m e n t o , 
C u r i t i b a ( 2 8 ) : 3 1 - 5 2 , j a n . / f e v . 1 9 7 2 . 
6 6
 A S S A D O U R I A N , C . S . et a l i i . H i s t ó r i a a r g e n t i n a ; de la 
c o n q u i s t a a la i n d e p e n d e n c i a . B u e n o s A i r e s , P á i d o s , 1 9 7 2 . 3 8 2 p . 
p . 2 4 0 . 
R 7 
C O R R Ê A F I L H O , V i r g í l i o . E r v á i s do B r a s i l e e r v a t e i -
ro s . R i o de J a n e i r o , M i n i s t é r i o da A g r i c u l t u r a , S e r v i ç o d e in-
f o r m a ç ã o A g r í c o l a , 1 9 5 7 . 88 p . p . 7 3 . ( D o c u m e n t á r i o da Vida' Ru_ 
r a l , 1 2 ) 
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c o n f o r m e . a s p r e f e r ê n c i a s d o s c o n s u m i d o r e s . 
A r e a ç ã o a r g e n t i n a a p a r e c e c o m o r e s u l t a d o do seu c u l t i -
vo em r a z ã o do a p r o v e i t a m e n t o da a l t a de p r e ç o s . 
Os f r u t o s d e s t a d i r e t r i z e c o n ô m i c a são r e t r a t a d o s n i t i -
d a m e n t e no q u a d r o a b a i x o r e f e r e n t e à e x p o r t a ç ã o t o t a l do Bra-
6 8 
sil e à e x p o r t a ç ã o d e s t i n a d a ao m a i s i m p o r t a n t e c o n s u m i d o r . 
Q u a d r o n ' 14 
- E x p o r t a ç ã o B r a s i l e i r a 
A n o s 
E x p . T o t a l 
do B r a s i l 
E x p . p a r a a 
A r g e n t i n a 




1928 8 8 . 1 8 0 6 3 . 2 5 3 71,7 
1 9 2 9 8 5 . 9 7 2 6 2 . 0 1 8 72,1 
1 9 3 0 8 4 . 8 4 6 5 8 . 4 0 6 68 , 7 
1 9 3 1 7 6 . 7 6 0 5 3 . 1 8 4 6 9 , 1 
1 9 3 2 8 1 . 4 0 0 5 2 . 7 0 1 6 4 , 7 
1 9 3 3 5 9 . 2 2 2 3 3 . 7 06 5 6 , 9 
1934 6 4 . 7 02 3 3 . 3 1 5 51,4 
1 9 3 5 6 1 . 5 0 0 3 1 . 6 0 9 5 1 , 3 
1 9 3 6 6 6 . 6 0 1 3 5 . 4 5 6 53 , 2 
1937 6 5 . 5 1 9 2 9 . 3 8 0 
CO 
1 9 3 8 6 3 . 2 4 1 2 4 . 3 9 2 3 8 , 5 
1 9 3 9 6 3 . 5 0 8 2 9 . 0 3 5 45 , 7 
F o n t e : B o l e t i m do I n s t i t u t o N a c i o n a l do M a t e . 
V e r i f i c a - s e , p o r t a n t o , a q u e d a c r e s c e n t e da e x p o r t a ç ã o 
p a r a o p a í s p o r t e n h o e c o m o o P a r a n á era r e s p o n s á v e l p e l a m a i o r 
p e r c e n t a g e m d e s t a e x p o r t a ç ã o , sua s i t u a ç ã o e c o n ô m i c a f i c o u aba_ 
lada p r i n c i p a l m e n t e a p a r t i r de 1 9 3 1 , q u a n d o uma c r i s e a b a t e u 
os e r v a t e i r o s a r g e n t i n o s q u e , p r o c u r a n d o s o l u c i o n a r o p r o b l £ 
m a , r e a l i z a r a m um l e v a n t a m e n t o da p r o d u ç ã o e c o n c l u í r a m q u e 
p o d e r i a m a b a s t e c e r o p a í s c o m o p r o d u t o n a c i o n a l . 
E s t e d e c r é s c i m o da e x p o r t a ç ã o q u e se p r o c e s s a v a l e n t a -
m e n t e d e s d e 1 9 2 6 v a i i n f l u i r no g o v e r n o p r o v i s ó r i o , c o n f o r m e o 
r e l a t o do G e n e r a l M a r i o T o u r i n h o , I n t e r v e n t o r do E s t a d o : "insij 
p e r á v e i s d i f i c u l d a d e s de o r d e m f i n a n c e i r a q u e a s s o b e r b a r a m o 
g o v ê r n o do P a r a n á , q u e r p r o v e n i e n t e s da c r i s e e c o n ô m i c a univer-
sal quer. a d v i n d a s s o b r e t u d o d o s p e s a d o s ô n u s e e n c a r g o s lega -
6 8 
0 S I G N I F I C A D O do m e r c a d o a r g e n t i n o na n o s s a e c o n o m i a 
e r v a t e i r a . B o l e t i m do I n s t i t u t o N a c i o n a l do M a t e , R i o de Janei_ 
r o , 1 C 2 1 : 3 9 , d e z . 194 0 . 
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d o s p e l a s a d m i n i s t r a ç õ e s p a s s a d a s " . A m e n s a g e m a c e n t u a q u e a 
p â s a s trans.forroações p o l í t i c a s e a d m i n i s t r a t i v a s , o P a r a n á s £ 
f r e u um r e t r a i m e n t o do c r é d i t o q u a s e p a r a l i z a n d o o c o m é r c i o e 
i n d ú s t r i a . Os p r e j u i z o s m a i o r e s f o r a m d e c o r r e n t e s da p r o i b i ç ã o 
6 9 
d u r a n t e t r e s m e s e s d e i m p o r t a ç ã o d e e r v a m a t e p e l a A r g e n t i n a . 
N e s t e m e s m o a n o r e a l i z o u - s e o C o n g r e s s o d e E r v a M a t e e 
M a d e i r a e m C u r i t i b a , no m ê s d e m a r ç o , s o b a i n s p i r a ç ã o do Mi -
n i s t é r i o do T r a b a l h o e c o n t o u c o m a p r e s e n ç a de d e l e g a d o s de 
S a n t a C a t a r i n a , R i o G r a n d e do S u l , M a t o G r o s s o e P a r a n á . De a 
c o r d o c o m as d e l i b e r a ç õ e s f o i e x p e d i d o o D e c r e t o 7 4 6 , d e 26 de 
m a r ç o q u e e s t a b e l e c e u o p r e ç o m í n i m o de e r v a d e s t i n a d a a o s p a £ 
s e s p l a t i n o s e ao C h i l e , a l é m d e d e f i n i r o p r o c e s s o de c o n t r o -
le d e e x p o r t a ç ã o . N e s t a o c a s i ã o t a m b é m f o i f o r m a d a a S o c i e d a d e 
G e r a l da E r v a M a t e q u e c o n c o r d o u c o m o s i t e n s do r e f e r i d o d e -
c r e t o . E s t e d e c r e t o f o i s u s p e n s o p o s t e r i o r m e n t e , p o r n ã o t e r 
s i d o o b e d e c i d o p e l o s E s t a d o s p a r t i c i p a n t e s a p e s a r d e s e u s d e 1 £ 
g a d o s t e r e m v o t a d o f a v o r a v e l m e n t e . 
No m ê s d e j u l h o , n o v o s d e l e g a d o s d o s m e s m o s E s t a d o s se 
r e u n i r a m no R i o d e J a n e i r o e a s s i n a r a m u m c o n v ê n i o v i s a n d o a 
d e f e s a d e p r o d u ç ã o e r v a t e i r a . 
N o v o d e c r e t o n e s t e s e n t i d o f o i e x p e d i d o no P a r a n á , p a r a 
a e x e c u ç ã o do c o n v ê n i o , m a s tamtoám f o i s u s p e n s o p o r m o t i v o s 
i d ê n t i c o s ao a n t e r i o r . 
Em d e c o r r ê n c i a da s i t u a ç ã o e x p o s t a , a r e c e i t a , no p r i -
m e i r o s e m e s t r e , n ã o c o r r e s p o n d e u â p r e v i s ã o o r ç a m e n t á r i a , s e n -
do a t i n g i d a e s s e n c i a l m e n t e p e l o s t r ê s m e s e s g o l p e a d o s p e l a q u £ 
se p a r a l i z a ç ã o do c o m é r c i o do m a t e , d e v i d o ã p r o i b i ç ã o argentjL 
n a . A e x p o r t a ç ã o da e r v a m a t e b e n e f i c i a d a f o i o r ç a d a em 
1 . 2 5 0 : 0 0 0 $ 0 0 0 e sua a r r e c a d a ç ã o s o m o u 8 4 0 . 2 5 4 . 3 3 8 , c o m u m a d i 
f e r e n ç a p a r a m e n o s d e 4 0 9 . 7 4 5 . 6 6 2 ; a e x p o r t a ç ã o d e e r v a c a n c h e 
a d a f o i o r ç a d a em 1 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 e a q u a n t i a a r r e c a d a d a f o i de 
8 5 1 . 3 9 9 $ 6 2 0 , d i f e r e n ç a p a r a m e n o s d e 1 4 8 . 6 0 0 $ 3 8 0 .
7
° 
Q u a n d o a s s u m i u o g o v e r n o o I n t e r v e n t o r M a n o e l R i b a s , as 
d í v i d a s i n t e r n a s e e x t e r n a s a t i n g i a m a s q u a n t i a s d e 
1 2 4 . 4 3 2 . 2 3 9 $ 3 1 7 e 8 2 . 6 0 8 . 7 1 3 $ 3 1 0 r e s p e c t i v a m e n t e e r e t r a t a v a m 
6 9 
T 0 U R I N H 0 , M a r i o . M e n s a g e n do I n t e r v e n t o r S e n e r a l Ma 
r i o T o u r i n h o ; 1 9 3 1 . s . n . t . p . 3 . 
7 0
 I b i d . , p . 7 2 - 7 3 . 
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a s i t u a ç ã o c a ó t i c a das. f i n a n ç a s es.tadjjais responsá-vel p e l a cri. 
se e c o n ô m i c a e a c o n s e q ü e n t e q u e d a de a r r e c a d a ç ã o . 
N o s e x e r c í c i o s f i n a n c e i r o s q u e c o b r e m o p e r í o d o de 1 9 3 2 
- 1 9 3 8 , a a r r e c a d a ç ã o de r e n d a s do E s t a d o a t i n g i u as c i f r a s de 
2 3 . 7 3 9 . 4 1 8 $ 1 0 0 e 6 0 . 1 0 2 . 0 9 5 $ 8 0 0 . P a r a um e s p a ç o de s e i s a n o s 
h o u v e um a u m e n t o de 3 6 . 3 6 2 . 6 7 7 $ 7 0 0 . P a r a 1 9 3 9 a p r e v i s ã o da r £ 
c e i t a f o i de 6 2 . 0 0 0 . 0 0 0 $ 0 0 0 , e n t r e t a n t o a a r r e c a d a ç ã o a t i n g i u 
a c i f r a de 6 8 . 8 7 7 . 7 8 1 $ 2 0 0 , c o m uma a s c e n s ã o de 6 . 8 7 7 . 7 8 1 $ 2 0 0 
s o b r e a r e c e i t a p r e v i s t a e a d e s p e s a orçada.
7
"'' 
E s t e a u m e n t o se v e r i f i c o u d e v i d o ao p l a n o r o d o v i á r i o q u e 
f a c i l i t o u o e s c o a m e n t o da p r o d u ç ã o p a r a os m e r c a d o s c o n s u m i d o -
r e s e a d i v e r s i f i c a ç ã o d e s t a m e s m a p r o d u ç ã o . A c r e s c e n t a m - s e 
t a m b é m os t r a b a l h o s m a i s e f e t i v o s d o s s e r v i ç o s d e f i s c a l i z a ç ã o 
e a r r e c a d a ç ã o . 
A e c o n o m i a p a r a n a e n s e , a s s e n t a d a a t é os p r i m e i r o s a n o s 
da d é c a d a de 1 9 3 0 na e x p o r t a ç ã o da e r v a m a t e , p a s s a a s e n t i r o 
f l u x o da m a d e i r a , do c a f é , b e m c o m o da p e c u á r i a e do a l g o d ã o . 
A e r v a m a t e c e d e a o s p o u c o s a sua l i d e r a n ç a , em e s p e c i a l 
à m a d e i r a e ao c a f é , s i t u a n d o - s e em t e r c e i r o l u g a r n a s e x p o r t £ 
ç õ e s p a r a n a e n s e s . 
0 r e l a t ó r i o d i z q u e e s t a s n o v a s d i r e t r i z e s e c o n ô m i c a s £ 
v i t a r a m q u e o a u m e n t o da a r r e c a d a ç ã o se e f e t u a s s e p e l o s m e t o -
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d o s t r a d i c i o n a i s de " c r i a ç a o ou m a j o r a ç a o de i m p o s t o s " . 
A m e n s a g e m de M a n o e l R i b a s â A s s e m b l é i a L e g i s l a t i v a do 
E s t a d o , d a t a d a de 1 9 3 6 , já a f i r m a v a q u e o a u m e n t o de v a l o r d a s 
e x p o r t a ç õ e s d e v e - s e ã p o l í t i c a a d o t a d a de d i v e r s i f i c a ç ã o da 
p r o d u ç ã o . Em 1 9 3 5 a a r r e c a d a ç ã o f o i d e 1 3 9 . 5 5 7 c o n t o s de r é i s 
c o n t r a 1 1 8 . 1 4 1 c o n t o s de 1 9 3 4 , e o s 8 0 . 4 7 0 c o n t o s d e 1 9 3 3 . Em 
r e i a ç ã o ao a n o d e 1 9 3 3 , h o u v e um a u m e n t o de 5 9 . 087 c o n t o s e , e m 
cefmparaçao a 1 9 3 4 , o e x c e s s o f o i de 2 1 . 4 1 6 c o n t o s . 
A e x p o r t a ç ã o em v a l o r n ã o r e f l e t e c o m e x a t i d ã o o a u m e n -
to do v o l u m e , p o i s em 1 9 3 5 t o d o s o s p r o d u t o s b a i x a r a m d e p r e -
ç o s em r e l a ç ã o a 1 9 3 4 . S e o a u m e n t o em v a l o r f o i g r a n d e , m a i s 
7 1
 R I B A S , M a n o e l . R e l a t ó r i o do I n t e r v e n t o r M a n o e l R i b a s , 
1932-1939:. s . n . t . p . 3 . '*" ^ "' 
7 2 > 
R I B A S , M a n o e l . M e n s a g e m do G o v e r n a d o r . Màno-el R i b a s a 
A s s e m b l é i a L e g i s l a t i v a do E s t a d o . C u r i t i b a , ' E m p r é s"q ' G r a f i c a P £ 
r a n a e n s é , 1 9 3 6 . p . 8 4 . 
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s i g n i f i c a t i v o o f o i a i n d a ejD voluipe. • Erp 19J35, a e r v a jpate re-to_ 
m a t e m p o r a r i a m e n t e o s e u l u g a r t r a d i c i o n a l c o n f o r m e a r e l a ç ã o 
d o s p r o d u t o s b á s i c o s d e e x p o r t a ç ã o : 
Q u a d r o n
9
 15 
E x p o r t a ç ã o G e r a l . 
E r v a m a t e 34 . 8 3 1 c o n t o s d e r é i s 
C a f é 2 0 . 1 1 9 c o n t o s d e r é i s 
M a d e i r a 15 . 3 3 4 c o n t o s d e r é i s 
P r o d u t o s d e o r i g e m 
a n i m a l e c / v e g e t a l 52 . 1 5 9 c o n t o s d e r é i s 
P r o d u t o s d i v e r s o s 8 . 9 2 5 c o n t o s d e r é i s 
A n i m a i s v i v o s 8 . 1 8 9 c o n t o s d e r é i s 
T O T A L 1 3 9 . 5 5 7 c o n t o s d e r é i s 
F o n t e : M e n s a g e m do G o v e r n a d o r M a n o e l R i b a s . 
A s e x p o r t a ç õ e s d e c a f é e e r v a m a t e em 1 9 3 5 , n ã o a l c a n ç a 
r a m a s c i f r a s p r e v i s t a s , s e n ã o t e r i a s i d o m a i o r o m o n t a n t e es 
t a d u a l . A e r v a m a t e q u e v i n h a s o f r e n d o b a i x a s c o n s t a n t e s no 
seu p r e ç o e na e x p o r t a ç ã o , e x p e r i m e n t o u u m a s e n s í v e l m e l h o r a 
no p r e ç o , d e s d e q u e f o i p o s t o em e x e c u ç ã o o D e c r e t o n ' 2 0 0 , de 
18 d e f e v e r e i r o d e 1 9 3 5 , q u e l i m i t o u a p r o d u ç ã o e f i x o u o s t i 
p o s n e g o c i á v e i s c o m o o b j e t i v o d e m e l h o r a r s u a q u a l i d a d e . E s -
t a s m e d i d a s e r a m f r u t o s do a c o r d o P a r a n á - S a n t a C a t a r i n a , n o sejn 
7 3 " 
t i d o d e s o l u c i o n a r o p r o b l e m a e r v a t e i r o . 
N e s t a é p o c a j á e s t a v a em e s t u d o s a c r i a ç ã o do I n s t i t u t o 
N a c i o n a l do M a t e q u e , s e p o r um l a d o v i s l u m b r a v a m e l h o r e s p e r s 
p e c t I v a s p a r a a q u e s t ã o , p o r o u t r o n ã o e r a m m u i t o a n i m a d o r e s 
p a r a o B r a s i l a s v a n t a g e n s q u e o s a r g e n t i n o s v i n h a m u s u f r u i n d o 
do s e u c u l t i v o q u a s e d i s p e n s a n d o a s i m p o r t a ç õ e s do P a r a n á e d e 
S a n t a C a t a r i n a . ./ 
I n c l u s i v e o R i o G r a n d e do S u l m a n t e n d o a t a x a b r o m a t o l i S 
g i c a d e 3 00 r s . p o r q u i l o o b s t a c u l i z a v a o p r o d u t o p a r a n a e n s e 
q u e , p o r s u a v e z , p e r d i a m a i s u m m e r c a d o c o n s u m i d o r . 
A p a r t i r d e 1 9 4 0 , o g o v e r n o do E s t a d o a t r a v é s d e d a d o s 
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35 
a p r e s e n t a d o r em r e l a t ó r i o s p r o c u r a v a a c e n t u a r q u e a e c o n o m i a 
p a r a n a e n s e não se a s s e n t a v a jpais na e r v a m a t e è ' é s t a t i n h a si-> 
d o , r e a l m e n t e , a p o l í t i c a a d o t a d a p e l o I n t e r v e n t o r M a n o e l Ri_ 
ba.s.. 
f 
0 r e l a t ó r i o r e f e r e n t e ao e x e r c í c i o de 1 9 4 0 - 1 9 4 1 , m o s t r a 
ò v o l u m e d o s p r o d u t o s e x p o r t a d o s p e l o P o r t o d
j
e P a r - a n á g u á . A er 
va m a t e e s t a s i t u a d a em 3
9
 l u g a r c o m 1 6 . 8 4 4 . 9 2 3 kg em c o n t r a -
-partida a m a d e i r a q u e r e p r e s e n t a o p r i n c i p a l p r o d u t o c o m . . . . . 
1 0 4 . 5 0 9 . 5 6 5 k g . N e s t e p e r í o d o o c a f e j á a s s u m e um p a p e l s i g n i -
7 4 
fic.átivo, c o l o c a n d o - s e em 2
9
 l u g a r c o m 3 9 . 7 8 2 . 6 6 0 q u i l o s . 
5. D C O O P E R A T I V I S M O 
A c r i s e da e x p o r t a ç ã o da e r v a m a t e no i n i c i o da d é c a d a 
de 1 9 3 0 i n c i d i u c o m o g o v e r n o d e G e t ú l i o V a r g a s q u e , p o r sua 
v e z , t e n t o u c o n t o r n a r a d e b a c l e do c a f é c o m úm p r o g r a m a de di_ 
v e r s i f i c a ç ã o da a g r i c u l t u r a , c o m o t a m b é m o c o n t r o l e e a r a c i o -
n a l i z a ç ã o d a s p r i n c i p a i s e x p o r t a ç õ e s b r a s i l e i r a s a b a l a d a s p o r 
i n ú m e r o s f a t o r e s e x ó g e n o s . 
0 p r o g r a m a d s r e c o n s t r u ç ã o n a c i o n a l p r e v i a , s o b r e t u d o , 
a r e o r g a n i z a ç ã o do M i n i s t é r i o da. A g r i c u l t u r a , i n t e n s i f i c a n d o a 
p o l i c u l t u r a e a a d o ç ã o de unía p o l í t i c a i n t e r n a c i o n a l de a p r o x l 
m a ç ã o e c o n ô m i c a f a c i l i t a n d o o e s c o a m e n t o d a s s o b r a s e x p o r t á v e i s . 
De a c o r d o c o m o n o v o e s q u e m a , p a r a a e c o n o m i a e r v a t e i r a 
\ 
são c r i a d a s a s C o o p e r a t i v a s e p o s t e r i o r m e n t e era 1 9 3 8 , o I n s t i -
t u t o N a c i o n a l do M a t e , c o m o m e d i d a s d e f e n s i v a s do p r o d u t o . 
As c o o p e r a t i v a s q u e s ü r g i r a m no B r a s i l s e g u i r a m de um 
m o d o g e r a l a o r i e n t a ç ã o c l á s s i c a d o s P i o n e i r o s de R o c h d a 1 e , c o n 
s i d e r a d o s o s con so 1 i d a d o r e s do c o o p e r a t i v i s m o c o n t e m p o r â n e o . ^ 
5 . 1 . A s p e c t o s g e r a i s do C o o p e r a t i v i s m o c o n t e m p o r á n e o 
0 m o v i m e n t o o p e r á r i o r e i v i n d i c a n d o m e l h o r i a s a l a r i a l , o 
r i g i n a d o em uma f á b r i c a da I n g l a t e r r a , em 1 8 4 3 , p r o p o r c i o n o u o 
s u r g i m e n t o da S o c i e d a d e R o c h d a l e d o s P i o n e i r o s da E q u i d a d e em 
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M O U R A , V a l d i k i . D i r e t r i z e s c o o p e r a t i v i s t a s ; n o t a s e 
c o m e n t á r i o s . São P a u l o , Bra si 1 i e n s e , 1 9 4 6 . 3 4 9 p . p . 3 0 3 . 
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7 6 
1 8 4 4 . C h a r l e a H o w a r t h f o r m u l o u os p r i n c í p i o s da r e f e r i d a . So-
c i e d a d e , q u e e s t a b e l e c e r a m as d i r e t r i z e s c l á s s i c a s do c o o p e r a -
77 
t i v i s m o - m u n d i a l . 
Com a v i t o r i o s a e x p e r i e n c i a d o s P i o n e i r o s , a i n d a há a 
c o l a b o r a ç ã o p a r a o d e s e n v o l v i m e n t o do c o o p e r a t i v i s m o , na F r a n -
ça as i d é i a s de L o u i s B l a n c e a E s c o l a de N i m e s , uma e n t i d a d e 
d o u t r i n á r i a l i d e r a d a p o r C h a r l e s G i d e q u e e s t a b e l e c e u as li-
n h a s g e r a i s da d o u t r i n a . 0 p e n s a m e n t o de G i d e t o r n o u - s e a s i £ 
t e m á t i c a o f i c i a l do c o o p e r a t i v i s m o , i s t o i, a c o n d e n a ç ã o do re 
g i m e a s s a l a r i a d o , e m a n c i p a ç ã o d o s t r a b a l h a d o r e s , s u p r e s s ã o do 
« 7 8 
i n t e r m e d i á r i o e do l u c r o p o r m e i o d a s c o o p e r a t i v a s . 
ü a u t o r p o r t u g u ê s C a s t r o C a l d a s , a n a l i s a n d o o s i g n i f i e ^ 
do s o c i a l do c o o p e r a t i v i s m o , d i z q u e " r e v e s t e - s e de f e i ç ã o ni_ 
t i d a m e n t e a n t i c a p i t a l i s t a , ao p r o c u r a r s u p r i m i r c e r t a s at i v i d £ 
d e s i n t e r m e d i á r i a s e s o b r e t u d o c o m b a t e r o m o b i l do l u c r o i n d i -
7 9 
v i d u a l . " 
5 . 2 , 0 c o o p e r a t i v i s m o no B r a s i l 
No B r a s i l o c o o p e r a t i v i s m o a p a r e c e u a t r a v é s d o s c o n t i -
g e n t e s i m i g r a t ó r i o s q u e a d o t a r a m o s i s t e m a na z o n a r u r a l . A £ 
v o l u ç ã o da c o l o n i z a ç ã o na r e g i ã o S u l f a v o r e c e u o r e g i m e de p £ 
q u e n a p r o p r i e d a d e e a r e u n i ã o d o s p r o d u t o r e s em c o o p e r a t i v a s . 
No i n í c i o do s é c u l o , s u r g i r a m as p r i m e i r a s e x p e r i ê n c i a s n a s c £ 
l ô n i a s g e r m â n i c a s no R i o G r a n d e do S u l , c o m a f u n d a ç ã o d a s coo 
p e r a t i v a s de c r é d i t o . H o j e e s t e E s t a d o a i n d a d e t é m o m a i o r nú_ 
m e r o de c o o p e r a t i v a s do B r a s i l . Em 1 9 0 3 , r e a l i z o u - s e no Rio de 
J a n e i r o , o p r i m e i r o c o n g r e s s o da S o c i e d a d e N a c i o n a l da Agricul_ 
t u r a c u j o t e m a p r i n c i p a l f o i a o r g a n i z a ç ã o d o s s i n d i c a t o s e 
7 fi 
H O L Y Ü A K E , G . J . Os 28. t e c e l õ e s de Rochdale,- h i s t o r i a 
d o s p r o b o s p i o n e i r o s de R o c h d a l e . T r a d , p o r A r c h i m e d e s T a b o r d a . 
R i o de J a n e i r o , F . A l v e s , 1 9 3 3 . 125 p . p . 1 1 - 2 3 
7 7
 B O G A R D U S , E m o r y S . P r i n c í p i o s de c o o p e r a ç ã o • Rio de 
J a n e i r o , L i d a d o r , 1 9 6 4 . 91 p . p . 2 2 . 
7 8 
P A D I LH A , D r á u z i o L e m e . S o c i e d a d e s c o o p e r a t i v a s , - o r g a 
n i z a ç ã o , c o n t a b i l i d a d e e l e g i s l a ç a o . S a o P a u l o , A t l a s , 1 9 6 6 . 
285 p . p . 6 - 7 . 
7 9 
C A S T R O C A L D A S , E u g e n i o . F o r m a s de e x p l o r a ç a o da p r o -
p r i e d a d e r ú s t i c a . L i s b o a , L i v . Sá da C o s t a , 1 9 4 7 . 365 p . p . 1 2 5 . 
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c o o p e r a t i v a s . 
E n t r e os a n o s 1 9 2 5 - 1 9 2 6 - 1 9 2 7 v e r i f i c a r s e n a s p u b l i c a -
ç õ e s do M i n i s t é r i o da A g r i c u l t u r a , I n d ú s t r i a e C o m é r c i o uma sé 
r i e d e r e l a t ó r i o s e a r t i g o s q u e a c e n t u a m u m a p r e o c u p a ç ã o p e l o 
s i s t e m a c o o p e r a t i v i s t a e p e l o s i n d i c a l i s m o c o m o s o l u ç õ e s p a r a 
a p r o d u ç ã o e c o n s e q u e n t e m e n t e p a r a o c o m é r c i o d e e x p o r t a ç ã o .
8
^ 
0 c o o p e r a t i v i s m o s i s t e m a t i z a d o se e s t a b e l e c e no B r a s i l 
a p a r t i r de 1 9 3 2 c o m o D e c r e t o n
9
 2 2 . 2 3 9 , r e g u l a m e n t a n d o a o £ 
g a n i z a ç ã o e f u n c i o n a m e n t o d a s c o o p e r a t i v a s , a q u a l se c o m p l e -
8 2 
m e n t o u em 1 9 3 8 c o m o d e c r e t o - l e i n
9
 5 8 1 . 
F o r a m c r i a d a s , n o s E s t a d o s , a s p r i m e i r a s i n s t i t u i ç õ e s 
d e a s s i s t ê n c i a e p r o p a g a n d a . 
F u n d o u - s e a C a i x a d e C r é d i t o C o o p e r a t i v a e o r g a n i z o u - s e 
0 S e r v i ç o d e E c o n o m i a R u r a l . 
A p a r e c e m t a m b é m e n t i d a d e s p a r t i c u l a r e s c o m o a U n i ã o d a s 
C o o p e r a t i v a s e E s c o l a L i v r e do C o o p e r a t i v i s m o , em S . P a u l o . 
0 c o o p e r a t i v i s m o se d e s e n v o l v e u m e l h o r no R i o G r a n d e do 
S u l , o n d e t r a d i c i o n a l m e n t e a e x p e r i ê n c i a já t i n h a s i d o a d o t a d a 
c o m i m i g r a n t e s , no m e i o d o s m a d e i r e i r o s e d o s v i t i c u 1 t o r e s , c o m 
s u a s c o o p e r a t i v a s d e c o n s u m o , d e p r o d u ç ã o e d e c r é d i t o , m o d a l i 
d a d e s e s s a s , q u e m a i s p r o l i f e r a r a m p e l a s d e m a i s r e g i õ e s b r a s i -
1 <
 8 3 
l e i r a s . 
0 a r t i g o 2 , do d e c r e t o n
9
 2 2 . 2 3 9 , e s t a b e l e c e u o c o n c e i -
to c o o p e r a t i v i s t a : " a s s o c i e d a d e s c o o p e r a t i v a s , q u a l q u e r q u e 
s e j a a sua n a t u r e z a , c i v i l ou m e r c a n t i l , s ã o s o c i e d a d e s d e pejs 
s o a s e n ã o d e c a p i t a i s , de f o r m a j u r í d i c a " s u i g e n e r i s " , e d e 
o b j e t i v o s e c o n ô m i c o s c o m u n s " /
4 
P r o c u r a d a r u m a ê n f a s e a n t i - c a p i t a 1 i sta q u e se r e v e l a 
8 0
 M O U R A , p . 3 0 3 . 
8 1 - -
B R A S I L . M i n i s t é r i o da A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a e C o m e r 
c i o . R e l a t ó r i o a p r e s e n t a d o ao P r . G e m i n i a n o d e L y r a C a s t r o , M i 
n i s t r o da A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a e C o m e r c i o , p o r A r t h u r T o r r e s 
F i l h o , D i r e t o r do S e r v i ç o d e I n s p e ç ã o e F o m e n t o A g r í c o l a , 1 9 2 7 -
1 9 2 8 . R i o d e J a n e i r o , H . R i b e i r o , 1 9 2 9 . p . 3 6 8 . 
8 2
 P A D I L H A , p . 1 0 . 
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38 
no seu f u n c i o n a m e n t o q u a n t o ao v o t o , nag. d e l i b e r a ç õ e s s o c i a i s , 
e q u a n t o a d i s t r i b u i ç ã o de e v e n t u a i s l u c r o s ou s o b r a s d e c o r r e n 
t e s d a s a t i v i d a d e s s o c i a i s . As c a r a c t e r í s t i c a s g e r a i s d e s t a f £ 
se c o o p e r a t i v i s t a se a p o i a m n o s p r i n c í p i o s de R o c h d a l e . 
üs t i p o s de s o c i e d a d e s c o o p e r a t i v i s t a s p r e v i s t a s p e l o 
D e c r e t o s ã o , e n t r e o u t r a s : 
1 - d e p r o d u ç ã o a g r í c o l a 
2 - de p r o d u ç ã o i n d u s t r i a l 
3 - d e t r a b a l h o 
4 - de b e n e f i c i a m e n t o d e p r o d u t o s 
5 - d e c o m p r a s 
6 - de v e n d a s 
7 - d e a b a s t e c i m e n t o s 
8 - d e c r é d i t o 
9 - d e c o n s u m o 
10- d e s e g u r o , e t c . 
Em 1 9 4 3 , o g o v e r n o c r i o u a C a i x a de C r é d i t o C o o p e r a t i -
v i s t a , c o m a f i n a l i d a d e d e f i n a n c i a r o c o o p e r a t i v i s m o em t o d o 
o t e r r i t ó r i o N a c i o n a l , m e d i a n t e a s s i s t ê n c i a c r e d i t i c i a e finan_ 
c e i r a ao c o o p e r a t i v i s m o . ^ 
Em 1 9 5 1 , a C a i x a f o i t r a n s f o r m a d a em B a n c o N a c i o n a l de 
C r é d i t o C o o p e r a t i v o . 
A t é 1 9 6 3 , e r a e s t a a s i t u a ç ã o d a s c o o p e r a t i v a s no P a r a -
ná e no B r a si 1 : 
Q u a d r o n
9
 16 
C o o p e r a t i v a s - B r a s i l e P a r a n á 
R e g i ã o T o t a l C o n s u m o P r o d u ç ã o C r é d i t o O u t r a s 
B r a s i l 5 . 5 1 5 2 . 7 0 3 2 . 0 4 0 5 3 1 8 4 1 
P a r a n á 2 9 0 137 128 19 6 
A r e a s t r £ 
d i c i o n a i s 44 2 3 14 1 6 
F o n t e : I B G E 
P o r e s t e q u a d r o v e r i f i c a - s e q u e a p e n a s 5 , 2 % d a s c o o p e r a 
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39 
t i v a s do B r a s i l se e n c o n t r a m no P a r a n á e as de p r o d u ç ã o a t i n -
g e m 6 , 1 % do t o t a l . São 14 as e x i s t e n t e s na r e g i ã o t r a d i c i o n a l 
c u j o p ó l o é P o n t a G r o s s a . E é em P o n t a G r o s s a q u e se e n c o n t r a 
8 6 
a ú n i c a c o o p e r a t i v a de c r é d i t o . 
As c o o p e r a t i v a s não t ê m c o n s e g u i d o f o r m a r um s e t o r d i n â 
m i c o , p o r q u e o s i s t e m a e x i g e uma m e n t a l i d a d e s o c i a l p r o g r e s s i s 
t a . 
As c o o p e r a t i v a s do m a t e , em v i r t u d e de sua i m p o r t â n c i a 
h i s t ó r i c a na e c o n o m i a p a r a n e n s e , t ê m a d o t a d o uma p e s i ç ã o de lu 
ta c o n s t a n t e p a r a s o l u c i o n a r os p r o b l e m a s a e l a s a f e t o s . 
5 . 3 . D m a t e e as c o n d i ç õ e s t é c n i c a s 
C o m a p a r ê n c i a de r i q u e z a f á c i l , em v i r t u d e da e x i s t ê n 
cia de e r v a i s n a t i v o s q u e a b r a n g i a m e x t e n s a s r e g i õ e s do P a r a n á , 
e s t a i n d ú s t r i a e x t r a t i v a a t r a i u i n ú m e r a s p e s s o a s , i n c l u s i v e 
c o n t i n g e n t e s i m i g r a t ó r i o s q u e se e s t a b e l e c e r a m no sul e o e s t e 
do E s t a d o e a p r o v e i t a r a m os m o m e n t o s p o s i t i v o s da r e f e r i d a eco 
n o m i a . 
N a s z o n a s o n d e a c o l o n i z a ç ã o r e s u l t o u no r e g i m e de p £ 
q u e n a p r o p r i e d a d e , c o m o no P a r a n á e S a n t a C a t a r i n a , no S u l do 
B r a s i l , a a t i v i d a d e e r v a t e i r a f o i e x e c u t a d a q u a s e sem t r a b a l h o 
a s s a l a r i a d o , d i f e r i n d o d a s á r e a s l a t i f u n d i á r i a s o n d e o p e n o s o 
s e r v i ç o f o i r e a 1 i z a d o p o r e m p r e i t a d a s m o b i l i z a n d o m i 1 h a r e s de 
" t a r e f e i r o s " . 
D u r a n t e c e n t o e v i n t e d i a s , e n t r e os m e s e s d e j u n h o e 
s e t e m b r o , a g r u p a m e n t o s de h o m e n s , m u l h e r e s e c r i a n ç a s t r a b a l h £ 
r a m p o r s a l á r i o s i r r i s ó r i o s na c o l e t a do m a t e , c u j o l u c r o do 
p r o d u t o e x p o r t a d o r c a b e r i a a o s i n t e r m e d i á r i o s . 
A t é c n i c a u t i l i z a d a e r a , e é a i n d a , de c o r t e de g a l h o s 
a f a c ã o ou f o i c e . S a p e c a d a s as f o l h a s no p r ó p r i o e r v a l , a e r v a 
é q u e b r a d a ou d e s f o l h a d a , e n f e i x a d a e t r a n s p o r t a d a p a r a o "ca-
r i j o " ou " b a r b a q u á s " q u e são p r i m i t i v a s c â m a r a s de a q u e c i m e n t o , 
p o r o n d e se p r o c e s s a a s e c a g e m q u e d u r a de 10 a 20 h o r a s , É 
d e s t e p r o c e s s o q u e se o r i g i n a m o s t i p o s c l á s s i c o s da e r v a ma-
t e : o c a r i j o , o m a i á p r i m i t i v o e q u e r e c e b e a f u m a ç a d e s p r e e n -
8 6 
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d i d a j e o de b a r b a q u a , m a i s e v o l u i d o , o n d e a s e c a g e m é f e i t a u 
n i c a m e n t e p e l o ar a q u e c i d o . 
P o s t e r i o r m e n t e , a e r v a é l e v a d a ao c a n c h e a d o r , a p a r e l h o 
t r i t u r a d o r , q u e p o d e s e r " s i m p l e s " o u " f u r a d o " . No s e g u n d o c a s o 
o f u n d o é de m a d e i r a ou m e t a l , d a n d o a c a d a uma d e l a s t i p o s de 
m a t e d i f e r e n t e s , q u a l i f i c á v e i s p e l a s p e r c e n t a g e n s de f r a g m e n -
t o s de g a l h o s , p a u ou de pó e x i s t e n t e s . 
A p ó s e s t e p r o c e s s o p r i m i t i v o é q u e a e r v a é t r a n s p o r t a -
da p a r a os c e n t r o s de b B n e f i c i a m e n t o s e e m b a l a g e n s p a r a ser co 
», 8 7 
l o c a d a à v e n d a n o s m e r c a d o s n a c i o n a i s e e s t r a n g e i r o s . 
5 . 4 . M e c a n i s m o c o m e r c i a l 
T e r m i n a d a a s a f r a , a e r v a é v e n d i d a a o s a r m a z é n s , c u j o s 
c o m e r c i a n t e s r e a l i z a m a s d e v i d a s t r a n s a ç õ e s c o m o s i n d u s t r i a i s 
e x p o r t a d o r e s . 
E n t r e o p r o d u t o r e o c o n s u m i d o r e x i s t e m t r ê s i n t e r m e d i £ 
r i o s q u e , a t r a v é s d e s t e m e c a n i s m o , a u f e r e m g r a n d e s l u c r o s : 
a ) o " b o d e g u e i r o " ou c o m e r c i a n t e do i n t e r i o r q u e c o m p r a 
ou t r o c a e a r m a z e n a a e r v a . 
b) o e x p o r t a d o r q u e c o m p r a do b o d e g u e i r o p a r a f i n s de 
b e n e f i c i a m e n t o , e m b a l a g e m e v e n d a n o s m e r c a d o s n a c i o n a i s e in-
t e r n a c i o n a i s . 
c ) o v a r e j i s t a , ú n i c o e l e m e n t o i m p r e s c i n d í v e l p a r a a 
d i s t r i b u i ç ã o c o m e r c i a l . 
A a u s ê n c i a do c o n t r o l e da p r o d u ç ã o e do c o m é r c i o d e i x a -
va a e c o n o m i a e r v a t e i r a ã m e r c ê d a s m a i s d e s e n f r e a d a s e s p e c u l a 
ç õ e s p o r p a r t e d a q u e l e s q u e v i s a v a m l u c r o s r ã p i d o s e c a d a v e z 
m a i o r e s . 
Em v i r t u d e d e s s e s a s p e c t o s , o c o r r i a m p o r t a n t o as c r i s e s 
de s u p e r p r o d u ç ã o , b a i x a de p r e ç o s , r u i n a d o s p r o d u t o r e s e o 
c o n s e q ü e n t e a b a n d o n o d o s e r v a i s c o m g r a v e s p r e j u í z o s p a r a o 
P a í s ; n ã o e x i s t i n d o n e n h u m a e s p é c i e d e f i n a n c i a m e n t o , o p r o d u -
t o r v â l i a - s e do p o u c o q u e l h e o f e r e c i a o " b o d e g u e i r o " , t r o c a n -
do a p r o d u ç ã o p o r a r t i g o de u s o e c o n s u m o p e s s o a l ou d o m é s t i c o 
e p e l o s d e m a i s r e c u r s o s d e s t i n a d o s a p o s s i b i l i t a r a e x e c u ç ã o 
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de s u a s o u t r a s a t i v i d a d e s r u r a i s . 
5 . 5 . M o v i m e n t o c o o p e r a t i v i s t a 
Os p r o b l e m a s a c i m a r e l a t a d o s , r e t r a t a m as r a z õ e s da ins 
t a b i l i d a d e da e c o n o m i a p a r a n a e n s e , t e m á t i c a c o n s t a n t e d o s r e l a 
t o r i o s e m e n s a g e n s g o v e r n a m e n t a i s . C o n f o r m e a n o v a p o l í t i c a £ 
c o n ô m i c a em 1 9 3 5 s u r g i u c o m â m b i t o n o s E s t a d o s do P a r a n á e S a £ 
ta C a t a r i n a , a p r i m e i r a o r g a n i z a ç ã o de v u l t o c u j o o b j e t i v o se-
ria s o l u c i o n a r a g r a v e s i t u a ç ã o da p r o d u ç ã o a g r í c o l a , a C o n f e -
d e r a ç ã o I n t e r - E s t a d u a l de C o n s ó r c i o s P r o f i s s i o n a i s C o o p e r a t i -
v o s , d e c o r r ê n c i a do P l a n o G e r a l de O r g a n i z a ç ã o A g r á r i a , de £ 
t r i b u i ç ã o do M i n i s t é r i o da A g r i c u l t u r a , p o r i n t e r m é d i o da D i r £ 
t o r i a de O r g a n i z a ç ã o e D e f e s a de P r o d u ç ã o ( p o s t e r i o r m e n t e . S e r 
v i ç o de E c o n o m i a R u r a l ) .
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As p r e l i m i n a r e s da o r g a n i z a ç ã o d a s c o o p e r a t i v a s e x i g i -
r a m a ida de d e l e g a d o s ao i n t e r i o r i n f o r m a n d o e a u s c u l t a n d o os 
e r v a t e i r o s s o b r e o a s s u n t o . 
N e s t e m e s m o a n o , f o r a m c r i a d o s no P a r a n á e S a n t a Catari_ 
na c o n s ó r c i o s p r o f i s s i o n a i s c o o p e r a t i v o s de p r o d u t o r e s de ma-
t e . A p ó s v á r i o s c o n t a c t o s p o l í t i c o s e i n t e r f e r ê n c i a s d o s G o v e r 
n a d o r e s , e r v a t e i r o s d o s d o i s E s t a d o s c r i a r a m em 1 9 3 6 a C o n f e d £ 
r a ç ã o N a c i o n a l do M a t e . 
A a u s ê n c i a de a p l i c a ç ã o i n t e g r a l do P l a n o e a r e a ç ã o 
d o s i n t e r m e d i á r i o s , c u j o p o d e r se e s t e n d i a ãs l i d e r a n ç a s p o l í -
t i c a s , d e s a g r e g a r a m a C o n f e d e r a ç ã o . 
A p e s a r d i s s o , o s ó r g ã o s do M i n i s t é r i o da A g r i c u l t u r a 
c o n t i n u a r a m a l u t a p e l a p l a n i f i c a ç ã o a g r í c o l a . Os e r v a t e i r o s 
c o n s e g u i r a m e n t ã o , u n i d o s em c o o p e r a t i v a s , f u n d a r a F e d e r a ç ã o 
do M a t e do P a r a n á e S a n t a C a t a r i n a em 1 9 3 9 , s o b a o r i e n t a ç ã o 
9 0 
do S e r v i ç o de E c o n o m i a R u r a l . 
E n f r e n t a n d o i n ú m e r a s d i f i c u l d a d e s , c o m o f a l t a d e b a s e £ 
c o n ô m i c a p a r a f i n a n c i a r as s a f r a s e o i n t e r m e d i a r i s m o , a F e d e -
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B A C I L L A , A n t o n i o . 0 d r a m a da e r v a m a t e . C u r i t i b a , 
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r a ç ã o se d i v i d i u , s u r g i n d o a do P a r a n á e a de S a n t a C a t a r i n a . 
E s t a s e n t i d a d e s p l e i t e a v a m a o f i c i a l i z a ç ã o de s e u s a r m a 
zén s , f i n a n c i a m e n t o s a t r a v é s do B a n c o do B r a s i l e d i r e i t o de 
e x p o r t a r . E s t a s r e i v i n d i c a ç õ e s b á s i c a s se c h o c a v a m com a p £ 
l í t i c a d o s i n d u s t r i a i s e o I n s t i t u t o N a c i o n a l do M a t e não c o r -
r o b o r a v a c o m os i n t e r ê s s e s d o s p r o d u t o r e s . 
A c r i s e g e r a l da e r v a m a t e a b r i g o u em 1 9 4 1 , a t o m a d a de 
p o s i ç ã o d o s I n t e r v e n t o r e s do P a r a n á e S a n t a C a t a r i n a , e p a r a 
c o n t o r n a r a s i t u a ç ã o , t e m p o r a r i a m e n t e f o r a m d a d a s ã s F e d e r a ç õ e s 
q u o t a s de e x p o r t a ç ã o . 
A F e d e r a ç ã o do M a t e de S a n t a C a t a r i n a , c o n s e g u i u c o l o -
.car no m e r c a d o a r g e n t i n o , um m i l h ã o de q u i l o s de e r v a m a t e , t £ 
t a l da q u o t a q u e lhe f o r a c o n c e d i d a , e m b o r a o seu i n e x p r e s s i v o 
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c a p i t a l e sua i n e x p e r i ê n c i a no s e t o r e x p o r t a d o r . M e s m o a s s i m 
a q u o t a lhe f o i r e t i r a d a , e t a m b é m a da F e d e r a ç ã o do P a r a n á . 
Q u a n d o f o i c r i a d o em 1 9 3 8 o I n s t i t u t o N a c i o n a l do M a t e , 
c o m v á r i a s a t r i b u i ç õ e s e p l a n o s de a ç õ e s p a r a s o l v e r as d i f i -
c u l d a d e s e r v a t e i r a s , a s F e d e r a ç õ e s se p r o p u s e r a m a e x e c u t a r os 
r e f e r i d o s p l a n o s , j u l g a n d o - s e p r o f i s s i o n a l e e c o n o m i c a m e n t e £ 
p a r e l h a d a s p a r a t a l . 
0 I n s t i t u t o N a c i o n a l do M a t e p r e f e r i u a g i r d e f o r m a i s £ 
l a d a , e o p l a n e j a m e n t o não s u r t i u o e f e i t o e s p e r a d o , p o r q u e os 
i n t e r m e d i á r i o s b u r l a v a m o s p r e ç o s m í n i m o s f i x a d o s p e l a a u t a r -
q u i a . 
A s i t u a ç ã o t o r n o u - s e a l a r m a n t e , d e s a n i m a d a s , l e n t a m e n t e 
se d e s a g r e g a v a m as C o o p e r a t i v a s e F e d e r a ç õ e s . 
Em 1 9 4 2 o S e r v i ç o de E c o n o m i a R u r a l c r i o u a C o m i s s ã o de 
O r g a n i z a ç ã o C o o p e r a t i v a d o s P r o d u t o r e s do M a t e ( C . 0 . C . P . M . ) c o m 
e n v e r g a d u r a n a c i o n a l . 
A b a s e e c o n ô m i c o - f i n a n c e i r a da r e f e r i d a C o m i s s ã o era 
c o n s t i t u i d a p e l a c o n t r i b u i ç ã o d o s i n d u s t r i a i s e x p o r t a d o r e s de 
m a t e , no v a l o r d e C r i , 0 0 a n t i g o p o r q u i n z e q u i l o s d e e r v a p r £ 
d u z i d a no P a í s , c a b e n d o ao I n s t i t u t o N a c i o n a l do M a t e a a r r s o a 
d a ç ã o d e s s a c o n t r i b u i ç ã o e o d e p o s i t o de seu v a l o r no B a n c o do 
B r a s i l à d i s p o s i ç ã o da C . O . C . P . M . 
A t r i b u i ç õ e s da C . O . C . P . M . : 
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a - a d i v i s ã o da r e g i ã o e r v a t e i r a em s e t o r e s g e o - e c o n ô -
m i c o s . 
b - . o r g a n i z a ç ã o d e c o o p e r a t i v a s d e p r o d u t o r e s d e m a t e , 
c o n s i d e r a d o s o s c e n t r o s d e c o n v e r g ê n c i a e c o n ô m i c a . 
c - o c o n t r o l e , a s s i s t ê n c i a e f i s c a l i z a ç ã o d a s c o o p e r a -
t i v a s d e p r o d u t o r e s d e m a t e . 
d - a d e t e r m i n a ç ã o d a s é p o c a s d e a r r e c a d a ç ã o , 
e - a m o v i m e n t a ç ã o d e r e n d a p r o v e n i e n t e da c o n t r i b u i ç ã o 
f - o f i n a n c i a m e n t o à p r o d u ç ã o a t r a v é s d a s C o o p e r a t i v a s 
g - a q u i s i ç ã o e m o n t a g e m do m a q u i n a r l o n e c e s s á r i o ao b £ 
n e f i c i a m e n t o do m a t e e a p r o v e i t a m e n t o d o s s u b - p r o d u t o s . 
h - a a r t i c u l a ç ã o d a s c o o p e r a t i v a s c o m I . N . M . 
e - o c o m é r c i o do m a t e c o n s i g n a d o p e l o s p r o d u t o r e s c o m 
a s C o o p e r a t i v a s d e q u e s ã o a s s o c i a d a s . 
A p ó s um l e v a n t a m e n t o da s i t u a ç ã o g e o g r á f i c a e s o c i o - e c o 
n ô m i c a d a s r e g i õ e s , f o r a m d e l i m i t a d a s a s á r e a s p a r a f a c i l i t a r 
a o p e r a ç ã o . 
F o r a m e n t ã o c o n s t i t u i d a s a s c o o p e r a t i v a s e i n i c i a d a s a 
e n t r e g a d e p r o d u ç ã o , o c o r r e n d o o a u m e n t o p r o g r e s s i v o d e a s s o -
c i a d o s , q u e a t i n g e e m 1 9 4 3 o n ú m e r o d e 7 . 4 4 6 a b r a n g e n d o o P a r a 
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na e S a n t a C a t a r i n a . 
A s d u a s z o n a s d e m a i o r d e n s i d a d e d e e r v a i s s ã o r e p r e s e n 
t a d a s p e l a s c o o p e r a t i v a s d e P r o d u t o r e s d e M a t e " C a n o i n h a s " ( c o m 
1 . 1 8 7 a s s o c i a d o s ] e " I g u a ç u " ( c o m 1 . 1 1 1 a s s o c i a d o s ) a p r i m e i r a 
em S a n t a C a t a r i n a e a s e g u n d a no m u n i c í p i o d e S ã o M a t e u s do 
S u l , no P a r a n á . 
0 e s t u d o e a c o n s e q ü e n t e d e l i m i t a ç ã o d a s á r e a s d e o p e r a 
ç ã o , p r o v o c o u e n t r e o u t r o s f a t o r e s , a c a p a c i d a d e d e a u t o - m a n u -
t e n ç ã o e a u t o - d e s e n v o l v i m e n t o d a s C o o p e r a t i v a s . 
A r e a l i d a d e d e m o n s t r o u a c o m p l e x i d a d e do p r o b l e m a , de 
m a n e i r a q u e o s o b j e t i v o s da C o m i s s ã o n ã o f o r a m t o t a l m e n t e al -
c a n ç a d o s . A f a l t a d e m e i o s d e t r a n s p o r t e s e a c a r ê n c i a do c o m -
b u s t í v e l n e c e s s á r i o d i f i c u l t a m o e s c o a m e n t o da p r o d u ç ã o . 
A C . O . C . P . M . p r o c u r o u c o n t r o l a r o s p e d i d o s a f i m d e evi^ 
t a r o c o n g e s t i o n a m e n t o d o s e s t o q u e s n a s c o o p e r a t i v a s . Os a s s o -
c i a d o s s u b s c r e v e r a m a s q u o t a s na p r o p o r ç ã o da p r o d u ç ã o c o n f o r -
m e a u t o r i z a ç ã o do I n s t i t u t o N a c i o n a l do M a t e . A i n t e g r a l i z a ç ã o 
9 2
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d e s s e c a p i t a l , era f e i t a d i r e t a m e n t e p e l o C . O . C . P . M . q u e a p l i -
c a v a 50% da c o n t r i b u i ç ã o q u e c o n s t i t u í a s e u s r e c u r s o s e c o n ô m i -
c o - f i n , a n c e i r o s . 0 p r o d u t o r f o r m a v a , p o r t a n t o , o seu c a p i t a l e 
o da sua c o o p e r a t i v a . 
0 c a p i t a l s o c i a l n a s C o o p e r a t i v a s a l é m de p r o p o r c i o n a r -
l h e s m a i o r a m p l i t u d e de a ç ã o e a t i t u d e s i n d e p e n d e n t e s , s e r i a 
t a m b é m a s a l v a ç ã o do p r o d u t o r em r e l a ç ã o a o s c o n s i d e r a d o s irri_ 
s é r i o s p r e ç o s o f i c i a i s . 
As C o o p e r a t i v a s s e g u e m na sua e s t r u t u r a o t i p o m i s t o de 
v e n d a em c o m u m , c r é d i t o , c o n s u m o p r o f i s s i o n a l e b e n e f i c i a m e n t o . 
A C . O . C . P . M . a t u o u t a m b é m a t r a v é s de uma c o e x i s t ê n c i a 
e n t r e p r o d u t o r e s e e x p o r t a d o r e s e , e s t e t r a b a l h o de b a s e permi^ 
tiu o m e c a n i s m o c o m e r c i a l , c o m o a d i s t r i b u i ç ã o da e r v a m e t e e £ 
t r e os e x p o r t a d o r e s , s e g u i n d o o d e s e n r o l a r da s a f r a e e s t o q u e s , 
na p r o p o r ç ã o d a s q u o t a s de e x p o r t a ç ã o f i x a d a s p e l o I n s t i t u t o 
N a c i o n a l do M a t e , e s t a b e l e c e u sua f i x a ç ã o de p e r c e n t a g e n s de 
" q u e b r a " tpó e p a u ) e x i s t e n t e s na e r v a m a t e p a g a n d o o e x p o r t a -
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d o r o f r e t e a t e 12% d e s s a q u e b r a . " 
A u t i l i z a ç ã o p e l a s c o o p e r a t i v a s , da s a c a r i a d o s e x p o r t £ 
d o r e s m e d i a n t e i n d e n i z a ç ã o ou a l u g u e l de Cr 0 , 2 0 p o r s a c o e 
v i a g e m ; p a g a m e n t o s m e d i a n t e g u i a de e n t r e g a de c a n c h e a d a , ex-
t r a í d a p e l a c o o p e r a t i v a e a p r e s e n t a d a s ao e x p o r t a d o r da 
C . O . C . P . M . ; a f i s c a l i z a ç ã o d a s e n t r a d a s de e r v a m a t e n o s a r m a -
z é n s d o s e x p o r t a d o r e s p o r f i s c a i s da C . O . C . P . M . , c a b e n d o - l h e s 
a v e r i f i c a ç ã o do p e s o , " q u e b r a s " e q u a l i d a d e de e r v a . 
A p a r t i r d a s d i r e t r i z e s s u p r a c i t a d a s , o q u a d r o s o c i a l 
d a s c o o p e r a t i v a s do P a r a n ã a s s i m se a p r e s e n t a v a no p e r í o d o de 
94 
1 9 4 3 - 4 7 
I b i d . , p . 1 7 - 1 8 
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P L A N I F I C A Ç A O c o o p e r a t i v i s t a do m a t e , s . n . t . 15 p . 
p . 1 4 . S e p a r a t a d e 0 O b s e r v a d o r E c o n ô m i c o e F i n a n c e i r o , 1 5 C 1 7 2 ) 
m a i o 1 9 5 0 . 
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Q u a d r o n
ç
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F E D E R A Ç Ã O D A S C O O P E R A T I V A S DE N A T E " P A R A N Ã L T D A " . 
Q U A D R O S O C I A L EN C I N C O A N O S 
C O O P E R A T I V A S S E D E 1 9 4 3 1 9 4 4 1 9 4 5 1 9 4 6 194 7 
I g u a ç u S . N a t e u s 1 1 1 7 1 2 7 3 1 3 0 5 1 3 7 0 1 3 7 0 
F l o r e s t a 1 I r a t i 4 8 9 7 2 9 814 878 884 
I m b i t u v a I m b i t u v a 377 509 596 6 4 0 641 
T r i u n f o S . J . T r i u n f o 588 703 7 0 0 766 763 
L i n h a S u l R e b o u ç a s 4 3 2 580 4 3 6 2 7 8 300 
I p i r a n g a I p i r a n g a 584 4 1 2 4 5 1 4 7 5 476 
P r u d e n t ó p o 1 i s P r u d e n t . 214 4 5 8 528 528 528 
P a l m e i r a P a l m e i r a 1 1 3 118 2 3 0 2 5 0 266 
C o n c ó r d i a M a l l s t 2 5 9 284 607 764 8 3 0 
L e g e n d á r i a L a p a 8 3 3 1 1 2 7 1 1 3 5 1 2 5 9 13 32 
V i t ó r i a U . V i t o r i a . . . . . . • • • 232 281 
R i o A z u l R i o A z u l • • • . . . . . . 131 131 
G u a r a p u a v a G u a r a p u a v a • • • • • • 41 50 
C u r i t i b a C u r i t i b a 7 8 0 1 2 1 3 1 7 0 0 1 7 9 1 1914 
T O T A L 5 5 9 6 7 4 0 6 8 5 0 2 9 4 0 3 9 7 6 6 
F o n t e : P l a n i f i c a ç ã o c o o p e r a t i v i s t a do N a t e . 
V e r i f i c a - s e p o r t a n t o um c r e s c i m e n t o r e l a t i v o , c a r a c t e -
r í s t i c o de u m a e c o n o m i a s e m p r e i n s t á v e l , c o m t e n d ê n c i a s e s t a -
c i o n á r i a s . 
A p ó s 194 6 , d u r a n t e o g o v e r n o D u t r a , a e c o n o m i a e r v a t e i -
ra f o i i n c l u í d a no P l a n o S a l t e . 0 p r o j e t o g o v e r n a m e n t a l s o f r e 
o b s t r u ç ã o na C â m a r a d o s D e p u t a d o s , m a s o S e n a d o a p r o v a c o m einen 
da do S e n a d o r L u c i o C o r r ê a , de S a n t a C a t a r i n a . 
A p r o p o s i ç ã o d e n t r o do e s p í r i t o do P l a n o , a t e n d e n d o às 
n e c e s s i d a d e s e r e c l a m o s d o s e r v a t e i r o s , o f e r e c i a os s e g u i n t e s 
t ó p i c o s : 
a ) r e s p e i t o a b s o l u t o ã a u t o n o m i a d a s C o o p e r a t i v a s do N £ 
te . 
b) f i s c a l i z a ç ã o , a s s i s t ê n c i a t é c n i c a , c o n t r o l e e f e t i v o 
e n a c i o n a l do N a t e . 
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c ) e m p r e s t i m o s e f i n a n c i a m e n t o s n e c e s s á r i o s . 
— 
I b i d . , p . 1 3 . 
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No t o c a n t e ao s i s t e m a , a F e d e r a ç ã o d a s C o o p e r a t i v a s do 
M a t e ' " d o P a r a n a " , p e r d u r o u a t é 1 9 6 7 , q u a n d o s o f r e r e f o r m u l a ç ã o 
s u r g i n d o a C o o p e r a t i v a A g r o - M a t e P a r a n á L t d a . A c i r c u l a r de 
1 9 6 8 da C o o p e r a t i v a A g r o - M a t e , e x p l i c a a n e c e s s i d a d e d e sua mu 
d a n ç a . 0 t e x t o d i z q u e o s i s t e m a a n t e r i o r , a l é m d e a c a r r e t a r 
d e s p e s a s , e r a d o t à d o de u m a m o r o s i d a d e b u r o c r á t i c a i n c o m p a t i -
v é l c o m a p r o n t a e r á p i d a s o l u ç ã o de p r o b l e m a s l i g a d o s ã i n t e r 
r u p ç ã o da e x p o r t a ç ã o p a r a a A r g e n t i n a d e s d e 1 9 6 6 . Q u e a o r g a n i 
z a ç ã o a t u a l c o n t i n u a g a r a n t i n d o p r e ç o s , a r m a z e n a m e n t o , f i n a n c i a 
m e n t o s e t e n t a n d o r e d u z i r na m e d i d a do p o s s í v e l , a c a d e i a o n e -
9 5 
r o s a d o s i n t e r m e d i a r i o s . 
6 . A F U N C I O N A L I D A D E DO I N S T I T U T O N A C I O N A L DO M A T E 
6 . 1 . A t r i b u i ç õ e s e f i n a n c i a m e n t o s 
Q u a n ä o e r a p r e v i s t a a p e r d a do m e r c a d o a r g e n t i n o em vir_ 
t u d e da c r e s c e n t e d i m i n u i ç ã o da i m p o r t a ç ã o , o s E s t a d o s ervatejL 
r o s c r i a r a m s e u s i n s t i t u t o s e s p e c i a l i z a d o s o b j e t i v a n d o o con -
t o r n o da c r i s e . 
0 p r i m e i r o f o i c r i a d o em S a n t a C a t a è i n a , p e l o G o v e r n o 
E s t a d u a l c o m o d e c r e t o n
9
 6 4 , de 2 de d e z e m b r o de 1 9 2 7 , c o m s£ 
de em J o i n v i l l e . No P a r a n á , o I n s t i t u t o do M a t e s u r g i u no Go -
96 
v e r n o A f o n s o C a m a r g o , p e l a L e i n
9
 2 5 5 9 , d e 2 de a b r i l de 1 9 2 8 . 
S u a f i n a l i d a d e era p r o c u r a r n o v o s m e r c a d o s p a r a c o l o c a r 
o p r o d u t o , e o g o v e r n o c o l a b o r a r i a c o m a p r o p a g a n d a . 
A i n g e r ê n c i a d e i n d u s t r i a i s e uma p o l í t i c a de p r e ç o prjs 
j u d i c i a l ao p r o d u t o r t o r n a r a m a sua a t u a ç ã o i n ó c u a . 
E s t e s I n s t i t u t o s o r i g i n a r a m em 1 9 3 8 c o n f o r m e a n o v a li^ 
nha de a ç ã o do M i n i s t é r i o de A g r i c u l t u r a , o I n s t i t u t o N a c i o n a l 
do M a t e , p e l o D e c r e t o - l e i n
9
 3 7 5 , d e c a r á c t e r a u t á r q u i c o c o m 
â m b i t o N a c i o n a l , r e o r g a n i z a d o em 13 d e d e z e m b r o de 1 9 4 1 e regii 9 7 
l a m e n t a d o p o r D e c r e t o n
9
 1 0 7 5 5 , d e 30 de o u t u b r o de 1 9 4 2 . 
9 5 
C O O P E R A T I V A A G R O - M A T E . C i r c u l a r ) 1 9 6 8 . s . n . t . 
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C A M A R G O , M e n s a g e m p r e s i d e n c i a l , 1 9 2 8 - 1 9 2 9 , a A s s e m -
b l é i a L e g i s l a t i v a do E s t a d o . s . n . t . p . 4 3 - 4 4 
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C O N G R E S S O C O O P E R A T I V O D O S E R V A T E I R O S DO B R A S I L . A-
n a j s . p . 10 
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S u a s a t r i b u i ç õ e s e r a m : s u p e r v i s i o n a r , c o n t r o l a r , f i s c a 
l i z a r e a s s i s t i r f i n a n c e i r a e e c o n o m i c a m e n t e t o d a s as a t i v i d a 
d e s e r v a t e i r a s f i x a n d o q u o t a s de c o l h e i t a dé e x p o r t a ç ã o , p r e ç o s 
m i n i m o s p a r a c o m p r a s e v e n d a s , p r o p a g a n d a s , e t c . 
Na p a r t e q u e se r e f e r i a d i r e t a m e n t o ao e r v a t e i r o o Ins-
t i t u t o N a c i o n a l do M a t e c r i o u u m a t a x a de 0 , 5 0 c e n t a v o s p o r 
q u i n z e q u i l o s de e r v a m a t e d e s t i n a d a a m a n t e r o s e n t r e p o s t o s pa 
ra o r e c e b i m e n t o da p r o d u ç ã o q u e s e r i a t a m b é m f i n a n c i a d a . 
P a r a a s a f r a de 1 9 3 9 , i n s t a l a r a m - s e no P a r a n á e S a n t a Ca 
t a r i h a , e n t r e p o s t o s q u e r e c e b e r i a m o m a t e do p r o d u t o r , c o n f o r -
me as q u o t a s da c o l h e i t a . C o m a s g a r a n t i a s da e r v a m a t e recebi^ 
da e do p r e ç o m í n i m o e s t a b e l e c i d o , t o r n a r - s e - i a s i m p l e s a e x e -
c u ç ã o da m e d i d a . 0 I n s t i t u t o N a c i o n a l do M a t e p r e t e n d i a s o l u -
c i o n a r o p r o b l e m a m a i s g r a v e q u e e r a o i n t e r m e d i a r i s m o , p o i s , 
f i x a n d o - s e os p r e ç o s , e q u i l i b r a v a - s e a p r o d u ç ã o e d e s a p a r e c e -
r i a m o s i n t e r m e d i á r i o s r e g i o n a i s . 
O s e n t r e p o s t o s s e r i a m u m a f o r m a de v i n c u l o e n t r e o p r o 
d u t o r e a a u t a r q u i a . A t r a v é s d e s s e s e n t r e p o s t o s , o I n s t i t u t o 
N a c i o n a l do M a t e e f e t u a r i a o f i n a n c i a m e n t o , p o i s p a r a i s s o f o i 
f e i t o um c o n t r a t o c o m a C a r t e i r a A g r í c o l a do B a n c o do B r a s i l . 
C o m o c o n s e q ü ê n c i a d e s s e f i n a n c i a m e n t o , o p r o d u t o r e n t r e g a r i a o" 
m a t e ao I n s t i t u t o , r e c ë b e n d o d e s t e um c e r t i f i c a d o c o m a n o t a ç õ e s 
do p e s o e f i n a l i d a d e e seu v a l o r c o r r e s p o n d e n t e de a c o r d o c o m 
o s p r e ç o s m í n i m o s e s t a b e l e c i d o s .
9 8 
C o m a a p r e s e n t a ç ã o d e s s e c e r t i f i c a d o ao B a n c o do B r a s i l , 
r e c e b e r i a o p r o d u t o r 5 0 % do v a l o r n e l e d e c l a r a d o , e c o n s e q u e n -
t e m e n t e , o m a t e e n t r e g u e ao I n s t i t u t o , f i c a r i a e m p e n h a d o ao 
B a n c o . 0 i n d u s t r i a l p a r a a d q u i r i r m a t e em d e p ó s i t o no I n s t i t u -
t o , e n v i a r i a a o , B a n c o 2 0 % do v a l o r c o r r e s p o n d e n t e a o v o l u m e que 
n e c e s s i t a s s e , f i c a n d o e s t e , na o c a s i ã o , l i b e r a d o . C o m o m a t e em 
seu p o d e r , o i n d u s t r i a l p a g a r i a ao I n s t i t u t o o s 3 0 % r e s t a n t e s , 
q u e s e r i a m r e m e t i d o s , em s e g u i d a , ao B a n c o , á c r é d i t o d o s p r o -
d u t o r e s . E s t e s e n t ã o r e c e b e r i a m o s a l d o c o r r e s p o n d e n t e ã e n t r e 
ga do s e u p r o d u t o . 
0 s e r v i ç o d e e n t r e p o s t o s , s e r i a , p o r t a n t o , u m a m e d i d a 
p r e l i m i n a r , e n c a r r e g a d o d e s u p e r i n t e n d e r t o d o s o s a s s u n t o s rela 
9 B 
C O M I S S Ã O DE O R G A N I Z A Ç Ã O D A S C O O P E R A T I V A S D O M A T E . 
R e l a t ó r i o . . . p . 8 . 
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No a n o d e 1 9 3 9 , i n í c i o da a t u a ç ã o do I n s t i t u t o N a c i o n a l 
do M a t e , o f i n a n c i a m e n t o a t i n g i r i a a p e n a s o s E s t a d o s d o P a r a n á 
e S a n t a C a t a r i n a , t e n d o s i d o , p a r a i s s o , c r i a d o s no P a r a n ã o s 
e n t r e p o s t o s de C u r i t i b a , P o n t a G r o s s a , S ã o M a t e u s , R e b o u ç a s e 
R i o N e g r o ; e e m S a n t a C a t a r i n a , o s de C a n o í n h a s , M a f r a , C a m p o 
9 9 
A l e g r e , C r u z e i r o e V a l o e s . 
E s s e s e n t r e p o s t o s p o d e r i a m t e r t a n t o s a r m a z é n s , q u a n t o s 
se f i z e s s e m n e c e s s á r i o s a u m a t e n d i m e n t o a o s i n t e r e s s e s d o é p r o 
d u t o r e s . 
C o m o m e d i d a d e e q u i l í b r i o e n t r e a p r o d u ç ã o e o c o n s u m o , 
e c o m o p o n t o d e p a r t i d a p a r a o f u n c i o n a m e n t o , o I n s t i t u t o f i -
x o u p a r a c a d a p r o d u t o r u m a d e t e r m i n a d a q u o t a , b a s e a d a na d e c l a 
r a ç ã o d e p r o d u ç ã o d o s ú l t i m o s t r ê s a n o s . 
0 I n s t i t u t o N a c i o n a l do M a t e e n c o n t r o u d i f i c u l d a d e s pa 
ra e x e c u t a r o p l a n e j a m e n t o , ü s e n t r e p o s t o s f o r a m r e a l m e n t e i n £ 
t a l a d o s , e s t i m u l a n d o o p r o d u t o r q u e e x t r a i a a e r v a m a t e e n t u -
s i a t i c a m e n t e . 0 p l a n o f o i f r u s t a d o p e l a d i f i c u l d a d e d e f i n a n -
c i a m e n t o , p e l o e x c e s s o d e p r o d u ç ã o s o b r e a e x p o r t a ç ã o s o b r e a 
e x p o r t a ç ã o e p e l o f a t o d o e x c e d e n t e a t i n g i r m a i s de 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 
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de q u i l o s . 
F o i c o n s t a t a d o . q u e a s m e d i d a s n ã o e r a m c u m p r i d a s , a fis» 
c a l i z a ç ã o n ã o e s t a v a a p a r e l h a d a d e v i d a m e n t e p a r a a t u a r , a si-
t u a ç ã o do p r o d u t o r c h e g o u a t a l p o n t o q u e t r o c a v a o m a t e p o r 
q u e s t ã o d e s i m p l e s s u b s i s t ê n c i a , üs i n t e r m e d i á r i o s a g i a m â vori 
t a d e , e d e v e z e m q u a n d o p a g a v a m p e q u e n a s m u l t a s p o r a q u i s i ç ã o 
do m a t e .
 ;
a p r e ç o i n f e r i o r ao f i x a d o p e l o I n s t i t u t o N a c i o n a l do 
M a t e . P a r a b u r l a r o p r e ç o m í n i m o b a s t a v a um r e c i b o l e g a l e y m 
p a g a m e n t o i l e g a l ao p r o d u t o r , q u e n ã o t i n h a n e n h u m a o u t r a pos-* 
s i b i l i d a d e d e r e s i s t i r . 
T o d a e s t a p r o b l e m á t i c a c o l a b o r o u p a r a a e x t i n g ã o d o s eri 
t r e p o s t o s , p e r d e n d o o I n s t i t u t o N a c i o n a l do M a t e p r a t i c a m e n t e 
a s u a l i g a ç ã o c o m o e r v a t e i r o , m a n t e n d o - o s a p e n a s no i n t e r i o r 
q u a s e q u e e m f u n ç ã o d o s e x p o r t a d o r e s . A í ê q u e e n t r a a p a r t i e l ^ 
p a ç â o d e C . O . C . P . M . , q u e , p o r i n t e r m é d i o d a s c o o p e r a t i v a s , p a £ 
sa a c o l a b o r a r c o m o I n s t i t u t o , f o r n e c e n d o o s d a d o s e x a t o s sô 
99 
F I N A N C I A M E N T O a o s p r o d u t o r e s . B o l e t i m d o I n s t i t u t o 
N a c i o n a l d o M a t e , R i o de J a n e i r o , _1(1):34» j u l . 1 9 4 0 . 
1 0 0
 I b i d . 
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bre a p r o d u ç ã o . D i s t r i b u i t a m b é m as p a p e l e t a s de q u o t a s d« p r o 
d u ç ã o e de r e g i s t r o de p r o d u t o r e s c o n f o r m e d e t e r m i n a ç ã o do Ins 
t i t u t o N a c i o n a l do M a t e ; f o r n e c e n d o - 1 he a i n d a d a d o s s o b r e a 
c i r c u l a ç ã o e c o m é r c i o i n t e r n o do laafee,^^ 
6 . 2 . F i n a l i d a d e s da D i v i s ã o de D e f e s a do P r o d u ç ã o 
Um d o s s e t o r e s e s s e n c i a i s do I n s t i t u t o N a c i o n a l do M a t e . 
e r a a D i v i s ã o de D e f e s a da P r o d u ç ã o q u e se c o n s t i t u í a n u m ó r g ã o 
t é c n i c o o r g a n i z a d o na s e g u i n t e f o r m a : 
I - S e c ç a õ d e D e f e s a d e P r o d u ç ã o 
II - S e c ç ã o de P e s q u i s a s . 
A S e c ç ã o de D e f e s a da P r o d u ç ã o t i n h a p o r f u n ç õ e s , e n t r e 
o u t r a s , o c a d a s t r a m e n t o d o s p r o d u t o r e s e d o s n ú c l e o s da i n d ú s -
t r i a e x t r a t i v a , d e t e r m i n a r as á r e a s de cultufra, m e l h r a m e n t o nas 
c o n d i ç õ e s de t r a b a l h o d a s p o p u l a ç õ e s e r v a t e i r a s , e s t u d a r e p r £ 
p o r a s m e d i d a s e c o n ô m i c a s e f i n a n c e i r a s n e c e s s á r i a s ao a m p a r o 
do p r o d u t o r . A l é m d i s s o d e v ë r i a e l a b o r a r as a n á l i s e s estatlsti_ 
c a s da p r o d u ç ã o no P a l s e no e s t r a n g e i r o , b e m c o m o c o m p a r a r as 
c o n d i ç õ e s da e r v a m a t e e s t r a n g e i r a c o m a do B r a s i l , p a r a f i n a l 
m e n t e p l a n i f i c a r a i n d u s t r i a l i z a ç ã o do m a t e . 
A S e c ç ã o de P e s q u i s a s d e v e r i a p r o p o r m e d i d a s à r a c i o n a -
l i z a ç ã o e m e l h o r i a da p r o d u ç ã o t a i s c o m o : f i x a ç ã o d a s é p o c a s e 
d a s c o n d i ç ê o s de p o d a e c o l h e i t a n o s e r v a i s , h i g i e n i ? a ç ã o e m £ 
c a n i z a ç ã o d a s o p e r a ç õ e s d e c o l h e i t a e p r e p a r o da e r v a , v e r i f i -
c a ç ã o d e e m b a l a g e m , c l a s s i f i c a ç ã o , e t c . 
T a m b é m c o m p e t i a a e s t a S e c ç ã o a s u p e r i n t e n d ê n c i a d o s 
t r a b a l h o s de p e s q u i s a e e x p e r i m e n t a ç ã o a t r a v é s do f u n c i o n a m e n -
102 
to de l a b o r a t o r i o s , c a m p o s e x p e r i m e n t a i s e m u s e u s . 
A p e s a r d e t o d o s e s t e s p l a n o s d e v i d a m e n t e e s p e c i f i c a d o s 
p e l o I n s t i t u t o N a c i o n a l do M a t e , e s t a e n t i d a d e e s b a r r o u c o m u -
ma s é r i e de p r o b l e m a s no i n t e r i o r , p o i s o e r v a t e i r o não a c o m p a 
n h a v a o a p a r e i h a m e n t o b u r o c r á t i c o da a u t a r q u i a , p r o b l e m a e s t e 
l e v a d o em c o n s i d e r a ç ã o no l
9
 C o n g r e s s o d a s C o o p e r a t i v a s de P r o 
1 0 1
 C O N G R E S S O C O O P E R A T I V O D O S E R V A T E I R O S DO B R A S I L . 
A n a i s . p . 1 1 . 
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A S E C Ç Ã O de p e s q u i s a s . B o l e t i m do I n s t i t u t o N a c i o n a l 
do M a t s , R i o d e J a n e i r o , 1 ( 2 ) : 1 0 0 , d e z . 1 9 4 0 . 
50 
d u t o r e s de E r v a M a t e . Q u e m a c a b o u r e a l i z a n d o o t r a b a l h o f o r a m 
r e a l m e n t e as c o o p e r a t i v a s , c o m o o c a d a s t r a m e h t o dos p r o d u t o r e s 
e dos - e r v a i s , a f i s c a l i z a ç ã o dos t i p o s de m a t e q u e s e r i a e n t r e 
gue ao I n s t i t u t o . 
• B o l e t i m i n f o r m a t i v o da D i v i s ã o da D e f e s a da P r o d u ç ã o 
e C o n t r o l e do M e r c a d o , no seu p r i m e i r o n ú m e r o , p u b l i c a d o em ju 
lho de 1 9 3 9 , a p r e s e n t a q u a d r o a b a i x o , c o m o l e v a n t a m e n t o da si 
t u a ç ã o de e c o n o m i a e r v a t e i r a de 1 9 0 1 a 1 9 3 8 r e l a t i v a a e x p o r t a 
,ção com seu v a l o r em c o n s i d e r á v e i s e q u i v a l e n t e s ã l i b r a , f i x a -
da em p a d r ã o o u r o , a n t e s do i n i c i o da a t u a ç ã o do I n s t i t u t o Na-
10 3 
cio na 1 do M a t e. 
Q u a d r o n
9
 16 
I n s t i t u t o N a c i o n a l do M a t e . 
C O N T R O L E DE M E R C A D O 
P R 0 D U ç A ' 0 
V A L O R E M C O N E O U I V . E M V A L O R T O N E L 
T O N E L A D A S V A L O R T O N E L A D A S 
T D S DE R E I S 1 0 0 0 EM 1 0 0 0 P A P .: 
.1901 39 8 8 7 1 9 . 7 3 3 9 2 6 4 9 5 $ 0 0 0 
1 9 0 2 4 1 9 2 9 21 9 3 0 1 . 0 8 8 5 2 3 $ 0 0 0 
1 9 0 3 36 5 9 5 1 3 . 595 6 7 7 3 7 6 5 0 0 0 
1 9 0 4 44 162- 19 . 2 5 5 9 7 3 4 36 $ 0 00 
1 9 0 5 41 1 2 0 1 6 . 7 3 8 1 . 0 3 2 4 5 5 $ 0 00 
1 9 0 6 57 7 96 27 9 3 2 1 8 6 6 4 6 3 $ 0 0 0 
1 9 0 7 52 0 5 3 2 5 . 6 1 9 1 . 6 1 0 4 92 $ 0 00 
1 9 0 8 55 3 1 5 26 . 3 7 8 1 . 6 5 0 4 7 7 1 0 0 0 
1 9 0 9 58 05 0 26 . 4 6 0 1 . 6 5 6 4 5 6 $ 0 0 0 
1 9 1 0 59 3 6 0 2 9 0 1 7 1 . 9 5 6 4 8 9 $ 0 0 0 
1 9 1 1 61 8 34 2 9 . 7 6 5 1 . 9 8 6 4 82 $ 0 00 
1 9 1 2 62 8 8 0 31 5 3 9 2 . 1 8 3 5 6 2 Î O O O 
1 9 1 3 65 8 4 3 35 5 7 6 2 . 3 7 2 5 4 2 $ 0 00 
1 9 1 4 59 7 0 7 27 3 6 1 1 6 6 8 4 5 9$ 0 0 0 
1 9 1 5 76 3 5 2 3 5 . 9 6 8 1 . 8 6 2 4 7 1 5 0 0 0 
1 9 1 6 76 7 7 6 38 0 7 6 1 8 6 5 4 96 $ 0 00 
1 9 1 7 65 4 3 1 33 9 7 1 1 6 1 8 5 1 9 Î O O O 
1 9 1 6 72 7 8 1 3 9 . 7 3 0 2 . 151 5 4 7 Î 0 0 0 
1 9 1 9 90 2 0 0 5 2 . 5 12 3 . 2 0 1 5 8 2 $ 0 00 
1 9 2 0 1 2 5 8 2 1 41 . 1 9 6 9 0 6 8 6 5 0 . 5 5 9 2 9 7 2 5 5 8$ 0 0 0 
1 9 2 1 101 0 9 8 33 . 9 2 9 71 8 9 9 4 3 . 4 3 6 1 4 9 2 6 04 $ 00 0 
1 9 2 2 1 0 3 7 2 3 34 . 7 1 7 8 2 3 4 6 53 564 1 564 6 5 1 S O O O 
1 9 2 3 1 0 5 9 0 1 35 . 6 0 7 87 6 4 8 5 3 . 1 1 8 1 2 1 4 62 9$ 0 0 0 
1.9 2 4 1 0 9 6 8 0 37 . 3 4 1 78 7 50 • 57 9 5 2 2 .179 1 117 $ 0 0 0 
1 9 2 5 1 1 4 0 7 4 3 8 . 537 86 7 55 107 5 1 8 2 . 8 6 4 1 2 3 9 $ 0 0 0 
1 9 2 6 1 1 9 5 3 5 ' 6 1 . 3 6 7 92 6 5 7 114 2 2 0 3 . 3 2 3 1 2 3 3 $ 0 0 0 
1 9 2 7 1 0 1 4 6 4 5 1 . 8 5 2 91 0 9 2 1 0 9 9 2 1 2 677 1 2 07 $ 0 00 
1 9 2 6 1 1 3 6 7 2 58 . 0 5 8 8 8 1 6 0 1'14 9 3 5 2 6 2 1 1 3 0 3 $ 0 0 0 
1 9 2 9 127 4 0 0 6 5 . 0 0 0 85 9 7 2 1 0 6 3 3 9 2 . 6 1 3 1 2 3 7 $ 0 0 0 
1 9 3 0 96 6 2 1 48 . 3 B 9 84 8 4 6 95 3 5 2 2 1 3 9 1 1 24 $ 0 0 0 
1 9 3 1 1 0 2 4 5 3 5 1 0 5 9 76 7 6 0 93 6 4 3 1 3 4 8 1 2 2 0 $ 0 0 0 
19 32 99 0 0 9 5 0 . 0 4 4 81 4 0 0 8 6 9 8 0 1 2 7 4 1 0 5 9 $ 0 0 0 
1 9 3 3 79 5 8 6 4 0 5 2 7 59 2 2 2 6 3 4 2 0 8 6 7 1 0 71 $ 0 0 0 
1 9 3 4 8 6 5 2 2 44 . 2 6 l 64 7 02 7 1 5 2 6 7 3 5 1 105 $ 0 00 
.1935 8 3 5 4 5 42 8 85 61 5 0 0 6 6 3 3 0 5 4 3 1 0 7 9 $ 0 0 0 
1 9 3 6 8 9 2 7 7 8 9 . 2 7 7 66 6 0 1 64 0 7 4 5 1 1 9 6 2 $ 0 0 0 
1 9 3 7 6 3 5 1 9 66 347 5 5 2 1 0 1 3 $ 0 0 0 
1 9 3 8 63 2 4 1 59 3 7 8 4 19 93 9$ 00 0 
R E P R O D U Ç Ã O : B O L E T I M I N F O R M A T I V O D A S D I V I S Õ E S DE D E F E S A O A P R O D U -
Ç Ã O E C O N T R O L E OE M E R C A D O I . N . M . 
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E X P O R T A Ç Ã O . B o l e t i m i n f o r m a t i v o d a s D i v i s o e s da De-
f e s a da P.rodução e C o n t r o l e do M e r c a d o , Rio de J a n e i r o [ 1 ) : 10, 
jul . 1 9 3 9 . 
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Na a n á l i s e do r e f e r i d o q u a d r o o r e d a t o r d i z que p e l a 
m a r c h a da e x p o r t a ç ã o n o s ú l t i m o s t r ê s a n o s , já p o d e r i a v i s l u m -
brar a a t u a ç ã o f i r m e do I n s t i t u t o , c r i a n d o n o v o s m e r c a d o s , re 
f a z e n d o o a n t i g o , o r i e n t a n d o a p r o p a g a n d a do m a t e em t o d o s os 
s e t o r e s , e , o q u e é a g r a d á v e l a c e n t u a r , d e s e n v o l v e n d o no p a i s , 
c o m os m e l h o r e s r e s u l t a d o s , a p r o p a g a n d a i n t e n s i v a d e s t a s a l u -
tar be b i d a . 
N e s t a t a b e l a , v e r i f i c a - s e c l a r a m e n t e a q u e d a p a u l a t i n a 
da e x p o r t a ç ã o a p a r t i r de 1 9 2 6 . D o i s t e r ç o s d e s t a e x p o r t a ç ã o é 
p r o v e n i e n t e do P a r a n á . 
6 . 3 . 0 I . N . M . e a e x p o r t a ç ã o 
Uma d a s f i n a l i d a d e s p r i m o r d i a i s do I n s t i t u t o N a c i o n a l do 
M a t e era a - d e f i x a ç ã o das q u o t a s da c o l h e i t a , i n d u s t r i a l i z a ç ã o 
e e x p o r t a ç ã o d o m a t e . 
0 e s q u e m a a b a i x o , e s c l a r e c e o m e c a n i s m o de c o m o se pro-
c e s s a v a a o p e r a ç ã o de d i s t r i b u i ç ã o d a s q u o t a s . 
Q U A D R O N
9
 19 
P R O C E S S O O A D I S T R I B U I Ç Ã O D A S Q U O T A S DE C O L H E I T A , I N D U S T R I A L I Z A Ç Ã O E E X P O R T A Ç Ã O D D M A T E 
D E F E S A D A P R O D U Ç Ã O D e f e s a d a 
E P r o d u ç ã o 
C O N T R O L E D O M E R C A D O Q u o t a 
d e 
C o l h e i t a 
I n v e s t i g a ç ã o 
E s t a t í s t i c a 
P r e v i s ã o 
do 
C o n s u m o 
D r . P 1 O / C / E 
D r . S C 2 Q / C / E 
D r R G S 3 O / C / E 
O r . PIG 4 O/C/E 
P r o d u t o r Q / C / P 
P r o d u t o r Q / C / P 
P r o d u t o r Q / C / P 
P r o d u t o r 0 / C / P 
A / I / I = Q / E / C I * Q / S / I 
Q u o t a d e 
I n d u s t r i a l i z a ç ã o 
C o n t r o l e d o M e r c a d o 
Q u o t a d a E x p o r t a ç ã o 
Q / I / E 
0/1 /E 
Q / I / E 
Q / I / E 
, Q / I / E 
Q / I / E 
O r M g 1 
Q / I / E 
Q / I / E 
C e n t r o 
d o s 
E x p o r t a d o r e s Q / E / E 
P e SC 
C u r i t i b a 
1 I n d u s t r i a l I Q / I / I | 
1 I n d u s t r i a l I Q / I / I | C e n t r o 
d o s 
E x p o r t a d o r e s Q/E/E 
R G S - P o r t o A l e g r e 1 I n d u s t r i a l I Q / I / I | 
C e n t r o 
do s 
E x p o r t a d o r e s Q / E / E 
M G 
1 I n d u s t r i a l | Q / I / I | 
I C o m e r c i a n t e " Q/E/C/I I 
C o m e r c i a n t e Q/E/C/l 
ou 
Industrial 





Q u o t a d e c o l h e i t a e s t a d u a l 
Q u o t a d e c o l h e i t a p o r p r o d u t o r 
Q/C/E Q u o t a d e I n d u s t r i a l i z a ç ã o e s t a d u a l 
Q/E/E Q u o t a d e E x p o r t a ç ã o E s t a d u a l ' 
Q/Ï/I• Q u o t a d e I n d u s t r i a l i z a ç ã o p o r I n d u s t r i a 
Ö/E/C/I Q u o t a d e E x p o r t a ç ã o p o r c o m e r c i a n t e . o u i n d u s t r i a l 
Q/S/I Q u o t a d e c o n s u m o i n t e r n o e s t a d u a l 
R e p r o d u z i d o : B o l e t i m I n f o r m a t i v o d a s D i v i s õ e s d e O e f e s a d e P r o d u ç ã o 
e C o n t r o l e d e M e r c a d o . 
5.2 
A p r e v i s ã o do c o n s u m o era f e i t a p o r m e i o da i n v e s t i g a ç ã o 
e s t a t í s t i c a e d e s d o b r a - s e em: 
1 - Q u o t a de c o l h e i t a 
2 - Q u o t a de i n d u s t r i a l i z a ç ã o 
3 - Q u o t a de e x p o r t a ç ã o Q / E / E 
E s t a ú l t i m a d i v i d e - s e em: 
a - Q u a n t u m d e s t i n a d o a o s m e r c a d o s do e x t e r i o r . 
b - Q u a n t u m d e s t i n a d o a o s m e r c a d o s R a c i o n a i s . 
A d i s t r i b u i ç ã o d a s q u o t a s a o s i n d u s t r i a i s e c o m e r c i a n t e s 
era f e i t a c o m o d e s d o b r a m e n t o da Q / E / E t o m a n d o p o r b a s e a mé-
dia d a s e x p o r t a ç õ e s i n d i v i d u a i s . E s t a b e l e c i d o o p r o c e s s o de d i s 
t r i b u i ç ã o de q u o t a s , c a b e a s s i n a l a r q u e , em 28 de n o v e m b r o de 
1 9 3 8 , sob f o r m a de s o c i e d a d e m e r c a n t i l de r e s p o n s a b i l i d a d e limi^ 
t a d a p o r q u o t a s , f o i c r i a d a em C u r i t i b a o C e n t r o d o s E x p o r t a d o 
r e s B r a s i l e i r o s de E r v a M a t e L t d a . Em P o r t o A l e g r e t a m b é m f o i 
c r i a d o o C e n t r o d o s I n d u s t r i a i s e E x p o r t a d o r e s R i o G r a n d e n s e s 
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de M a t e L t d a . , n o s m e s m o s m o l d e s . 
As f u n ç õ e s d e s t e s C e n t r o s e r a m p r o p o r a a p r o v a ç ã o do Ins 
t i t u t o N a c i o n a l do M a t e a s q u o t a s a n u a i s de e x p o r t a ç ã o v e r i f i c £ 
d a s t r i m e s t r a l m e n t e , p a r a c a d a s ó c i o e p a r a c a d a m e r c a d o , bem 
c o m o d i s t r i b u i r e n t r e a s s o c i a d o s os p e d i d o s de m a t e d e s t i n a d o s 
ao e x t e r i o r ou p a r a c o n s u m o p r ó p r i o do E s t a d o . 
A c r i a ç ã o d o s C e n t r o s v i n h a de e n c o n t r o a o s m é t o d o s de 
a ç ã o do I n s t i t u t o N a c i o n a l do M a t e , m a s e x i g i r i a a n e c e s s i d a d e 
de um ó r g ã o de f i s c a l i z a ç ã o , c o m o o F . I . C . - F i s c a l i z a ç ã o de 
I n s t r u m e n t o s C o o p e r a t i v i s t a s , b e m a p a r e l h a d o , q u e p o d e r i a em 
q u a l q u e r m o m e n t o , c o n h e c e r . a s i t u a ç ã o de c a d a e x p o r t a d o r , den -
tro d a s q u o t a s de e x p o r t a ç ã o , e t a m b é m o t i p o de e r v a e x p o r t a d a , 
seu v a l o r em r é i s e m o e d a e s t r a n g e i r a , a l é m de o u t r o s d a d o s im-
p o r t a n t e s . 
0 C e n t r o de E x p o r t a d o r e s do P a r a n á e r a c o m p o s t o p o r 26 
f i r m a s e x p o r t a d o r e s i n t e r m e d i á r i a s de c a n c h e a d a e b e n e f i c i a d a . 
P r a t i c a m e n t e m o n o p o l i z a v a m os n e g ó c i o s i n t e r n o s e e x t e r 
n o s do m a t e . A s p r o p o s i ç õ e s d o s p r e ç o s ú n i c o s p a r a as v e n d a s f £ 
ram o f i c i a l i z a d a s p e l o I n s t i t u t o N a c i o n a l do M a t e q u e p o r sua 
10 4 
C E N T R O S d o s e x p o r t a d o r e s de e r v a m a t e . B o l e t i m In-
f o r m a t i v o d a s D i v i s õ e s da D e f e s a da P r o d u ç ã o e C o n t r ô l e do Mer-
c a d o , R i o de J a n e i r o ( 1 ) : 1 3 , j u l . 1 9 3 9 . 
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vez i m p u n h a o p r e ç o p e l o q u a l o p r o d u t o r d e v e r i a v e n d e r a erva 
i n ^  
ao C e n t r o . 
No i n í c i o da d é c a d a de 1 9 4 0 , o P r e s i d e n t e do I n s t i t u t o 
N a c i o n a l do N a t e e s t a b e l e c e u c o m a A r g e n t i n a um a c o r d o p a r a a 
c o n q u i s t a de n o v o s m e r c a d o s a t r a v é s de uma p r o p a g a n d a em c o n j u n 
t o . • C e n t r o A g r á r i o Y e r b a t e r o A r g e n t i n o , d i r i g i u , p o r m e i o 
de seu P r e s i d e n t e , um m e m o r i a l a um M i n i s t r o de E s t a d o , suge -
r i n d o as n o r m a s p a r a a f o r m a ç ã o de um f u n d o de p r o p a g a n d a para 
d i f u n d i r o c o n s u m o do m a t e no e x t e r i o r . 
P a r a a c o n q u i s t a do m e r c a d o i n t e r n o , o I n s t i t u t o c r i o u 
a D e l e g a c i a R e g i o n a l de P r o p a g a n d a no N o r t e do P a i s e a p r o v o u 
a c r i a ç ã o por p a r t e do C e n t r o de E x p o r t a d o r e s do M a t e do P a r a -
ná e S a n t a C a t a r i n a d o s a r m a z é n s d i s t r i b u i d o r e s em S ã o P a u l o e 
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C u r i t i b a , c o m o n ú c l e o s de p r o p a g a n d a i n t e n s i v a . 
No ano de 1 9 4 4 , q u a n d o f o i p r o g r a m a d o o l
9
 C o n g r e s s o Coo 
p e r a t i v o de E r v a t e i r o s do B r a s i l , a f i m de h o m e n a g e a r o l
9
 C e £ 
t e n á r i o de F u n d a ç ã o da C o o p e r a t i v a d o s 28 P r o b o s T e c e l õ e s de 
R o c h d a l e , os p r o d u t o r e s b r a s i l e i r o s p r e t e n d e r a m d i s c u t i r a sjL 
t u a ç ã o da e c o n o m i a e r v a t e i r a f a c e a p o l i t i c a do I n s t i t u t o N a c i £ 
n a l do M a t e . 
E s t e C o n g r e s s o f o i r e a l i z a d o em C u r i t i b a , em j a n e i r o de 
1 9 4 5 , com a p a r t i c i p a ç ã o de a p r o x i m a d a m e n t e t r ê s m i l p r o d u t o -
r e s a s s o c i a d o s d a s C o o p e r a t i v a s e r v a t e i r a s d o s E s t a d o s do P a r a 
ná e S a n t a C a t a r i n a , t e r r i t ó r i o de P o n t a P o r ã , e d e l e g a d o s d o s 
p r o d u t o r e s do Rio G r a n d e do S u l . D c o n c l a v e f o i p a t r o c i n a d o p £ 
lo S e r v i ç o da E c o n o m i a R u r a l do M i n i s t é r i o da A g r i c u l t u r a e pe 
la C o m i s s ã o de O r g a n i z a ç ã o C o o p e r a t i v a d o s P r o d u t o r e s do M a t e . 
A p ó s um r e l a t o c r i t i c o da s i t u a ç ã o , o s A n a i s a p r e s e n t a m 
as p r i n c i p a i s p r o p o s i ç õ e s , c o m o : i s e n ç õ e s de i m p o s t o s , r e d u ç õ e s 
de t a x a s , e x i g ê n c i a do f u n c i o n a m e n t o da C a i x a de C r é d i t o C o o p £ 
r a t i v o , c r i a d a p e l o A r t . 104 da L e i d a s C o o p e r a t i v a s , r a c i o n a -
l i z a ç ã o de p r o d u ç ã o , m e l h o r i a de p r e ç o s , e t c . ^ ^ 
1
0 5
 1c I b i d . , p . 1 5 . 
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A R G E N T I N A e B r a s i l n u m a p r o p a g a n d a c o m u m . B o l e t i m 
do I n s t i t u t o N a c i o n a l do M a t e , R i o de J a n e i r o , 1_(1):53, j u l . 
1 9 4 0 . 
1 0 7
 C O N G R E S S O C O O P E R A T I V O D O S E R V A T E I R O S DO B R A S I L . Anais 
p . 2 . - 4 0 . 
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Na a t a da s e s s ã o de i n s t a l a ç ã o do C o n g r e s s o c o n s t a a ob 
s e r v a ç ã o f e i t a s o b r e a a u t a r q u i a , q u e a p e s a r de t e r s i d o c r i a -
da p e l a " c l a r i v i d e n c i a do D r . G e t ú l i o V a r g a s , corn a f i n a l i d a d e 
p r e c i p u a de p r o t e g e r e a m p a r a r o p r o d u t o r m a s , n ã o o b s t a n t e , a 
i n d ú s t r i a de b e n e f i c i a m e n t o do M a t e f o i a p r i n c i p a l a ser b e n £ 
f i c i a d a p e l o I n s t i t u t o , q u e l e g o u o s p r o b l e m a s do p r o d u t o r a 
p l a n o s s e c u n d á r i o s .
n
 * ^  ® . 
A i n o p e r ã n c i a do I n s t i t u t o N a c i o n a l do M a t e , a p e s a r d o s 
n u m e r o s o s p l a n o s , p a r e c e ter o r i g e m n a s s u a s p r ó p r i a s e s t r u t u -
r a s , s e g u n d o a u t o r e s e a r t i c u l i s t a s l i g a d o s ao p r o b l e m a e r v a -
t e i r o . • s i s t e m a de a u t a r q u i a e x i g i a uma c o m p l e x i d a d e de seto-
res q u e u s u f r u í a v e r b a a l t í s s i m a p a r a sua m a n u t e n ç ã o . S e r i a , 
p o r t a n t o , um p a r a d o x o q u e um ó r g ã o d i s p e n d i o s o r e p r e s e n t a s s e 
uma e c o n o m i a d e p a u p e r a d a . 
As c o n t r i b u i ç õ e s p a g a s ao I n s t i t u t o N a c i o n a l do M a t e e-
ram c o n s t a n t e m e n t e a u m e n t a d a s , a f i m de e n f r e n t a r as d e s p e s a s 
b u r o c r á t i c a s de a u t a r q u i a . V ã r i a s v e z e s o I n s t i t u t o N a c i o n a l do 
M a t e t e v e q u e f a z e r e m p r é s t i m o s j u n t o ao B a n c o do B r a s i l p a r a 
a t e n d e r o b r i g a ç õ e s de s a l á r i o s d o s s e u s s e r v i d o r e s . A L e i de -
t e r m i n a v a um l i m i t e de 25% p a r a d e s p e s a s c o m o p e s s o a l , e em 
1 9 4 2 o I n s t i t u t o N a c i o n a l do M a t e d i s p e n d i a c e r c a de 70% c o m 
. - . 109 
f u n c i o n a r i o s . 
S e m t e r p o d i d o r a c i o n a l i z a r a p r o d u ç ã o , f i x a r o e r v a t e i 
ro ( r e g i õ e s t r a d i c i o n a i s c o m o São M a t e u s , T e i x e i r a S o a r e s e 0 £ 
t r a s s o f r e r a m d e c r é s c i m o s na p o p u l a ç ã o ) , e x p a n d i r os m e r c a d o s , 
o I n s t i t u t o N a c i o n a l do M a t e não c o n s e g u i u t a m b é m v a l o r i z a r o 
p r o d u t o q u e , p a r a s o b r e v i v e r no m e r c a d o e x t e r n o , f o i e n g l o b a d o 
no c r i t é r i o de S U M O C na d é c a d a de 1 9 5 0 , q u e a d o t a v a o a r t i f i c i o 
c a m b i a l , i s t o é, o s u b v e n c i o n a m e n t o , "âs e x p o r t a ç õ e s c o m o pro 
d u t o d o s á g i o s o b t i d o s n a s l i c i t a ç õ e s de c â m b i o p a r a a s i m p o r -
t a ç õ e s " . ' * ' ^ 
0 I n s t i t u t o N a c i o n a l do M a t e não c o n s e g u i u r e e s t r u t u r a r 
a e c o n o m i a e r v a t e i r a , i n c l u s i v e no a s p e c t o t é c n i c o , q u e s e r i a 
uma f o r m a de e n f r e n t a r a c o n c o r r ê n c i a a r g e n t i n a e t a m b é m uru -
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g u a i a . 
Na d é c a d a de 1 9 4 0 , a A r g e n t i n a d e i x o u d e f i n i t i v a m e n t e 
de i m p o r t a r e r v a b e n e f i c i a d a do B r a s i l , p a s s a n d o a a d q u i r i r so 
m e n t e o m a t e b r u t o p a r a o seu p r ó p r i o p a r q u e m o a g e i r o . 0 Uru-
g u a i a g i u de m a n e i r a s e m e l h a n t e , uma v e z q u e v á r i o s i n d u s t r i a i s 
u r u g u a i o s f o r a m i n s t a l a r - s e no P a r a g u a i c o m m o e d a d e s v a l o r i z a -
d a , e p a r a f a v o r e c e r e s t a n o v a f ó r m u l a , o U r u g u a i b a i x o u em 50% 
a sua t a x a de i m p o r t a ç ã o . ^ * * 
6 . 4 . T ó p i c o s d o s ú l t i m o s a n o s do I n s t i t u t o N a c i o n a l do 
H a t e 
0 E s c r i t ó r i o T é c n i c o de P l a n e j a m e n t o , E T P , f o i c o n t r a t a 
do p e l o G o v e r n o , a t r a v é s da a n t i g a C o d e p a r p a r a r e a l i z a r um 
t u d o da e c o n o m i a do m a t e . E s t e e s t u d o f o i s u b m e t i d o a c o n s i d e -
r a ç ã o da S e c r e t a r i a da A g r i c u l t u r a , do r e p r e s e n t a n t e do G o v e r -
no do P a r a n á na J u n t a D e l i b e r a t i v a do M a t e , do C o n s e l h o de Iri 
d ú s t r i a e C o m é r c i o do E s t a d o do P a r a n á , da F e d e r a ç ã o d a s C o o p e 
r a t i v a s d o s P r o d u t o r e s d e M a t e do P a r a n á e do S i n d i c a t o d o s P r o 
d u t o r e s de M a t e no E s t a d o do P a r a n á . D a s e n t i d a d e s c o n s u l t a d a s 
só a F e d e r a ç ã o d a s C o o p e r a t i v a s d o s P r o d u t o r e s de M a t e n ã o ma-
n i f e s t o u s e u p o n t o de v i s t a . A p ó s o l e v a n t a m e n t o r e a l i z a d o , o 
r e f e r i d o e s t u d o c h e g o u ã s s e g u i n t e s c o n c l u s õ e s : 
a - q u e a s 3 2 0 . 0 0 0 p e s s o a s o c u p a d a s na i n d ú s t r i a e x t r a -
t i v a da e r v a m a t e , m a i s de 9 0 % e n c o n t r a v a - s e em c o n d i ç õ e s p r e -
c á r i a s , s e m o r i e n t a ç ã o e d u c a c i o n a l , s a n i t á r i a , a g r í c o l a e e c o -
n ô m i c a . 
b - Q u e a e r v a m a t e e r a p r o d u z i d a e m m a i s de 2 0 0 munici_ 
p i o s b r a s i l e i r o s , b o a p a r t e d e l e s a p r e s e n t a n d o p e q u e n a p r o d u ç ã o . 
0 a u m e n t o d o s n í v e i s p o d e r i a s e r o b t i d o c o m a r e c u p e r a ç ã o d o s 
e r v a i s n a t i v o s e p e l o a d e n s a m e n t o d o s m e s m o s em r e g i õ e s q u e £ 
p r e s e n t a s s e m m e l h o r e s c o n d i ç õ e s t e c n o l ó g i c a s e de r e n t a b i l i d a d e . 
c - H a v i a n e c e s s i d a d e d e s e r e m i n i c i a d o s e s t u d o s e x p e r i 
m e n t a i s de t o d o s os a s p e c t o s r e l a c i o n a d o s c o m . a c u l t u r a da ej: 
va m a t e a f i m de r a c i o n a l i z a r a prodoição t a n t o em e r v a i s n a t i 
v o s c o m o em c u l t u r a s s a i n d o de f a s e e x t r a t i v a . E s s e t r a b a l h o 
p o d e r i a s e r f e i t o em c o n v ê n i o c o m o s ó r g ã o s de e x p e r i m e n t a ç ã o 
e p e s q u i s a e s t a d u a i s o u f e d e r a i s . F o i r e c o m e n d a d a c o m u r g ê n c i a 
1 1 1
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a i n o v a ç ã o t é c n i c a do s e t o r de p r o d u ç ã o , c o m o a a d o ç ã o do s a p e 
co m e c â n i c o , o b a r b a q u ã c o l e t i v o em b a s e s c o o p e r a t i v i s t a s , vi-
s a n d o o a u m e n t o da p r o d u t i v i d a d e e m e l h o r i a do p r o d u t o ; t a m b é m 
s e r i a n e c e s s á r i a a a s s i s t ê n c i a t è c n i c ^ ao p r o d u t o r , t a n t o no 
que d i z r e s p e i t o a e x p l o r a ç ã o do e r v a l , c o m o n o s a s p e c t o s de 
s e m i - e l a b o r a ç ã o . 
d - A s p r e t e n s õ e s do c o n s u m o do m a t e t e r i a m q u e ser re 
f o r m u l a d a s , uma v e z q u e as n o v a s g e r a ç õ e s n ã o a c e i t a v a m as for 
m a s t r a d i c i o n a i s do m a t e c h i m a r r ã o , da c u i a e da b o m b a , p o i s 
não p o s s u i a m as c a r a c t e r í s t i c a s de v i d a m o d e r n a . O c o r r i a , por-
t a n t o , q u e o c o n s u m o da e r v a n ã o a c o m p a n h a v a o c r e s c i m e n t o ve-
g e t a t i v o da p o p u l a ç ã o . S o m e n t e o chã de m a t e , o m a t e g e l a d o e 
r e f r i g e r a n t e s é q u e o f e r e c e m p e r s p e c t i v a s de m e r c a d o i n t e r n o e 
e x t e r n o . 
A s i t u a ç ã o d o s m e r c a d o s t r a d i c i o n a i s n o s p r i m e i r o s a n o s 
da d é c a d a de 1 9 6 0 , e r a de a b s o r v ê n c i a da t o t a l i d a d e d a s v e n d a s 
da e r v a m a t e ao e x t e r i o r , r e p r e s e n t a n d o m o m e n t a n e a m e n t e , as 
p o s s i b i l i d a d e s de s o b r e v i v ê n c i a da e c o n o m i a e r v a t e i r a . 
S e r i a e n t ã o n e c e s s á r i a a o r g a n i z a ç ã o e d i s c i p 1 i n a ç ã o do 
m e r c a d o e x t e r i o r , a t r a v é s de ura a m p l o p l a n o p r o m o c i o n a l n o s m e r 
c a d o s t r a d i c i o n a i s e em o u t r o s , c o m o t a m b é m uma r e f o r m u l a ç ã o na 
p o l í t i c a de e x p o r t a ç ã o da e r v a c a n c h e a d a , c o n q u i s t a de n o v o s 
m e r c a d o s e a d e f e s a do p r o d u t o n a s n e g o c i a ç õ e s i n t e r n a c i o n a i s , 
p a r t i c u l a r m e n t e na A L A L C . 
C o m o as d e f i c i ê n c i a s e s t r u t u r a i s do I n s t i t u t o N a c i o n a l 
do M a t e s e m p r e f o r a m e u i d e n t e s , não p e r m i t i a m q u e o ó r g ã o cum-
p r i s s e r e a l m e n t e s u a s a t r i b u i ç õ e s . A s d i s s e n ç õ e s i n t e r n a s , o £ 
l e v a d o n ú m e r o de f u n c i o n á r i o s b u r o c r á t i c o s , os g a s t o s supérfluos, 
a m a n u t e n ç ã o d i s p e n d i o s a de a g ê n c i a s i m p r o d u t i v a s no p a l s e no 
e x t e r i o r e , p r i n c i p a l m e n t e , a a u s ê n c i a de e s t u d o s t é c n i c o s q u e 
o r i e n t a s s e m o p l a n e j a m e n t o de sua a t u a ç ã o , c o n s t i t u e m e l e m e n t o s 
que c u l m i n a r a m c o m a r e c o m e n d a ç ã o da e x t i n ç ã o do I n s t i t u t o Na-
c i o n a l do Mate."'''''
2 
Em a b r i l de 1 9 6 6 , a A r g e n t i n a p r o i b i u a i m p o r t a ç ã o de 
e r v a m a t e de p r o c e d ê n c i a b r a s i l e i r a . S e g u n d o H a r r y W e k e r l i n , 
P r e s i d e n t e do I n s t i t u t o N a c i o n a l do M a t e , r e l a t a n d o a q u e s t ã o . 
11 ? 
E S C R I T Ó R I O T É C N I C O DE P L A N E J A M E N T O . R e l a t o r i o ; m a r ç o 
de 1 9 6 6 . s . n . t . d a t i l o g r . 3 f . 
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ao M i n i s t r o i n t e r i n o d a s R e l a ç õ e s E x t e r i o r e s , na é p o c a , o em -
b a i x a d o r M a n o e l P i o C o r r ê a J u n i o r , d i z q u e a A r g e n t i n a v a l e u - s e 
p a r a t a n t o da f a c u l d a d e q u e lhe o u t o r g a v a o a r t i g o 2
9
 do T r a t a 
do de M o n t e v i d é u C E s t a t u t o da A L A I C ) . 
0 f u n d a m e n t o a l e g a d o p a r a a d e c i s ã o p e l o g o v e r n o p o r t e 
n h o , c o n s i s t i a na e x i s t ê n c i a de e s t o q u e s a c u m u l a d o s e t a m b é m 
na q u e d a do c o n s u m o i n t e r n o a f o r a uma p r o d u ç ã o l o c a l da e r v a 
m a t e c a p a z de a t e n d e r a d e m a n d a de s e u s c o n s u m i d o r e s . T o d a v i a , 
c o n f o r m e f o i p o s s í v e l v e r i f i c a r p e l o I n s t i t u t o N a c i o n a l do M£ 
t e , a p o s i ç ã o e n t r e a p r o d u ç ã o e o c o n s u m o n a q u e l e P a i s , nos 
ú l t i m o s 5 a n o s se s i t u a v a na f o r m a a b a i x o : 
Q u a d r o n
9
 20 
P r o d u ç ã o A r g e n t i n a 
A N O P R O D U Ç Ã O C O N S U M O (t) 
1 9 6 1 1 2 4 . 0 0 0 131 . 0 0 0 
1 9 6 2 1 3 5 . 0 0 0 1 3 9 . 0 0 0 
1 9 6 3 153 . 0 0 0 1 2 1 . 0 0 0 
1964 1 5 0 . 0 0 0 128 . 0 0 0 
1 9 6 5 1 0 5 . 0 0 0 1 1 8 . 0 0 0 
1 9 6 6 S u s p e n s e 5 4 . 0 0 0 
F o n t e : R e l a t ó r i o da A g e n c i a do INM na A r g e n t i n a 
P o r o u t r o l a d o , no m e s m o p e r i o d o , as i m p o r t a ç õ e s do B r £ 
sil se p r o c e s s a r a m em t o r n o d o s s e g u i n t e s n ú m e r o s : 
Q u a d r o 21 
I m p o r t a ç ã o A r g e n t i n a 
A N O I M P O R T A Ç Õ E S 
1 9 6 1 3 3 . 0 0 0 
1962 1 6 . 0 0 0 
1 9 6 3 1 8 . 0 0 0 
1964 1 7 . 0 0 0 
1965 ' 1 6 . 0 0 0 
1966 l
9
 s e m . 4 . 0 0 0 
F o n t e : R e l a t ó r i o da A g e n c i a do INM na A r g e n t i n a 
No c á l c u l o a c i m a não f o r a m c o m p u t a d a s as i m p o r t a ç õ e s oii^ 
g i n ã r i a s do P a r a g u a i , a d m i t i n d o - s e q u e h o u v e r e a l m e n t e um e x c e « 
d e n t e de p r o d u ç ã o e i m p o r t a ç ã o , s o b r e a d e m a n d a . N e s t e a n o de 
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1966 o e s t o q u e e x i s t e n t e , e n v o l v e n d o o m e r c a d o c o n s i g n a t ó r i o , 
com f i n a n c i a m e n t o do B a n c o de La N a c i ó n , os m o i n h o s e p r o d u t o -
res i n d e p e n d e n t e s , a t i n g i a a q u a n t i d a d e de 2 0 8 . 0 0 0 t o n . Com as 
r e d u ç õ e s p r e v i s t a s , o s a l d o s e r i a de 1 3 8 . 0 0 0 t o n . 
0 o b j e t i v o d e s t e d o c u m e n t o , e x p o n d o o p r o b l e m a a r g e n t i -
n o , era a c e n t u a r a p o s s i b i l i d a d e de uma r e c o n s i d e r a ç ã o do go 
v e r n o , t e n d o em v i s t a a d i v e r s i f i c a ç ã o do c o n s u m o l o c a l , com -
preendeniäo b a s i c a m e n t e d u a s c a t e g o r i a s de e r v a m a t e : a q u e re-
c e b e a d i ç ã o de 10 a 30% de e r v a m a t e b r a s i l e i r a e é r e p o n s á v e l 
por 70 a 75% do c o n s u m o l o c a l , e a q u e é v e n d i d a c o m o p r o d u t o 
t o t a l m e n t e p u r o , i s t o é , sem m e s c l a . 
C o m o o p ú b l i c o c o n s u m i d o r p r e f e r e a e r v a m e s c l a d a , a di 
m i n u i ç ã o da a d i ç ã o da e r v a b r a s i l e i r a e o e s f o r ç o d o s m o a g e i -
r o s l o c a i s em t e n t a r m a n t e r ao m e n o s na a p a r ê n c i a os t i p o s ou 
•marcas de e r v a s p r e f e r i d a s , o s a b o r s e n s i v e l m e n t e a l t e r a d o do 
p r o d u t o p r o v o c o u o d e c r é s c i m o da d e m a n d a . 
E s t e s a s p e c t o s f o r a m p o n d e r a d o s p e l o P r e s i d e n t e do Ins-
t i t u t o N a c i o n a l do H a t e ao g o v e r n o a r g e n t i n o q u e , r e c o n h e c e n d o 
a s i t u a ç ã o , c o m p r o m e t e u - s e a r e e x a m i n a r a o c o r r ê n c i a na r e u n i ã o 
da C o m i s s ã o E c o n ô m i c a M i s t a B r a s i l - A r g e n t i n a , q u e se r e a l i z a -
ria no Rio de J a n e i r o . As a u t o r i d a d e s a r g e n t i n a s , em c o n t r a p o -
s i ç ã o , p e d i r a m q u e n e s s e e s p a ç o de t e m p o , f o s s e a b r a n d a d a a p£ 
s i ç ã o da D e l e g a ç ã o P e r m a n e n t e B r a s i l e i r a na A L A L C , r e f e r e n t e ã 
q u e s t ã o do P a i s , r e l a t i v a ao T r a t a d o de M o n t e v i d é u . 
0 P r e s i d e n t e do I n s t i t u t o N a c i o n a l do M a t e , H a r r y W e k e £ 
l i n , em v i r t u d e da s i t u a ç ã o e x p o s t a , s o l i c i t o u ao M i n i s t r o das 
R e l a ç õ e s E x t e r i o r e s , p a r a q u e f o s s e s u g e r i d a a D e l e g a ç ã o BrasJ_ 
l e i r a na A L A L C , c o m o t a m b é m f o s s e i n c l u i d a na p a u t a da R e u n i ã o 
da C o m i s s ã o E c o n ô m i c a M i s t a B r a s i 1 - A r g e n t i na c o m o uma d a s q u e s 
t o e s p r e f e r e n c i a i s , o p r o b l e m a de p r o i b i ç ã o da i m p o r t a ç ã o da er 
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va m a t e b r a s i l e i r a p o r p a r t e da R e p u b l i c a A r g e n t i n a . 
T o d o s e s t e s f a t o s v i r i a m a s e r c o m p r o v a d o s no r e l a t ó r i o 
s e m e s t r a l a p r e s e n t a d o ao I n s t i t u t o N a c i o n a l do M a t e p e l a agên-
cia da A r g e n t i n a . E s t e • r e 1 a t õ r i o e x p õ e a p o l í t i c a e r v a t e i r a a£ 
g e n t i n a no ano da p r o i b i ç ã o d a s i m p o r t a ç õ e s . A l é m d e s t a m e d i d a , 
"li 
I N S T I T U T O N A C I O N A L DO M A T E . O f i c i o n
?
 1 2 0 0 , do P r . 
H a r r y W e k e r l i n , P r e s i d e n t e do I n s t i t u t o N a c i o n a l do M a t e , ao 
E m b a i x a d o r M a n o e l P i o C o r r ê a J r . , M i n i s t r o i n t e r i n o d a s R e l a -
ç o e s E x t e r i o r e s ; 28 de s e t e m b r o de 1 9 6 6 . s . n . t . 3 f . 
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o G o v e r n o l i m i t o u as c o l h e i t a s a f i m de r e d u z i r a p r o d u ç ã o aO'S 
s e u s n í v e i s n o r m a i s e f a c i l i t a r ao m e s m o t e m p o o e s c o a m e n t o do 
v o l u m o s o . e s t o q u e a c u m u l a d o nas 'safras p r e c e d e n t e s . 
V e r i f i c o u - s e e n t ã o um r e s u l t a d o p o s i t i v o que p e r m i t i r i a 
f u t u r a m e n t e a t i n g i r o j u s t o e q u i l í b r i o e n t r e p r o d u ç ã o e c o n s u m o . 
E s t a l i m i t a ç ã o se f e z i n d i s p e n s á v e l em v i s t a do g r a v e 
p r o b l e m a da s u p e r - p r o d u ç ã o que a t i n g i a 2 0 0 % do c o n s u m o i n t e r n o 
e a p o s s i b i l i d a d e de e x p o r t a ç ã o . De m a n e i r a q u e e s t a r e s o l u ç ã o 
d e v e r i a e s t e n d e r - s e a o s a n o s p r ó x i m o s , a t é q u e , c o m a r e o r g a n i 
z a ç ã o da e c o n o m i a e r v a t e i r a , f o s s e r e d u z i d a ã s n e c e s s i d a d e s r£ 
a i s , a s u p e r f í c i e c u l t i v a d a , m e d i a n t e a s u b s t i t u i ç ã o p a u l a t i n a 
da á r e a e x c e d e n t e , p o r o u t r o s c u l t i v o s ou a t i v i d a d e s m a i s coji 
v e n i e n t e s a o s i n t e r e s s e s e c o n ô m i c o s da P r o v í n c i a . 
C o m a n o r m a l i z a ç ã o da p r o d u ç ã o na j u s t a m e d i d a do c o n s u 
m o , a A r g e n t i n a p r e t e n d i a r e s t a b e l e c e r as i m p o r t a ç õ e s brasile_i 
r a s . As n o v a s n e g o c i a ç õ e s s e g u n d o o d e s e j o d o s i m p o r t a d o r e s de 
v e r i a m s e r e f e t u a d a s em n í v e l d i p l o m á t i c o a t r a v é s da A L A L C . 
T a n t o a S e c r e t a r i a de C o m é r c i o e I n d ú s t r i a c o m o a C â m a -
ra dos M o l i n e i r o s , ó r g ã o r e p r e s e n t a t i v o d o s m o i n h o s , v i a m a im 
p o r t ã n c i a da e r v a b r a s i l e i r a p o r uma q u e s t ã o de p a l a d a r e não de 
q u a l i d a d e , na m e s c l a g e m , p a r a e v i t a r a q u e d a do c o n s u m o . A r_e 
f e r i d a C â m a r a c h e g o u a p l e i t e a r j u n t o as a u t o r i d a d e s u m a q u o t a 
m í n i m a de 18 m i l t o n e l a d a s p a r a o a n o em q u e s t ã o . 
E m b o r a a d e s v a l o r i z a ç ã o c r e s c e n t e da e r u a m a t e , a A r g e £ 
t i n a c o n s e g u i u r e a g i r no q u e c o n c e r n e a c o n q u i s t a de m e r c a d o s . 
A e x p o r t a ç ã o do m a t e a r g e n t i n o a t i n g i u i n ú m e r o s p a í s e s da E u r o 
p a , Á s i a e A m é r i c a . Os p r i n c i p a i s i m p o r t a d o r e s n o s ú l t i m o s t r ê s 
a n o s q u e p r e c e d e r a m as m e d i d a s di s c i p 1 i n a d o r a s da p r o d u ç ã o , f £ 
r a m , em q u i l o s : 
Q u a d r o n
9
 22 
E x p o r t a ç ã o A r g e n t i n a 
1 9 6 4 1 9 6 5 1 9 6 6 (9 m e s e s ) 
S í r i a 3 8 9 . 814 593 .436 294 . 4 6 2 
L í b a n o 275 . 306 394 .666 364 . 008 
C h i l e 238 . 274 246 . 385 109 . 016 
U r u g u a i 3 . 0 4 9 119 . 995 5 5 3 . 8 9 0 
B o l í v i a 1 6 9 . 7 7 0 172 . 3 7 1 1 6 1 . 4 2 1 
Es . U n i d o s 44 . 4 7 0 40 .905 45 . 2 9 9 
F o n t e : R e l a t ó r i o de A g e n c i a do INM na A r g e n t i n a . 
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O e l e v a d o v o l u m e e x p o r t a d o p a r a o U r u g u a i no ú l t i m o a n o 
c o m o v a l o r em d ó l a r de 8 5 . 4 8 8 , p r e ç o c o n s i d e r a d o b a i x o , r e v e l a 
n i t i d a m e n t e a i n t e n ç ã o d o s p r o d u t o r e s a r g e n t i n o s , t a n t o na. er 
va c a n c h e a d a c o m o na b e n e f i c i a d a , de c o n q u i s t a r s u t i l m e n t e o 
m e r c a d o a t r a v é s de u m a p e n e t r a ç ã o c o n s t a n t e . D a n d o e x e c u ç ã o a 
e s s e p l a n o , i n d u s t r i á i s da P r o v i n c i a de C o r r i e n t e s i n i c i a r a m 
u m a s o n d a g e m d e m e r c a d o em M o n t e v i d é u , v i s a n d o i n s t a l a ç ã o de um 
g r a n d e m o i n h o d e s t i n a d o a u t i l i z a ç ã o da e r v a a r g e n t i n a , em es-
p e c i a l a de C o r r i e n t e s , q u e m a i s se p a r e c i a c o m a b r a s i l e i r a . A 
t e n t a t i v a f r u s t r o u - s e em v i r t u d e de r e c u s a d o s c o n s u m i d o r e s . A 
p e s a r d e s s e s a s p e c t o s q u e d e n o t a m a d e p e n d ê n c i a da e r v a b r a s i -
l e i r a p a r a a m e s c l a g e m , a A r g e n t i n a c o n t i n u a r i a s e n d o um c o m p e 
t i d o r em p o t e n c i a l , d a d a a c o m u n h ã o de i n t e r e s s e s q u e e x i s t i a 
e n t r e f i r m a s q u e f u n c i o n a v a m s i m u l t a n e a m e n t e n a s d u a s c a p i t a i s 
e p o d e r i a m p o r c o n s e q ü ê n c i a e x e r c e r s e m m a i o r e s d i s p e n d i o s p e £ 
m a n e n t e s a s s é d i o s ã s f o n t e s de c o n s u m o , s e g u n d o a s a f i r m a ç õ e s 
do r e l a t ó r i o da a g ê n c i a b r a s i l e i r a . 
F o i c o n s t a t a d o t a m b é m o d e c l í n i o a c e n t u a d o de c o n s u m o 
q u e p r o v o c o u a m o b i l i z a ç ã o de t o d o s os r e c u r s o s de c o m u n i c a ç ã o 
c o m o p r o p a g a n d a e p r o m o ç ã o p e l o r á d i o , t e l e v i s ã o , j o r n a i s , d i £ 
t r i b u i ç ã o de a m o s t r a g r á t i s e g r a n d e s f a c i l i d a d e s de c r é d i t o 
a o s r e d i s t r i b u i d o r e s c o m a p r e o c u p a ç ã o de r e s t a b e l e c e r os ní-
v e i s h a b i t u a i s do a b a s t e c i m e n t o . 
U t i l i z a n d o as r e s e r v a s p r o v e n i e n t e s d a s ú l t i m a s i m p o r t ^ 
ç õ e s e l a b o r a r a m o p r o d u t o c o m m a i o r p e r c e n t a g e m da e r v a i m p o r -
t a d a . O s r e s u l t a d o s f o r a m s a t i s f a t ó r i o s , c o m os r e g i s t r o s ofi-
c i a i s a c u s a n d o a c i f r a de 119 m i l h õ e s de q u i l o s de c o n s u m o . D a i 
a r a z ã o p e l a q u a l o s i m p o r t a d o r e s i n s i s t i a m no r e s t a b e l e c i m e n -
to d a s i m p o r t a ç õ e s , a p e s a r do seu e l e v a d o c u s t o , já q u © o p r £ 
d u t o do p a i s c u s t a v a 38 p e s o s e 50 .centavos o q u i l o , e n q u a n t o 
o do B r a s i l c h e g a v a a o s m o i n h o s p o r t e n h o s p e l o p r e ç o de 50 p £ 
114 
S O S . 
Os o b s t á c u l o s p r o c e d e n t e s do m a i o r m e r c a d o c o n s u m i d o r 
da e r v a b r a s i l e i r a , q u e e r a a A r g e n t i n a , a s d i f i c u l d a d e s de p r s 
114 
I N S T I T U T O N A C I O N A L DO M A T E . A g e n c i a da R e p u b l i c a A r 
g e n t i n a . R e l a t ó r i o s e m e s t r a l a p r e s e n t a d o ao I n s t i t u t o N a c i o -
n a l do M a t e p e l a A g ê n c i a da R e p u b l i c a A r g e n t i n a ; 17 de a g o s t o 
de 196 7 . s . n . t . 3 f . 
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ç o s n o s m e r c a d o s c h i l e n o e u r u g u a i o , a l é m d o s l e v a n t a m e n t o s S£ 
bre as c a r a c t e r í s t i c a s de f u n c i o n a l i d a d e do I n s t i t u t o N a c i o n a l 
do M a t e , f u n d a m e n t a v a m a sua e x t i n ç ã o . 
Na d é c a d a de 1 9 5 0 , o P L A D E P , ó r g ã o de a s s e s s o r i a t é c n i -
ca do g o v e r n o p a r a n a e n s e p r o m o v e u um i n q u é r i t o a r e s p e i t o do 
I n s t i t u t o N a c i o n a l do M a t e e c a r a c t e r i z o u a n e c e s s i d a d e de am 
pia r e f o r m a , p o i s s u a s a t i v i d a d e s f o r a m c o n s i d e r a d a s i n s u f i c i -
e n t e s na s o l u ç ã o d o s p r o b l e m a s e r v a t e i r o s . ^ ^ 
N ã o e n t r a n d o em c o n s o n â n c i a c o m o c o o p e r a t i v i s m o , passou 
o I n s t i t u t o a s e r c o n s i d e r a d o p o r e l e m e n t o s l i g a d o s as c o o p e r a 
t i v a s , c o m o i n t r u m e n t o de r e a ç ã o d o s i n d u s t r i a i s c o n t r a os pro 
d u t o r e s . Os c o m p o n e n t e s da a u t a r q u i a , q u a s e s e m p r e r e p r e s e n t a n 
t e s da b u r g u e s i a i n d u s t r i a l t r a d i c i o n a l o r i g i n a d a da e x p a n s ã o 
e r v a t e i r a d e s d e o s é c u l o X I X , e s t e n d i a m sua i n f l u ê n c i a ao se-
t o r p o l i t i c o , não p e r m i t i n d o ao I n s t i t u t o , o c u m p r i m e n t o de 
s u a s f u n ç õ e s . 
T o d o s os p r o b l e m a s e n f o c a d o s p r o v o c a r a m , p o r t a n t o , a ex 
t i n ç ã o do I n s t i t u t o N a c i o n a l do M a t e , s a n c i o n a d a p e l o G o v e r n o 
C a s t e l o B r a n c o em 28 de f e v e r e i r o de 1 9 6 7 , em D e c r e t o - L e i de 
n
ç
 2 8 , q u e s e g u i a , i n c l u s i v e , uma n o v a o r i e n t a ç ã o p o l i t i a a de 
a c a b a r com q u a s e t o d o s os I n s t i t u t o s e x i s t e n t e s , p e r m a n e c e n d o 
a p e n a s o I n s t i t u t o B r a s i l e i r o do C a f é , p e l a sua i m p o r t â n c i a p £ 
ra a e c o n o m i a n a c i o n a l , e o I n s t i t u t o do A ç ú c a r e do A l c o o l , p a 
ra a t e n d e r os p r o b l e m a s c o n c e r n e n t e s ao N o r d e s t e b r a s i l e i r o . 
6 . 5 . E x p o r t a ç ã o da e r v a m a t e c o n f o r m e os B o l e t i n s E s t a -
t i s t i c o s do I n s t i t u t o N a c i o n a l do M a t e 
A s i n f o r m a ç õ e s q u a n t i t a t i v a s d o s B o l e t i n s do I n s t i t u t o 
N a c i o n a l do M a t e f o r n e c e m s u b s i d i o s i m p o r t a n t e s p a r a o c o n h e c i 
m e n t o da r e a l i d a d e e r v a t e i r a a t r a v é s do m e c a n i s m o de m e r c a d o . 
C A M P A N H A N A C I O N A L DE A P E R F E I Ç O A M E N T O DE P E S S O A L DE 
N Í V E L S U P E R I O R . E s t u d o s de d e s e n v o l v i m e n t o r e g i o n a l ; P a r a n á . 
R i o de J a n e i r o , 19 5 9 . 126 p . p~! 7~Õ~. ( S é r i e L e v a n t a m e n t o s e 
A n á l i s e s , 1 5 ) . 
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Q u a d r o n
?
 23 
E x p o r t a ç ã o B r a s i l e i r a de Erv.a h a t e 
1 9 3 9 - 1 9 5 7 
ANO Q U A N T I D A D E (t) V A L O R (Cr$) * 
1939 5 0 . 7 9 4 _ 
1940 5 0 . 5 8 3 5 7 .683 
1941 5 2 . 0 1 0 62 .235 
15 4 2 5 8 . 4 6 6 •7 5 . 4 3 1 
194 3 4 6 . 7 65 66 . 784 
19 4 4 4 7 . 6 3 3 84 .725 
1945 5 2 . 0 9 9 121 .766 
1946 5 0 . 1 0 4 134 .643 . 
1947 5 4 . 5 3 4 156 . 870 
1 9 4 8 4 8 . 6 9 6 142 .578 
1949 4 5 . 8 5 5 143 .175 
1 9 5 0 ; 4 8 . 2 1 0 152 .5 16 
19 5 1 4 6 . 6 1 7 159 . 390 
1952 4 6 . 0 5 9 167 .533 
195 3 • 3 9 . 7 1 7 178 .350 
1954 4 9 . 0 0 5 232 . 321 
1955 51 . 772 245 .459 
1956 6 2 . 6 3 2 2 94 .619 
1957 2 9 . 6 6 1 (só P a r a n á ! -
* - ü v a l o r u t i l i z a d o i o c r u z e i r o a n t i g o em v i g o r a p a r t i r de 
1 9 6 4 . 
F O N T E : Bol.etins E s t a t í s t i c o s do I n s t i t u t o N a c i o n a l do M a t e . 
i 
Q u a d r o n ' 24 
E X P O R T A Ç Ã O P A R A N A E N S E DE E R V A M A T E P A R A A R G E N T I N A . U R U G U A I E 'CHILE --1B39 - 1 9 5 7 
A A R G E N T I N A U R U G U A I C H I L E T 0 T A L 
A N O S Q U A N T I D A D E ( • : 1 V A L D R ( C r $ ] Q U A N T I O A O E ( : 1 V A L 0 R ( C r $ ) Q U A N T I D A D E ( » ) V A L O R ( C r í Q U A N T I O A D E t + ) V A L O R (CrS) 
1 9 3 9 *;. 5. 3 3 1 - 5 . 1 6 5 1 . 8 4 3 1 2 . , 3 3 9 
1 9 4 0 6 . 44 1 4 . 4 9 6 - - -
1 9 4 1 4 . 3 3 8 4 . 4 9 6 19 . 7 3 6 24 . 1 9 1 5 . 3 5 4 8 . 2 9 5 2 9 . .428 36 , , 982 
1 9 4 2 - - - - -
1 9 4 3 4 . 6 5 9 5 . 3 5 0 16 . 7 0 9 24 . 8 9 5 5 . 2 0 8 1 0 . 12B 2 6 . ,'776 40 , .373 
1 9 4 4 4 . 3 6 3 6 . 13 1 18 . 5 9 3 3 5 . . 0 6 8 3 . 0 7 4 6 , 9 6 0 26 . 0 3 0 4 8 , , 159 
1 9 4 5 5 . 671 12 . 0 1 1 2 1 . 1 9 4 5 G . 0 5 7 3 . 3 9 1 1 0 , .158 30 . 4 56 72 .226 
1 9 4 6 4 . 1 7 3 9 . 6 3 2 1 9 . 0 0 5 51 . 5 7 6 5 . 6 2 9 5 , 629 28 . .807 66 , .837 
1 9 4 7 7 . 6 9 7 19 . 0 3 8 20 . 5 1 3 6 1 . 5 9 1 • 3 . 9 4 5 3. , 9 4 5 32 . , 1 5 5 84 . , 574 
1 9 4 6 7 , 451 18 . 6 4 8 20 . 7 1 6 62 . .629 2 . 3 2 8 9 , .393 . 3 0 . . 4 9 5 90 , .670 
1 9 4 9 3 . 277 8 . 3 5 2 23 . 147 69 . .480 4 . 6 1 3 1 6 . 146 31 . , 0 3 7 95 , .978 
1 9 5 0 2. . 8 2 2 7 . 196 23 . 0 0 2 7 1 . 4 6 8 6 . 6 7 1 24 . ,774 3 2 , .495 1 0 3 , .438 
1 9 5 1 1 . 6 4 9 4 . 2 1 8 24 . 84 1 88 . .197 4 . 6 3 4 17 . , 2 2 4 3,1 , . 1 2 4 1 0 9 , ,639 
1 9 5 2 3 . 2 0 5 9 . 6 9 4 21 . 4 9 0 . 8 0 . 2 8 1 6 . 4 6 0 24 . . 4 0 3 31 , 155 1 1 4 , . 4 5 8 
1 9 5 3 2, , 0 2 9 7 . 0 5 2 2 0 . 5 0 5 3 3 , ,337 4 . 2 4 6 23 , , 3 6 1 26 . 7 8 0 1 2 3 .750 
1 9 5 4 5 . 2 3 5 22 . 980. 25 . 3 2 3 1 2 3 . ,652 3 . 1 3 9 16 , , 156 36 . 6 97 1 6 2 .788 
1 9 5 5 7 . 7 6 3 3 3 . 8 9 0 22 . 2 0 3 1 0 B . 3 8 7 3 8 0 7 1 9 . 5 0 5 3 3 , , 7 7 3 162 , ,382 
1 9 5 6 6 . 37 1 26 . 2 5 3 24 . 37 2 1 1 7 . 2 8 6 9 . 2 9 2 47 . ,504 4 0 , , 0 3 5 .191 , 0 4 3 
1 9 5 7 5 . , 9 2 9 - 18 . 1 2 8 5 . 4 5 5 - 2 9 . .512 
* 0 v a l o r u t i l i z a d o é . o c r u z e i r o a n t i g o em v i g o r a p a r t i r de 1 9 6 4 . 
** D a d o s c o r r e s p o n d e n t e s a n s m e s e s de j a n e i r o a m a i o d e 1 9 3 9 . 
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TOTAL Dt VENU AS ÜE ERVA MATE CANCHEADA E BENEFICIADA ÍJ !- S I I N A D A AO COMÉRCIO INTERNO E r. X T E R N 0 
P A R A N A S T A . CATARINA R . G . D 0 SUL MATO GROSSO S . P A U C 0 • T OTAC 
Quant.it) ValorlCrîj Qua n t . It! • a 1 o r(C r $ U u a ri t. . V a 1 111 • Í C r $ : 1 Quant. ( t ) M a 1 o r ( C r $ ) Quant. . Valor Quant.1t) ValorlCrî) 
194 ; - 34 . .870 108. . 0 Ü 8 1 1 . 879 31 , .472 14 .122 - 3 / . , 2 4 6 10 .151 27 . .30 9 269 6 4 0 7 1 .3 00 2 04 . 676 
1346 - 32 . ,917 [ 03 . , Ö44 6 . 230 1 8 . .012 1 3 .768 - 37 . :2 1 i 1 I .471 32 . ,524 190 4 2 0 64 .5 78 19 1, .814 
19 49 - 34 . ü 5 2 116. ,139 8 . 08 8 2 5 . ,012 4 08 - 3 3. , 937 6 .613 2 0 . ,557 2 00 567 6 1 . 2 2 0 196 . .906 
1 9 5 u - 3 5 . ,873 126 . . 2 Dl 1 n . 94 7 3 1 . ,422 1 0 .717 - 29 . ,680 5 .964 18 . 703 12 5' - 383 6 3 .631 2 0 6, .38 9 
1951 - 33. .823 - - - - - -
1952 - 34 . .072 135. 152 7 . 969 27 . ,920 1 3 .16 9 - 4 4. 560 7 .7 38 26 . . 488 90 315 63 . Ci 3 8 2 3 4, .4 35 
1953 - 3 0 . ,972 154 . ,58Ti .1 1 . ,198 38 , .3 3 5 . 1 2 . 286 - 4 6. ,34 3 7 .169 28 . ,4 05 - - 61 .525 26 7, .663 
155 4 3 8 . , 264 220 . ,427 14 . U 8 2 6 0 . , 0 6 8 1 1 . 76 7 - 7 2. ,6 72 5 .505 25 . ,615 - • 69 .618 37 8 . 782 
1955 - 37 . 606 - - - - - 74 .352 4 4 1 . .92 0 
19 56 - 4 3. 7 6 8 2 4 3. 678 22 . 722 1 il 7 . . 8 5 I 15 .652 -154. .657 1 0 .3311 48 . 746 - - 9 2 .4 72 5 5 4. ,932 
195 7 - 3 3. 142 
* 0 valor ut il i lizado é o cruzeiros antigo em vigor a partir de 1964. 
FONTE: BOLETINS ESTATÍSTICOS DO INSTITUTO NACIONAL DU !'1 A T E . 
Q u a d r o n
9
 26 
C O M É R C I O E X T E R I O R DA E R V A M A T E NO P A R A N Ä 
1 9 3 9 - 1 9 6 7 
A N O Q U A N T I D A D E (+') V A L O R (CrS) 
1939 4 3 . 1 1 5 4 3 . 4 5 3 
1940 .27.891 . . . 
194 1 3 3 . 5 2 8 4 2 . 6 9 8 
1 9 4 2 3 3 . 7 4 0 . . . 
1943 2 6 . 8 0 7 . . . 
1 944 2 6 . 0 3 2 • • . 
1945 2 5 . 4 3 8 6 3 . 5 9 4 
1946 2 7 . 5 06 8 6 . 6 0 0 
1947 3 2 . 3 8 1 96 . 945 
1 9 4 8 3 0 . 5 4 0 9 0 . 9 1 9 
1949 3 1 . 1 1 7 9 6 . 4 2 7 
1 9 5 0 3 2 . 7 3 0 1 0 4 . 2 8 1 
1951 3 7 . 7 9 2 1 3 0 . 8 2 7 
1952 3 1 . 2 0 5 1 1 4 . 7 4 9 
1 9 5 3 2 6 . 6 6 2 1 2 4 . 3 4 1 
1954 3 2 . 4 33 1 6 4 . 0 3 8 
1 9 5 5 2 3 . 9 1 9 1 1 2 . 2 1 7 
1956 4 0 . 1 5 1 1 9 1 . 6 9 2 
1957 2 1 . 9 3 9 1 5 8 . 4 8 9 
1958 . . . . . . 
19 5 9 . . . . . . 
1960 3 6 . 4 6 5 1 0 . 5 2 4 . 1 3 4 
1 9 6 1 4 3 . 7 5 9 17 . 3 8 1 .375 
1962 3 0 . 5 5 0 1 1 . 8 4 5 . 6 2 0 
1 9 6 3 2 5 . 5 8 9 2 2 . 3 1 3 . 3 3 3 
1964 1 7 . 5 1 8 35 . 6 3 1 . 0.93 
19.6 5 2 0 . 4 14 6 . 3 3 4 . 2 3 2 
1966 1 7 . 6 9 7 7 . 3 7 1 . 7 7 0 
1967 1 5 . 2 4 7 7 . 7 1 0 . 8 3 7 
* O v a l o r u t i l i z a d o i o c r u z e i r o s a n t i g o em v i g o r a p a r t i r de 
1964 
F O N T E : B o l e t i n s E s t a t í s t i c o s do I n s t i t u t o N a c i o n a 1 do M a t e e 
A n u a r i o s E s t a t í s t i c o s do I n è t i t u t o B r a s i l e i r o de G e o g r a 
fia e E s t a t í s t i c a , 
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II 
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1939 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 "5 7 
Fonts : Boletins Estatísticos do Instituto Nacional do Mate. 
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m — n 
1939 4 0 41 42 4 3 44 4 5 4 6 4 7 48 49 90 5¡ 52 53 5 4 55 56 5 7 58 59 6 0 61 62 6 3 64 65 6 6 6 7 
F o n t « : Solstins Estatísticos do Instituto Nacional do Mate s 
Anuários Estatísticos do Instituto Brasileiro de Geografia o Estatística. 
O q u a d r o n
9
 2 3 , que c o r r e s p o n d e a o s g r á f i c o s I. e II, a-
p r e s e n t a a e x p o r t a ç ã o b r a s i l e i r a e q u i l i b r a d a sem i n c i d ê n c i a s 
d ig n i f i c a t i V a s . A e x p o r t a ç ã o c a f e e i r a , p'or> e x e m p l o , a t i n g i a nes 
ta é p o c a v o l u m e s s u p e r i o r e s . Q u a n t o ao a u m e n t o r e l a t i v o do va-
l o r , é r e s u l t a n t e d a s t r a n s f o r m a ç õ e s c a m b i a i s e da i n f l a ç ã o . 
0 q u a d r o n
9
 2 4 , q u e m o s t r a a e x p o r t a ç ã o p a r a n a e n s e para 
A r g e n t i n a , U r u g u a i e C h i l e , r e v e l a n o s g r á f i c o s III e IV a di 
m i n u i ç ã o e x p r e s s i v a da i m p o r t a ç ã o a r g e n t i n a q u e se l i m i t a v a a 
e r v a c a n c h e a d a . 0 c o m é r c i o n e s t e p e r i o d o é g a r a n t i d o p e l a imp or 
t a ç ã o u r u g u a i a que a s s u m e p r o p o r ç õ e s s i g n i f i c a t i v a s , f a c e a 
d e s v a l o r i z a ç ã o do p r o d u t o . 
No g r á f i c o V , q u e se r e f e r e ao c o m é r c i o e x t e r i o r da er-
va m a t e p a r a n a e n s e e n t r e os a n o s de 1 9 3 9 - 1 9 6 7 , v e r i f i c a - s e uma 
e x p o r t a ç ã o t a m b é m e q u i l i b r a d a , m a s i n s i g n i f i c a n t e , c a r a c t e r i s -
. t i c a de uma ^ e c o n o m i a e s t a g n a d a . N o t a - s e u m a a s c e n s ã o no ano de 
1 9 6 1 e , p o s t e r i o r m e n t e , o d e c r é s c i m o c o n t i n u o . A p o s i ç ã o v a n t a 
j o s a do P a r a n á em r e l a ç ã o a o s d e m a i s E s t a d o s p r o d u t o r e s é de a 
p r o x i m a d a m e n t e 3 0 % , c o n f o r m e os d a d o s a p r e s e n t a d o s no q u a d r o -
n
9
 25 . 
0 c a r a t e r e s t a c i o n a r i o da e c o n o m i a e r v a t e i r a , não atini 
giu a p e n a s os i n d u s t r i a i s e e x p o r t a d o r e s , m a s t o d o s os e l e m e n -
t o s a e l a v i n c u l a d o s , bem c o m o as r e g i õ e s d e p e n d e n t e s do refe-
r i d o p r o d u t o . 
7 . AS A N T I G A S R E G I Õ E S E R V A T E I R A S NO N O V O Q U A D R O ECONÔMI-
CO DO P A R A N Á 
0 o b j e t i v o p r i n c i p a l do p r e s e n t e e s t u d o é o l e v a n t a m e n -
to c o n c r e t o da s i t u a ç ã o r e a l d a s a n t i g a s r e g i õ e s q u e o u t r o r a 
t i v e r a m um p a p e l i m p o r t a n t e na e c o n o m i a p a r a n a e n s e c o m o p r o d u -
t o r e s de e r v a m a t e . ., 
P a r a e f e t u a r a p e s q u i s a , f o i s e l e c i o n a d a uma d e t e r m i n a -
da á r e a , c o n f o r m e o z o n e a m e n t o do I B G E , q u e a p r e s e n t a s s e com 
m a i o r d e s t a q u e o s f e n ô m e n o s d e c o r r e n t e s da d e s v a l o r i z a ç ã o comer 
c i a i de um p r o d u t o c o n s i d e r a d o b á s i c o p a r a o d e s e n v o l v i m e n t o 
r e g i o n a l . 
F o i e s c o l h i d a , p o r t a n t o , a á r e a c u j o p ó l o p r i n c i p a l é 
I r a t i , e é c o m p o s t a p e l o s m u n i c i p i o s de I m b i t u v a , P r u d e n t ó p o -
l i s , T e i x e i r a S o a r e s , R e b o u ç a s e R i o A z u l . 
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E s t e s m u n i c i p i o s s e n t i r a m e f e t i v a m e n t e o d e c l í n i o da ex 
p o r t a ç ã o e r v a t e i r a , q u e , o c o r r e n d o p a u l a t i n a m e n t e a p a r t i r de 
1 9 2 6 , com a d i m i n u i ç ã o da i m p o r t a ç ã o a r g e n t i n a , a t i n g e seu á p i 
ce em 1 9 6 6 , q u a n d o e s t e p a i s p a r a l i s a em d e f i n i t i v o seu c o m é r -
cio c o m o B r a s i l em r e l a ç ã o ao p r o d u t o . 
E n t r e os v á r i o s r e f l e x o s d e s s e d e c l í n i o n o s m u n i c i p i o s 
em q u e s t ã o , c a b e c i t a r a g e ó g r a f a L y s i a B e r n a r d e s , em seu tra 
b a l h o s o b r e c r e s c i m e n t o de p o p u l a ç ã o no P a r a n á , q u e c o n s t a t a 
uma t a x a m e n o r de c r e s c i m e n t o nos l o c a i s c u j o s p o v o a m e n t o s i n i 
c i a d o s no s é c u l o p a s s a d o se o r i g i n a r a m da e x p l o r a ç ã o e r v a t e i r a . 
0 f e n ô m e n o o c o r r e u na p a r t e o c i d e n t a l do 2
 9
 P l a n a l t o que 
c o m p r e e n d e as r e g i õ e s do A l t o I g u a ç u e do A l t o I v a i , e f o i no-
t a d o p e l o s r e c e n s e a m e n t o s de 1 9 4 0 , 1 9 5 0 e 1 9 6 0 , q u a n d o se pro 
c e s s a n i t i d a m e n t e a d e c a d ê n c i a da e x p o r t a ç ã o e c o n s e q u e n t e m e n -
te os p r o b l e m a s r e l a t i v o s a p r o d u ç ã o . 
F o i , sem d ú v i d a , no P a r a n á , e n t r e os E s t a d o s p r o d u t o r e s , 
q u e a c r i s e do m a t e m a i s se f e z s e n t i r , p o i s s e m p r e f o i o maior 
e x p o r t a d o r p a r a a A r g e n t i n a . 
0 p r o c e s s o de d e c a d ê n c i a i n i c i a - s e l e n t a m e n t e , no momeji 
to em q u e o p a í s p o r t e n h o p a r t e p a r a o c u l t i v o do m a t e , v e r i f y 
c a n d o - s e no q u a d r o a b a i x o , a d i m i n u i ç ã o da p r o d u ç ã o b r a s i l e i r a 
em d e c o r r e n c i a da s i t u a ç ã o da exportação:"''''''
7 
Q u a d r o n« 27 
B r a s i l - E r v a M a t e . 
A N O P R O D U Ç Ã O 
1 9 2 0 9 0 . 6 8 6 
1 9 2 5 8 6 . 7 5 5 
1 9 3 0 8 4 . 8 4 6 
1 9 3 5 6 1 . 5 0 0 
1 9 4 0 5 0 . 5 2 0 
1 9 4 5 4 9 . 8 2 9 
1 9 5 0 4 5 . 7 7 4 
1 9 5 2 4 4 . 5 6 6 
F o n t e -: S e r v i ç o de E s t a t í s t i c a da P r o d u ç ã o do M i n i s t é r i o da 
A g r i c u l t u r a . 
1 1 R 
B E R N A R D E S , L y s i a M a r i a C a v a l c a n t e . C r e s c i m e n t o s da 
p o p u l a ç ã o do E s t a d o do P a r a n á . R e v i s t a B r a s i l e i r a de G e o g r a f i a , 
R i o de J a n e i r o , 1_3 ( 2 ) : 26 5 - 2 7 4 , a b r . / j u n . 1 9 5 1 . 
S T R A U C H , L o u r d e s M a n h ã e s de M a t t o s . C o n t r i b u i ç ã o ao 
e s t u d o g e o g r á f i c o da e r v a - m a t e . R e v i s t a B r a s i l e i r a de G e o g r a -
f i a , R i o de J a n e i r o , 1 7 ( 1 ) : 9 4 , j a n . A a r . 1 9 5 5 . 
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É i n t e r e s s a n t e o b s e r v a r q u e , e n q u a n t o d i m i n u i a p r o d u ç ã o 
do P a r a n a , d e s t i n a d a q u a s e e x c l u s i v a m e n t e ã e x p o r t a ç ã o , c r e s c e 
a do R i o G r a n d e do S u l , o n d e c a d a v e z m a i s se a c e n t u a o c o n s u -
mo i n t e r n o . I s t o p a r e c e r e f l e t i r - s e no p r ó p r i o p r e ç o do p r o d u -
to q u e a t i n g e v a l o r e s s u p e r i o r e s no ú l t i m o E s t a d o ; r e s s a l t a - s e 
q ú e no R i o G r a n d e do S u l , na d é c a d a d e 1 9 4 0 , d e s e n v o l v i a - s e o 
118 * 
c u l t i v o da e r v a m a t e . 
Q u a d r o n
ç
 28 
P r o d u ç ã o - P a r a n á e R i o G r a n d e do S u l 
A N O E S T A D O P R O D Ü Ç A O C T } V A L O R ( C r $ ) 
1 9 4 8 P a r a n á 2 2 . 6 4 7 2 7 . 5 3 7 . 7 1 7 
R i o G r a n d e 
do S u l 
1 9 . 3 7 7 4 2 . 2 9 6 . 2 7 1 
1 9 4 9 P a r a n á 4 0 . 8 6 2 4 9 . 3 2 2 . 6 5 4 
R i o G r a n d e 
do S u l 
1 4 . 7 1 9 3 0 . 1 8 1 . 8 0 3 
1 9 5 0 P a r a n á 1 9 . 5 0 9 2 2 . 6 9 7 . 6 0 4 
R i o G r a n d e 
do S u l 
1 6 . 7 4 4 . 
t 
• 3 8 . 6 5 6 . 6 9 6 
1 9 5 1 P a r a n á 2 1 . 6 2 4 2 9 . 9 5 6 . 2 4 6 
R i o G r a n d e 
do S u l 
1 9 . 7 5 9 4 6 . 7 1 3 . 8 8 2 
1 9 5 2 P a r a n á 1 8 . 3 4 5 ' 2 7 . 3 9 6 . 0 0 4 
R i o G r a n d e 
do S u l 
2 2 . 2 6 8 ' 6 0 . 7 0 0 . 5 1 0 
F o n t e : S . E . P . M i n i s t é r i o da A g r i c u l t u r a . 
A e x p o r t a ç ã o da e r v a m a t e f o i o e l e m e n t o m o t i v a d o r p a r a 
q u e no i n i c i o do s é c u l o X X , o P a r a n á r e v i t a l i z a s s e s u a s condi^ 
ç õ e s e c o n ô m i c a s a p r o v e i t a n d o a s o p o r t u n i d a d e s q u e a s f r e q u e n -
t e s c r i s e s p o l í t i c o - e c o n ô m i c a s p a r a g u a i a s d e s d e o s é c u l o a n t e -
r i o r l h e o f e r t a v a m . 
N o v a s p e r s p e c t i v a s s u r g i r a m e m t o r n o do p o v o a m e n t o ; o 
N o r t e já e s t a v a s e n d o p o v o a d o d e s d e 1 8 6 0 - 7 0 , r e v e l a n d o i m e n s a s 
p o s s i b i l i d a d e s d e s t a r e g i ã o e a t r a i n d o a a t e n ç ã o d o s h a b i t a n -
1 1 8
 I b i d . , p . 9 6 . 
72 
t e s de o u t r o s E s t a d o s . 
No S u l v e r i f i c a - s e a i n t r o d u ç ã o o f i c i a l de i m i g r a n t e s , 
q u e c o n t i n u o u no i n í c i o do s é c u l o na m e s m a .escala q u e a n t e s , s e 
n ã o m a i o r . A o t e r m i n a r a d é c a d a d e 1 9 2 0 , o s e g u n d o P l a n a l t o es 
t a v a q u a s e t o d o p o v o a d o . E n f r e n t a n d o d i f i c u l d a d e s , b e m ou m a l 
s u c e d i d a , a c o l o n i z a ç ã o e u r o p é i a de q u a l q u e r f o r m a c o n s t i t u i u 
um n o v o c o n t i n g e n t e h u m a n o c u j o p r o l i f e r a ç ã o r e s u l t a r i a ao au-
1 1 9 
m e n t o da a r e a o c u p a d a e na d e n s i d a d e da p o p u l a ç a o . 
A r e d e f e r r o v i á r i a a m p l i a r a - s e c o n s i d e r a v e l m e n t e . A li 
g a ç ã o d o s C a m p o s G e r a i s c o m p l e t a r a - s e e , d e s d e 1 8 9 4 , P o n t a Gros 
sa e s t a v a e m c o m u n i c a ç ã o c o m C u r i t i b a e P a r a n a g u á . A p a r t i r d e 
1 9 0 0 , a E s t r a d a de F e r r o S ã o P a u l o - R i o G r a n d e c o m e ç a r a a e s t e n 
d e r s e u s t r i l h o s p a r a o S u l . L i g a d a a e s t e f a t o e n c o n t r a - s e a 
e x p l o r a ç ã o da m a d e i r a e d o s e r v a i s , em c u j o p r o c e s s o o i m i g r a n 120 — 
t e p a r t i c i p o u a t i v a m e n t e ao l a d o do c a b o c l o . 
E m t o r n o da f e r r o v i a v ã o s u r g i n d o i n ú m e r o s p o v o a d o s , em 
v i r t u d e da f a c i l i d a d e de e s c o a m e n t o da p r o d u ç ã o e x t r a t i v a . N e s 
te p a n o r a m a se o r i g i n a r a m os m u n i c í p i o s s e l e c i o n a d o s p a r a e s t e 
t r a b a l h o . 
7 . 1 . C a r a c t e r í s t i c a s da z o n a d e I r a t i 
A z o n a d e I r a t i a b r a n g e os m u n i c í p i o s s e g u i n t e s : 
I r a t i , I m b i t u v a , P r u d e n t ó p o l i s , R e b o u ç a s , R i o A z u l . e T e i x e i r a 
S o a r e s . 
A p o p u l a ç ã o d e t o d a e s t a z o n a , e m I 9 6 0 (o l e v a n t a m e n t o 
em q u e s t ã o l i m i t a - s e a t é 1 9 6 7 3 , e r a d e 1 1 1 . 3 1 7 h a b i t a n t e s , re-
v e l a n d o q u e o f e n ô m e n o m a i s c a r a c t e r í s t i c o d e s t a á r e s , s e j a a 
l e n t a e v o l u ç ã o p o p u l a c i o n a l . 
N o e s p a ç o d e 1 9 5 0 - 1 9 6 0 , a r e g i ã o a p r e s e n t o u u m a u m e n t o 
d e p o p u l a ç ã o a p e n a s de 4 , 9 % , í n d i c e m u i t o b a i x o , e x c e p c i o n a l 
p a r a o P a r a n á e e m e s p e c i a l a á r e a d e P o n t a G r o s s a c u j o c r e s c i 
m e n t o d e m o g r á f i c o a t i n g i u n e s t a é p o c a 2 0 , 6 % 
No m u n i c í p i o de I r a t i o a u m e n t o f o i q u a s e i g u a l ao da 
119 -
B E R N A R D E S , N i l o . E x p a n s a o do p o v o a m e n t o do E s t a d o do 
P a r a n á . R e v i s t a B r a s i l e i r a d e G e o g r a f i a , R i o de J a n e i r o , 1_4 
(4) : 6 8 , o u t . / d e z . 1 9 5 2 . 
12 0 
I b i d . , p . 6 8 - 7 1 
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z o n a de P o n t a G r o s s a q u e é u m a d a s m a i s i m p o r t a n t e s da R e g i ã o 
S u l , com a m é d i a 2 0 , 8 % , p e l o f a t o de s e r p ó l o de uma á r e a co 
n h e c i d a c o m o á r e a de e m i g r a ç ã o . D e s t a c a - s e a i n d a o c a s o de T e i 
x e i r a S o a r e s , c u j o p o p u l a ç ã o u r b a n a d i m i n u i u em 1 2 , 8 % , l e v a n d o 
se em c o n s i d e r a ç ã o que n o r m a l m e n t e o ê x o d o r u r a l c o n c o r r e p a r a 
121 
o a u m e n t o p o p u l a c i o n a l d a s c i d a d e s . 
P o d e c i t a r - s e e n t r e os p r i n c i p a i s f a t o r e s do ê x o d o ru-
r a l - de u m a z o n a p r e d o m i n a n t e m e n t e a g r í c o l a - o c o m p o r t a m e n t o 
r e f r a t ã r i o da p o p u l a ç ã o d i a n t e d a s d i f i c u l d a d e s s u r g i d a s c o m a 
a u s ê n c i a de c o n d i ç õ e s p a r a a l i c e r ç a r o d e s e n v o l v i m e n t o e c o n ò m i 
c o . 
D a í o f a t o de não t e r h a v i d o d e s m e m b r a m e n t o de n e n h u m 
m u n i c í p i o a p a r t i r de 1 9 3 4 . 
D e s d e 1 9 2 9 , só R e b o u ç a s e R i o A z u l f o r a m e l e v a d o s a q u e -
la c a t e g o r i a , e m b o r a s u a s p o p u l a ç õ e s t e n h a m d i m i n u i d o respectai 122 
v ã m e n t e , em 7 , 9 % e 4 , 0 % . 
O u t r o f a t o r r e s p o n s á v e l p e l o ê x o d o f o i a a t i v i d a d e e c o -
n ô m i c a , b a s e a d a na i n d ú s t r i a e x t r a t i v a . A e x p l a n a ç ã o da m a d e i r a 
•foi m u i t o r á p i d a , sem a a d o ç ã o de uma p o l í t i c a de r e f l o r e s t a -
m e n t o a d e q u a d a , t o r n a n d o - s e uma a t i v i d a d e i m e d i a t i s t a b a s e a d a 
n o s l u c r o s d a s r i q u e z a s n a t u r a i s , sem p r e v i s ã o n e m p l a n e j a m e n -
t o , i n c a p a z de m u d a r a e s t r u t u r a e c o n ô m i c a . 
A e r v a m a t e p r o d u z i d a p a r a o m e r c a d o e x t e r n o , s o b r e v i -
v e n d o em f u n ç ã o d a s o s c i l a ç õ e s c o m e r c i a i s , , t o r n o u - s e o p r o d u t o 
b á s i c o p a r a a r e g i ã o de Ifcati, c u j a c o m e r c i a l i z a ç ã o f o i i n s t i -
t u c i o n a l i z a d a a t r a v é s d a s c o o p e r a t i v a . s e da "política do Institjj 
to N a c i o n a l do M a t e . 
A t é c n i c a de c o l e t a e de b e n e f i c i a m e n t o do m a t e , se ca-
r a c t e r i z o u s e m p r e p e l a b a i x a p r o d u t i v i d a d e , t e n d o s i d o , nos 
a n o s em q u e s t ã o , a d a p t a d a de o u t r o s s e t o r e s s e m e l h a n t e s ( t r i g o , 
, 12 3 
a r r o z ) . 
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F U N D A Ç Ã O I B G E . I n s t i t u t o B r a s i l e i r o de E s t a t í s t i c a . 
D e p a r t a m e n t o de C e n s o s . E s t a d o do P a r a n á ; r e s u l t a d o s p a r a o 
c o n j u n t o do E s t a d o . In: . C e n s o agríco.la de I 9 6 0 ; P a r a n á -
S a n t a C a t a r i n a . R i o de J a n e i r o , s . d . p . 2 4 - 2 9 . ( S e r i e R e g i o -
n a l , v . 2, t o m o 1 2 , p a r t e 2 ] . 
1 2 2
 D E E L E N , p . 2 7 1 . 
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C A N P A N H A N A C I O N A L DE A P E R F E I Ç O A M E N T O DE P E S S O A L DE 
N Í V E L S U P E R I O R . E s t u d o s . . . p . 115-
75 
A d e s v a l o r i z a ç ã o c o m e r c i a l do p r o d u t o , a c e n t u a n d o - s e 
d i a a dia', d e s e s t i m u l o u o s e r v a t e i r o s q u a n t o a m e l h o r i a da re-
f e r i d a p r o d u t i v i d a d e , p e l a e l e v a ç ã o do n i v e l t e c n o l ó g i c o . 
Q u a n t o ã s t e r r a s d e s t i n a d a s ã l a v o u r a , n ã o r e c e b i a m o 
• t r a t o . n e c e s s á r i o , p o r q u e o l a v r a d o r n ã o e r a a s s i s t i d o a d e q u a d a 
m e n t e . F a l t a v a m o c r é d i t o , c o n h e c i m e n t o s t é c n i c o s , a d u b o s p o u 
co u t i l i z a d o s , e t c . 
O u t r o a s p e c t o s i g n i f i c a t i v o do s u b - d e s e n v o 1 v i m e n t o ru-
r a l , é. o p e q u e n o n ú m e r o de t r a t o r e s , i n c l u s i v e é o m e n o r de r £ 
do o P a r a n á , c o m um t r a t o r p a r a c a d a 1 . 8 6 2 h a . 0 n ú m e r o de coo 
p e r a t i v a s t a m b é m é i n e x p r e s s i v o , e x i s t i n d o a p e n a s o i t o . 
A d e s p e i t o de t o d a s e s t a s d i f i c u l d a d e s , 8 9 , 2 % . d a p o p u l a 
ç ã o a t i v a e s t a v a o c u p a d a no s e t o r p r i m á r i o , m a s a r e n d a g e r a l 
^ on-
 1 2 4 
d e s s g r u p o e r a a p e n a s de 29-s. 
O s n ú c l e o s m a d e i r e i r o s d o s m u n i c i p i o s v i r a m a i n d ú s t r i a 
da m a d e i r a s e r t r a n s f e r i d a p a r a G u a r a p u a v a , p e r d e n d o a r e g i ã o 
o s e t o r i n d u s t r i a l m a i s i m p o r t a n t e . 
A c e r â m i c a de e n e r g i a e l é t r i c a n ã o p e r m i t i a i n v e s t i m e n -
t o s e m o u t r o s c a m p o s i n d u s t r i a i s , a e x e m p l o de I r a t i q u e cont_i 
n u o u s o b r e v i v e n d o c o m a f á b r i c a de f ó s f o r o s q u e o f e r e c e e m p r e g o , 
em s u a m a i o r i a , a e l e m e n t o s de s e x o f e m i n i n o . T o d o s e s t e s f á t £ 
r e s o c a s i o n a r a m c o n d i ç õ e s i n f r a - h u m a n a s , i m p l i c a n d o em p r o b l e -
m a s d e h i g i e n e , a s s i s t ê n c i a m é d i c a , h a b i t a ç ã o , a g r a v a n d o , p o r -
t a n t o , o ê x o d o r u r a l . 
A s f a m i l i a s d e c o l o n o s , a d o t a v a m o s i s t e m a de d e s m e m b r a r 
a s t e r r a s em f a v o r d o s f i l h o s , f i c a n d o e s t a s e m d i m e n s õ e s r e d £ 
z i d a s . Os p e q u e n o s p r o p r i e t á r i o s , p o r s u a v ê z , n ã o p o s s u i a m 
c o n d i ç õ e s de m e c a n i z a r a a g r i c u l t u r a , h a v e n d o o a b a n d o n o da 
t e r r a em a l g u n s c a s o s . 
A c r i s e da e r v a - m a t e , o s u b d e s e n v o l v i m e n t o a g r í c o l a d £ 
c o r r e n t e d e f a l t a d e a s s i s t ê n c i a t é c n i c a , t o r n a r a m os c o l o n o s 
i n e r t e s ; o s m a i s a t i v o s i m i g r a r a m p a r a G u a r a p u a v a , P o n t a G r o s -
sa o u C u r i t i b a . 
Q u a s e n ã o há c r i a ç ã o de g a d o . Na d é c a d a de 1 9 6 0 , a Se-
c r e t a r i a d e A g r i c u l t u r a d e t e r m i n o u um a u x i l i o i g u a l p a r a t o d o s 
o s m u n i c i p i o s , s e m d i s t i n ç õ e s n e m c o n h e c i m e n t o s d a s n e c e s s i d a -
d e s l o c a i s . A S e c r e t a r i a , p o r e x e m p l o , d i s t r i b u i u 4 0 b o i s p a r a 
1 2 4 
I b i d . , p . 2 7 3 . 
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c a d a m u n i c í p i o . P a r a a á r e a de I r a t i p o u c o s i g n i f i c o u . S e r i a 
m a i s i n t e r e s s a n t e a d i s t r i b u i ç ã o de v a c a s l e i t e i r a s o u . a ado- -
ç ã o da i n s e m i n a ç ã o a r t i f i c i a l , p a r a r a c i o n a l i z a r a c r i a ç ã o , q u e 
n ã o e r a d e s t i n a d a p a r a o g a d o de a b a t e . 
Os d a d o s s o b r e a p e c u á r i a da r e g i ã o s ã o i n e x p r e s s i v o s no 
c o n t e x t o e s t a d u a l . ^ ^ 
A b u r o c r a c i a t a n t o da S e c r e t a r i a da A g r i c u l t u r a c o m o do 
B a n c o do B r a s i l , s e m p r e e n t r a v o u as t e n t a t i v a s s i r i a s de de sen 
v o l v i m e n t o - da z o n a r u r a l . D a d a ã f a l t a d e i n t e r e s s e p o r p a r t e 
d a s a u t o r i d a d e s em s a n a r os p r o b l e m a s e as g r a v e s c a r e n c i a s de 
v i d a r u r a l , o h o m e m do c a m p o t e n d e a a b a n d o n a r e s s a s i t u a ç ã o de 
p e n ú r i a em b u s c a d e o u t r a s t e r r a s q u e lhe o f e r e c e m s a l á r i o s 
m a i s a l t o s . 
C o m o a s c i d a d e s . p a s s a m a e x e r c e r i n f l u ê n c i a s s o b r e o c a m 
p o , o f e r e c e n d o v i s l u m b r e s de m e l h o r e s o p o r t u n i d a d e s , e x p l i c a -
se o a u m e n t o de p o p u l a ç ã o d a s á r e a s u r b a n a s e m d e t r i m e n t o da 
z o n a r u r a l , c u j o d e c r é s c i m o de p o p u l a ç ã o é c o n s t a n t e . P o r e s t a 
r a z ã o , a p o p u l a ç ã o d a c i d a d e d e I r a t i a u m e n t o u e m 2 0 , 8 % no e_s 
p a ç o de a l g u n s a n o s , c o n s i d e r a n d o - s e e m b o r a q u e é u m a z o n a e m 
q u e o r i t m o p o p u l a c i o n a l f o i m u i t o l e n t o . 
Q u a d r o n
9
 29 
E s t r u t u r a a g r á r i a da z o n a d e I r a t i -
1 9 5 1 - 1 9 6 0 
C a t e g o r i a s 
( ha . ) A n o 
N
9
 de P r o p r i e 
d a d e s 
A r e a O c u p a d a A r e a M ã d . 
( h a . ) 




8 9 1 
3 . 0 6 8 
1 3 , 0 
2 7 , 0 
5 . 2 2 5 
17 . 5 2 8 
1 , 1 ' 
3 , 6 
5,8 
5,7 
10 - 1 0 0 
» 50 
• 60 
5 . 1 0 1 
7 . 4 9 0 
7 4 , 4 
'6 5 , 8 
1 9 6 . 6 8 8 
26 1 . 9 5 2 
4 3 , 1 
5 4 , 4 
3 8 , 5 
3 4 , 9 
1 0 0 - 1 0 0 0 
' 50 
• 60 
8 2 4 
8 0 2 
1 2 , 0 
7 , 0 
1 6 3 . 7 1 3 
15 5.7 09 
3 5 , 8 
2 3 , 3 
1 9 8 , 6 
1 9 4 , 1 





0 , 5 
0 , 1 6 
7 8 . 7 6 5 
46 . 6 3 3 
1 7 , 3 
9 , 7 
2 . 1 8 7 . 8 
2 . 4 5 4 , 3 
1 0 . 0 0 0 ' 50 1 0 , 0 1 1 2 . 4 2 6 2 , 7 , 1 2 . 4 2 6 , 0 
T o t a i s 
' 50 
• 60 
6 . 8 5 3 
1 1 . 3 7 9 
1 0 0 , 0 0 
10 0 , 0 0 
4 5 6 . 8 16 
4 8 1 . 8 2 2 
1 0 0 , 0 (1 
10 0 , 0 ( 2 
6 6 , 6 
4 2 , 3 
F o n t e : C e n t r o A g r i c o l a 1 9 5 0 - 1 9 6 0 
V e r f i f i c a - s e , p o r t a n t o , q u e a á r e a m é d i a d e 3 . 0 6 8 p r o -
p r i e d a d e s n ã o e r a m a i o r do q u e 5 , 7 h a . E s s e t i p o de p r o p r i e d a 
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de a u m e n t o u 1 0 0 % , na ú l t i m a d é c a d a . 
A á r e a m é d i a de t o d a s as p r o p r i e d a d e s d e s t a z o n a diminui 
de. 6 6 , 6 h a . ëm 1 9 5 0 , a t é 4 2 , 3 em 1 9 6 0 . 0 n ú m e r o de p r o p r i e d a d e s 
a u m e n t o u q u a s e 90% e p o r c a u s a d i s s o d i m i n u i r a m as d i m e n s õ e s 
da t e r r a o c u p a d a . 
T e i x e i r a S o a r e s a p r e s e n t a os i n d i c e s m a i s b a i x o s d e n t r o 
da z o n a , c u j a s c a r a c t e r í s t i c a s e s t ã o s i t u a d a s na p a r t e d e s t i n a 
da ã e s p e c i f i c a ç ã o d o s m u n i c í p i o s . 
7 . 1 . 1 . P r o d u ç ã o r e g i o n a l 
0 s e t o r e x t r a t i v o da Z o n a de I r a t i , a p o i a d o na e r v a ma-
te e m a d e i r a , a p r e s e n t a e n t r e os a n o s de 1 9 4 7 e 1 9 6 7 , uma ten-
d ê n c i a a c e n t u a d a p a r a a d e s v a l o r i z a ç ã o c o n f o r m e os g r á f i c o s VI, 
V I I , e V I I I . 
A b a i x a p r o d u t i v i d a d e de e r v a .mate é d e c o r r e n t e da c r i 
se da d e m a n d a e x t e r n a , o b r i g a n d o o e r v a t e i r o a o c u p a r - s e c o m a 
c o l h e i t a e p l a n t i o de o u t r o s p r o d u t o s a g r í c o l a s . 
A e x t r a ç ã o da m a d e i r a é d e s o r d e n a d a , s e m q u a l q u e r c r i -
t é r i o de p l a n e j a m e n t o . A p e s a r da á r e a t e r s i d o d e t e n t o r a de i-
m e n s a s r e s e r v a s f l o r e s t a i s e no p e r í o d o l e v a n t a d o d e m o n s t r a r 
u m a p r o d u ç ã o de 1 9 , 2 1 % do t o t a l do E s t a d o , a u t i l i z a ç ã o da le-
nha c o m o f o n t e de e n e r g i a c o n c o r r e u p a r a uma c o n s i d e r á v e l d £ 
vasta^ção d a s m a t a s . A e c o n o m i a m a d e i r e i r a é , p o r t a n t o , i n s t á -
v e l p o r q u e a l é m d o s p r o b l e m a s e x p o s t o s , e s t á s u j e i t a à s o s c i l £ 
ç õ e s de p r e ç o s do m e r c a d o . 
A p r o d u ç ã o a g r l G O l a d a s c u l t u r a s t e m p o r á r i a s e p e r m a n e n 
t e s , n u m a c o n j u n t u r a c u j o p a d r ã o é o c a f é , n ã o d e n o t a relevãri 
cia rio q u a d r o e c o n ô m i c o do E s t a d o . A s c u l t u r a s t e m p o r á r i a s rß 
v e l a m uma m é d i a de 1 3 , 1 1 % , g r á f i c o s I X . e X,: ..mas: •são e s t r u t u r a -
d a s em p r o d u t o s c o m u n s à g r a n d e p a r t e d a è r e g i õ e s do P a r a n á . 
P o r e s t a r a z ã o e n c o n t r a m d i f i c u l d a d e s de m e r c a d o l i m i t a n d o - s é 
ao a b a s t e c i m e n t o do c o m é r c i o r e g i o n a l q u e n ã o é f o r t e . A p r o -
dução. pri-inplpa 1, é a da b a t a t a i n g l e s a , c o m u m a p e r c é n t a ^ g e m de 
48% n a *Z o na de" Ira/t i , m a s sua v a l o r i z a ç ã o é r e l a t i v a p o r q u e 
t a m b é m é p r o d u z i d a ;em o u t r a s á r e a s do s u l do E s t a d o . C o n f o r m e 
as i n d i c a ç õ e s do B A D E P , no quadriêriio. 6 0 / 6 3 , a b'a t a ta f o i uma 
d a s p o u c a s c u l t u r a s q u e n ã o a p r e s e n t o u g r a n d e s í n d i c e s de e r e s 
c i m e n t o . T o d a v i a , a p a r t i r d;e 1 9 6 4 , h o u v e urfi i n c r e m e n t o b a s t a p 
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te • a c e n t u a d o . E s s e f a t o , é d e v i d o a f i x a ç ã o , n o s m u n i c i p i o s de 
• C a s t r o , P o n t a G r o s s a , P i r a i do S u l , A r a u c á r i a e G u a r a p u a v a , de 
c o l ô n i a s j a p o n e s a s q u e , a s s o c i a d a s a c o o p e r a t i v a s , c u l t i v a r a m 
em m é d i a 24 h e c t a r e s p o r p r o p r i e d a d e . 0 c u l t i v o f o i t o t a l m e n t e 
m e c a n i z a d o , ' e a a d u b a ç ã o i n t e n s i v a , o b t e n d o uma p r o d u t i v i d a d e 
12 6 
m é d i a de c e r c a de 1 7 . 0 0 0 K g / h a . 
0 m u n i c i p i o de I r a t i , q u e , em a n o s a n t e r i o r e s , f o i o 
p r i n c i p a l p r o d u t o r , f i c o u s i t u a d o em s e x t o l u g a r , p o r e s t a r 
c o n s e q u e n t e m e n t e d i s t a n t e do a v a n ç o t é c n i c o da b a t a t i c u 1 t u r a . 
Os m u n i c i p i o s p r o d u t o r e s r e s p o n d e m , no g l o b a l , p o r 80% 
da p r o d u ç ã o e s t a d u a l . E n t r e t a n t o , p o r se. t r a t a r de um p r o d u t o 
p e r e c í v e l , e o P a r a n á c a r e c e r de um p r o g r a m a de c o n s e r v a ç ã o e 
a r m a z e n a m e n t o , m u i t a s v e z e s a a b u n d â n c i a de uma s a f r a c o r r e s p o n 
de ã d e t e r i o r i z a ç ã o de p r e ç o s e, c o m o r e s u l t a d o , o d e s e s t i m u l o 
r e l a t i v o ao' seu c u l t i v o . 
IMo t o c a n t e ã s c u l t u r a s p e r m a n e n t e s , são i r r e l e v a n t e s no 
c o n t e x t o , t a n t o em p r o d u t i v i d a d e c o m o em v a l o r , c o m o r e v e l a m o s 
g r á f i c o s XI e X I I , de m o d o g e r a l , a p r o d u ç ã o a g r í c o l a r e g i o n a l , 
a l é m de não p o s s u i r n e n h u m p r o d u t o i m p o r t a n t e p a r a o c o m é r c i o 
e x t e r i o r , e s t á p r e d i s p o s t a a f e n ô m e n o s c o m o a s a t u r a ç ã o de m e r 
c a d o e f a s e s de má c o l h e i t a r e s u l t a n t e s de p r o b l e m a s c l i m á t i -
c o s . E s t e s f a t o r e s , s o m a d o s ao b a i x o n i v e l t e c n o l ó g i c o , c o n d i -
c i o n a r a m o s u b d e s e n v o l v i m e n t o r u r a l da r e g i ã o em e s t u d o . 
E s s a s c o n s i d e r a ç õ e s são d e m o n s t r a d a s n o s q u a d r o s e g r á -
f i c o s d a s p á g i n a s s e g u i n t e s . 
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P E N T E A D O , J u r e m a E . B a t a t a i n g l e s a . In: . 
P r o d u ç ã o a g r í c o l a no P a r a n á ; 1 9 6 0 - 1 9 7 0 . C u r i t i b a , B a n c o de De-
s e n v o l v i m e n t o dõ P a r a n á , 1*970. 105 p . p . 1 0 3 - 1 0 5 . S e p a r a t a da 
R e v i s t a P a r a n a e n s e de . D e s e n v o l v i m e n t o , C u r i t i b a (19) j u l . / a g o . 
1.970 . 
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Q u a d r o n
?
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P R O D U Ç Ã O DE E R V A M A T E : M U N I C I P I O S DE : -
I R A T I , I M B I T U V A , P R U D E N T O P O L I S , R E B O U Ç A S E R I O A Z ü L - 1 9 4 7 / 1 9 6 7 . 
E S T A D O R E G I A O P E R C E N T A G E M % 
A N O 
Q U A N T I D A D E ( K g ) V A L O R ( C r $ ) Q U A N T I D A D E (Kg) V A L O R ( C r $ ) Q U A N T I D A D E V A L O R 
1947 2 7 2 814 35 922 2 4 8 69 915 8 6 6 9 35 1 2 5 , 62 24 , 13 
1 9 4 8 22 2 7 9 696 26 876 6 2 1 6 14 1 515 7 129 4 4 9 2 6 , 38 2 6 . 52 
1949 . . , , a « . , 
1 9 5 0 20 525 4 5 7 2 5 9 4 9 1 3 554 3 7 6 55 8 5 0 1 7 , 13 2 1 , 5 2 
1 9 5 1 22 742 585 312 178 8 2 0 0 6 0 0 1 0 1 7 5 1 3 6 , 05 32» 59 
1 9 5 2 18 645 8 3 0 277 5 6 0 6 3 3 8 13 0 88 3 0 3 3 3 , 99 3 1 , 81 
1 9 5 3 174 6 8 2 34 6 5 2 2 7 0 57 4 1 8 11 1.0 5 2 8 4 3 2 . 86 3 2 , 04 
1954 2 3 1 141 69 504 8 0 0 80 087 25 988 6 5 8 3 4 , 64 3 7 , 39 
1 9 5 5 256 3 0 0 95 3 8 0 464 95 4 5 0 38 304 000 3 7 , 24 4 0 , 14 
1 9 5 6 256 344 115 193 3 2 2 101 066 52 101 2 2 0 3 9 , 42 4 5 , 22 
1 9 5 7 2 7 1 2 4 6 166 02 5 6 7 1 98 313 67 4 1 9 6 0 0 3 6 , 24 4 0 , 60 
1 9 5 8 32 688 0 3 1 235 9 1 0 012 12 6 1 2 588 97 7 2 5 8 8 0 3 8 , 58 41 , 42 
1 9 5 9 3 5 9 139 3 0 1 805 3 8 0 115 335 105 675 8 0 0 ' 3 2 , 11 3 5 , 01 
1 9 6 0 37 639 596 3 9 1 7 68 379 9 926 000 94 8 1 2 0 0 0 2 5 , 83 2 4 , 20 
1 9 6 1 39 3 58 7 1 1 665 7 8 8 287 9 2 6 8 9 9 1 179 6 5 9 8 2 2 2 3 , 55 2 6 , 98 
1 9 6 2 31 797 074 847 8 1 3 7 2 0 9 6 9 8 324 204 4 4 9 7 2 0 3 0 , 50 2 4 , 11 
1 9 6 3 41 8 5 3 7 9 7 13 4 6 0 947 9 127 8 4 0 2 924 544 2 1 , 80 2 1 , 72 
1964 38 724 954 31 2 1 1 11 8 6 6 00 0 5 9 6 6 3 0 , 64 1 9 , 11 
1 9 6 5 37 16'5 696 54 4 7 1 4 7 6 7 3 0 9 0 96 8 0 5 9 5 2 0 1 9 , 66 1 4 , 79 
1 9 6 6 3 6 0 73 5 6 8 75 535 7 5 2 0 7 0 0 13 7 9 6 2 0 , 84 1 8 , 2 6 
1 9 6 7 42 892 048 7 4 1 2 9 4 3 6 8 3 2 8 0 0 1 2 3 4 578 1 5 , 93 1 6 , 65 
* O v a l o r u t i l i z a d o é o c r u z e i r o a n t i g o , em v i g o r a p a r t i r de 1 9 6 4 . 
F O N T E : D E L E G A C I A E S T A T Í S T I C A DO P A R A N A . 
Q U A D R O N
9
 31 
P R O D U Ç Ã O DE M A D E I R A M U N I C Í P I O S D E : 
I R A T I , I M B I T U V A , P R U D E N T Ó P O L I S , R E B O U Ç A S E R I O A Z U L - 1 9 4 7 / 1 9 6 7 
A N Q E S T A D O ; R E G I Ã O P E R C E N T A G E M % • 
Q U A N T I D A D E ( m 3 ) . V A L O R ( C r $ ) Q U A N T I D A D E ( m 3 ) V A L O R C C r $ ) Q U A N T I D A D E V A L O R 
1947 10 9 3 6 110 2 4 0 514 318 5 136 21 6 2 0 374 0 , 4 6 8 , 9 8 
1 9 4 8 4 572 4 8 9 113 917 577 532 8 3 7 26 914 6 2 0 1 1 , 6 5 2 3 , 6 2 
1 9 4 9 . , • ,  . . . • . . . 
1 9 5 0 31 9 08 2 1 9 2 017 0 8 3 2 5 8 950 2 4 6 775 0 , 8 1 1 2 , 2 3 
1 9 5 1 2 517 2 3 1 3 3 1 6 382 3 7 9 548 4 3 0 828 1 5 , 0 7 1 2 , 9 9 
1 9 5 2 7 5 9 0 4 8 5 6 2 8 9 6 6 3 4 5 5 7 9 8 4 0 0 4 1 9 6 , 0 0 6, 36 
1 9 5 3 8 365 609 1 6 9 8 7 6 9 968 374 396 1 2 0 055 2 1 0 4 , 47 7 , 2 3 
1954 9 9 3 0 716 1 2 5 9 652 4 1 6 3 3 9 2 5 5 132 2 0 9 772 3 , 4 1 1 0 , 4 9 
1 9 5 5 10 2 5 0 944 599 6 1 8 154 2 9 6 330 13 8 9 1 002 2 , 8 9 2 3 , ç6 
1956 9 7 1 0 3 1 0 1 598 111 980 518 5 2 0 105 069 100 5 , 3 3 6, 5 7 
1957 11 154 151 2 0 8 9 4 7 6 998 4 6 9 190 175 958 0 0 0 4 2 , 0 6 8 , 4 2 
1958 11 854 4 2 1 2 707 612 092 1 040 940 3 3 0 507 800 8 , 78 1 2 , 2 0 
1 9 5 9 12 395 4 7 3 2 887 7 8 9 4 0 1 6 6 3 631 1 0 6 234 800 5, 35 3 , 6 7 
1 9 6 0 15 5 2 3 8 3 9 6 0 0 6 9 3 7 9 2 517 3 0 0 143 6 0 0 0 0 0 3 , 33 2 3 , 9 0 
1961 15 93 9 716 2 5 8 3 6 9 4 9 3 581 500 54 6 7 0 900 3, 64 2 1 , 1 5 
1 9 6 2 18 3 5 3 495 10 3 9 7 902 1 6 0 6 5 8 7 2 0 4 3 2 8 0 0 000 3,5 8 4 , 1 6 
1 9 6 3 19 7 5 5 025 228 685 14 1 518 765 2 838 100 2 6 , 2 5 1, 24 
1964 20 6 3 8 3 8 4 4 6 3 6 0 0 529 0 0 0 6 6 9 3 2 , 5 6 1 , 4 4 
1 9 6 5 24 2 5 6 612 8 1 1 639 4 6 5 0 0 0 9 988 0 , 1 9 1 , 2 3 
1 9 6 6 21 3 3 8 6 3 1 1 054 1 3 0 4 4 6 016 11 945 2 , 0 9 1 , 1 3 
1967 22 687 100 113 569 635 7 5 2 0 7 7 0 13 796 2 0 , 84 1 8 , 2 6 
O v a l o r u t i l i z a d o é o c r u z e i r o s a n t i g o em v i g o r a p a r t i r de 1 9 6 4 
F O N T E : DA D E L E G A C I A E S T A T Í S T I C A DO P A R A N Á 
Q U A D R O N
9
 32 -
C U L T U R A T E M P O R A R I A - B A T A T A I N G L E S A - M U N I C Í P I O S : 
I R A T I . I M B I T U V A . P R U D E N T Û P O L I S , . R E B O U Ç A S E R I O A Z U L - 1 9 4 4 / 1 9 6 7 
A N Q E S T A D O R E G I Ã O ' P E R C E N T A G E M % 
Q U A N T I D A D E ( K g ) V A L O R ( C r $ ) Q U A N T I D A D E ( K g ) V A L O R ( C r $ ) Q U A N T I D A D E V A L O R 
1 9 4 4 2 027 7 0 5 7 2 1 2 6 8 8 1 0 8 4 0 2 8 6 5 0 4 39 . 98 3 9 , 7 2 
1 9 4 5 1 9 2 9 4 9 0 8 9 7 7 0 6 9 9 9 5 4 0 4 4 3 5 9 2 5 1 , 8 0 4 9 , 4 1 
1 9 4 6 1 5 6 0 3 0 3 6 4 3 1 3 0 9 7 1 6 2 9 6 4 3 1 3 0 4 1 , 2 1 4 5 , 4 2 
1 9 4 7 1 3 4 9 131 9 3 8 7 4 9 5 1 0 6 1 0 3 7 9 4 1 6 37 , 84 4 0 , 4 1 
1 9 4 8 1 5 3 2 2 9 3 1 13 8 8 0 9 4 4 3 8 5 3 3 2 8 0 3 0 2 8 , 9 6 2 8 , 80 
1 9 4 9 2 7 1 6 2 1 0 1 3 2 5 6 1 5 8 8 3 6 3 1 2 8 7 4 4 5 3 2 , 5 7 2 1 , 6 8 
1 9 5 0 1 826 2 6 7 1 3 4 3 8 0 4 7 4 0 6 4 0 4 6 6 3 7 1 4 0 , 5 5 3 4 , 70 
195 1 1 8 3 6 1 4 0 1 6 4 0 4 8 5 7 7 4 1 4 0 6 4 7 6 16 4 4 , 16 3 9 , 4 7 
1 9 5 2 1 786 8 3 0 1 1 6 3 8 7 8 6 2 9 5 0 0 2 4 7 9 6 1 3 5 , 2 2 2 1 , 3 0 
1 9 5 3 2 148 4 7 0 2 7 4 4 7 4 2 0 0 8 6 1 6 0 0 1 1 6 6 5 2 0 0 0 3 8 , 2 4 4 2 , 5 0 
1 9 5 4 2 0 9 6 4 5 0 8 0 8 3 9-31 6 7 3 7 0 0 1 1 8 1 4 1 0 3 2 , 1 3 1 4 , 6 1 
1 9 5 5 2 101 3 0 0 .A 44 4 5 2 8
 : 8 3 5 6 0 0 1 8 6 2 6 4 0 3 9 , 7 6 4 1 , 9 0 
1 9 5 6 2 8 1 0 8 8 0 4 1 7 8 44 5 1 2 2 7 7 5 0 1 5 3 0 8 9 0 4 3 , 6 7 3 6 , 6 3 
1 9 5 7 2 7 9 0 9 3 0 6 157 6 7 7 1 0 9 2 82 0 2 5 2 8 5 0 8 3 9 , 1 5 4 1 , 0 6 
1 9 5 8 • . , . . . . . . . 
1 9 5 9 2 9 4 9 4 8 0 9 4 3 4 4 7 2 1 124 2 0 0 9 3 2 5 6 0 3 8 , 11 9 , 8 8 
1 9 6 0 3 1 2 8 6 5 0 14 5 3 0 9 7 6 1 1 1 7 0 0 0 3 5 9 2 5 4 5 3 5 , 7 0 2 7 , 2 0 
1 9 6 1 3 164 6 0 0 17 3 9 4 8 5 7 1 1 0 3 6 0 0 4 174 9 6 0 34 , 87 2 4 , 0 0 
1 9 6 2 2 7 3 9 4 8 5 31 9 2 8 5 5 3 _  9 6 4 3 0 0 9 3 2 7 7 0 0 3 5 , 2 0 2 9 , 2 1 
196 3 3 3 0 6 0 2 0 80 9 9 9 2 1 1 9 5 7 2 0 0 11 8 9 4 1 0 0 2 8 , 9 5 1 4 , 6 8 
1 9 6 4 4 1 1 2 2 7 0 100 7 3 7 1 8 1 1 0 5 2 3 5 0 2 3 0 7 1 0 0 0 2 5 , 5 9 2 2 , 90 
1 9 6 5 4 5 2 0 6 9 0 1 2 1 5 3 5 1 0 6 4 8 0 0 17 8 4 1 2 3 , 5 5 .14,67 
1 9 6 6 5 4 7 1- 6 2 0 3 4 7 8 6 5 1 0 2 4 1 0 0 60 154 1 8 , 5 1 1 7 , 2 9 
1 9 6 7 5 6 5 1 4 5 0 48 2 1 4 8 8 4 1 1 7 2 1 0 0 7 5 6 1 3 9 4 2 0 , 7 3 1 5 , 6 8 
* O V a l o r u t i l i z a d o é o C r u z e i r o s a n t i g o em v i g o r a p a r t i r de 1 9 6 4 . 
F O N T E : DA D E L E G A C I A E S T A T Í S T I C A D O P A R A N Á . 
Q U A D R O N
9
 33 
C U L T U R A T E M P O R A R I A - M I L H O - M U N I C I P I O S D E : 
I R A T I , I M B I T U V A , P R U D E N T Ö P O L I S , R E B O U Ç A S E R I O A Z U L - 194 4 / 1 9 6 7 
E S T A D O R E G I A O P E R C E N T A G E M % 
Q U A N T I D A D E ( K g ) V A L O R ( Ç r $ ) Q U A N T I D A D E ( K g ) V A L O R C C r $ ) Q U A N T I D A D E V A L O R 
1944 13 17 S 8 7 9 3 3 1 9 4 7 9 , 3 9 627 6 6 0 1 5 1 6 1 2 . 8 0 4 , 7 6. 4 , 56 
194 5 10 324 637 4 21 9 7 6 0 , 7 6 579 564 2 35 1 6 5 , 0 4 5 . 61 5 , 7 1 
194 6 13 3 4 2 869 5 0 0 3 0 3 7 , 8 5 955 7 60 3 8 1 5 0 8 , 0 0 7 .16 7.. 6-2. 
1947 12 1 2 1 984 4 94 3 2 2 8 , 9 4 6 8 9 7 7 0 3 5 9 0 8 4 , 2 0 5 . 6 9 7 . 26 
194 8 12 180 909 5 6 57 8 5 1 , 6 5 942 994 3 6 6 0 0 7 , 9 0 7 , 7 4 6 . 4 6 
194 9 9 974 2 7 9 5 4 6 0 1 3 3 , 3 2 593 4 1 6 2 7 2 6 9 4 . 6 8 5 , 9 4 4 , 9 9 
19 5 0 14 6 9 0 0 9:8 6 09 3 4 2 9 , 6 0 6 7 1 0 7 0 2 7 0 8 4 2 . 0 0 4 , 56 4 , 4 4 
1 9 5 1 15 82 6 0 0.0 7 36 0 57 5 . 0 0 7 1 6 2 0 0 3 52 2 0 0 . 0 0 4 , 5 2 4 . 4 1 
1 9 5 2 15 0 9 0 5 0 0 10 04 0 84 9 , 0 0 6 5 0 40 0 4 09 5 6 3 . 0 0 4 , "3 0 „ 4 , 0 7 
195 3 15 105 4 6 0 1 52 3 122 5 0 0 , 0 0 7 8 5 8 00 84 8 7 9 8 0 0 . 0 0 5 , 20 • 5 , 5 7 
19 54 18 7 2 6" 70 0 15 97 3 16 9 , 0 0 844 ,6 0 0 826 6 0 0 . 0 0 4 ; 51 5 , 1 7 
1 9 5 5 16. 2 05 800 2 0 5 7 64 5 5 0 , 0 0 8 1 8 500 1 1.3 5 7 6 0 . 0 0 5., 0 5 5 , 5 1 
' 5 , 2 9 1 9 5 6 21 69 5 07 0 28 0 7 6 •7 0 7 , 2 0 8 2 6 0 5 7 0 1 4 8 6 1 7 6 . 0 0 3 8 , 07 
19 57 19 8 8-7 4 1 0 27 2 3 1 8 0 1 , 4 0 8 4 5 46 0 1 3 9 5 3 0 0 . 0 0 4;,. 2 5 .5,-12 
195.8 • • a . . • « . . . 
195 9 20 3 4 6 32 0 52 8 91 3 1 3 , 0 0 8 5 3 4 2 0 2 357 6 5 2 . 0 0 4 , 1-9 ' 4 . 4 5 
I9 60 21 6 0 9 310 62 117 8 8 4 , 4 0 9 1 1 6 0 0 2 4 2 7 4 8 0 , 0 0 4 , 2 1 3 , 9 0 
i á 61 22 3 3 2 6 3 0 87 7,58 • 7 5 8 , 0 0 1 2 30 0 0 0 4 978 50 0 , 0 0 5 , 5 0 5 , 6 7 
1:9 62 24 6 30. 92 0 17 7 6 6 6 -5 9 5, 0 0 1 164 2 00 10 2 3 9 5 8 0 , 0 0 4 . 7 2 5 . 7 6 
19 63 22 04*9 130 2 3 1 5 2 6 4 7 6 , 0 0 1 172 0 0 0 10 9.24 2 1 0 , 0 0 5 . 3 1 4 , 7 1 
1 9 6 4 29 4-21 3 8.0 4 97 76 2 7 2 8 , 4 0 1 0 6 6 7 00 20 6 86 5.0 0 , 0 0 3 . 6 2 4 . 1 5 
19 65 36 37 5 7 2 0 847 2 1 1 , 5 4 1 3 1 0 0 0 0 37 8 5 9 . 5 0 3 . 6 0 • - 4 . 4 6 
19 6 6 3 3 6'4 4 58 0 1 0.61 1 6 1 , 8 1 10 98 5 39 4 6 3 , 8 8 3.26. 3 , 71 
1 9 6 7 37 14 9 770 15 9 0 9 0 5 6 2 . 6 0 1 124 1 0 0 5 4 9 0 6 0 0 , 0 0 3 . 02 3,4 5 
* O v a l o r u t i l i z a d o é o c r u z e i r o s - a n t i g o em v i g o r a p a r t i r de 1 9 6 4 . 
F O N T E : D E L E G A C I A E S T A T Í S T I C A DO P A R A N Á . 
Q U A D R O IM
9
 34 
C U L T U R A T E M P O R A R I A - T R I G O - M U N I C Í P I O D E : 
I R A T I . I M B I T U V A . P R U D E N T Û P O L I S , R E B O U Ç Ã S E R I O A Z U L - 1 9 4 4 / 1 9 6 7 
E S T A D O R E G I Ã O P E R O É N T A G E M V 
Q U A N T I D A D E ( K g ) V A L O R ( C r $ ) Q U A N T I D A D E (Kg) V À L O R ( C r $ ) Q U A N T I D A D E VALO.R 
1 9 4 4 12 848 4 4 0 .141 56 7 1 2 4 6 7 8 0 14 118 9 , 7 0 9., 9:7 
1945 9 6 66 8 30 134 03 5 1 2 7 0 9 0 0 18 101 1 3 , 14 1 3 , 5 0 
194 6 8 17,6 2 9 0 20 8 336 1 6 7 0 6 0 0 45 1 8 3 2 0 , 4 3 2 1 , 68 
1947 22 541 1 7 0 67 3 6 02 6 324 2 5 0 163 07 0 - 2 8 , 0 5 2 4 . 20 
1 9 4 8 32 7 03 3 4 0 8 32 85 2 6 8 5 2 6 0 0 17 7 9 90 2 0, 9 5 2 1 , 3 7 
1 9 4 9 48 •9 7 5 92 0 1 "0 8 8 147 11 0 4 2 5 0 0 2 4 6 514 2 -2, 54 2 2 . 6 5 
195 0 46 896 87 0 í 159 646 10 7 0 8 3 6 0 2 3 9 6 00 2 2 , 8 3 2 0 , 6 6 
1 9 5 1 3 8 102 2 0 0 1 024 925 6 5 1 5 9 0 0 165 2 9 8 1 7 , 1 0 16-, 12 
1 9 5 2 51 311 7 5 0 1 4 39 186 11 6 1 0 o.oo 337 47 0 2 2 , 6 2 2 3 , 4 4 
1 9 5 3 , 50 4 1 6 2 4 0 1 634. 76 8 11 8 1 9 5 0 0 164 3 8 9 2 3 , 4 4 1 0 , 0 5 
1954 57 905 9 0 0 2 17 4 771 14 3 9 3 00 0 6 06 49 0 2 4 , 86 0., 2 7 
1955 54 6 86 5 0 0 2 92 5 6 9 9 15 8 7 6 0 0 0 924 0 2 0 2 9 , 0 3 3 1 , 5 8 
19 5 6 78 7 3 1 130 4 92 0 905 14 5 3 3 0 0 0 8 9 3 3 30 1 8 , 4 5 1 8 , 15 
195 7 6-7 01-6 8 4 0 4 0 6 2 7 84 9 36 0 096 577 4 7 8 1 3 , 9 6 1 4 , 2 1 
195 8 i . . . . . . . . . 
195 9 76 6 2 2 99 0 8 0,77 614 14 3 1 1 8 0 0 1 575 5 70 1 8 , 6 7 1 9 , 5 0 
1 9 6 0 67 310 37 0 11 0 3 2 6 7 9 13 644 0 0 0 2 337 7 85 2 0 . 2 7 2 1 , 18 
196 1 60 .8 41 5;9;0 13 .4 2 6 28 3 10 3 1 0 0 0 0 2 1.3 4 5 0 0 1 6 . 9 4 1 5 , 8 9 
19 62 70 93 3 7 4 0 27 87 7 2 1 3 10 3 54 00 0 14 7.3.8 8 0 0 14,-5 9 1 6 , 9 9 
19 6 3 95 3 6 3 6 9 0 •3 6 137 0 9 9 21 3 9 6 0 0 0 3 9 4 6 6 0 0 2 2 , 4 3 1 0 , 9 2 
19 6'4 63 3 1 8 110 81 0 3 5 767 11 1 1 0 0 0 0 14 98 6 0 0.0 1 7, 54 1 8 , 4 9 
10165 7 3 12 6 .00.0 126 3 5 0 9: 6 03' 5 0 0 20 054 13,13: 15,, 8 8 
196 6 70 135 3 6 0 162 39 0 7 6 38 40 0 18 547 1 0 . 8 9 1 1 , 4 2 
19 67 7 5 2 01- 5 20 2 0 6 90 65 5 4 ' 9 31 0 8 0 1 7 8 3 6 34 6 .55 8 , 6 2 
* O v a l o r u t i l i z a d o i o c r u z e i r o a n t i g o . 
F Ö N T E : D E L E G A C I A E S T A T Í S T I C A D O P A R A N Á . 
Q U A D R O N
9
 35 
C U L T U R A T E M P O R A R I A - F E I J Ã O - M U N I C Í P I O S DE: 
I R A T I , I M B I T U V A . P - R U D E N T Û P O L I S , R E B O U Ç A S E R I O A Z U L - 1 9 4 4 / 1 9 6 7 
...n E S T A D O R E G I Ã O P E R C E N T A G E M % 
A INI U 
Q U A N T I D A D E (Kg) V A L O R ( C r $ ) Q U A N T I D A D E (Kg) V A L O R ( C r $ ) Q U A N T I D A D E V A L O R 
1 9 4 4 285 5 6 8 1 2 0 9 796 2 4 0 8 2 0 90 8 7 0 8 , 4 3 7 , 5 1 
1 9 4 5 1 785 6 7 9 1 189 357 115 105 67 2 4 6 6, 44 5 , 6 5 
1946 2 2 3 0 0 2 2 1 4 3 4 2 9 8 114 4 4 5 82 844 5 , 1 3 5 , 7 7 
1 9 4 7 2 108 5 2 2 1 7 8 8 2 2 8 95 2 1 0 101 0 3 0 4» 51 5 , 6 
1 9 4 8 32 7 0 3 3 4 0 832 8 5 2 6 852 6 0 0 177 990 2 0 , 95 2 1 , 37 
1 9 4 9 3 787 4 3 4 3 0 3 5 7 4 1 2 0 4 6 1 8 181 784 5 , 40 5 , 98 
1 9 5 0 3 964 4 1 0 2 9 1 0 055 2 3 8 385 158 8 1 0 6 , 0 1 5 , 4 5 
1 9 5 1 4 175 9 6 0 3 8 1 3 102 2 0 0 5 7 0 120 101 4 , 9 0 3, 14 
1 9 5 2 3 8 8 3 7 6 0 4 729 156 124 4 0 0 172 2 9 0 3 , 20 3, 64 
1 9 5 3 4 921 610 10 304 138 166 3 0 0 2 7 3 744 3 , 3 7 2 , 6 5 
1 9 5 4 5 616 0 7 0 9 9 5 1 37 3 162 6 0 0 2 3 3 070 2 , 8 9 2, 54 
195 5 4 571 050 34 4 3 4 2 8 7 195 100 3 6 3 3 3 0 4 , 2 6 1 , 05 
1 9 5 6 3 784 170 16 692 4 3 1 1 7 0 2 6 0 709 186 4 , 4 9 4 , 24 
1 9 5 7 3 972 4 2 0 18 194 2 2 2 86 8 9 0 6 4 5 624 2 , 1 8 3 , 54 
1 9 5 8 . . . . . . . . . . . . 
1 9 5 9 5 116 6 1 0 39 7 7 1 4 3 6 178 0 0 0 9 4 8 7 2 0 3 , 4 7 2 , 38 
1 9 6 0 4 979 670 74 3 2 5 8 0 2 176 9 1 0 2 267 6 2 0 3 , 5 5 3 , 0 5 
1 9 6 1 5 379 8 1 0 .59 9 1 2 2 3 7 181 4 4 0 1 095 0 6 0 3 , 3 7 1, 82 
1 9 6 2 5 655 020 169 2 1 5 4 4 4 246 4 1 0 3 844 970 4 , 3 5 2 , 2 7 
1 9 6 3 7 87 7 6 6 0 3 2 1 3 1 8 6 70 2 0 5 8 0 0 5 935 8 0 0 2 , 6 1 1, 84 
1 9 6 4 8 988 5 6 0 4 0 2 130 7 4 6 2 3 0 0 0 0 7 4 7 2 100 2, 55 1 , 8 5 
1965 9 9 09 730 5 6 5 9 3 1 274 4 5 0 12 702 2 , 7 6 2 , 24 
1 9 6 6 8 6 5 6 6 8 0 798 9 2 2 2 2 8 8 0 0 21 5 0 2 2 , 64 2 , 6 9 
1967 9 309 2 6 0 121 568 1 1 3 2 4 0 4 6 0 3 2 7 9 6 3 0 2, 58 2 , 6 9 
* O v-alor u t i l i z a d o é o c r u z e i r o s a n t i g o em v i g o r a p r t i r de 1 9 6 4 . 
F O N T E : D E L E G A C I A E S T A T Í S T I C A DO PARANÁ,. 
Q U A D R O N« 36 
C U L T U R A T E M P O R A R I A - C E N T E I O - M U N I C Í P I O D E : 
I R A T I . I M B I T U V A . P R U D E N T Ó P O L I S . R E B O U Ç A S E R I O A Z U L - 1 9 4 4 / 1 9 6 7 . 
E S T A D O R E G I Ã O P E R C E N T A G E M % 
A N O —¿—.—~—i . • — — : — ;—-
Q U A N T I D A D E [Kg 3 t V A L O R (Cr$.) Q U A N T I D A D E ( K g ) V A L Ò R í Cr $ ) Q U A N T I D A D E V A L O R 
19 4 4 6 54 8 09 0 
- 6 0 37 0 97 6 8 00 8 "5 9 8 1,4 9 14 , 24 
194 5 . 6 07 2" 7 5 0 66 1 4 1 - 9 0 0 6 08 10 8 5 2 1 4 , 8 3 1 6 . 4 0 
1 9 4 6 ' 4 4 29' .92 0 '91 1 5 4 • 7 3 9 7 00 13 3 5 7 1 6 . 1 9 14,. 54 
194 7 5 2 9 7. 1 1 0 1 3 1 8 4 6. 1 1 0 8 30 0 29 25 0 2 0 , 92 2 2 , 1 8 
1 9 4 8 7 92-8 6 1 0 1 5 6 87 7 1 4 5 1 9 8 0 27 25 9 1 8 , 3 1 1 7 , 3 7 
1 9 4 9 13 3 1 5 Î2 0 2 1 6 3 9 6 3. 9 4 7 1-80 5.7 16 8 2 9 , 64 2 6 , 4 1 
19 5 0 12 0 1 9 4 1 4 195- 7 2 7 2 6 4 4 4 5 0 3 2 58 Ó 2 2 , 0 0 1 6 , 6 4 
1 9 5 1 11 1 0 2 5 4 0 2 3 0; 8 94 1 84 4 0 0 0 38 9 2 1 1 6 , 9 6 - 1 6 , 8 5 
1 9 5 2 10 5 64 4 0 0 2 5 0. 30 0 2 0 1 0 00 0 4.8 9 9 9 1 9 , 0 2 19,5-7 
1 9 5 3 11 5 1 6 3-6 0 3 08 6 7 2 1 3 3 0 4 0 0 27 0 2 3 1 1 , 5 5 5 , 57 
19 54 11 8 2 6 6 3 0 4 1 9 9 1 7 1 6 36. 3 2 0 50 6 4 3 1 3 , 8 3 1 2 , 06 
195 5 12 16.0 6 0 0 5 1 1 3 3 9 1 7 1 5 40 0 7 9 8 8 6 14 , 10 1 5 . 6 2 
19 56 12 • 4 4 6 1 3 0 5.8 8 2 1 9 1 7 5 9 00.0 9 3 0 0 0 1 4 , 13 15 . 81 
19 57 11 6 3 2 0 1 0 5 3 1 5 83 1 6 52 0 0 0 7 8 4 92 1 4 , 08 1 3 . 7 3 
1 9 5 8 m , . . , « • • • • • .'» 
1 9 5 9 11 8 1 8 7 6 0 1 1 2 4 4 6 8 1 6 3 3 7 5 0 1 3 1 0 0 4 1 3 , 8.2 1 1 . 6 4 
I9 60 11 82 9 80 0 1 4 8 2 6 8 8 1 7 0 3 1,0 0 2 4 4 97 8 1 4 , 3 9 16 . 52 
19 61 11 55 9 8 2 0 2 24 9 1 9 4 1 2 8.7 0 0 0 '26 5 2 0 0 1 1 , 4 3 1 1 . 7 9 
19 62 12 67 5 23 0 4 2 0 6 0 1 0 9 7 0 0 0 0 25 7 70 0 7 , 6 5 6 . 12 
1 9 6 3 9 8 30 2 2 0 5 50 9 0 7 7' 1 05-6 28 0 5 01 1 2 4 1 0 , 74 9 , 0 9 
19 64 9 92'9 7 0 0 9 9 1 7 6 4 3 5:83 8 0 0 977 00 0 5 . 8 7 9 , 85 
1 9 6 5 10 2 0 5 2 5 0 15 1 7 4 1 1 5 2 5 0 0 2 1 3 8 1 1 , 2 9 1 3 , 63 
196 6 10 5 5 2 4 5 0 24 3 2 1 1 1 4 5 0 0 0 2 7 3 1 1 0 , 8 5 1 1 , 2 3 
19 67 10 9 2 5 2 00 2 8 8 3 6 2 9 1 2 3 9 0 0 0 2 9 0 0 5 0 1 1 , 34 1 0 , 05 
* O v a l o r u t i l i z a d o é o c r u z e i r o s a n t i g o em v i g o r a p a r t i r de 1 9 6 4 . 
F O N T E : DA D E L E G A C I A E S T A T Í S T I C A D O P A R A N Á . 
Q U A D R O N
9
 37 
C U L T U R A T E M P O R A R I A - C E V A D A - M U N I C Í P I O S DE: 
I R A T I , I M B I T U V A , P R U D E N T Û P O L I S , R E B O U Ç A S E R I O A Z U L - 1 9 4 4 / 1 9 5 2 
A N O 
E S T A D O R E G I Ã O P E R C E N T A G E M % 
Q U A N T I D A D E ( K g ) V A L O R ( C r $ ) Q U A N T I D A D E (Kg) V A L O R ( C r $ ) Q U A N T I D A D E V A L O R 
1944 4 7 3 2 0 0 4 9 2 9 88 4 5 0 7 0 3 1 8 , 69 1 4 , 26 
1 9 4 5 322 0 4 0 3 8 1 3 115 6 0 0 1 100 35 , 89 2 8 , 8 5 
1 9 4 6 205 7 0 0 2 7 7 9 81 4 4 2 2 3 1 9 3 9 , 52 8 3 , 4 5 
1947 282 8 0 0 5 4 8 3 97 6 0 0 1 636 3 4 , 51 2 9 , 8 5 
1 9 4 8 92 4 0 0 2 14 1 22 5 0 0 675 2 4 , 35 3 1 , 5 2 
1 9 4 9 117 3 6 0 2 7 1 8 15 0 0 0 4 5 0 1 2 , 78 16". 5 5 
1 9 5 0 89 6 0 0 1 97 8 . . . . . . . . . . 
1 9 5 1 122 3 0 0 3 136 . . . . . . . . . 
1 9 5 2 4 2 8 550 10 767 
" 
* 0 v a l o r u t i l i z a d o é o c r u z e i r o s a n t i g o em v i g o r a p a r t i r de 1 9 6 4 . 
F O N T E : D E L E G A C I A E S T A T Í S T I C A DO P A R A N A . 
Q U A D R O N
9
 38 
C U L T U R A P E R M A N E N T E - L A R A N J A . M U N I C Í P I O D E : 
I R A T I , I M B I T U V A , P R U D E N T Û P O L I S , R E B O U Ç A S E R I O A Z U L - 1 9 4 4 / 1 9 6 7 
E S T A D O R E G I Ã O ' P E R C E N T A G E M % 
A N O ; 
Q U A N T I D A D E ( K g ) V A L O R ( C r $ ) Q U A N T I D A D E [ K g ) V A L O R ( C r $ ) Q U A N T I D A D E V A L O R 
1 9 4 4 1 3 1 5 5 8 5 55 4 8 5 1 2 2 5 3 5 4 2 0 7 9, 31 7 , 58 
1 9 4 5 1 5 4 9 47 1 88 1 3 3 94 4 9 0 2 118 6 , 0 9 2 , 4 0 
1 9 4 6 1 6 4 2 8 2 5 1 1 5 2 3 7 1 2 8 6 0 2 3 3 5 8 7 , 82 2 , 91 
1 9 4 7 2 5 1 3 5 5 6 177 4 3 4 2 0 6 4 3 0 9 6 9 3 8 , 2 1 5 , 4 6 
1 9 4 8 2 954 8 64 2 1 3 1 0 9 1 9 2 7 3 0 6 .5 7 3 6 , 5 2 3 , 0 8 
1 9 4 9 3 1 0 8 5 3 9 2 2 3 0 9 3 1 4 7 2 2 0 7 0 80 4 , 7 3 3 , 1 7 
1 9 5 0 2 7 9 3 7 6 0 2 3 4 84 9 2 2 3 8 6 0 12 7 1 0 8 , 0 1 5 , 4 1 
1 9 5 1 2 7 8 0 7 4 0 2 6 2 1 7 4 2 2 3 7 8 0 20 6 2 6 8 , 4 0 7 ,86 
1 9 5 2 2 907 0 1 0 3 4 8 2 9 4 2 5 1 8 0 0 18 1 8 6 8 , 6 6 5 , 2 2 
1 9 5 3 3 7 2 4 8 0 0 4 5 0 6 5 2 2 3 4 2 5 0 18 3 6 3 6 , 2 8 4 , 07 
1 9 5 4 4 0 7 0 7 5 0 6 0 0 9 1 6 9 6 38 0 10 3 8 8 2 , 36 
v
 1, 72 
1 9 5 5 3 2 1 7 1 0 0 7 6 1 1 0 0 2 7 4 1 0 0 2 3 2 6 1 8 , 5 2 3 , 05 
1 9 5 6 3 114 0 0 2 8 5 8 2 0 8 26 9 0 2 7 0 4 0 8 , 6 3 8 , 20 
1 9 5 7 4 188 0 3 5 1 3 3 9 6 7 3 1 5 4 0 1 0 30 736 3 , 6 7 2 , 2 9 
1 9 5 8 . . . . . . 
1 9 5 9 4 67 8 3 3 6 2 0 2 0 8 1 3 9 0 7 44 0 52 6 3 4 4 , 4 3 2 , 6 0 
1 9 6 0 4. 7 2 8 7 4 1 2 4 4 7 2 8 4 2 1 1 7 9 5 50 5 5 5 4 , 4 7 2 , 0 6 
1 9 6 1 5 0 8 5 7 0 6 3 1 4 1 8 6 3 1 8 5 2 0 0 57 7 4 0 3 , 64 1 , 83 
1 9 6 2 5 6 0 8 6 6 8 4 6 6 0 3 4 1 1 7 9 5 0 0 75 9 5 0 3 , 2 0 1 , 6 2 
196 3 5 8 1 5 9 9 7 8 1 2 9 1 2 9 117 6 6 9 92 5 0 9 2 , 02 1 , 1 3 
1 9 6 4 4 8 7 3 6 04 15 9 9 6 7 3 5 80 7 4 5 94 6 1 9 1 , 6 5 0 , 5 9 
1 9 6 5 6 0 7 0 1 8 1 3 3 6 3 0 124 7 2 0 5 3 8 2 , 05 1. 60 
1 9 6 6 6 5 5 9 '10 5 50 1 6 5 1 2 6 9 0 0 6 9 5 1 , 9 3 1 , 38 
1 9 6 7 6 137 27 7 6 2 5 2 1 0 5 . 1 5 2 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 , 4 7 1 , 7 9 
* O v a l o r u t i l i z a d o e o c r u z e i r o a n t i g o em v i g o r a p a r t i r d e 1 9 6 4 
F O N T E : DA D E L E G A C I A E S T A T Í S T I C A DO P A R A N Á . 
Q U A D R O N» 39 
C U L T U R A P E R M A N E N T E - P E R A - M U N I C Í P I O S DE: 
I R A T I , I M B I T U V A , P R U D E N T Û P O L I S , R E B O U Ç A S E R I O A Z U L - 1 9 5 2 / 1 9 6 7 
E S T A D O R E G I A O P E R C E N T A G E M % 
A N O : : 
Q U A N T I D A D E (Kg) V A L O R ( C r $ ) Q U A N T I D A D E (Kg) V A L O R ( C r $ ) Q U A N T I D A D E V A L O R 
1 9 5 2 6 1 1 6 3 0 84 58 0 94 2 3 0 3 736 1 5 , 4 0 4 , 4 1 
1 9 5 3 597 6 0 0 78 04 5 53 5 0 0 4 4 9 0 8 , 9 5 5 , 7 5 
1954 704 900 '99 7 3 3 63 17 0 6 317 8 96 6 , 3 3 
1 9 5 5 485 4 3 7 110 801 65 937 7 4 8 7 1 3 , 58 6 . 7 5 
1956 700 138 138 437 65 172 11 747 9,5 9 8 , 4 8 
1 9 5 7 581 3 9 0 126 6 5 6 54 180 40 6 4 3 9, 31 3 2 , 0 8 
1958 • , . . . . • • • . . . 
1 9 5 9 942 027 328 140 56 4 8 8 15 284 5 , 9 9 4 , 6 5 
1 9 6 0 918 494 371 318 66 105 12 566 7 , 1 9 3, 38 
1 9 6 1 901 2 1 9 457 2 2 5 40 6 8 0 13 7 3 0 4 , 5 1 3, 00 
1962 1 016 8 5 0 937 117 52 1 0 0 25 110 5 , 12 3 , 4 0 
1 9 6 3 1 027 4 5 6 1 109 757 53 3 7 0 40 2 9 0 5, 19 3, 63 
1964 1 040 120 1 642 364 54 8 0 0 74 8 0 0 5 , 26 4 , 55 
1965 986 0 6 3 3 026 57 8 5 0 98 5, 86 3 , 2 6 
1 9 6 6 . . . , . . . . . . . . 
1 9 6 7 1 014 3 3 8 765 904 51 7 6 0 30 112 5 , 1 0 3 , 9 3 
* O v a l o r u t i l i z a d o i o c r u z e i r o a n t i g o em v i g o r a p a r t i r de 1964 
F O N T E : D E L E G A C I A E S T A T Í S T I C A DO P A R A N A . 
Q U A D R O IM« 40 
C U L T U R A P E R M A N E N T E - U V A - M U N I C I P I O S D E : 
I R A T I , I M B I T U V A , P R U D E N T Û P O L I S , R E B O U Ç A S E R I O A Z U L - 1 9 4 4 / 1 9 6 7 
A N O 
E S T A D O R E G I A O P E R C E N T A G E M 
e 
Q U A N T I D A D E ( K g ) V A L O R ( C r $ ) Q U A N T I D A D E ( K g ) V A L O R ( C r $ ) Q U A N T I D A D E V A L O R 
1 9 4 4 6 6 6 4 2 0 0 84 7 3 1 2 6 8 0 0 0 5 8 3 2 4 , 02 6 , 8 8 
1 9 4 5 7 3 5 4 4 9 0 93 5 3 3 4 9 7 0 0 0 3 5 7 0 6 , 7 5 3 , 8 1 
1 9 4 6 8 2 6 4 1 0 5 1 2 5 4 3 4 3 0 4 0 0 0 4 1 8 0 3 , 6 7 3 , 33 
1 9 4 7 8 7 2 4 4 4 0 1 7 0 4 5 6 5 0 2 0 0 0 8 1 0 0 5 , 7 5 4 , 7 5 
1 9 4 8 10 2 4 7 8 6 0 1 8 0 6 3 6 5 8 4 9 0 0 10 5 24 5 , 7 0 5 , 54 
1 9 4 9 11 8 7 8 3 4 0 2 2 5 3 0 0 1 1 4 5 0 0 0 18 8 7 0 9 , 6 3 8 , 37 
1 9 5 0 11 1 3 0 04 0 2 0 0 0 7 3 4 8 4 3 0 0 10 3 6 1 4 , 3 4 5 , 1 7 
1 9 5 1 2 7 1 1 5 6 0 3 5 8 1 9 8 4 2 1 0 5 0 10 8 8 8 1 5 , 5 2 3 , 0 3 
1 9 5 2 13 7 6 7 1 8 0 546 587 4 8 2 5 8 0 12 0 0 1 3 , 5 0 2 , 1 9 
1 9 5 3 12 2 7 9 6 0 0 5 0 5 9 9 8 5 0 5 2 0 0 14 6 5 8 4 , 1 1 2 , 8 9 
1 9 5 4 12 6 5 8 9 1 0 6 5 3 6 7 3 5 0 3 7 0 0 17 176 3 , 97 2 , 6 2 
19 55 13 73 8 2 2 0 6 5 8 2 1 9 5 5 7 3 0 0 20 0 7 5 4 , 0 5 3 , 04 
1 9 5 6 13 1 3 0 8 7 0 9 0 5 9 7 9 5 6 8 4 3 0 33 3 4 3 4 , 3 2 3 , 6 8 
1 9 5 7 17 1 9 8 1 9 0 1 0 2 5 377 3 9 1 1 0 0 37 5 0 3 4 , 01 3 , 6 5 
1 9 5 8 • , . . . . . . . . . . 
1 9 5 9 17 5 6 8 5 5 0 1 5 6 9 9 4 1 6 9 3 5 0 0 62 35 0 3 , 9 2 3 , 9 7 
1 9 6 0 20 5 5 2 5 6 5 2 4 4 5 1 7 1 6 5 0 7 5 0 82 0 9 5 3 , 1 6 3 , 35 
1 9 6 1 21 0 4 7 5 9 0 3 0 2 1 5 7 1 6 8 8 8 0 0 1 1 7 6 3 6 3 , 27 3 , 8 9 
1 9 6 2 22 5 3 9 6 8 0 5 2 8 5 4 4 2 6 5 5 0 0 0 1 5 7 2 5 0 2 , 90 2 , 97 
1 9 6 3 22 6 9 2 3 1 0 9 6 3 8 8 9 5 6 7 9 5 0 0 2 9 0 9 5 0 2 , 9 9 3 , 0 1 
1 9 6 4 19 9 0 5 2 8 0 15 8 2 3 2 9 9 6 6 0 5 0 0 6 4 6 1 0 0 3 , 3 1 4 , 08 
1 9 6 5 24 9 4 4 1 3 0 31 9 2 1 6 6 1 2 5 0 7 5 8 2 , 6 5 2 , 37 
1 9 6 6 22 0 92 4 0 0 40 8 2 2 6 5 3 8 0 0 9 9 2 2 , 9 5 2 , 4 3 
1 9 6 7 16 1 8 5 2 0 0 5 9 1 2 6 9 1 5 3 7 4 00 1 7 2 3 0 5 3 , 3 2 2 , 9 1 
* O v a l o r u t i l i z a d o é o c r u z e i r o a n t i g o . e m v i g o r a p a r t i r d e 1 9 6 4 . 
F O N T E : DA D E L E G A C I A E S T A T Í S T I C A D O P A R A N Á . 
Q U A D R O N® 41 
C U L T U R A P E R M A N E N T E - T A N G E R I N A - R E G I Û E S D E : 
I R A T Ï , I M B I T U V A , P R U D E N T Ò P O L I S , " R E B O U Ç A S E R I O A Z U L . - 1 9 5 2 / 1 9 6 7 . 
E S T A D O R E G I Ã O P E R C E N T A G E M 
A N O -. -y • : • • .... . • : 
Q U A N T I D A D E C K g ) V Â L O R ( C r $ ) Q U A N T I D A D E ( E g ) V A L O R ( C r $ ) Q U A N T I D A D E ' V A L O R 
1.9 5 2 1 
i . 
755 6 4 0 ' 1 9 3 667 72 2 0 0 4 2 2 4 .4,11 2 , 1 8 
19 53 2 805. 18 0 327 704 67 4 2 0 6 302 2 , 4 0 1, 92 
19 5 4 ; 2 4 61 7 66 4 50 312 42 7 45 4 3 7 2 1 , 7 3 9, 7 Ó 
195 5. 2 3 94 147 46 8 517 42 745 5 165 1, 68 1, 10 
19 5 6 1 3 5.3 90 0 313 2 7 9 14 6 8 0 3 540 1 0 , 8 4 1, 13 
1 9 5 7 1 9 1 9 8 7 0 50 9 3 1 0 31 6 55 , 6 1 8 865 1 , 6 4 1.2 5 
195:8 . . . . • • • » • • 
195 9 38 6 9 1 0 69 916 42 8 0;4 11 17 3 1 1 , 0 6 1 6 , 2 1 
196 0 2 1.64 334 975 2 5 3 42 18 0 14 5 80 1, 94 1 , 4 9 
19 61 2 334 9 15 1 2 5 5 179 41 91 0 17 616 . . . • • • 
1 9 6 2 2 5 94 76 6 2 0 3 9 897 49 0 0 0 34 6 00 1, 88 1 , 6 9 
196 3 2 7 82 355 3 6 83 307 34 12 0 34 87 0 1 , 2 2 0 , 2 4 
1.96 4 2 4.23 .186 7 3 0 1 936 16 4 5 0 32 9 0 0 0,6 7 0.4 5 
1 9 6 5 5 737 4 5 6 18 0 8 0 34 4 3 0 12 6 0, 60 0 , 6 9 
1 9 6 6 r . . . . . . . • • • 
1'96 7 16 18:5- 200 5 9 1 2 6 9 1 537 4 0 0 172 30 5 .3,32 2, 96 
* 0. ya-lójr u t i l i z a d o ¡é- o c r u z e i r o a n t i g o em v i g o r ã p a r t i r de 1 9 6 4 . 
F O N T E : D E L E G A C I A { E S T A T Í S T I C A DO P A R A N Á . 
PRODUÇÃO DE MADEIRA E ERVA MATE. NA REGIÃO E NO ESTADO. 1 9 4 7 - 1967 
F o n t e : Arquivos da D e l e g a c i a E s t a d u a l de E s t a t í s t i c a . 
PRODUÇÃO DA ZONA DE IRATI DAS CULTURAS 
TEMPORÁRIAS. 1 9 4 4 - 1967 
IX 
i f ) 
X 
( valor ) 
REGIÃO 13, I I % REGIÃO 
Font«: Estimativa d a produção agrícola. 1 9 4 4 - 1 9 6 7 
D a toga cia Estadual de Estatística. 
^WMHIÇÃÒ OA- ZONA DE IRATI ÖAS CULTURAS 
PÈRÃfiÃNEWTES 5944- 1967. 
X I 
( 'UM 
Féüta: EéHnotivo l e protfôçâo egrKola 1 9 4 4 - I96¡7 
Déisgoelq Eetoduol 4« Estoffsfíca. 
7 . 1 . 2 L e v a n t a m e n t o E c o n ô m i c o d o s M u n i c i p i o s . 
7.. 1 . 2 . 1 . Irati-
O r i g e n s h i s t ó r i c a s - A f u n d a ç ã o de I r a t i d a t a de 1 6 6 5 
q u a n d o v á r i a s f a m i l i a s sé e s t a b e l e c e r a m em' -área t e r r i t o r i a l do 
M u n i c i p i o de I m b i t u v a f o r m a n d o um p e q u e n o p o vo a d o q u e f o i d e n o 
m i n a d o . C o v ó z i n h o ou C o v a lziri-ho . 
0 p r i m e i r o p r o j e t o de s u a l o c a l i z a ç ã o foi, o da V i l a de 
S ã o J o ã o c o n h e c i d a c o m o I r a t i V e l h o . E s ta g le b.a de t e r r a s f o i 
a d q u i r i d a em 1 8 9 9 p e l o c o r o n e l F r a n c i s c o de Pau.la P i r e s e p o r 
E m i l i o B a t i s t a G o m ë s . 
S i t u a d a em i u g a r alto., p l a n o é p it b r e s c o c o m a a s p i r a -
ç ã o d e ' s e r , f u t u r a m e n t e s e r v i da' pe ios t r i l h o s da E s t r a d a de F e r 
ro . S ã o P a u l o - R i o G r a n d e . C o m a f u n d a ç ã o da est.àção f e r r o v i á ' 
r i a , o p o v o a d o de C o v a l z i n h o ' , trañs.f prmou-s'e era p ó l o de a t r a 
ç ã o d6' t o d a a r e g i ã o q u e p a s s o u a c h a m a r - s e I r a t i . 
Em ,1900, a e s t ã o f r e g u e s i a f o i e l e v a d a ã c a t e g o r i a da 
D i s t r i t o P o l i c i a l , e em 1 9 0 2 a de D i s t r i t o J u d i c i á r i o . 
A i n d a em 1 9 0 0 , f o i i n s t a l a d a em' I r a t i , a Agênc;i:a de C o £ 
r e i o s ' ;.e T e l é g r a f o s , e no a n o s e g u i n t e a p a r e c i a a- p r i m e i r a e s c £ 
la p r i m á r i a -na' s e d e d i s t r i t a l . 
Em 1 9 0 7 , p e l a L e i n
9
 7 1 6 de 2 de a b r i 1, I r a t i f o i íè>leva 
da ã c a t e g o r i a de M u n i c i p i o c o m t e r r i t ó r i o d e s m e m b r a d o - d'è I m b i 
t u v a j i m i g r a n t e s . • a l é m ã e s , p o l o n e s e s e de o u t r a s n a ci o n'a 1 i d a d e s 
de ram o e x p r e s s i v o i m p u l s o ao p r o g r e s s o do m u n i c i p i o q u e e s t á 
s i t u a d o a 812 m e t r o s ac im'a do n i v e l do m a r , p o s s u i n d o u m a á r e a 
de 7 8 3 K m 2 .
 1 2 7 
P o p u l a ç ã o - No M u n i c i p i o de I r a t i , encont
;
ra - s é a m a i o r 
c o n c e n t r a ç ã o p o p u l a c i o n a l da z o n a . 
— ' . . •. :;. - — : -.', ' — — 
1 2 7
 E N C I C L O P É D I A do s .mu ni c.i p i o s b r a s i l e i r o s . R i o de Ja-
n e i r o , I n s t i t u t o B r à s i l ê i r ó .'de G e o g r a f i a e E s t a t i s t i c a , 1 9 5 9 . 
p,. - 2 57-25'6 . ' ' ' ' • • •"•"•' " 
95 
Q u a d r o ri* 42 
È v o l u ç ã o P o p u l a c i o n a l do M u n i c i p i o d e I r a t i 
1 9 4 0 - 19 5 0 - 1 9 6 0 . 
A N O 
P O P . 
T O T A L 
C R E C . % 
• : 
% P 0 P . 
. U R B A N A 
H A B . 
K m 2 
% P O P . 
R U R A L . 
E S T R A N . % 
19 .4 0 . 
19 so ; 
196 0 
2 3 . 0 7 4 
2 5 . 4 9 1 
3.0 . 817 
1 0, 5 
2 0 , 8 
2 0 , 6 
2 7 , 5 




7 9,4 : 
7 2 , 5 
5 8 , 7 
2 . 2 1 0 
1 . 6 0 0 
9,6 
6 , 3 
F o n t e : C e n s o s G e r a i s - I . B . G . E . 1 9 4 0 - 1 9 5 0 - 1 9 6 0 
C o m o ê x o d o d e c o r r e n t e d o s p r o b l e m a s r u r a i s , o m u n i e i -
pio de í r a t i a p a r t i r d a s d a t a s i n d i c a d a s , q u e c o i n c i d e m c o m a 
d e c a d ê n c i a da e x p o r t a ç ã o da e r v a m a t e , c o m e ç a a t o r n a r - s e um 
n ú c l e o u r b a n o própriarnerite d i t o . S e m e l h a n t e ao a u m e n t o de popjj 
la.ção de 2 0 , 8 % em dez^ anos,, é t a m b é m o c r e s c i m e n t o da d e n s i d a -
de até 33 p e s s o a s p o r K m 2 , o q u e n ã o a c o n t e c e n a s á r e a s r u r a i s . 
N o t a - s e t a m b é m no q u a d r o , a- f o r t e p e r c e n t a g e m de e s t r a n g e i r o s , 
os q u i s , d e s d e o i n i c i o da f u n d a ç ã o do m u n i c i p i o , se e n v o l v e -
ram no p r o c e s s o e c o n ô m i c o da r e g i ã o . 
7 .1. 2 . 1-. 1. A t i v i d a d e s E c o n ô m i c a s 
a - E s t r u t u r a A g r á r i a 
No co n t e x t o da R e g i ã o S ü l , I r a t i c a r a c t e r i z a - s e em sua 
e s t r u t u r a a g r á r i a pe l o s ' s e g u i n t e s a s p e c t o s : a a g r i c u l t u r a o c u -
pa uma g r a n d e á r e a do m u n i c i p i o , -isto é , 7 3 , 1 % . É s t a á r e a é 
o c u p a d a p a r a l a v o u r a . A m a i o r i a d a s p r o p r i e d a d e s são p e q u e n a s 
e h o m o g ê n e a s , . m o s t r a n d o úrti i n d i c e m u i t o b a i x o d e d i f e r e n c i a ç ã o , 
na c o m p a r a ç ã o p o n d e r a d a d a s d i v e r s a s d i m e n s õ e s d a s p r o p r i e d a -
d e s . 
A; f r e q ü ê n c i a de m i n i f ú n d i o s e m é d i a s p r o p r i e d a d e « o c o r -
re em p ro po rç õ e s ..norma i s , c o n f o r m e ás c a r a c t e r í s t i c a s da r e g i -
ãon 
P o r o u t r o l a d o , as g r a n d e s p r o p r i e d a d e s e os 1 at if un 
dios.' sao.,mui to, poüco- ..re p re s e n t a d o s , c o n s t i t M i n d o j u n t o s a p en a s 
4% do n ú m e r o -total d a s p r o p r i e d a d e s , o c u p a n d o 26% d a s t e r r a s 
a p r ò x i m á d a m e n t e E n c o n t r a v a -se , p o r t a n t o , / a p e n a s u m a . p r p p r i e d a 
de c o m u m p o u c o m a i s de 1 . 0 0 0 h e c t a r e s , 3m 1 9 6 0 . 
E n t r e 1 9 5 0 - 1 9 6 0 c o n s t a t a - s e q u e o r i t m o de c r e s c i m e n t o 
de p r o p r i e d a d e s é lento;, o q u e m a i s c r e s c e é o m i n i f ú n d i o , a 
m é d i a p r o p r i e d a d e a u m e n t a um p o u c o e o . l a t i f ú n d i o , ¡está . em rei 
t r o c e sso". 
E s t e s a s p é c t b s são d e m o n s t r a d o s no q u a d r o a b a i x o : 
Q u a d r o n
9
 4 3 
E s t u d o a g r á r i a dò M u n i c í p i o de I r a t i 
195 0 - 19 60 
C a t e g o r i a s 
(ha,.) 




P r o p r i e d a d e s 
A r e a O c u p a d a 
A r e a 
M é d i a 
(ha.) A b s . % A b s . % 
10 195 0 
196 0 
3 7-1- 2-1,1 
5 6 1 2 6 , 0 
2 . 111 3,2 
3 . 5 8 2 5,2 
5,6 
6, 3 
1 0 - 1 0 0 
195 0
 ; 
1 9 6 0 
1 . 2 8 8 7 3 , 3 
1 . 5 0 7 6 9.8 
4-3.142 6 5 . 5 
4 7 . 6 1 6 6 8 . 8 
33.4 
5 1 . 5 
1 0 0 T 1 0 0 0 
195 0 
1 9 6 0 
.. 97 5 . 5 ./i 
90 4 . 1 
1 8 . 1 4 3 2 7 . 6 
1 6 . 4 1 8 2 3 . 7 
187 . 0 
1 8 2 . 4 
1 0 0 0 - 1 0 0 0 0 ; 
19.5.0 
1.9 6 0 
2 0, 1 
1 0 . 0 4 ' 
2 . 4 6 8 3.7 
1 . 6 2 1 2 . 3 
1 . 2 3 4 . 0 
1 . 6 2 1 . 0 
' 19 5 0 ' 
:¡ 1 9 6 0 
1 . 7 5 8 1 0 0 . 0 ' 
2 . 1 5 9 1 0 0 . 0 
6 5 . 8 6 4 1 0 0 . 0 ( 1 ) 
6 9 . 2 3 7 1 0 0 . 0 ( 2 ) 
37 . 4 
32 . 0 
F o n t e : C en's o co Ia': 195 0 - 1 9 6 0 
Em r e l a ç ã o a o s p r i n c i p a i s p r o d u t o s a g r í c o l a s , na f a i x a 
de decré.scimo dã e r v a m a t e , o q u a d r o s e g u i n t e m o s t r a u m a e v o lu 
çãq rél.at iva.. 
97 
Q u a d r o n
9
 4 4 . 
Sit uação, d a s 3 p r i n c i p a i s cu l t u r a s a g r i c o 1 a s 
1 A R E A C U L T I V A D A ( ha ) Q U A N T I D A D E ( t ) 
A n o s 
i 
B a t a t a 
i n g l e s a 
T r i g o Mi 1 h o 
,, B a t a t a 
. i n g l e s a 
T r i g o M i l h o . 
1 9 5 0 3 . 2 00 7 . 0 0 0 5 . 5 0.0 ' ' 2 8 . 8 0 0 4 . 9 0 0 1 1 . 4 0 0 
195 1 3 . 2 0 0 8. 0 0 0 5 . 5 00 2 8 . 8 0 0 2 . 240 1 1 . 7 0 0 
195 2 ' 3 . 5 00 8 . 0 0 0 5 . 5 00 1 8 . 9 0 0 6 . 4 0 0 11.4 00 
195 3 3 . 5 0 0 1 1 . 0 0 0 5 . 5 00- ; 36 . 0 0 0 7 . 0 4 0 1 3 . 2 0 0 
19 54 4 . 5 0 0 1 0 . 5 5 0 6 . 8 0 0 . '' ' 3 3 . 0 0 0 8 , 4 0 0 1 4 . 4 0 0 
195 5 5 . 0 0 0 1 0 . 5 9 0 7 . 4 00 ; , 36 . 0 0 0 8 . 4 7 0 1 3 . 8 0 0 
F o n t e : I . B . G . E . 
Q u a d r o n
9
 4 5 
P r o d u ç ã o da E r v a M a t e 
A N O Q U A N T I D A D E ( t ) V A L O R ( C r $ ) 
1947 6 6 133 
194 8 2 5 0 . 292 
194 9 
1-9 5 0 4 0 0 60 0 
19 51 4-5 0 810 
19 52 4,5 0 885 
19 53 52 198 
1 9 5 4 32 - 247 
1 9 5 5 65 2 3 0 
1 9 5 6 56 561 
1957 66 667 
19 5 8 112 1.12 5 
195 9 * 83 835 
1 9 6 0 76 912 
1 9 6 1 6 8 1 . 3 7 9 
1 9 6 2 9 0 2 . 7 2 4 
19!63 207 7 . 2 7 4 
1 9 6 4 2 2 0 1 3 . 2 0 0 
1965 2 6 0 ' 3 9 . 0 0 0 
1 9 6 6 2 8 5 '' 6 2 . 700 
196 7 2 6 0 6 5 . 0 0 Q 
— s-! . . . , JjU 
T o t a l 2 . 6 4 9 Í'9;l.49| 
F o n t e: D é l e ga ci a dé E s t a t í s t i c a do P a r a n á 
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A p e s a r de t e r .sido uma d a s á r e a s m a i s s i g n i f i c a t i v a s de 
e r v a m a t e , no p e r i o d o l e v a n t a d o , o M u n i c i p i o a p r e s e n t a uma p r o -
d u ç ã o f ra:cá,. c o m c a r a c t e r í s t i c a s e s t a c i o n a r i a s , em c o n d i ç õ e s 
p i o r e s do que a q u e l a s de o u t r o s m u n i c i p i o s p e s q u i s a d o s . 
b - S e t o r i n d u s t r i a l ', 
A i n d ú s t r i a d o m i n a n t e é a de b e n e f i c i a m e n t o de m a d e i r a , 
h a v e n d o a i n d a d u a s i n d ú s t r i a s q u í m i c a s , o l a r i a s , m á q u i n a s agrl^ 
c o l a s , v i d r o s è c u r t u m e . 
0 s e t o r a b s o r v e u 1 . 1 9 5 p e s s o a s e n t r e 1 9 5 0 - 1 9 6 0 , sem a_l 
t e r a ç ã o s i g n i f i c a t i v a no e s p a ç o de d e z a n o s , c o m um p e q u e n o níj 
m e r o de o p e r á r i o s em 21 i n d ú s t r i a s , de p e q u e n o p o r t e . 




P r i n c i p a i s i n d ú s t r i a s do M u n i c i p i o de I r a t i 
I N D Ú S T R I A S ' P R O D U T O S 
C i a . F ó s f o r o s I r a t i 
P u q u e r i o s e C i a . 
B o i es lau. /Gol f r i e r t 
Go d fu 1 -8 C i a . 
August'q y . Der' L a a r s e F i l h o s 
M i g u e l R o m a n e iuk. 
G . V a r e l l a 
Ind . de D ë r i v . d e . M a d . C a r v o r i t e 
I n d . de -Masdeira Meînemàr 
Oalle.grave M o r e i r a S / A 
E m i l.io B.. G o m e s e F i l h o s S/A 
L a m i l L a m i n a d o s . e C o m p . L t d a . 
S/A M o a g e i ra e A g r í c o l a 
V v a . S t r p p a r o e C i a . L t d a . 
T o m s ë R e n a t o . 
O l a r i a S t a . T e r e s i n h a L t d a . 
Crista.leira de I r a t i L t d a . 
A u g u s t o . ;Anci.utti S o b r i n h o 
J . WasljewsKi V C i a . Ltda 
H e n r i q u e M e y e r 
I m o b i l i á r i a I r a t i L t d a 
>1 
F ó s f o r o s 
Té lira s e T i j o l o s 
P a T h õ e s p / a c o n d . g a r r a f a s 
F a r i n h a de m i l h o 
T e l h a s e T i j o l o s 
M ó v e i s de M a d e i r a 
C a i x a s de p i n h o 
C a r v ã o a t i v o 
M a d e i r a s e r r a d a 
M a d e i r a B e n e f i c i a r i a 
C a i x a s de m a d e i r a 
L a m i n a d o s e c o m . de m a d . 
M o i n h o de c e r e a i s 
F a r i n h a de M i l h o 
M á q u i n a s a g r.lc o 1 as 
T e l h a s e t i j o l o s 
V i d r o s em g e r a l 
Tel h a s e t i j o l o s de b a r 
P a n i f i c a d o r a 
C u r t u m e 
T e l h a s e t i j o l o s 
7 . 1 . 2 . 2 . I m b i t u v a 
O r i g e n s h i s t ó r i c a s - D e n t r e as d i v e r s a s e x p e d i ç õ e s e n v i a 
d a s a o s C a m p o s G e r a i s , c o m o o b j e t i v o de p r o m o v e r o seu p o v o a -
m e n t o , c u m p r e c i t a r a q u e f o i c o m a n d a d a p o r D i o g o P i n t o P o r t u -
gal em 1 3 0 9 . R a s g a n d o a l g u m a s l é g u a s de s e r t ã o , r u m o u ao o c i -
d e n t e e d e v a s s o u o t e r r i t ó r i o q u e h o j e c o n s t i t u i o m u n i c i p i o de 
I m b i t u v a . 
Seu p o v o a m e n t o f o i i n i c i a d o em 1 8 7 1 as m a r g e n s do c a m i -
nho de V i a m ã o , e e r a d e n o m i n a d a A r r a i a l do C u p i m . 
Em 1 8 8 1 , em 25 de m a r ç o , de a c o r d o c o m a Lei n
9
 6 5 1 a po 
v o a ç ã o foi e l e v a d a ã c a t e g o r i a de V i l a , e r e c e b e u o n o m e de 
S a n t o A n t o n i o de I m b i t u v a , m a i s t a r d e s i m p l i f i c a d o p a r a Imbitui 
va . 
Em a b r i l de 1 9 1 0 , c o n f o r m e a L e i n
9
 9 3 8 , foi e l e v a d a à 
C o m a r c a de S e g u n d a E n t r ã n c i a . 
0 seu t e r r i t ó r i o p e r t e n c i a ao m u n i c i p i o de P o n t a G r o s s a , 
a b r a n g e n d o i n i c i a l m e n t e a á r e a que h o j e f o r m a os m u n i c í p i o s de 
I r a t i e P r u d e n t ó p o l i s . 
E s t á s i t u a d o a 968 m e t r o s a c i m a do n i v e l do m a r , c o b r i n 
12 8 
do uma á r e a de 1017 K m 2 . 
P o p u l a ç ã o : 
Q u a d r o n
9
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E v o l u ç ã o P o p u l a c i o n a l do M u n i c í p i o de I m b i t u v a ; 1 9 4 0 - 6 0 
A N O 
P O P . 
T O T A L 
C R E S C . % P O P . 
U R B . 
H A B . 
Km2 
% P O P . 
R U R A L 
E S T R . 
1940 1 7 . 3 5 8 - 9,6 16 , 0 9 3 , 4 39 , 4 2,3 
1950 1 7 . 5 1 0 1 11.7 16, 2 8 8 , 3 17,7 1, 1 
1 9 6 0 1 8 . 7 4 2 7 1 7 , 9 1 7 , 3 8 2 , 1 - -
1 9 6 2 1 9 . 5 0 0 4 18 , 0 18 , 0 8 2 , 0 - -
F o n t e : I B G E - C e n s o G e r a l 
1 2 8
 I b i d . , p . 2 5 2 - 2 5 3 
100 
Sem e s c a p a r da n o r m a g e r a l , o n ú c l e o u r b a n o c r e s c e em 
d e t r i m e n t o da á r e a r u r a l . E n t r e t a n t o . , o a u m e n t o p o p u l a c i o n a l 
não é m u i t o f o r t e , d e n o t a n d o c r e s c i m e n t o l e n t o . C o n t i n g e n t e s 
e s t r a n g e i r o s e s t a be 1 e c e r a m - se no m u n i c i p i o d e s d e as ú l t i m a s dé 
c a d a s do s é c u l o X I X , p r e d o m i n a n d o o s a l e m ã e s e i t a l i a n o s . 
7 . 1 . 2 . 2 . 1 . A t i v i d a d e s e c o n ô m i c a s : 
E s t r u t u r a A g r a r i a : 
No m u n i c i p i o de I m b i t u v a a a g r i c u l t u r a o c u p a , r e l a t i v a -
m e n t e , a m a i o r á r e a , 85'^ do t o t a l . Q u a n t o ao g r a u de a p r o v e i t a 
m e n t ó d e s t a á r e a o c u p a d a p a r a a l a v o u r a , é r e g u l a r , c o m o em to 
das as p a r t e s da r e g i ã o . 
P r e v a l e c e a m é d i a p r o p r i e d a d e ; o l a t i f u n d i o , i s t o é , p r o 
p r i e d a d e c o m mais" de 1 . 0 0 0 h e c t a r e s , a p a r e c e em n ú m e r o p e q u e n o . 
A o c o r r ê n c i a d a s p r o p r i e d a d e s c o m m a i s de 100 h e c t a r e s j á . è 
m a i s f r e q ü e n t e ; q u a n t o a o c u p a ç ã o d e s s a s á r e a s é p r o p o r c i o n a l -
m e n t e m e n o r que a s i t u a ç ã o g e r a l da r e g i ã o em e s t u d o . 
A c e l e r o u - s e o c r e s c i m e n t o de p r o p r i e d a d e s d e s t i n a d a s a 
l a v o u r a e n t r e 1 9 5 0 e I 9 6 0 , t r i p l i c a n d o o seu n ú m e r o . Os mi ni fur 
d i o s m u l t i p l i c a r a m - s e q u a s e v i n t e v e z e s , ao p a s s o que as médias 
p r o p r i e d a d e s a u m e n t a r a m d e n t r o de c a r a c t e r í s t i c a s n o r m a i s . As 
g r a n d e s p r o p r i e d a d e s e n t r a r a m p r o p o r c i o n a l m e n t e em r e t r o c e s s o 
e os l a t i f ú n d i o s se c o n s e r v a r a m ao m e s m o n ú m e r o , m a s e x p a n d i ran 
s u a s p r o p r i e d a d e s . 
Os d a d o s m a i s d e t a l h a d o s são a p r e s e n t a d o s nc q u a d r o se-
g u i n t e . 
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Q u a d r o n
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E s t r u t u r a A g r á r i a do M u n i c í p i o de I m b i t u v a 
1 9 5 0 - 1 9 6 0 
C a t e g o r i a s 
. ( h a ) 




d a d e s 
P r o p r i e 
A r e a o c u p a d a A r e a M é d . 
( h a ) 
A b s . % A b s . % 
10 ' 5 0 15 2 , 9 129 0,2 8,6 
• 60 291 1 9 , 1 1. 794 2 , 0 6,1 
1 0 - 1 0 0 
• 50 3 5 1 6 8 , 2 1 5 . 6 1 2 27 . 2 4 4 , 4 
• 60 1 . 0 3 1 6 7 , 8 3 7 . 6 8 1 4 1 , 3 36, 5 
1 0 0 - 1 0 0 0 
• 50 145 2 8 , 1 3 1 . 4 3 1 5 4 , 7 2 1 6 , 7 
• 60 194 1 2 , 8 4 0 . 3 7 9 4 4 , 3 2 0 8 , 1 
1 0 0 0 - 1 0 0 0 0 • 50 4 0 , 8 1 0 . 2 8 5 1 7 , 9 2 . 5 7 1 , 2 
' 60 4 0, 3 1 1 . 3 0 1 12,4 2 . 8 2 5 , 2 
T o t a i s 
• 50 515 1 0 0 , 0 5 7 . 4 5 7 1 0 0 , 0 ( 1 ) 1 1 1 , 5 
• 60 1. 5 2 0 1 0 0 , 0 9 1 . 1 5 5 1 0 0 , 0 ( 2 ) 5 9 , 9 
F o n t e : C e n s o A g r í c o l a - 1 9 5 0 - 1 9 6 0 
R e â i d e na a g r i c u l t u r a a a t i v i d a d e f u n d a m e n t a l de e c o n o -
m i a do M u n i c í p i o , s e c u n d a d a p e l a i n d ú s t r i a e x t r a t i v a e a p e c u á 
r i a . S e g u n d o as i n f o r m a ç õ e s do I B G E , as p e s s a s o c u p a d a s na a-
g r i c u l t u r a d o b r a r a m em d e z a n o s , h a v e n d o i n c l u s i v e u m a c e r t a e 
c. 
v o l u ç ã o t é c n i c a p e l a i n t r o d u ç ã o de a l g u n s (7) t r a t o r e s , os 
q u a i s , a n t e s de 1 9 5 0 , não e r a m u t i l i z a d o s no m u n i c í p i o . 
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Q u a d r o n
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 49 
P r o d u ç ã o da E r v a h a t e . 
A N O Q U A N T I D A D E (t) V A L O R CCr$) 
1947 1 . 5 8 5 1. 934 
1 948 890 1. 167 
1949 - -
1950 1 . 7 8 1 1 . 7 8 1 
1951 2 . 3 5 0 2 . 3 5 8 
1952 1 . 7 2 8 2 . 303 
1 9 5 3 1 . 9 1 7 3 . 834 
1954 2 . 9 1 3 1 0 . 1 9 7 
1955 3 . 500 1 4 . 0 0 0 
1956 3 . 5 0 0 17.5 00 
1957 3 . 2 0 0 1 6 . 0 0 0 
1958 4 . 0 0 0 2 4 . 0 0 0 
1 9 5 9 4 . 0 0 0 4 0 . 0 0 0 
1 9 6 0 2 . 500 2 5 . 0 0 0 
1961 2 . 7 0 0 6 8 . 5 8 0 
1962 2 . 9 0 0 4 6 . 4 0 0 
1963 2 . 3 0 0 7 3 . 6 0 0 
1964 5 . 000 1 5 0 . 0 0 0 
1965 2 . 3 3 0 1 5 1 . 4 5 0 
1966 2 . 5 0 0 4 1 5 . 0 0 0 
1967 2 . 1 0 0 3 1 5 . 0 0 0 
T O T A L 5 3 . 6 9 4 1 . 3 8 0 . 1 0 4 
F o n t e : D e l e g a c i a E s t a t í s t i c a do P a r a n á 
A p r o d u ç ã o e r v a t e i r a t a m b é m n e s t e q u a d r o a p r e s e n t a carac 
t e r í s t i c a e s t a c i o n a r i a , 0 a u m e n t o r e l a t i v o a o s v a l o r e s da pro-
d u ç ã o não s i g n i f i c a a v a l o r i z a ç ã o do p r o d u t o em s i , m a s a infla 
ç ã o , a p o l í t i c a c a m b i a l do g o v e r n o j ã n i o Q u a d r o s a p a r t i r de 
1 9 6 1 , e o s c i l a ç õ e s de p r e ç o s do m e r c a d o e x t e r n o . 
S e t o r i n d u s t r i a l 
A s f á b r i c a s são p e q u e n a s , a b s o r v e n d o em m é d i a 4 p e s s o a s , 
a c e n t u a n d o um c a r á t e r n i t i d a m e n t e f a m i l i a l . A i n d ú s t r i a s i t u a -
se p r e f e r e n c i a l m e n t e no r a m o e x t r a t i v o da e r v a m a t e , m i n e r a l , 
e a de p r o d u t o s a l i m e n t a r e s . 
7 . 1 . 2 . 3 . P r u d e n t ó p o l i s 
O r i g e n s h i s t ó r i c a s - A f u n d a ç ã o de P r u d e n t ó p o l i s a c h a - s e 
103 
l i g a d a â i n s t a l a ç ã o da l i n h a t e l e g r á f i c a p e l o g o v e r n o do E s t a -
do do P a r a n á » a f i m d e q u e e s t e o b t i v e s s e c o m u n i c a ç ã o c o m G u a -
r a p u a v a . 
E m 1 8 2 2 , f o i c o n s t r u i d a a p r i m e i r a c a p e l a p o r F i r m i n o 
M e n d e s de Q u e i r o z . 
C o m a p a s s a g e m da e s t r a d a q u e l i g a G u a r a p u a v a ã C u r i t i -
b a , i n i c i o u - s e o p o v o a m e n t o da l o c a l i d a d e q u e p a s s o u a s e r c h a 
m a d a de V i l i n h a , e a 2 6 d e j a n e i r o d e 1 8 8 6 , d e a c o r d o c o m a 
L e i n
9
 2 5 , f o i e l e v a d a a c a t e g o r i a d e D i s t r i t o c o m o n o m e de 
S ã o J o ã o de C a p a n e m a . A l i se e s t a b e l e c e r a m f a m í l i a s de d i v e r -
s a s p r o c e d ê n c i a s , a c r e s c i d a s e m 1 8 9 5 do c o n t i n g e n t e d e imigrari 
t e s , p o l o n e s e s . A p a r t i r d e s s e e p i s ó d i o a r e g i ã o p a s s o u a c h a -
m a r - s e P r u d e n t ó p o l i s , E m 1 9 0 6 , p e l a L e i n ' 6 1 5 , f o i e l e v a d o a 
c a t e g o r i a de M u n i c i p i o , s e n d o d e s m e m b r a d o d e G u a r a p u a v a . E m 14 
d e m a r ç o de 1 9 2 9 , p e l a L e i n
?
 2 . 6 1 4 , f o i c r i a d a a C o m a r c a de 
2 
P r u d e n t o p o l i s . A a r e a t o t a l e de 2 . 4 0 2 K m , s u a a l t i t u d e e de 
1 2 9 7 3 0 m . 
P o p u l a ç ã o : 
Q u a d r o n« 50 
E v o l u ç ã o p o p u l a c i o n a l do M u n i c i p i o de P r u d e n t ó p o l i s 
1 9 4 0 - 1 9 5 0 - 1 9 6 0 
A N O P O P . T O T A L C R E S C . % 
% P O P . 
U R B . 
H A B . 
p / K m 2 
% P O P . 
R U R A L 
E S T R A N . 
1 9 4 0 2 4 . 8 3 6 _ 8 9 , 1 92 2 . 57 5 1 0 , 4 
1 9 5 0 2 7 . 9 5 8 1 2 , 5 10 1 0 , 8 90 1 . 7 6 8 6 , 3 
1 9 6 0 3 0 . 1 8 2 8 , 0 15 1 1 , 2 85 • — 
F o n t e : I . B . G . E . - C e n s o s : 1 9 4 0 - 1 9 5 0 - 1 9 6 0 
A e v o l u ç ã o p o p u l a c i o n a l é l e n t a e m b o r a h a j a u m contingeji 
te i m i g r a t ó r i o e x p r e s s i v o . E n t r e 1 9 5 0 - 1 9 6 0 o c r e s c i m e n t o f o i 
m e n o r q u e e n t r e 1 9 4 0 - 1 9 5 0 , v e r i f i c a n d o - s e o c o n t r á r i o na p o p u -
l a ç ã o u r b a n a . 
12 9 
I b i d . , p . 4 1 5 - 4 1 6 . 
10.4 
7 . 1 . 2 . 3 . 1 . A t i v i d a d e e c o n ô m i c a s 
0 - E s t r u t u r a a g r á r i a : 
A a g r i c u l t u r a o c u p a , no m u n i c i p i o , uma á r e a r e g u l a r de 
6 4 % , i n d i c e p o u c o m e n o r q u e o g e r a l da r e g i ã o , como t a m b é m o 
grau de a p r o v e i t a m e n t o p a r a a l a v o u r a , não é m u i t o significati^ 
v o . Q u a n t o ã s p r o p r i e d a d e s , são r e l a t i v a m e n t e p e q u e n a s . 
Os m i n i f ú n d i o s são e n c o n t r a d o s em p r o p o r ç ã o r e g u l a r , p o u 
co i n f e r i o r ao q u e n o r m a l m e n t e o c o r r e na r e g i ã o , as m é d i a s p r £ 
p r i e d a d e s a p a r e c e m em g r a n d e f r e q ü ê n c i a , e n q u a n t o que as propri^ 
e d a d e s com m a i s de 100 h e c t a r e s , como as de g r a n d e e x t e n s ã o , i s 
to é , a l é m de 1 0 0 0 h e c t a r e s , o c u p a m n u m é r i c a m e n t e p e q u e n a s pro 
p o r ç õ e s , e em seu c o n j u n t o , e n g l o b a m r e l a t i v a m e n t e uma área 
m u i t o p e q u e n a . 
As p r o p r i e d a d e s d e s t i n a d a s a l a v o u r a , e n t r e 1 9 5 0 - 1 9 6 0 , 
a p r e s e n t a m um c r e s c i m e n t o r e g u l a r , os m i n i f ú n d i o s c r e s c e m expres 
s i v a m e n t e . E s t e a u m e n t o de p r o p r i e d a d e s , p o d e r i a ser m a i s ace-
l e r a d o , m a s o m u n i c i p i o p e r d e u uma p a r t e do d i s t r i t o de Jacia-
ba para G u a r a p u a v a , j u s t a m e n t e a r e g i ã o que a p r e s e n t a v a m a i o r 
Í n d i c e de c r e s c i m e n t o em r e l a ç ã o do a u m e n t o n u m é r i c o de proprie 
d a d e s . 
Q u a d r o n
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EsÍTr.jjtura A g r á r i a do M u n i c i p i o de P r u d e n t ó p o l i s 
1 9 5 0 - 1 9 6 0 . 
C a t e g o r i a s 
(ha) 
A n o 
P _ ... 
N* de 
P r o p r i e d a d e s 
A r e a O c u p a d a 
A r e a . M é d . 
( h a . ) 







2 1 , 5 
7 9 3 
5 . 205 
0,5 
3 , 1 
5,3 
5,8 
1 0 - 1 0 0 
• 50 
' 60 
1 . 980 
2 . 930 
8 0 , 7 
71.1 
8 2 . 1 1 5 
1 0 5 . 2 4 3 
5 2 , 2 
6 3 , 1 
41,4 
35,9 





12 , 9 
7,3 
57 . 575 
5 0 . 7 7 0 
36 , 6 
3 0 , 5 
182,7 
1 6 8 , 1 
1 0 0 0 - 1 0 0 0 0 






1 6 , 7 3 0 
5 , 4 5 0 
10,7 
3, 3 
1 . 6 7 3 . 0 
1 . 3 6 2 , 5 
T o t a i s 
* 50 
• 60 
2 . 4 5 3 
4 . 122 
1 0 0 , 0 
1 0 0 , 0 
1 5 7 . 2 1 3 
1 6 6 , 6 6 8 
1 0 0 , 0 ( 1 ) 
1 0 0 , 0 ( 2 ) 
6 4 , 0 
40,4 
F o n t e : Censo A g r i c o l a 1950 - 1 9 6 0 
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A a g r i c u l t u r a , p e c u a r i a e s i l v i c u l t u r a sac c o n s i d e r a d o s 
os r a m o s m a i s i m p o r t a n t e s da a t i v i d a d e e c o n ô m i c a da r e g i ã o . S ã o 
p a r t e s i n t e g r a n t e s d e s t a e c o n o m i a , a p r o d u ç ã o da m a d e i r a e a 
e x t r a ç ã o da e r v a m a t e . 0 p r i n c i p a l r e b a n h o é de s u í n o s , a l é m 
do s e t o r a v í c o l a . 
Q u a d r o n
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P r o d u ç ã o de E r v a M a t e 
A N O Q U A N T I D A D E Ct) V A L O R (Cr$) 
1947 2 . 4 4 0 2 . 939 
1948 2 . 0 0 0 2 . 180 
1949 - -
1 9 5 0 1. 0 2 3 1. 053 
1 9 5 1 1 . 8 0 0 2 . 4 4 8 
1952 2 . 0 0 0 2 .600 
1 9 5 3 1 . 4 0 0 2 . 5 2 0 
19 54 2 . 1 0 0 5 . 4 0 0 
1 9 5 5 2 . 3 0 0 9 . 4 3 0 
1956 2 . 4 0 0 14 .400 
1957 2 . 8 0 0 2 2 . 4 0 0 
1958 3 . 5 0 0 2 8 . 0 0 0 
1 9 5 9 3 . 300 3 0 . 8 0 0 
1 9 6 0 3 . 5 5 0 3 5 . 5 0 0 
1 9 6 1 2 . 8 00 5 6 . 0 0 0 
1 9 6 2 3 . 5 0 0 8 7 . 5 0 0 
1 9 6 3 3 . 2 0 0 1 0 2 . 4 0 0 
1964 3 . 4 0 0 2 2 5 , 0 0 0 
1 9 6 5 3 . 4 5 0 5 5 2 . 0 0 0 
1966 3 . 2 0 0 5 3 1 . 2 0 0 
1967 3 . 0 0 0 4 8 0 . 0 0 0 
T O T A L 5 3 . 1 6 3 2 . 1 9 3 . 7 7 0 
F o n t e : D e l e g a c i a E s t a t í s t i c a do P a r a n á . 
A p r o d u ç ã o e r v a t e i r a a p r e s e n t a , sem f u g i r ã r e g r a , os 
m e s m o s a s p e c t o s e s t a c i o n a r i o s , a p e s a r de se c o n s t i t u i r em um dos 
e l e m e n t o s b á s i c o s da e c o n o m i a do M u n i c i p i o em q u e s t ã o . 
b - S e t o r I n d u s t r i a l 
D o s e s t a b e l e c i m e n t o s e x i s t e n t e s a p e n a s 8 s ã o de c e r -
ta i m p o r t â n c i a , r e s s a l t a n d o a i n d a q u e e s t ã o em m a o de i m i g r a n -
t e s , e s u a s a t i v i d a d e s s ã o l i g a d a s a m a d e i r a . 
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Q u a d r o n
9
' 53 
E s t a b e l e c i m e n t o s i n d u s t r i a i s import.antes do M u n i c í p i o 
de P r u d e n t ó p o l i s 
N
 9
. D E N O M I N A Ç Ã O F I R M A ATI VIDA.DES 
1 L a m i n a ç ã o P a r a n á N e w t i n A g i b e r t L â m i n a s de P i n h o 
2 K u r t Achlumberger M a d e i r a S e r r a d a 
3 S e r r a r i a Sao J o ã o I r m ã o s Di he 1 »t 1» 
4 I r m ã o s N i l a n s k i n - II 
5 S a n t o A n t ô n i o S a n t u A l e i x o » II 
6 L a m i n a ç ã o E s p e r a n ç a G e ó r g i o W o w k L a m i n a s de P i n h o 
7 São B e n t o D o m i n g o s L u i z T e l h a s e T i j o l o s 
8 I r m ã o s A g i b e r t P a s t a M e c â n i c a 
F o n t e : I . 8 . G . E . 
7 . 1 . 2 . 4 . T e i x e i r a Soares 
O r i g e n s h i s t ó r i c a s - As p r i m e i r a s p e n e t r a ç õ e s no t e r r i -
t ó r i o f o r a m feitas', a p a r t i r da s e g u n d a m e t a d e do s é c u l o p a s s a 
d o , por t r o p e i r o s q u e c r u z a v a m a r e g i ã o , a t r a v é s de p i c a d a s , 
com d e s t i n o a P o n t a G r O o s a , p r o c e d e n t e s do S u l do E s t a d o . 
Em 1 8 9 0 s u r g i u , p o r t a n t o , uma n o v a l o c a l i d a d e com o no 
me de Boa V i s t a . Q u a n d o em 1 9 0 0 f o i i n a u g u r a d a a E s t a ç ã o F e r r o 
v i á r i a , p a s s o u a c h a m a r - s e T e i x e i r a S o a r e s . 
Foi e l e v a d a a c a t e g o r i a de M u n i c í p i o em 1917 p e l a Lei 
n
9




1 3 0 
P o p u l a ç ã o : 
E m b o r a e s t e M u n i c í p i o não t e n h a s o f r i d o d e s m e m b r a m e n t o , 
o n ú m e r o de h a b i t a n t e s d i m i n u i u a p a r t i r de 1 9 5 0 , por f a l t a de 
c o n d i ç õ e s,. d e v i d a . 
1 3 0 
I b i d . , p . 4 9 6 - 4 9 7 . 
1 0 7 
Q u a d r o n
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E v o l u ç ã o P o p u l a c i o n a l do M u n i c i p i o de T e i x e i r a S o a r e s 
13 4 0 - 19 6 0. 
A N O P O P . T O T A L C R E S C . % 
% P O P . 
U R B A N A 
% P O P . 
R U R A L 
H A B . P / K m E S T R . V 
1940 8 . 219 - 8, 7 91 . 3 10,6 386' 2 , 7 
1 9 5 0 14 . 055 6 9 , 0 7 , 0 9 3 , 0 1 0 , 3 186 1. 3 
1 9 6 0 11 . 624 1 7 , 0 7 » 9 8 2 , 1 8,5 -
1 9 6 2 11 . 000 5 , 2 - - 8 , 0 -
F o n t e : I . B . G . E . 
N e s t e q u a d r o a p a r e c e o e s t r a n h o f e n ô m e n o de d i m i n u i ç ã o 
da p o p u l a ç ã o c o m um g r a u b a s t a n t e f o r t e . Na d t c a d a de 1-940-
1 950 h o u v e um c r e s c i m e n t o rápi'dx» d e v i d o ã e x p l o r a ç ã o da made_i 
ra, e e s t a a t i v i d a d e t a m b é m se p r o c e s s o u r a p i d a m e n t e , c o n f o r -
me as c a r a c t e r í s t i c a s q u a s e n ô m a d e s d e s s e t i p o de e x t r a ç ã o . E s 
te p r o b l e m a a c o n t e c e .em q u a s e t:da,s. os r e g i õ e s p r o d u t o r a s oe 
m a d e i r a , p r o v o c a n d o a d e v a s t a ç ã o de á r e a s i m e n s a s . Q u a n d o ter 
m i n o u a e u f o r i a da m a d e i r a em T e i x e i r a S o a r e s , só p e r m a n e c e -
ram os c a b o c l o s na z o n a r u r a l , em s i t u a ç ã o de p e n ú r i a . 
7 . 1 . 2 . 4 . 1 . A t i v i d a d e s e c o n ô m i c a s 
E s t r u t u r a a g r á r i a : 
A a g r i c u l t u r a c o b r e uma á r e a de a p r o x i m a d a m e n t e 5 6 % , e 
seu a p r o v e i t a m e n t o , é d e f i c i e n t e . 
Q u a n t u ao r e g i m e de p r o p r i e d a d e s , os m i n i f ú n d i o s a u m e n -
t a r a m r e l a t i v a m e n t e , ú m é d i a p r o p r i e d a d e a t i n t e 5 9 % , e as pro 
p r i e d a d e s e n t r e 100 - 10 00 h e c t a r e s d i m i n u i r a m no p e r í o d o de 
10 a n o s de 2 2 , 4 p a r a 1 0 , 3 . As p r o p r i e d a d e s c o m m a i s de 1 000 he_c 
t a r e s que e r a m em n ú m e r o de 14 em 1 9 5 0 , d i m i n u i r a m para 10 em 
1 9 6 0 . V e r i f i c a - s e , p o r t a n t o , 'que o m i n i f ú n d i o se m u l t i p l i c o u 
q u a s e d e z v e z e s , a m é d i a p r o p r i e d a d e a u m e n t o u em n ú m e r o , nas 
p r o p o r c i o n a l m e n t e p e r d e em i m p o r t â n c i a , p o r f a l t a de c o n d i ç õ e s 
l u c r a t i v a s , e as g r a n d e s p r o p r i e d a d e s e n t r a m err. r e t r o c e s s o . 
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Q u a d r o n
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E s t r u t u r a A g r á r i a rio M u n i c í p i o de T e i x e i r a S o a r e s . 
1 9 5 0 - I 9 6 D 
C a t e g o r i a s . 
( ha . ) 
A n o 
. N
9
 de P r o p r i e d a 
d e s 
A r e a O c u p a d a 
A r e a M e d . 
A b s . » o A b s . % ( h a . ) 
10 
' 50 28 5. 0 197 0, 2 6 , 0 
' 60 275 29 , 5 1 . 6 7 1 2 , 2 6 , 0 
1 0 - 1 0 0 
' 50 387 6 9,9 1 6 . 5 1 1 1 6 , 9 4 2,6 
' 60 551 5 9 , 0 2 0 . 8 2 6 27 , 5 37 , 7 
1 0 0 - 1 0 0 0 
' 50 124 2 2 , 4 2 9 . 0 8 5 2 9 , 8 234 , 5 
' 60 96 1 0 , 3 2 5 . 0 2 7 3 3 , 0 2 6 0 , 6 







3 9 . 2 9 5 
2 8 . 2 6 1 
4 0 , 3 
3 7 , 3 
2 . 8 0 6 , 7 
2 . 8 2 6 , 1 
T o t a i s 
' 50 554 1 0 0 , 0 8 5 . 0 8 8 1 0 0 , 0 ( 1 ) ! 1 7 6 , 0 
' 60 932 1 0 0 , 0 7 5 . 7 8 5 1 0 0 , 0 ( 2 ) ! 8 1 , 2 
•Fonte: C e n s o A g r í c o l a 1 950- 1 9 6 0 
A p o i a n d o - s e na a g r i c u l t u r a e na p e c u á r i a a r e g i ã o a p r e -
s e n t a d a d o s n e g a t i v o s c o m a' d i m i n u i ç ã o ao n ú m e r o ue p e s s o a s LJ 
c u p a d a s na l a v o u r a . 0 b e n e f i c i a m e n t o da m a u e i i a p a s s o u a a b s o r 
ver a p e n a s 171 p e s s o a s . 
Q u a d r o n
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P r o d u ç ã o de E r v a M a t e . 
Q U A N T I D A D E (t) ANO 
1947 
1 9 4 B 
1949 
1950 
1 9 5 1 
1952 







1 960 • 
196 1 
1962 




196 7 . 
T o t a l 
1 5 2 7 
1 6 5 0 
2000 
2000 
1 5 0 0 
1000 
1 0 0 0 













V A L O R (Cr$) 
1 . 9 0 9 























. 1 8 0 
.000 
. 537 
. 00 0 
. 528 
2 5 7 9 7 
F o n t e : D e l e g a c i a E s t a t í s t i c a do P a r a n á . 
5 6 6 . 8 1 6 
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A p r o d u ç ã o e r v a t e i r a r e v e l a - s e f r a c a c o m f a s e s i n s t a vei s, 
d i m i n u i n d o n o a a n o s de 1 9 5 7 - 58-5.9;, com urna p e q u e n a r e a ç a o en-
< 
tre 1 9 6 0 - 6 1 - 6 2 - 6 3 - 6 4 , t o r n a a b a i x a r n o s ú l t i m o s a n o s do pre-
s e n t e l e v a n t a m e n t o . 
7 . 1 , 2 . 5 . Rebo-uças 
O r i g e n s h i s t ó r i c a s - P e r t e n c e n t e ao t e r r i t ó r i o de São 
J o ã o do T r i u n f o , s u r g i u em 1 9 0 2 , uma l o c a l i d a d e d e n o m i n a d a Rio 
A z u l , que d a r i a o r i g e m ao M u n i c i p i o de R e b o u ç a s . 
Em 1 9 0 4 , p a s s o u a c h a m a r - s e A n t o n i o R e b o u ç a s , e f o i ele 
v a d o a c a t e g o r i a de M u n i c i p i o p e l a L e i n
 9
 2 7 5 8 , de 31 de m a r ç o 
/ 
de 1930., s e n d o , p o r t a n t o , d e s m e m b r a d o de S ã o J o ã o de T r i u n f o . 
P e l o d e c r e t o n
9
 5 9 0 7 , de 1
 9
 de d e z e m b r o de 1 9 3 7 , f o i e l e v a d o a 
C o m a r c a , e p o s t e r i o r m e n t e , seu n o m e foi s i m p l i f i c a d o p a r a Re-
b o u ç a s . 
S i t u a d o a 778 m e t r o s a c i m a do n í v e l do m a r , sua á r e a é 
2 131 
p e q u e n a , a b r a n g e n d o 425 Km . 
P o p u l a ç ã o : 
Q u a d r o • n
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E v o l u ç ã o P o p u l a c i o n a l do M u n i c í p i o de R e b o u ç a s - 1 9 4 0 - 1960 
AND P O P . T O T . "CRESC . % 
% P 0 P . 
U R B A N A 
H A B . / K m
2 % P O P . 
R U R A L 
E S T R . % 
1940 9.7 93 1 0 , 5 , 1 8 , 8 8 1 , 5 369 3, 7 
1950 1 0 . 7 0 8 9,4 1 9 , 0 2 0 , 5 . 8 1 , 0 284 2, 6 
1 9 6 0 9 . 685 - 7 , 9 2 3 , 0 1 8 , 9 7 6 , 7 - -
1964 8 . 5 8 5 -3,-0 . - - - - -
F o n t e : I . B . G . E . 
E s t e é m a i s um M u n i c í p i o com d e c r é s c i m o de p o p u l a ç ã o , 
d e s d e 1 9 5 0 , não tão a c e n t u a d o c o m o em T e i x e i r a S o a r e s , mas 
a i n d a a s s i m n o t á v e l . A d e n s i d a d e p o p u l a c i o n a l é g r a n d e por cau 
sa da p e q u e n a s u p e r f í c i e e da e x i s t ê n c i a de um n ú c l e o u r b a n o . 
I s t o não s i g n i f i c a q u e haja na c i d a d e a l g u m a d i n a m i z a ç ã o indu_s 
t r i a l ou c o m e r c i a l e x p r e s s i v a , p o r q u e a p r i n c i p a l a t i v i d a d e e-
c o n õ m i c a c o n t i n u a s e n d o a a g r i c u l t u r a . 
A i n d ú s t r i a e o c o m é r c i o são s e t o r e s p r e c á r i o s , c o m pou 
c a s - o p o r t u n i d a d e s de, e m p r e g o . E n t r e t a n t o , o f e r e c e m c o n d i ç õ e s 
131 
I b i d . p . 4 3 Q . 
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inaib r a z o á v e i s que T e i x e i r a S o a r e s . T a n t o as i n d ú s t r i a s corno 
as s e r r a r i a s são "pequenas., c o l a b o r a n d o para a s i t u a ç ã o e c o n ô m i 
ca d e f i c i e n t e da r e g i ã o , o q u e p r o v o c o u o f e n ô m e n o da d i m i n u i -
ção da p o p u l a ç ã o . 
7 . 1 . 2 . 5 . 1 . A t i v i d a d e E c o n ô m i c a 
Estruture; A g r á r i a ; 
A á r e a o c u p a d a no M u n i c i p i o é de 6 8 \ , e é a p r o v e i t a d a 
i n t e i r a m e n t e para • l a v o u i a , m a s toda a sua p r o d u ç ã o é e n v i a d a 
para I r a t i que é seu p ó l o economice:, 
Em r e l a ç ã o ao t a m a n h o d a s p r o p r i e d a d e s , .tssto r e g i ã o a-
p r e s e n t a o m a i o r i n d i c e de m i n i f ú n d i o s . Ë o ú n i c o m u n i c i p i o ort 
de os m i n i f ú n d i o s c o n s t i t u a m m a i s ua m ^ t a u e do n ú m e r o t o t a l de 
p r o p r i e d a d e s e, p o r t a n t o , s u p e r a m o n ú m e r o de m é d i a s propriedci 
d e s . 
Q u a n t o a e s t a s ú l t i m a s , são r e l a t i v a m e n t e m u i t o p e q u e -
nas a p r e s e n t a n d o a m e n o r á r e a m é d i a da r e g i ã o S u l . No que se 
r e f e r e as p r o p r i e d a d e s com m a i s de 1 0 G 0 h e c t a r e s , v e r i f i c a - se 
que não são m a i s e n c o n t r a d a s em 1 9 6 0 , p e r d e n d o sua i m p o r t â n c i a 
s o b r e t u d o a p a r t i r de 1 9 5 0 , t a n t o ,em n ú m e r o c o m o em p r o p o r ç õ e s 
Q u a d r o n
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E s t r u t u r a A g r á r i a do M u n i c í p i o de R e b o u ç a s 
1 9 5 0 - 1 9 6 0 . 
C a t e g o r i a s 
( h a . ) 




 de P r o p r i e 
d a d e s 
A r e a O c u p a d a 
A r e s M ê d . 






32 , 3 
5 2', 7 
.1.531 
3 . 5 1 8 
4 , 0 
1 0 , 0 
5 , 7 
4, 6 
1 0 - 1 0 0 
• '50 
' 60 ' 
488 
629 
5 8 , 9 
4 3 , 5 
16.. 130 
2 0 . 9 5 0 
42 , 0 
5 9 , 4 
3 3,0 
33,3 





8 , 3 
3, 7 
1 2 . 9 9 4 
1 0 . 8 0 6 
33 , 9 
3 0 , 6 
18 8-, 3 
2 00,1 
1 0 0 0 - 1 0 0 0 0 
1
 50 4 0,5 7 . 7 2 4 2 0 , 1 1 . 9 3 1 . C. 





10 0 , 0 
1 0 0 , 0 
3 6 . 6 7 9 
3 5 . 2 7 4 
1 0 0 . O f 1) 
1 0 0 . 0 ( 2 ) 
4 6,4 
2 h , 3 
F o n t e : C e n s o A g r í c o l a : 1 9 5 0 - 1 9 6 0 
0 s e t o r b á s i c o da e c o n o m i a é a p r o d u ç ã o a g r í c o l a , a p r o -
v e i t a n d o a i n d a os' ú l t i m o s r e s q u í c i o s da m a d e i r a e da e r v a m a t e 
Sua p r u d u ^ ã c m a i s i m p o r t a n t e é de b a t a t a i n g l e s a , c e b o l a , fei-
11 1 
j ã o , m a n d i o c a , m i l h o e c e n t e i o . 
Q u a d r o n
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P r o d u ç ã o da E r v a M a t e 
ANO Q U A N T I D A D E Ct) V A L O R ( C r $ ) 
1947 1. 182 1. 536 
1948 1. 2 5 0 1 . 4 5 0 
1 9 4 9 - -
1 9 5 0 - -
1 9 5 1 9 5 0 978 
1952 - -
1953 8 5 0 1 . 4 4 5 
1954 4 5 0 •1.350 
1955 980 3 . 724 
1956 8 5 0 '4.250 
1957 1. 100 7 . 700 
1958 1. 3 0 0 1 1 . 7 0 0 
1 9 5 9 1 . 2 0 0 1 0 . 4 4 0 
1 9 6 0 1. 1 0 0 . •• '9 . 900 
1 9 6 1 1.200" 1 6 . 2 0 0 
1 9 6 2 7 225 
1 9 6 3 . 920 32 . 20 0 
1964 796 5 4 . 4 6 4 
1 9 6 5 34 7 . 9 6 5 
1 9 6 6 2 3 6 71 
1967 227 6 8 . 2 4 6 
T O T A L 14 . 6 3 2 2 3 3 . 8 4 4 
F o n t e : D e l e g a c i a E s t a t í s t i c a do P a r a n á 
0 n i v e l de p r o d u ç ã o é um d o s m a i s b a i x o s da z o n a de Ira 
t i . 
A i n e x i s t ê n c i a de d a d o s n o s a n o s de 1 5 5 0 a 1 9 5 2 , não 
s i g n i f i c a f a l t a de p r o d u ç ã o , m a s p a r e c e q u e c s ó r g ã o s e s p e c i a -
l i z a d o s em l e v a n t a m e n t o s e s t a t í s t i c o s não cor s e g u i r a m l o c a l i z a 
- l o s . 
De m o d o g e r a l , a p e s a r da e x i s t ê n c i a de uma c o o p e r a t i v a 
de m a t e , o q u a d r o r e v e l a , as condições- m e d í o c r e s de um p r o d u t o 
que o u t r o r a f o i p r a t i c a m e n t e o r e s p o n s á v e l p e l o a p a r e c i m e n t o do 
M u n i c í p i o . 
7 . 1 . 2 . 6 . R i o A z u l 
O r i g e n s h i s t ó r i c a s - 0 t r a b a l h o de p e n e t r a ç ã o e de s bra -
112 
v a m e n t o do s e r t ã o de R i o A z u l c o m e ç o u a ser f e i t o em 1 8 8 5 , quan 
do os d e s e j o s de e x p a n s a o e c o n q u i s t a oo s o l o se t o r n a r a m m a i s 
e f e t i v o s e c o n s t a n t e s . Em 1 9 0 2 , a E s t r a a a de F e r r o S ã o P a u l o -
R i o G r a n d e t r o u x e a p r e c i á v e l s o m a de b e n e f i c i o s e m e i h o r a m e n -
t o s a p o v o a ç ã o : a a g r i c u l t u r a r e c e b e u g r a n d e i n c r e m e n t o ; a in-
dústria- - e x t r a t i va de m a d e i r a e e r v a m a t e p r o g r e d i r a m de m a n e i -
ra a c e n t u a d a e urriej l e v a e x t r a o r d i n á r i a de p e s s o a s d a s m a i s ai. 
fer.entes o r i g e n s e d i v e r s i d a d e p r o f i s s i o n a l a p o r t o u em R i o Azul, 
e s t a be 1 e c e n d o - se c o m i n d ú s t r i a e c o m é r c i o e a m p l i a n d o as ativi. 
d a d e s a g r í c o l a s e p a s t o r i s da r e g i ã o . Em 1 9 1 8 , f o i a p o v o a ç ã o , 
e s s e n c i a l m e n t e f o r m a d a de c o l o n o s e u r o p e u s , c o m o p o l o n e s e s e 
u c r a n i a n o s , e l e v a d a a M u n i c í p i o p e l a Lei 1 7 s 9 , ue 26 de m a r ç o . 
A l g u n s a n o s m a i s t a r d e f o i c a s s a d a a sua a u t o n o m i a , v o l t a n d o a 
ser s i m p l e s D i s t r i t o A d m i n i s t r a t i v o , f a z e n d o p a r t e do t e r r i t ó -
rio ' de Ma 1 l e t . 
Em 1 9 3 2 , p e l a L e i n
?
 2 2 3 1 , de 15 de s e t e m b r o , v o l t o u a 
ser e l e v a d o a c a t e g o r i a de M u n i c í p i o . 
A a r e a t o t a l do M u n i c i p i o e de 714 Km e e s t a s i t u a d a a 
132 
856 m e t r o s á c i m a do n i v e l do m a r . 
P o p u l a ç ã o : 
Q u a d r o n
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E v o l u ç ã o P o p u l a c i u n a l do M u n i c í p i o de R i o A z u l 1 9 4 0 / 1 9 6 0 
'ANO POP . T O T A L C R E S C . % 
^oPOP . 
U R B A N A 
H A B . P / K m
2 % P 0 P . 
R U R A L 
E S T R . % 
1 9 4 0 9 776 - 12 , 0 1 5 . 5 ' 8 8 , 0 525 5,4 
1950 10 5 7 3 7,0 14, 0 1 6 . 7 8 6 , 0 356 3,4 
1 9 6 0 10 059 - 4 , 0 1 6 , 3 1 6 . 0 8 3 , 7 - -
F o n t e : I . B . G . E . 
A p a r t i r de 1 9 5 0 , não h o u v e a u m e n t o de p o p u l a ç ã o , ten-
do m e s m o d i m i n u í d o . 0 M u n i c í p i o , a p e s a r de p e q u e n o , o f e r e c e pos 
s i b i l i d a d e s . e c o n ô m i c a s , q u e n ã o f o r a m d e v i d a m e n t e e x p l o r a d a s . 
A p o p u l a ç ã o a t i v a s i t u a - s e q u a s e t o t a l m e n t e na a g r i c u l -
t u r a e a t i v i d a d e s d o m é s t i c a s , em v i r t u d e da a u s ê n c i a de i n d ú s -
1 3 2
I b i a . , p . 4 3 3 . 
1 1 3 
t r i a s . E s t e p a n o r a m a j u s t i f i c a o a s p e c t o de e s t a g n a ç ã o da popu 
l a ç ã o , q u e o c a s i o n a a riefasagem p a r a os c e n t r o s u r b a n o s m a i s 
p r o m i s s o r e s . 
7 . 1 . 2 . 6 . 1 . A t i v i d a d e s E c o n ô m i c a s 
E s t r u t u r a a g r á r i a : 
A á r e a m u n i c i p a l é o c u p a d a em 7 0 , 1 % p e l a a g r i c u l t u r a . 0 
g r a u de a p r o v e i t a m e n t o da l a v o u r a é um d o s m a i s a l t o s da região. 
As p r o p r i e d a d e s de t a m a n h o m é d i o a p r e s e n t a m m a i o r i n c i -
d ê n c i a , c o n s t i t u i n d o 70% do n ú m e r o t o t a l de p r o p r i e d a d e s dest_i 
n a d a s â l a v o u r a . 
0 n ú m e r o de m i n i f ú n d i o s é c r e s c e n t e c o n f o r m e as c a r a c t e 
r í s t i c a s g e r a i s da z o n a de I r a t i , e as g r a n d e s p r o p r i e d a d e s a -
b r a n g e n d o a p e n a s 5 , 5 % do n ú m e r o t o t a l de e s t a b a l e c i m e n t o s , são 
p o u c o r e p r e s e n t a t i v a s . 
Nao h a v i a n e n h u m a p r o p r i e d a d e com m a i s de 1 0 0 0 h e c t a r e s , 
em 1 9 6 0 . 
Q u a d r o n
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E s t r u t u r a A g r á r i a do M u n i c i p i o de R i o A z u l : 1 9 5 0 - 1 9 6 0 
C a t e g o r i a s 
(ha. ) 
A n o 
N
9
 de P r o p r i e 
da de s 
Á r e a O c u p a d a A r e a M é d . 
( h a . ) 





2 9 3 
8, 3 
24 , 4 
4 6 3 
1 , 7 5 8 
1, 1 
4 , 0 
7 , 4 
6 , 0 




8 1 , 5 
7 0 , 1 
2 3 . 1 7 8 
2 9 . 6 3 6 
5 7 , 4 
6 7 , 8 
38 , 1 
35 , 1 







1 4 . 4 8 5 
1 2 . 3 0 9 
35 , 9 
2 8 , 2 
195,7 
1 8 6 , 5 
1 0 0 0 - 1 0 0 0 0 . ' 50 
2 0,3 2 . 2 6 2 .5 , 6 1.13 1,0 
To ta.i s 
' 50 
' 60 . 
745 
1 . 2 0 1 
10 0 , 0 
1 0 0 , 0 
4 0 . 3 8 9 
43 . 
10 0 , 0 ( 1 ) 
1 0 0 , 0 ( 2 ) 
54 , 2 
36 , 3 
F o n t e : C e n s o A g r í c o l a 1 9 5 0 - 1 9 6 0 
A p r o d u ç ã o a g r í c o l a e s t a b a s e a d a em c e r e a i s e b a t a t a s . 
E x i s t e m a l g u m a s s e r r a r i a s q u e e x p l o r a m o p r e c á r i o s e t o r m a d e i -
r e i r o . 
1 1 4 
Q u a d r o n
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P r o d u ç ã o da E r v a M a t e . 
A N O Q U A N T I D A D E C t0 V A L O R (Cr$1 
1947 180 216 
1 9 4 8 .103 119 
1949 -
1950 150 150 
19 51 6 5 0 78 n 
1952 6 6 0 7'9 2 
1 9 5 3 5 2 2 1. 104 
1954 1 . 5 1 2 5 . 293 
1955 1 . 2 0 0 4 . 920 
1956 1 . 5 0 0 6 . 7 5 0 
1957 2 . 0 0 0 1 6 . 0 0 0 
1 9 5 8 3 . 000 2 7 . 3 0 0 
1959 . 2 . 0 0 0 1 6 . 0 0 0 
1 9 6 0 1 . 5 0 0 13.5 00 
1961 1 . 6 0 0 2 4 . 0 0 0 
1962 1 . 2 0 0 2 7 . 6 0 0 
1 963 ' 8 0 0 2 0 . 6 0 0 
1964 7 00 7 0 . 0 0 0 
1965 500 1 0 0 . 0 0 0 
1966 549 1 6 4 . 7 2 9 
1967 572 171 .804 
T O T A L 2 0 . 8 9 8 67 1.857 
F o n t e :• D e l e g a c i a E s t a t í s t i c a do P a r a n á . 
0 p e r í o d o e n t r e 1954 e 1 9 6 2 , a p r e s e n t a uma p e q u e n a a l t a 
em p r o p o r ç ã o ' â f r a c a p r o d u ç ã o d o s a n o s a n t e r i o r e s e p o s t e r i o -
r e s . De 19,6 3 a 1967 o d e c r é s c i m o é bem d e f i n i d o . P o r o u t r o la 
d o , n e s t e m e s m o p e r í o d o n o t a - s e um c e r t o a u m e n t o no v a l o r do 
p r o d u t o , c o m o o c o r r e na p r o d u ç ã o d o s d e m a i s m u n i c í p i o s , r e s u l -
t a n t e da i n f l a ç ã o e d a s t r a n s f o r m a ç õ e s c a m b i e i s . 
8 . 0 S U R T O C A F E E I R D E A - T R A N S F O R M A Ç Ã O R A D I C A L DA E C 0 N 0 -
MIA P A R A N A E N S E 
No m e s m o p e r i o d o em que a o s p o u c o s se v a i d e l i n e a n d o a 
d e c a d ê n c i a da e r v a m a t e , v e r i f i c a - s e a a s c e n s ã o c a f e e i r a res-
p o n s á v e l p e l a m u d a n ç a do q u a d r o e c o n ô m i c o do E s t a d o . 
Os a s p e c t o s a b o r d a d o s n o s r e l a t ó r i o s e m e n s a g e n s do go 
v ê r n o M a n o e l R i b a s , d e n o t a m a n o v a d i s p o s i ç ã o da p o l í t i c a eco 
n õ m i c a em d e r i v a r p a r a o u t r o s s e t o r e s , c u j a s a s c e n d ê n c i a s evi-
t a r i a m a q u e d a do n í v e l de r e n d a e s t a d u a l . 
11 1 
Em fin:- dá d i c a d a de 1 9 3 0 , a m a d e i r a a s s u m e a l i d e r a n ç a 
das e x p o r t a ç õ e s p a r a n a e n s e s , s e n d o s e g u i d a p e l o c a f é , c u j a va-
l o r i z a ç ã o era c r e s c e n t e ! e a e r v a m a t e p e r d e em d e f i n i t i v o o 
seu p a p e l p r e p o n d e r a n t e , e n c e r r a n d o p r a t i c a m e n t e a f a s e da eco 
n o m i a t r a d i c i o n a l . Em c o n t r a p a r t i d a a di.narnização decorrente da 
e x p a n s ã o c a f e e i r a d a r i a uma n o v a f e i ç ã o ao c o n t e x t o . 
A o c u p a ç ã o d a s t e r r a s r o x a s do N o r t e do P a r a n á t e v e seu 
i n i c i o ds f o r m a e s p o n t â n e a e d e s o r d e n a d a no s é c u l o X I X . A p r e -
s e n t a v a em e s t r u t u r a , o c a r á t e r f u n d i á r i o d a s g r a n d e s p r o p r i e -
d a d e s da o a f e i c u l t u r a p a u l i s t a . 
I n i c i a l m e n t e surigiu o N o r t e P i o n e i r o , c o m os p o v o a d o s 
da C o l ô n i a M i n e i r a , T o m a z i n a , S a n t o A n t ô n i o da P l a t i n a , W e n c e s 
lau B r a z e o u t r o s . 
No c o m e ç o d e s t e s é c u l o a p a r e c e r a m J a c a r é z i n h o , Cacnbará, 
B a n d e i r a n t e s e C o r n é l i o P r o c ó p i o . 
0 p r o c e s s o de d i n a m i z a ç ã o da r e g i ã o , a t u a l m e n t e c o n h e c i 
da c o m o N o r t e N o v o , só se f e z s e n t i r c o m a v i n d a de e m p r e s á r i o s 
i n g l e s e s q u e p o r i n t e r m é d i o da C o m p a n h i a de T e r r a s do N o r t e do 
P a r a n á , s u b s i d i á r i a da " P a r a n á P l a n t a t i o n s " , i n i c i a r a m as ge_s 
t o e s j u n t o ao G o v e r n o do E s t a d o p a r a a c o m p r a de a l q u e i r e s a 
fim de e f e t u a r a o c u p a ç ã o e e x p l o r a ç ã o da á r e a . C o m a de.flagr_a 
ç ã o ' d a S e g u n d a G u e r r a M u n d i a l , o p a t r i m ô n i o f o i v e n d i d o a em-
p r e s á r i o s p a u l i s t a s q u e d e n o m i n a r a m o ó r g ã o de C o m p a n h i a de M_e 
l h o r a m e n t o s do N o r t e do P a r a n á . 
0 g r u p o a n t e r i o r já h a v i a c o m p r a d o o a c e r v o da f e r r o v i a 
C a m b a r á - ü u r i n h o s , c o n s t r u i d a p e l o s p r i m e i r o s c o I o n i z a d o r e s , pa 
1 3 3 
ra g a r a n t i r o e s c o a m e n t o do p r o d u t o . 
A p e s a r de ser uma e c o n o m i a de p e r i f e r i a , v o l t a d a p a r a o 
c o m é r c i o e x t e r i o r , a v a l o r i z a ç ã o c o n s t a n t e do c a f é , ao c o n t r á -
rio da e r v a m a t e , p e r m i t i u q u e se e s t r u t u r a s s e em d i r e t r i z e s 
b a s i c a m e n t e c a p i t a l i s t a s . 
A p r o d u ç ã o c a f e e i r a , a p e s a r de e s t a r s u j e i t a a p r o b l e -
m a s c l i m á t i c o s e f l u t u a ç õ e s de m e r c a d o , t r a n s f o r m o u r a d i c a l m e n 
te a e c o n o m i a p a r a n a e n s e , t r a d i c i o n a l m e n t e a p o i a d a na i n d ú s t r i a 
e x t r a t i v a da r e g i ã o s u l . 
1 
B A L H A N A , A l t i v a P i l a t t i et a l i i . H i s t o r i a do P a r a n a . 
C u r i t i b a , G r a f i p a r , 1 9 6 9 . v . 1, p . 2 2 1 - 2 2 4 . 
116 
A p a r t i r de 1939.. o c a f é já c o m e ç a v a a d e f i n i r o n o v o 
q u a d r o e c o n ô m i r o do P a r a n á , bem n o m o a p a r t i c i p a ç ã o do E s t a d o 
na P r o d u ç ã o N a c i o n a l . 
N e s t a é p o c a as p e r s p e c t i v a s da e r v a m a t e já e s t a v a m pra 
t i c a m e n t e t r a ç a d a s , m a s o n i v e l de r e n d a e s t a d u a l não c h e g o u a 
ser p r o p r i a m e n t e a t i n g i d o , p o r q u e o l u c r o de e x p o r t a ç ã o c a f s e i -
ra s u b s t i t u í a , com vantagens., a r e n t a b i l i d a d e do p r o d u t o t r a d i 
c i o n a l . 
Q u a d r o n
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E X P O R T A Ç Ã O DO C A F Á - P A R A N Ã 
A N O S Q U A N T I D A D E / T V A L O R Cr$ 
1939 3 0 . 9 4 3 5 9 . 6 7 2 , 0 0 
194 0 ... . . . . 
1 9 4 1 5 3 . 7 1 3 1 4 0 . 7 5 9 , 9 9 
1 942 . . . . ' . . . . 
1 94 3 ... .... 
1944 . . . . . . . 
194 5 4 . 0 4 3 2 1 . 5 6 2 , 0 0 
1946 ... . . . . 
1947 1 1 7 . 4 1 3 . . . . 
.1 948 6 9 . 8 4 5 6 0 3 . 2 3 3 , 0 0 
194 9 1 1 6 . 1 4 3 4 . 1 4 9 . 0 9 9,30 
1950 1 1 3 . 2 3 3 2 . 1 6 1 . 9 7 1 , 0 0 
1951 ... 2 2 . 4 9 7 . 1 8 0 , 6 0 
1 9 5 2 1 8 8 . 8 7 5 3 . 8 2 9 . 4 5 6 , 0 0 
1 9 5 3 5 9 9 . 4 8 1 ' 6 7 . 3 5 7 , 0 0 
1954 1 . 8 2 3 . 6 8 2 4 . 1 9 4 . 5 1 6 , 0 0 
1955 1 . 8 1 7 . 9 8 7 3 . 9 9 5 . 7 1 8 . 0 0 
19 5 6 3 . 8 5 8 . 7 3 1 6 . 3 8 8 . 5 6 9 , 0 0 
.1 957 - 2 . 1 1 4 . 7 9 7 4 . 3 7 5 . 3 4 8,0 0 
F O N T E : A N U A R I O S E S T A T Í S T I C O DO B R A S I L - I B G E . 
1 1 7 
Q U A D R O N
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C A F É 
A R E A C U L T I V A D A l h a ) P R o n u ç Ã o Q U A N T I D A D E ( + ) V A L O R ( C r $ 1 . 0 0 0 ) • 
A N O P A R A N Á B R A S 11/ - % - PTrFTANÁ B R A S I L o P A R A N á • B R A S I L % 
1 9 3 9 1 6 6 2 0 0 6 6 4 7 9 5 . 7 8 6 4 2 3 
1 9 4 0 1 3 2 7 1 9 2 5 1 9 1 1 1 5 . 3 5 7 0 6 9 1 0 0 2 0 6 2 6 , 4 5 8 2 1 1 1 3 7 7 8 3 3 4 , 2 
1 9 4 1 1 0 0 3 0 3 - - 5 0 1 5 1 - 5 . 2 7 2 2 1 8 - -
1 9 4 2 7 3 2 7 5 - - 3 2 9 7 4 - 3 . 9 6 2 9 8 0 - -
] 9 4 3 3 8 5 6 5 - 1 2 3 3 0 - 1 . 3 3 6 0 5 6 - -
1 9 4 4 8 2 6 5 ( J - - 4 ) 3 2 2 - 6 . 5 1 4 4 6 2 7 - -
1 9 4 5 •] 1 3 2 7 7 2 3 8 1 5 6 1 . 4 . 8 5 3 0 7 5 8 3 4 9 1 6 6 . 3 3 0 1 7 4 3 3 7 1 7 1 7 3 8 , 1 
1 9 4 6 1 2 9 8 6 7 - - 7 4 4 1 9 - 8 , 1 4 7 4 0 . 1 0 - -
1 9 4 7 1 4 2 1 2 1 - - 7 6 5 2 7 - 8 . 4 4 9 7 4 3 2 - 1 1 . 7 
1 9 4 8 1 9 8 1 3 9 " 2 4 6 3 9 9 6 8 . 0 1 1 5 4 8 1 1 0 3 7 4 6 5 1 1 . 1 7 5 3 5 5 6 6 4 5 0 9 1 9 1 1 . 7 
1 9 4 9 2 4 1 8 3 8 2 4 3 7 8 5 1 9 . 5 1 5 0 2 5 5 1 0 6 8 2 8 3 1 4 . 1 1 2 3 6 9 5 8 8 4 8 5 7 6 3 1 4 ; 6 
1 9 5 0 2 6 7 2 5 9 2 6 6 3 1 1 7 1 0 , 0 2 0 2 4 5 2 1 0 7 1 4 3 7 1 8 , 9 3 0 4 2 8 9 0 1 5 8 8 4 6 9 1 1 9 , 2 
1 9 5 1 2 9 2 3 7 1 2 7 3 8 1 8 0 1 0 , 7 1 7 3 5 4 2 1 0 8 0 1 8 9 1 6 , 1 2 6 9 3 6 2 7 1 6 5 7 8 1 6 4 1 6 . 2 
1 9 5 2 3 3 2 1 3 8 2 8 2 3 0 0 3 11 . 8 2 6 3 3 0 7 1 1 2 5 4 0 6 2 3 , 4 4 5 2 8 8 7 8 1 9 0 2 1 2 2 3 2 3 . 8 
1 9 5 3 3 7 2 2 3 3 2 9 1 8 9 1 9 1 2 , 8 2 0 1 6 4 3 1 1 1 0 6 0 6 1 8 . 2 4 5 6 5 5 9 4 2 1 4 5 0 6 7 0 2 1 , 3 
1 9 5 4 3 8 9 7 9 3 3 0 0 4 0 5 6 5 1 3 , 0 1 1 7 5 6 3 1 0 3 6 9 8 7 1 1 . 3 3 9 0 2 6 7 7 2 9 7 9 6 8 6 4 1 3 . 1 
1 9 5 5 5 6 7 4 7 2 3 2 6 5 5 4 1 1 7 , 4 3 4 2 3 0 8 1 3 6 9 7 5 9 2 5 . 0 1 1 1 5 6 8 3 1 4 1 5 5 7 5 7 0 3 7 , 2 
1 9 5 6 6 3 5 4 2 7 3 4 1 1 6 5 1 1 8 , 6 1 1 1 5 0 2 6 9 7 9 2 7 8 1 1 . 7 3 6 3 9 0 3 0 3 0 5 2 8 3 1 0 1 1 , 9 
1 9 5 7 8 0 7 5 5 5 - - 2 7 7 7 8 0 - 2 7 , 2 9 9 7 4 0 1 7 . - -
F O N T E S : A n u a r i o s E s t a t í s t i c o s do B r a s i l - I . B . G . E . 
No q u a d r o a b a i x o v e r i f i c a - s e a n o v a s i t u a ç ã o do P a r a n á 
c.omo p a r t i c i p a n t e da r e n d a n a c i o n a l na f a s e em que o E s t a d o co 
l o c a - s e como. p r i n c i p a l p r o d u t o r b r a s i l e i r o de c a f é . 
Q u a d r o n
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. P a r a n á - P a r t i c i p a ç ã o na R e n d a N a c i o n a l ( 1 9 4 8 - 1 9 5 5 ] 




1 6 7 , 3 4 , 0 
1 9 4 9 7 , 9 1 9 0 , 9 • 4,1 
1 9 5 0 10,5 2 2 1 , 6 4,7 
1951 12 , 2 ' 2 6 3 , 4 
CD 
<3-
1952 ' 16 , 0 3 0 5 , 8 5,2 
1 9 5 3 19 . 6 374 , 3 5,2 
1954 2 1 , 0 4 6 1 , 1 4, 5 
1955 32 , 8 57 5 ,5 5,7 
F o n t e : R e v i s t a B r a s i l e i r a de E c o n o m i a , d e z . 1 9 5 5 / 5 6 
E s t e p e r i o d o r e p r e s e n t a a c i m a dé t u d o , a s i t u a ç ã o priv_i 
l e g i a d a do P a r a n á no c o n t e x t o n a c i o n a l , p o r q u e ' d e n t r e t o d a s as 
u n i d a d e s da F e d e r a ç ã o foi. o E s t a d o que a p r e s e n t o u m a i o r c r e s c i 
m e n t o r e l a t i v o da r e n d a t e r r i t o r i a l . C h e g o u a u l t r a p a s s a r em 
i m p o r t a n c i a a B a h i a , R i o de J a n e i r o e P e r n a m b u c o , c o n s t i t u i n d o 
-se na é p o c a a q u i n t a u n i d a d e da F e d e r a ç ã o em v o l u m e de ren-
, 1 3 4 
da . 
0 f a t o r d e t e r m i n a n t e d e s t a e v o l u ç ã o f o i a p r o d u ç ã o ca-
f e e i r a . M e s m o s o f r e n d o - o s ' e f e i t o s d a s i n t e m p é r i e s e d a s o s c i l a 
ç õ s s de m e r c a d o , as b a i x a s que a p a r e c e m são p e r f e i t a m e n t e reçu 
p e r á v e i s c o m o d e m o n s t r a o q u a d r o s e g u i n t e . P o r e x e m p l o , a c r i s e 
de 1 9 5 3 f o i c o m p e n s a d a p e l a p r o d u ç ã o de 1 9 5 5 . 
üs p r e ç o s do c a f é c o l o c a r a m - n o em uma p o s i ç ã o p r e p o n d e -
r a n t e em r e l a ç ã o a o u t r o s p r o d u t o s a g r í c o l a s : 
134 
C A M P A N H A N A C I O N A L DE A P E R F E I Ç O A M E N T O DE P E S S O A L DE 
NÍVEL- S U P E R I O R . E s t u d o s . . . p . 34 - 3 5 . 
1 1 9 
Q u a d r o n
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P a r a n á - P o s i ç ã o P e r c e n t u a l da P r o d u ç ã o Ç a f e e i r a no Conjuri 
to do P r o d u t o A g r í c o l a e da R e n d a T e r r i t o r i a l 
A N O S 
V A L O R DA P R O D U 
Ç A O DE C A F É * 
S / P R 0 D U T Q A G R Í C O L A 
% S / A R E N D A . 
T E R R I T O R I A L 
1 9 4 8 7 5 3 , 6 2 2 , 1 1 1 . 2 
1 9 4 9 1 . 2 3 6 , 9 3 0 , 6 1 5 , 7 
1 9 5 0 3 . 0 4 2 , 9 5 1 , 0 2 8 , 9 
1 9 5 1 2 . 6 9 3 , 6 4 1 , 6 2 2 , 1 
1 9 5 2 4 . 5 2 8 , 9 4 8 , 3 2 8 , 3 
1 9 5 3 4 . 5 6 5 , 6 3 9 , 3 2 3 , 2 
1 9 5 4 3 . 9 0 2 , 7 3 2 , 7 1 8 , 6 
1 9 5 5 1 1 . 1 5 6 , 8 5 2 , 0 3 4 , 0 
F o n t e : C A P E S - E s t u d o s de D e s e n v o l v i m e n t o R e g i o n a l . 
A o c u p a ç ã o e c o l o n i z a ç ã o d a s c h a m a d a s f r e n t e s p i o n e i r a s 
de a l t o r e n d i m e n t o em f u n ç ã o da p r o d u ç ã o c a f e é i r a , f o r a m o s f £ 
t o r e s . c o n d i c i o n a n t e s p a r a o d e s l o c a m e n t o do e i x o e c o n ô m i c o do 
1 3 5 
E s t a d o , b e m c o m o p a r a a e v o l u ç ã o de s e u s n í v e i s d e r e n d a . 
Um d o s r e f l e x o s m a i s s i g n i f i c a t i v o s da n o v a s i t u a ç ã o e-
c o n ô m i c a f o i a q u e s t ã o d e m o g r á f i c a . 
A á r e a t r a d i c i o n a l , l o c a l i z a d a no s u l do E s : a d o , f o i a 
q u e m a i s a c o l h e u c o n t i n g e n t e s i m i g r a t ó r i o s , d e s d e m e a d o s do s £ 
c u l o X I X a t é o a t u a l , f a v o r e c e n d o i n c l u s i v e e p e n e t r a ç ã o d a s 
á r e a s f l o r e s t a i s e x t r a t i v a s . 
A r e g i ã o , p o r t a n t o , f o i r e s p o n s á v e l , p o r a l g u n s d e c ê n i o s 
p e l a p r o s p e r i d a d e e c o n ô m i c a do E s t a d o . 
0 d e c l í n i o da e x p o r t a ç ã o e r v a t e i r a o c a s i o n o u , e n t r e t a n -
t o , a d e c a d ê n c i a d a s r e g i õ e s p r o d u t o r a s , c u j e a g r i c u l t u r a de 
s u b s i s t ê n c i a , e t a m b é m de p r o d u t o s p e r m a n e n t e s e t e m p o r á r i o s ã 
p r o c u r a de m e r c a d o , n ã o c o n s e g u i r a m c o b r i r o s p r e j u í z o s , n e m 
s u b s t i t u i r a e r v a m a t e . V e r i f i c a - s e e n t ã o , a p a r t i r da d é c a d a 
de 1 9 4 0 , d e f a s a g e m p o p u l a c i o n a l e m a l g u m a s r e g i õ e s , e c r e s c i -
1 3 5 
I b i d . , p . 4 0 . 
1 2 0 
m e n t ó l e n t o em o u t r a s . , c a r a c t e r i z a n d o a a r e a c o m o 
em c o n t r a p o s i ç ã o ao a u m e n t o da p o p u l a ç ã o do N o r t e 
e s t a c i o nári a, 
do E s t a d o . 
Q u a d r o n
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I n c r e m e n t o P o p u l a c i o n a l p o r Z o n a G e o g r á f i c a no P a r a n á 
194 0 - 196 0 
Z O N A S F I S I D P O P . A U M E N T O 1 9 4 0 / 1 9 5 0 . A U M E N T O 1 9 5 0 / 1 9 6 0 
G R A F I C A S 1940 • 1 9 5 0 A B S 0 L . 
o 
o 19 6.0 . A B S O L • 
o, 
0 
E s t a d o 1 2 3 6 3 0 0 2 1 1 5 5 4 7 8 7 9 2 4 7 7 1 , 1 42 7 776 0 2 1 6 2 2 1 3 102 , 2 
N o r t e 2 7 2 3 0 7 5 3 7 7 6 4 4 4 7 9 1 E 164 , £ 1 2 1 3 9 1 8 4 9 3 6 9 2 68 , 5 
C u r i t i b a 1 9 7 9 0 6 3 0 9 0 5 3 1 1 1 1 4 7 56 , E 5 2.0535 2 1 1 4 2 2 68 , 4 
C. G e r a i s 1 5 4 2 3 9 1 6 9 0 5 5 1 5 2 1E 9, E 2 8 8 6 8 1 1 1 8 7 4 6 78, 8 
I r a t i 1 2 3 5 1 0 14 37 9 6. 2 02 8E 15, E 1 5 2 0 5 8 8 2 6 2 5, 7 
A l t o A v a i S 9 1 0 7 106069- 16962 1 9 , [ 1 1 4 7 1 5 8 6 4 6 B, 2 
To ma z i na 8 2 7 0 0 1 1 9 4 5 6 3 3 3 5 E 39 , 1 18 904 1 6 9 5 8 5 58 , 3 
C . d o O e s t e 6 9 7 0 0 8 5 2 21 1 552 1 2 2 , 1 2 4 3 5 0 3 9 1 2 9 4 5 , 9 
L i t o r a l 537 00 57 808' 4 108 7 , 7 7 7 2 5 3 1 9 4 4 5 ,3 3, 6 
A . R i b e i r a •44500 5 2 5 6 4 .8164 1 8 , '5 607 9 35 15 6, 7 
C a s t r o 3 4 6 9 7 4 1 0 3 6 6 3 3 9 1 8 , 1 4 4 1 9 8 3 1 6 2 7 , 7 
O e s t e 2 4 8 8 5 3 1 1 2 6 3 2 8 6 3 7 8 1 1 5 , C 1 5 5 6 8 1 5 1 2 4 5 5 2 2 400 , 0 
F o n t e : I . B . G . E . 
A zona de I r a t i a p r e s e n t a os m a i s s é r i o s a s p e c t o s do 
p r o b l e m a , p o r q u e além do ê x o d o r u r a l em d i r e ç ã o a o s n ú c l e o s ur 
b a n o s , a l g u m a s c i d a d e s d e n o t a m d e c r é s c i m o p o p u l a c i o n a l . • 
1 2 1 
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C e n s o P o p u l a c i o n a l da Z o n a de I r a t i 
1940 - 1 960 * 
M U N I C Í P I O S 194 0 1 9 5 0 I96 0 • 
I r a t i 23 . 074 . 2 5 . 4 9 1 3 0 . 817 
I m b i t u v a 17 35 8 17 . 520 1 8 . 7 4 2 
P r u d e n t ó p o l i s 24 . 836 27 . 958 3 0 . 8 1 7 
I m b i t u v a ; 17 . 358 1 7 . 520 1 8 . 7 4 2 
P r u d e n t ó p o l i s 24 . 836 27 . 958 3 0 . 1 6 2 
T e i x e i r a S o a r e s 14 . 406 14 . o u 1 1 . 6 4 2 
R e b o u ç a s • 9 . 793 1 0 . 708 9 . 8 8 5 
Rio A z u l 9 . 776 10 . 462 1 0 . 0 5 9 
F o n t e : D e l e g a c i a de E s t a t í s t i c a e B o l e t i m E s t a t í s t i c o (I.B.G.E.0 
P o r o u t r o l a d o , é i n t e r e s s a n t e o b s e r v a r q u e a p a r t i r de 
1 9 3 0 , v e r i f i c a - s e no P a r a n á o m a i o r í n d i c e de i m i g r a ç ã o i n t e r -
n a , m o t i v a d a p e l o s u r t o c a f e e i r o . 0 N o r t e do E s t a d o , com um em 
p r e e n d i m p n t o t i p i c a m e n t e c a p i t a l i s t a e n v o l v e n d o o m e r c a d o ex-
t e r n o , g l e ü a s , f i n a n c i a m e n t o s e i n v e s t i m e n t o s , c o m e r c i a l i z a ç a o , 
e t c , que p r o m o v e r a m a e x p a n s ã o dos c e n t r o s u r b a n o s , com o de-
s e n v o l v i m e n t o dos m e i o s de c o m u n i c a ç ã o , r e d e b a n c á r i a , o u t r o s 
e s t a b e l e c i m e n t o s e s e t o r e s d e c o r r e n t e s da e v o l u ç ã o e c o n ô m i c a e 
da r e g i ã o . E s t e s f a t o r e s c o n d i c i o n a r a m o a d v e n t o de uma p o p u l £ 
ção o r i u n d a de l o c a i s e c o n o m i c a m e n t e s a t u r i d c s , a t r a í d a p e l a s 
p e r s p e c t i v a s de p a r t i c i p a r do p r o c e s s o , c a f r o . 
0 r e s u l t a d o f o i o m o v i m e n t o p o p u l a c . o r a l cr jsce te na 
á r e a , c o m o t a m b é m o s u r g i m e n t o de n o v a s ci i.a. es.. 0 que ro a sj2 
g u i r a p r e s e n t a o a u m e n t o de p o p u l a ç ã o d a s ad.es m a i s r e p r e -
s e n t a t i v a s do N o r t e N o v o , c o n s i d e r a n d o . q u e de L o n d r i n a f o r a m 
d e s m e m b r a d a s a l g u m a s c i d a d e s , c o m o o c a s o de C a m b é que no ceri 
so de 1 9 5 0 , já p o s s u í a 1 9 . 1 6 6 h a b i t a n t e s . 
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C e n s o P o p u l a c i o n a l de A l g u n s N ú c l e o s C a f e e i r o s 
( do N o r t e No vo . 
M U N I C Í P I O 1 9 4 0 1 9 5 0 1960 
L o n d r i n a 1 0 . 5 3 1 3 3 . 0 9 5 7 4 . 1 1 0 
A r a p o n g a s - 1 1 . 6 4 5 • 2 1 . 2 1 0 
Apuca.rana - 1 1 . 9 8 1 2 1 . 2 0 3 
R o l ã n d i a 3 . 4 9 3 7 . 7 3 5 ' 10.02 3 
P a r a n a v a í - 1 . 8 7 4 2 2 . 141 
M a r i n g á 7 . 2 7 0 4 2 . 2 2 8 
F o n t e : I . B . G . E . 
9 . C O N C L U S Ã O 
A e c o n o m i a e r v a t e i r a s e m p r e se c a r a c t e r i z o u c o m o uma e -
c o n o m i a i n s t á v e l em f u n ç ã o da d e m a n d a e x t e r n a . E s t e a s p e c t o . r e 
f l e t i a nas a r r e c a d a ç õ e s p o u c o s i g n i f i c a t i v a s , q u e não p e r m i -
tia ao E s t a d o a f o r m a ç ã o de uma i n f r a - e s t r u t u r a c o m p a t í v e l com 
a n e c e s s i d a d e do d e s e n v o l v i m e n t o e c o n ô m i c o . 
0 P a r a n á q u e , d u r a n t e a l g u m a s d é c a d a s , a p o i o u sua e c o n o 
mia na p r o d u ç ã o e e x p o r t a ç ã o da e r v a m a t e , em v i r t u d e d o s mot_i 
vos e x p o s t o s v i v i a na d e p e n d ê n c i a f i n a n c e i r a do .Governo Federal 
e de e m p r é s t i m o s p ú b l i c o s . 
A d e c a d ê n c i a da a t i v i d a d e e r v a t e i r a se p r o c e s s o u em ra-
zão da f a l t a de p l a n e j a m e n t o e r a c i o n a l i z a ç ã o da p r o d u ç ã o , si 
t u a ç ã o e s t a d e v i d a m e n t e a f e t a d a q u a n d o c o m e ç o u a o c o r r e r a di-
m i n u i ç ã o da i m p o r t a ç ã o a r g e n t i n a , seu p r i n c i p a l c o n s u m i d o r . 
0 I n s t i t u t o N a c i o n a l do M a t e c r i a d o q u an d o já se f a z i a 
s e n t i r o d e c l í n i o da e x p o r t a ç ã o , não c o n s e g u i u c u m p r i r s u a s a-
' t r i b u i ç õ e s . 0 e x c e s s o de b u r o c r a t i z a ç ã o da a u t a r q u i a , que ex_i 
gia g a s t o s d i s p e n d i o s o s , não a p e n a s no B r a s i l , m a s t a m b é m em 
s u a s a g ê n c i a s no e x t e r i o r , p r e j u d i c o u sua a t u a ç ã o c o m e r c i a l . 
A l é m d i s s o , os f a t o r e s i n e r e n t e s a o s p a í s e s c o n s u m i d o r e s da A-
m é r i c a L a t i n a , c o n s t a n t e m e n t e a b a l a d o s p o r c r i s e s político-econô 
m i c a s p r o v o c a v a m a q u e d a da e x p o r t a ç ã o . E s t a s c i r c u n s t â n c i a s _e 
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x i g i a m a c o n q u i s t a de n o v o s m e r c a d o s , t a r e f a q u e o I n s t i t u t o 
N a c i o n a l do M a t e não c o n s e g u i u r e a l i z a r a contento-. Q u a n t o aos 
p r o b l e m a s i n t e r n o s não h o u v e p o s s i b i l i d a d e da e n t i d a d e e f e t u a r 
um t r a b a l h o i n t e n s i v o de c o n t r o l e e f i s c a l i z a ç ã o da p r o d u ç ã o ; 
ném c o n s e g u i u r e a d a p t a r o c o n s u m o do m a t e ã s c o n d i ç õ e s da vida 
m o d e r n a v i s a n d o a a m p l i a ç a o no m e r c a d o i n t e r n o . 
A p a r t i c i p a ç ã o d a s c o o p e r a t i v a s no p r o c e s s o , n u n c a se de 
senvo.lveu t r a n q u i l a m e n t e , p o r q u e a l é m das d i f i c u l d a d e s de cré-
d i t o s e f i n a n c i a m e n t o s , j a m a i s e n t r o u em c o n s o n â n c i a com.o Ins 
ti t u t o N a c i o n a l do M ? t e. E s t a b e l e c e n d o - s e , p o r t a n t o , um a n t a g o 
n i s m o ' e n t r e os p r o d u t o r e s e o ó r g ã o p o r e l e s c o n s i d e r a d o c o m o 
b e n e f i c i á r i o dos i n d u s t r i a i s . E s t a s d i v e r g ê n c i a s , a c r e s c e n t a -
das ao s i s t e m a de' f i x a ç ã o de p r e ç o s que não s a t i s f a z i a ao s pro-
d u t o r e s c o n s t i t u i a m - s e num e m p e c i l h o a o s t r â m i t e s da p o l í t i c a 
e r v a t e i r a . 
No d e c o r r e r da d é c a d a de 1 9 3 0 , a e r v a m a t e v a i c e d e n d o 
l u g a r a o s p r o d u t o s de m a i o r r e n t a b i l i d a d e no m e r c a d o e x t e r i o r : 
sua d e s v a l o r i z a ç ã o c o n s t a n t e n ã o p e r m i t i a q u e as c r i s e s f o s s e m 
r e c u p e r á v e i s . A d e s p e i t o da s i t u a ç ã o , o n í v e l d e - r e n d a e s t a d u a l 
não c h e g o u a ser a t i n g i d o p o r q u e na m e s m a c o n j u n t u r a e m q u e oco£ 
reu a q u e d a da e x p o r t a ç ã o e r v a t e i r a a p r o d u ç ã o c a f e e i r a com cri 
t é r i o s de r e n o v a ç ã o t i p i c a m e n t e c a p i t a l i s t a s c o m e ç a v a a s c e n d e r 
no q u a d r o e c o n ô m i c o p a r a n a e n s e . 
A m e d i d a que o c e n t r o de i n t e r e s s e e c o n ô m i c o se d e s l o c a 
va p a r a o N o r t e do Para.ná, as á r e a s t r a d i c i o n a i s p r o d u t o r a s da 
er.va m a t e e m a d e i r a c o m e ç a r a m a s e n t i r os e f e i t o s de uma e c o n o 
mia. d e c a d e n t e , a t r a v é s do ê x o d o r u r a l e da d e f a s a g e m p o p u l a c i £ 
n a l . 
N a s a n t i g a s r e g i õ e s e r v a t e i r a s , em e s p e c i a l na Z o n a de 
I r a t i , f o r a m s e n d o d e l i n e a d o s c a r a c t e r e s da e s t a g n a ç ã o , o c a s i o 
n a d o s p o r sua e s t r u t u r a a g r í c o l a . 
A d e s v a l o r i z a ç ã o c r e s c e n t e da. e r v a m a t e não p r o p o r c i o -
nou a r e n o v a ç ã o t e c n o l ó g i c a n e c e s s á r i a a uma a t i v i d a d e que sem 
pre se p r o c e s s o u de f o r m a a n a c r ô n i c a , em f u n ç ã o do m e c a n i s m o 
comerci-al • 
Em. p l e n a c o n j u n t u r a c a f e e i r a a r e g i ã o p a s s a a s u b s i s t i r , 
a p o i a d a em s u a s c u l t u r a s t e m p o r á r i a s e p e r m a n e n t e s , i n f e r i o r i -
z a d a s , f a c e a m a i o r v a l o r i z a ç ã o a g r í c o l a do E s t a d o d e c o r r e n t e 
ao c a f é . A a g r i c u l t u r a p e r m a n e n t e .apresenta b a i x a p r o d u t i v i d a -
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d e , i n s i g n i f i c a n t e em t e r m o s c o m e r c i a i s . A r e g i ã o p r o c u r a , R n -
t r ? t a n t o , m a n t e r - s e a t r a v é s de a l g u n s p r o d u t o s t e m p o r á r i o s que 
a t i n g e m bom g r a u de p r o d u ç ã o , e m b o r a e s t e j a m s u j e i t o s a c e r t o s . 
f e n ô m e n o s , c o m o f a s e s , oe m á c o l h e i t a e s a t u r a ç ã o de m e r c a d o . 
F i c a d e p e n d e n d o de c i n c o ou s e i s p r o d u t o s t e m p o r á r i o s , 
e n t r e os. q u a i s , só um ou d o i s t ê m r e l a t i v a i m p o r t â n c i a . P o r o_u 
tro l a d o , os r e f e r i d o s p r o d u t o s n ã o s ã o r a r o s e m u i t a s v e z e s 
p r o d u z i d o s em melhoires c o n d i ç õ e s em o u t r o s l o c a i s do E s t a d o . O u 
tro -fato. a s e r d e s t a c a d o , é a c o n c e n t r a ç ã o d a s p r i n c i p a i s c u 1 - • 
t u r a s em a l g u n s m u n i c i p i o s , i n d i c a n d o t e n d ê n c i a s p a r a a m o n o -
c u l t u r a . 
E s t e s f a t o r e s c o n d i c i o n a m a e s t r u t u r a a g r á r i a da r e g i ã o , 
ande o a l t o í n d i c e de m i n i f ú n d i o s é o r e s u l t a d o do d e s m e m b r a -
m e n t o de t e r r a s , n u m c o n t e x t o c a r e n t e de i m p l e m e n t o s . E s s a div_i 
são de p r o p r i e d a d e s é t a m b é m o c a s i o n a d a p e l a m a j o r a ç ã o de im-
p o s t o s ; p e l a a p l i c a ç ã o de c a p i t a i s em o u t r a s f o n t e s m a i s l u c r a 
ti va s ; p e l a f a l t a de i n t e r e s s e d o s p r o p r i e t á r i o s em t e r r a s me 
n o s f é r t e i s ; ou v e n d a de t e r r e n o s q u e p o s s u i a m p i n h e i r o s p a r a 
a e x t r a ç ã o , b e m c o m o o a b a n d o n o de t e r r a s e x a u r i d a s . 
A s p o s s i b i l i d a d e s i n d u s t r i a i s s ã o l i m i t a d a s , p o r q u e es_ 
t ã o , s o b r e t u d o , l i g a d a s ao s e t o r p r i m á r i o . A a u s ê n c i a de e d u c a 
ção t é c n i c a e de um m e r c a d o r e g i o n a l f o r t e , n ã o p e r m i t e m o de-
s e n v o l v i m e n t o i n d u s t r i a l da r e g i ã o , c u j o s e t o r a b s o r v e uma p e r 
c e n t a g e m m í n i m a da p o p u l a ç ã o a t i v a , em p e q u e n a s e m p r e s a s de c £ 
r á t e r f a m i l i a l . 
A r e n o v a ç ã o do q u a d r o e c o n ô m i c o do P a r a n á , e f e t i v o u - s e , 
a t r a v é s da p r o d u ç ã o c a f e e i r a q u e , ao c o n t r á r i o da c o n j u n t u r a 
do m a t e , f o i p l a n i f i c a d a em b a s e s c a p i t a l i s t a s , c r i a n d o uma i_n 
f r a - e s t r u t u r a q u e p r o p o r c i o n a r i a a d i n a m i z a ç ã o do N o r t e do Es-
t a d o , e o c o n s e q ü e n t e a u m e n t o de p o p u l a ç ã o . 
A Z o n a de I r a t i c o n f o r m é os d a d o s l e v a n t a d o s , p o d e ser 
c a r a c t e r i z a d a por- f a t o r e s q u e n i t i d a m e n t e c o n f i g u r a m sua e s t a g 
n a ç ã o s ó c i o - e c o n ô m i c a . 
0 t r a b a l h o em q u e s t ã o p r e t e n d e u a s s i m r e s p o n d e r a pro -
b l e m á t i c a i n i c i a l , a n a l i s a n d o o c o n t e x t o e r v a t e i r o , f o c a n d o a ri 
t i g a s r e g i õ e s d e t e n t o r a s da e c o n o m i a t r a d i c i o n a l , f a c e a c o n j u n 
t u r a c a f e e i r a q u e n ã o p e r m i t i u a q u e d a do n í v e l de r e n d a e s t a -
d u a l . 
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R E F E R Ê N C I A S B I B L I O G R A F I C A S 
a] F o n t e s P r i m á r i a s 
C O n i S S A O DE O R G A N I Z A Ç Ã O D A S C O O P E R A T I V A S DO M A T E . R e l a t ó -
rio ; 194 3 . s . n . t . d a t i l o g r . 45 p . 
C O N G R E S S O C O O P E R A T I V O DOS E R V A T E I R O S DO B R A S I L , 1., Curitj. 
b a , 1 9 4 5 . A n a i s , s . n . t . 116 p . 
C O O P E R A T I V A A G R O - M A T E . C i r c u l a r ; 1 9 6 8 . . s . n . t . 
D E E L E N , G . J . D i o c e s e de P o n t a G r o s s a d e n t r o do c o n t e x t o 
do E s t a d o do P a r a n á e do r e s t o do p a i s . s . n . t . d a t i l o g r . 
405 p. 
E S C R I T O R I O T É C N I C O DE P L A N E J A M E N T O . R e l a t ó r i o ; m a r ç o de 
1 9 6 8 . s . n . t . d a t i l o g r . 
I N S T I T U T O N A C I O N A L DO MATE.. A g e n c i a da R e p ú b l i c a A r g e n t i n a . 
R e l a t ó r i o s e m e s t r a l a p r e s e n t a d o ao I n s t i t u t o N a c i o n a l 
do M a t e p e l a A g ê n c i a da R e p ú b l i c a A r g e n t i n a ; 17 de a-
g o s t o de 1 9 6 7 . s . n . t . . . 
I N S T I T U T O N A C I O N A L DO M A T E : B o l e t i m e s t a t í s t i c o ; 1 9 4 0 -
1 9 5 7 . s . n . t . m i m e o g r . 44 f. 
. O f i c i o n
9
 1 2 0 0 , do D r . H a r r y W e k e r l i n , P r e s i d e n t e do 
I n s t i t u t o N a c i o n a l do M a t e , ao E m b a i x a d o r M a n o e l Pio 
C o r r ê a J r . , M i n i s t r o i n t e r i n o d a s R e l a ç õ e s E x t e r i o r e s ; 
28 de s e t e m b r o de 1 9 6 6 . s . n . t . 
J U N T A C O M E R C I A L DO P A R A N Á . L i v r o de c o n t r a t o s ; 1 8 9 2 - 1 8 9 6 . 
s . n . t . 
R e g i s t r o s ' de f i r m a s : 
n ç 3 • P a u l a X a v i e r S M a c e d o - 3 1 - 1 0 - 1 8 9 2 
n 9 10 -- S u p l i c y & R o c h a - 7 - 1 2 - 1 8 9 2 . 
n Ç 43 - C o s t a , L i s b o a S L o y o l a - 1 - 1 - 1 8 9 3 . 
n 9 54 • -- A . E . L e ã o J r . & C i a . - 4 - 7 - 1 8 9 4 . 
n 9 62 - D a v i a C a r n e i r o & Cia - 1 5 - 9 - 1 8 9 4 . 
n 9 69 -- M . M i r ó J r . & Cia - 2 - 1 - 1 8 9 5 . 
n 9 98 - C o r r ê a de L a c e r d a 8 Cia - 1 - 3 - 1 8 9 5 
n 9 140 -- S i l v a S P o l i d o r o - 5 - 2 - 1 8 9 6 . 
n 9 158 -- A . L . S a n t o s S C i a . - 2 1 - 3 - 1 8 9 6 . 
n 9 169 -- S a b o i a , R i b a s S Cia - 1 - 2 - 1 8 9 6 . 
. L i v r o de c o n t r a t o s ; 1 8 9 7 - 1 9 0 1 . s . n . t . ' 
R e g i s t r o s de f i r m a s : 
n
9




 238 - S t o q u e r o B.ortolo S Cia - 24- 12- 189? 
n
9
 2 4 1 - D a v i d C a r n e i r o & .Cia - 1 0 - 1 1 - 1 8 9 7 . 
n
9
 385 - B u r m e s t e r , T h o n S Cia - 1 - 1 - 1 8 9 9 . 
n
9
 404 - J . fiery, Fo'ntaine S Cia - 1 1 - 3 - 1 8 9 3 
n
9
 4 2 0 - L a c e r d a S C i a . 8 - 8 - 1 8 9 9 . ' 
n
9
 434 - O l i v e i r a , B l e y & C i a . - 1 8 - 1 2 - 1 8 9 9 . 
n
9
 4 4 0 - H . B u r m e s t e r S Cia - 2 8 - 1 - 1 9 0 0 . 
n
9
 4 4 1 - L e ã o , C o r r e i a S Cia - 3 1 - 1 - 1 9 0 0 . 
n
9
 447 - G u i m a r ã e s & Cia - 8 - 2 - 1 9 0 0 . 
n
9
 454 - S . L o b o S Cia - 1 - 3 - 1 9 0 0 . 
n
9
 455 - D a v i d C a r n e i r o & Ciä - 6 - 3 - 1 9 0 0 . 
n
9
 4 5 6 - A r m a n d o C u n h a S L i m a . - 1 5 - 3 - 1 9 0 0 . 
n
9
 ' 4'8 8 - C u n h a & P a u l a - 1 - 2 - 1 9 0 1 . 
n
9
 ••5 0 4 - B . R . de A z e v e d o & C i a - 8 - 3 - 1 9 0 1 . 
n
9
 .521 - P e r e i r a S S i b u t - 1 0 - 6 - 1 9 0 1 . 
n
9
 538 - M a c e d o & F i l h o s - 9 - 1 2 - 1 9 0 1 . 
P A R A N Á . D e l e g a c i a E s t a d u a l de E s t a t í s t i c a . 
L i v r o IX - 1944 
L i v r o X - 19 4 5 
L i v r o XI - 1946 
L i v r o X I I - 1947 
Li vro X I I I - 1948 
L i v r o XV - 1 9 5 0 
L i v r o XVI - 1 9 5 1 
L i v r o X V I I - 1 9 5 2 
L i v r o X V I I I - 195 3 
L i v r o XIX - 1954 
L i v r o XX - 195 5 
L i v r o XXI - 1 9 5 6 
L i v r o X X I I - 1957 
L i v r o X X I I I - 1 9 5 8 
L i v r o X X I V - 1 9 5 9 
L i v r o X X V - 1 9 6 0 
L i v r o X X V I • 196 1 
L i v r o X X V I I - 1962 
L i v r o X X V I I I -- 1 9 6 3 
L i v r o X X I X - 1 9 6 4 
L i v r o XXX - 1965 
L i v r o X X X I - 1 9 6 6 
L i v r o X X X I I -• 1967 
1 2 7 
b) F o n t e s S e c u n d á r i a s 
1 - A R G E N T I N A e B r a s i l n u n a p r o p a g a n d a c o m u m . . B o l e t i m do Ins -
t i "t- u t. o N a c i o n a 1 do M a t e , R i o de J a n e i r o , _1 ( 1 ) : 5 3 , _i u 1.. 
T 9 4 0 . . 
2 - A S S A D O U R I A N , C . S . et a l i i . H i s t ó r i a a r g e n t i n a ; de la con 
q u i s t a a la i n d e p e n d e n c i a . B u e n o s A i r e s , P a i d ô s , 1 9 7 2 . 
382 p . 
3 - B A C I L L A , A n t o n i o . 0 d r a m a da e r v a m a t e . C u r i t i b a , G u a i r a , 
s. d . 231 p . 
4 - B A L H A N A , Alt.ina P i l a t t i et a l i i . H i s t ó r i a do P a r a n á . C u r i -
t i b a , G r a f i p a r , 1 9 6 9 . 4 v . 
5 - B E R N A R D E S , N i l o . E x p a n s ã o do p o v o a m e n t o do E s t a d o do P a r a -
n á . R e v i s t a B r a s i l e i r a de G e o g r a f i a , R i o de J a n e i r o , 
1_4 [ 4 1 : 6 8 , out../dez. 1 9 5 2 . 
B - B E R N A R D E S , L y s i a M a r i a C a v a l c a n t e . C r e s c i m e n t o da p o p u l a -
ç ã o do E s t a d o do P a r a n á . R e v i s t a B r a s i l e i r a de G e o g r a -
f i a , Rio de J a n e i r o , 1 3í 2 ) : 265 - 2 7 4 , a b r . / j u n . 1 9 5 1 . 
7 - B O G A R D U S , E m o r y S . P r i n c i p i o s de c o o p e r a ç ã o . Rio de J a n e i 
r o , L i d a d o r , 1 9 6 4 . 91 p . 
8 - B R A S I L s M i n i s t é r i o da A g r i c u l t u r a , I n d ú s t r i a e C o m é r c i o . 
R e l a t ó r i o a p r e s e n t a d o ao D r . G e m i n i a n o de Lyra C a s t r o , 
M i n i s t r o da A g r i c u l t u r a , I n d u s t r i a e C o m e r c i o , p o r Ar-
t h u r T o r r e s F i l h o , D i r e t o r do S e r v i ç o de I n s p e ç ã o e Fo-
m e t o A g r í c o l a , 1 9 2 7 - 1 9 2 8 ] Rio de J a n e i r o , H~! p i be i ro , 
19 2 9. 
9 - B U R L A M A Q U E , P o l i d o r o C e z a r . R e l a t ó r i o do P r e s i d e n t e P o l i -
d o r o C e z a r B u r l a m a g u e "a A s s e m b l é i a L e g i s l a t i v a do P a r a -
na . C u r i t i b a , T y p . C . M . L o p e s , 1 8 6 7 . 
10 - C A M A R G O , A f o n s o A l v e s d e . M e n s a g e m p r e s i d e n c i a l , 1 9 2 7 - 1 9 2 8 , 
a A s s e m b l é i a L e g i s l a t i v a do E s t a d o , s . n . t . 
11 - . M e n s a g e m p r e s i d e n c i a l , 1 9 2 8 - 1 9 2 9 , a A s s e m b l é i a Legis-
l a t i v a do E s t a d o , s . n . t . 
12 - C A M P A N H A N A C I O N A L DE A P E R F E I Ç O A M E N T O DE P E S S O A L DE N Í V E L 
S U P E R I O R . E s t u d o s de d e s e n v o l v i m e n t o r e g i o n a l ; P a r a n á . 
Rio de J a n e i r o , 1 9 5 9 . 126 p . ( S é r i e L e v a n t a m e n t o s e Ana 
l i s e s , 1 5 ) . 
13 - C A R V A L H O , A n t o n i o L u i z A f o n s o d e . R e l a t ó r i o do P r e s i d e n t e 
A n t o n i o L u i z A f o n s o de C a r v a l h o a A s s e m b l e i a L e g i s l a t i -
















C A S T R O C A L D A S , E u g e n i o . F o r m a s de e x p l o r a ç ã o da p r o p r i e d a -
de r ú s t i c a . L i s b o a , L i v . Sá da C o s t a , 1 9 4 7 . 365 o • 
C E N T R O S d o s e x p o r t a d o r e s d'e e r v a m a t e . B o l e t i m I n f o r m a t i v o 
das D i v i s õ e s da D e f e s a da P r o o u ç ã o e C o n t r o l e do M e r c a -
d o . Rio de J a n e i r o (1) : 13, j u l . 1 9 3 9 . 
C O R R Ê A F I L H O . V i r g i l i o . E r v a i s do B r a s i l e e r v a t e i r o s . Rio 
de J a n e i r o , M i n i s t e r i o da A g r i c u l t u r a , S e r v i ç o d e ' I n f o r 
'mação A g r í c o l a , 1 9 5 7 . 88 D. ^ D o c u m e n t á r i o da V i d a Ru-
r a l , 1 2 ) . 
C O S T A , S a m u e l G u i m a r ã e s d a . E c o n o m i a e r v a t e i r a . s . l . , Cen 
tro N a c i o n a l de E s t u d o s C o o p e r a t i v o s , s . d . 33 p . 
E N C I C L O P É D I A dos m u n i c i p i o s b r a s i l e i r o s . 'Rio de J a n e i r o , 
I n s t i t u t o B r a s i l e i r o de G e o g r a f i a e E s t a t í s t i c a , 1 9 5 9 . 
E X P O R T A Ç Ã O . B o l e t i m I n f o r m a t i v o d a s D i v i s õ e s da D e f e s a ca 
P r o d u ç ã o e C o n t r o l e do M e r c a d o , R i o de J a n e i r o (1): 10, 
j u l . 1 9 3 9 . 
F E R R E R . A l d o . La e c o n o m i a a r g e n t i n a ; las e t a p a s de su d e s a r 
r o l l o y p r o b l e m a s a c t u a l e s . B u e n o s A i r e s , F o n d o de Cul-
• t u r a E c o n o m i c a , 1 9 7 1 . 266 p . 
F I N A N C I A M E N T O a o s p r o d u t o r e s . B o l e t i m do I n s t i t u t o N a c i o -
nal do M a t e , R i o de J a n e i r o , _1 f 1 1 : 3 3 - 3 7 , j u l . 1 94 0. 
F R A N K , A n d r e w G u n d e r , D e s e n v o l v i m e n t o do s u b d e s e n v o l v i m e n -
to l a t i n o a m e r i c a n o . In: et a 1 i i . U r b a n i z a ç ã o e pe-
sen vo.'l v i m e n t o • T r a d , de D u a r t e L a g o P a c h e c o . R i o ae 
J a n e i r o , Z a h a r , 1 9 6 9 . 199 p . 
F U N D A Ç Ã O I B G E . I n s t i t u t o B r a s i l e i r o de E s t a t í s t i c a . Anua-
rio e s t a t í s t i c o do B r a s i l ; 1 9 6 7 . R i o de J a n e i r o , 196 8, 
. D e p a r t a m e n t o de C e n s o s . E s t a d o do P a r a n á ; r e s u l t a oos 
p a r a o c o n j u n t o do E s t a d o . In: . C e n s o a g r í c o l a Je 
1 9 6 0 ; P a r a n á - S a n t a C a t a r i n a . Rio de J a n e i r o , s . d . (Serie 
R e g i o n a l , v . 2, t o m o 12, p a r t e 21 
H 0 L Y Ù A K E , G . J . Os 28 t e c e l õ e s de R o c h d a l e ; h i s t o r i a 
p r o b o s p i o n e i r o s de R o c h d a l e . T r a d , pó-" A r c h i m e d e s T a -
b o r d a . Rio de J.aneiro, F . A l v e s , 1 9 3 3 . 125 p. 
I A N N I , O c t a v i o . As m e t a m o r f o s e s do e s c r a v S ã o P a u l o , Di-
f u s ã o E u r o p é i a do L i v r o , 1 9 6 2 . 312 p . 
I N S T I T U T O B R A S I L E I R O DE G E O G R A F I A E E S T A T Í S T I C A . C o n s e l h o 
N a c i o n a l de E s t a t í s t i c a . A n u a r i o e s t â t L s t i c o do B r a s i l ¡ 
1939- 1-940. Rio de J a n e i r o , S e r v . G r a f , do I B G E , 1 9 4 1 . 
1 2 9 
2 8 - . A n u a r i o e s t a t í s t i c o do Brasil.; 1 9 4 1 - 1 9 4 5 . Rio de Ja-
n e i r o , S e r v . G r ã f . do I B G E , 1 9 4 6 . 
29 - . A n u a r i o e s t a t í s t i c o do B r a s i l ; 1 9 4 6 - 1 9 6 6 Rio de Ja-
n e i r o , S e r v . G r a f , do IBGE , 1 9-4 7 - 1 9 6 7 . 21 v 
30 - I N S T I T U T O B R A S I L E I R O DE G E O G R A F I A E E S T A ' Î S T I C f . S e r v i ç o 
N a c i o n a l de R e c e n s e a m e n t o . C e n s o agrie ila. In: . 
E s t a d o do P a r a n á ; c e n s o s d e m o g r á f i c o e e c o n ó m i c o . Rio de 
Jane i r o , 1 9 5 5 . ( S e r i e R e g i o n a l , 2 6 ) . 
31 - J U N T A C O M E R C I A L DO P A R A N A . A n e x o . In: P A R A N A . S e c r e t a r i a 
de F i n a n ç a s . R e l a t ó r i o do S e c r e t á r i o de F i n a n ç a s Chi-
c h o r r o J u n i o r ao G o v e r n a d o r X a v i e r da S i l v a . C u r i t y b a , 
Typ- A R e p ú b l i c a , 1 9 0 8 . 
32 - L I N H A R E S , T e m í s t o c l e s . H i s t ó r i a e c o n ô m i c a do m a t e . Rio de 
J a n e i r o , J . O l y m p i o , 1 9 6 9 . 522 p . 
33 - L U Z , N i c i a V i l e l a . A d é c a d a de 1 9 2 0 e s u a s c r i s e s . São Pau 
lo, s . e d . , 1 9 6 9 . 75 p . S e p a r a t a da R e v i s t a dt) I n s t i t u -
to de E s t u d o s B r a s i l e i r o s . 
34 - M A G A L H Ã E S F I L H O , F r a n c i s c o . E v o l u ç ã o h i s t ó r i c a da e c o n o m i a 
p a r a n a e n s e . R e v i s t a P a r a n a e n s e de D e s e n v o l v i m e n t o , C u r i 
ba (28 ) : 31- 5 2 , j a n . / f e v . 1 9 7 2 . 
35 - M A R T I N S , R o m á r i o . I l e x M a t e ; c h á sul a m e r i c a n o . C u r i t y b a , 
E m p r e s a P a r a n a e n s e , 1 9 2 6 . 315 p . 
36 - M O N T ' A L E G R E , O m e r . C a p i t a l & c a p i t a l i s m o no B r a s i l . R i o de 
J a n e i r o , E x p r e s s ã o e C u l t u r a , 1 9 7 2 . 4 3 7 p . 
37 - M O U R A , V a l d i k i . D i r e t r i z e s c o o p e r a t i v i s t a s ; n o t a s e c o m e n -
t á r i o s . São P a u l o , B r a s i l i e n s e , 1 9 4 6 . 349 p . 
38 - M U N H O Z DA R O C H A , C a e t a n o . M e n s a g e m pre s i d 3 n c i a 1 , -1 919- 1920, 
ã A s s e m b l é i a L e g i s l a t i v a do E s t a d o . s . i ; t . 
•3 9 - . M e n s a g e m p r e s id ene i a 1, 1 9 2 0 - 1 9 2 1 , a A s s e m b l é i c L e g i s 
l a t i v a do E s t a d o , s . n . t . 
40 - . M e n s a g e m p r e s i d e n c i a l , 19 2-1- 1 922 , a A s s e m b l é i í Legi 5 
l a t i v a do E s t a d o , s . n . t . 
41 - . M e n s a g e m p r e s i d e n c i a l . 1 922- 1 9 2 3 , á A s s e m b l é i a L e g i s 
l a t i v a do E s t a c o , s . n . t . 
42 - . M e n s a g e m p r e s i d e n c i a l . 1924 - 1 9 2 5 , â A s s e m b l é i " L e g i s 
l a t i v a do E s t a d o , s . n . t . 
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43 - . ñ e n s a g e m p r e s i d e n c i a l , 1 9.25- 1 92-6, a A s s e m b l é i a Legis-
l a t i v a do E s t a d o , s . n . t . 
4 4 - . M e n s a g e m p r e s i d e n c i a l , 1 9 2 6 - 1 9 2 7 , "a A s s e m b l é i a Legis-
l a t i v a do E s t a d o • s . n . t . 
45 - P A D I L H A , D r á u z i o L e m e . S o c i e d a d e s c o o p e r a t i v a s ; o r g a n i z a -
ç ã o , c o n t a b i l i d a d e e l e g i s l a ç a o . Sao P a u l o , A t l a s , 1 5 6 6 . 
2'85 p., 
46 - P A R A N Á . S e c r e t a r i a da A g r i c u l t u r a . R e l a t ó r i o do S e c r e t á r i o 
da A g r i c u l t u r a E r n e s t o L u i z O l i v e i r a ao P r e s i d e n t e Car-
los C a v a l c a n t i de A l b u q u e r q u e . C u r i t y b a , T y p . do D i á r i o 
O f i c i a l , 1 9 1 3 . 
47 - P A R A N Á . S e c r e t a r i a de F i n a n ç a s . R e l a t ó r i o do S e c r e t á r i o de 
F i n a n ç a s L u i s A n t o n i o X a v i e r ao G o v e r n a d o r X a v i e r da Sil-
v a , e x e r c í c i o 1894^ C u r i t y b a , A t e l i e r N o v o M u n d o , 18 9 5. 
48 - . R e l a t ó r i o do S e c r e t á r i o de F i n a n ç a s L u i s A n t o n i o Xa-
v i e r , e x e r c í c i o 1 8 9 5 - 1 8 9 6 , ao G o v e r n a d o r X a v i e r da Sil-
v a C u r i t y b a , A t e l i e r N o v o M u n d o , 1 8 9 7 . . 
4 9 - . R e l a t ó r i o do S e c r e t á r i o de F i n a n ç a s ao G o v e r n a d o r San-
tos A n d r a d e , e x e r c í c i o 1 8 9 6 - 1 8 9 7 . C u r i t y b a , -Atelier No"vo 
M u n d o , 1 8 9 7 . 
50 - . R e l a t ó r i o do S e c r e t á r i o de F i n a n ç a s A n t o n i o A u g u s t o 
C a r v a l h o C h a v e s ao G o v e r n a d o r X a v i e r da S i l v a . C u r i t y b a , 
A t e l i e r N o v o M u n d o , 1 9 0 1 . 
51 - . R e l a t ó r i o do S e c r e t á r i o de F i n a n ç a s A n t o n i o A u g u s t o 
C a r v a l h o C h a v e s ao G o v e r n a d o r X a v i e r da S i l v a . C u r i t y b a , 
T y p . d'A R e p u b l i c a , 1 9 0 3 . 
52 - . R e l a t ó r i o do S e c r e t á r i o de F i n a n ç a s J a v e r t M a d u r e i r a 
ao G o v e r n a d o r V i c e n t e M a c h a d o . C u r i t y b a , A t e l i e r N o v o 
M u n d o , 1 9 0 5 . 
5 3 - . R e l a t ó r i o do S e c r e t á r i o de F i n a n ç a s C a e t a n o M u n h o z da 
R o c h a , e x e r c í c i o 1 9 1 6 - 1 9 1 7 , ao P r e s i d e n t e A f o n s o A l v e s 
de C a m a r g o . C u r i t y b a , T y p . A R e p ú b l i c a , 1 9 1 8 . 
54 - . R e l a t ó r i o do S e c r e t á r i o de F i n a n ç a s C a e t a n o M u n h o z da 
R o c h a , e x e r c í c i o 1 9 1 7 - 1 9 1 8 , ao P r e s i d e n t e Afonso A l v e s 
de C a m a r g o . C u r i t y b a , T y p . A R e p ú b l i c a , 1 9 1 8 . 
55 - P A R A N Á . S e c r e t a r i a d o s N e g ó c i o s da F a z e n d a e O b r a s P ú b l i -
c a s . R e l a t ó r i o do S e c r e t á r i o de N e g ó c i o s da F a z e n d a e 
O b r a s ~ P ú b l i c a s R i v a d a v i a M a c e d o , 1 9 3 1 - 1 9 3 3 , -ao G o v e r n a -
d o r M a n o e l R i b a s , s . n . t . 
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56 - . R e l a t ó r i o do S e c r e t á r i o d o s N e g ó c i o s da F a z e n d a , e 
Õ b r â s P u b l i c a s O t h o n H a d e r , 1 9 3 4 , ao'. G o v e r n a d o r M a n o e l 
R i b a s . s . n . t . , 
57 - P E N T E A D O , J u r e m a E . B a t a t a i n g l e s a . In:; P r o d u ç ã o ágri 
c o l a no P a r a n á ; 1 9 6 0 - 1 9 7 0 . C u r i t i b a , B a n c o de D e s e n v d l -
v i m é n t o do P a r a n á , 1 9 7 0 . p . 1 0 3 - 1 0 5 .
;
 S e p a r a t a da Revista 
P a r a n a e n s e de D e s e n v o l v i m e n t o , C u r i t i b a (19) j u l . / a g o . 
1 9 7 0 . 
58 - P L A N I F Ï C A Ç Â 0 c o o p e r a t i v i s t a do m a t e . s . n . t . 15. p . ' S e p a r a -
ta de 0; O b s e r v a d o r E c o n ô m i c o e F i n a n c e i r o , _1_5(172) m a i o 
1 9 5 0 . 
59 - R A M O S , R . A n t o n i o . La. p o l í t i c a d e i B r a s i l en el P a r a g u a y ; 
b a j o la d i c t a d u r a d e l D r . F r a n c i a . B u e n o s A i r e s , N i z z a , 
1 9 5 9 . 229 p . 
60 - R I B A S , M a n o e l . M e n s a g e m do G o v e r n a d o r M a n o e l R i b a s á Assem-
b l é i a L e g i s l a t i v a do E s t a d o . C u r i t i b a , E m p r e s a G r a f i c a 
P a r a n a e n s e , 1 9 3 6 . 
61 - . R e l a t ó r i o do I n t e r v e n t o r M a n o e l R i b a s , ' 1 9 3 2 - 1939• 
s . n . t . 
62 - R e l a t ó r i o do I n t e r v e n t o r M a n o e l R i b a s , 1 9 4 0 - 1 9 4 1 . 
s . n . t . 
62 - A S E C Ç Â 0 de p e s q u i s a s . B o l e t i m do I n s t i t u t o N a c i o n a l do.Ma-
te , R i o de J a n e i r o , _1 (2) 9 9 - 1 0 0 , d e z . 1 9 4 0 . 
6 4 - 0 S I G N I F I C A D O do m e r c a d o a r g e n t i n o na n o s s a e c o n o m i a e r v a -
t e i r a . B o l e t i m
1
 do I n s t i t u t o N a c i o n a l dõ M a t e , Rio de 
J a n e i r o , H 2): 3 9 - 4 5 , d e z . 19 4 0 . 
65 - S T R A U C H , L o u r d e s M a n h ã e s de M a t t o s . C o n t r i b u i ç ã o ao' e s t u d o 
g e o g r á f i c o da e r v a - m a t e . R e v i s t a B r a s i l e i r a de G e o g r a -
f i a , Rio de J a n e i r o , 17 ( 1 ): 94- 1 0 4 , j a n . / m a r . 1 9 5 5 . 
66 - T 0 U R I N H 0 , M a r i o . M e n s a g e m do I n t e r v e n t o r G e n e r a l M a r i o Tou-
ri n h o , 1 9 3 1 . s . n . t . 
67 - V I E I R A D O S S A N T O S , A n t ô n i o . M e m ó r i a * h i s t ó r i c a dá c i d a d e de 
P a r a n a g u á e seu m u n i c í p i o . C u r i t i b a , M u s e u P a r a n a e n s e , 
S e c ç ã o de H i s t ó r i a , 1 9 5 1 . 2 v . 
68 - W E S T P-H A L E N , C e c i l i a M a r i a . N a v i o s e m e r c a d o r i a s no- P o r t o de 
P a r a n a g u á , n o s m e a d o s do s é c u l o X I X . I n : S I M P Ó S I O N A C I O 
N A L D O S P R O F E S S O R E S U N I V E R S I T A R I O S DE H I S T O R I A , 5 . , C a m . 
p i n a s , 1 9 6 9 . A n a i s ; p o r t o s , r o t a s e comércio-.- S ã o P a u l o , 
U n i v e r s i d a d e de S a o P a u l o , 1 9 7 1 . 587 p . 
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59 - . o p o r t o de P a r a n a g u á no a n o de 1 8 2 6 j e s t u d o s de m i -
c r o c o n j u n t u r a . B.oletim da U n i v e r s i d a d e do P a r a n á , C u r i -
t i b a [ 2 3 : 3 8 , d e z . 19.62. 
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